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•
I s t h e r e a p r e v a l e n t d e l i v e r y m o d e l ?
•
H o w a r e t h e d i f f e r e n t s t r a n d s o f P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r e d i n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y
s c h o o l s ?
•
W h a t i s t h e l e n g t h o f t h e a l l o c a t e d t i m e i n t h e c u r r i c u l u m ?
•
T o w h a t e x t e n t d o s c h o o l s p r o v i d e c o v e r a g e o f a l l e l e m e n t s o f t h e s u b j e c t ?
•
W h a t a r e t h e c u r r e n t s k i l l s a n d q u a l i f i c a t i o n l e v e l s o f t h e w o r k f o r c e f o r t e a c h i n g P S H E
e d u c a t i o n ?
•
W h a t i s t h e e x t e n t o f u s e o f e x t e r n a l p a r t n e r s t o t e a c h c e r t a i n e l e m e n t s o f t h e s u b j e c t ?
•
W h a t a r e s t a f f p e r c e p t i o n s o f t h e p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t c u r r e n t l y a v a i l a b l e ?
•
W h i c h s o u r c e s o f s u p p o r t a r e t e a c h e r s c u r r e n t l y u s i n g ?
•
W h a t a r e s c h o o l s  p e r c e p t i o n s o f t h e q u a l i t y a n d u s e f u l n e s s o f e x i s t i n g c u r r i c u l u m
m a t e r i a l s f o r P S H E e d u c a t i o n ?
•
H o w p r e v a l e n t i s a s s e s s m e n t i n P S H E e d u c a t i o n , a n d w h a t a s s e s s m e n t s t r a t e g i e s a r e
u s e d i n s c h o o l s ?
•
W h a t c o n c l u s i o n s c a n b e d r a w n a b o u t t h e r e l e v a n t e f f e c t i v e n e s s o f d i f f e r e n t m o d e l s ,
i n c l u d i n g t h e i r c o s t e f f e c t i v e n e s s ?
T h e s e i s s u e s w e r e a d d r e s s e d t h r o u g h a t w o s t r a n d m e t h o d o l o g y , i n c l u d i n g a n a t i o n a l l y
r e p r e s e
n t a t i v
e s u r
v
e
y o f 9 2 3 p r i m a r y a n d 6 1 7 s e c o n d a r y s c h o o l s ( s e n t t o 4 2 7 8 p r i m a r y
a n d 1 8 1 0 s e c o n d a r y s c h o o l s , e q u a t i n g t o r e s p o n s e r a t e s o f 2 2 % a n d 3 4 % r e s p e c t i v e l y ) .
T h i s w a s f o l l o w e d b y i n   d e p t h c a
s e s
t
u d
i
e s
w i t h f o u r t e e n s c h o o l s ( i n f i v e d i f f e r e n t l o c a l
a u t h o r i t i e s ) , i n v o l v i n g 2 6 0 i n d i v i d u a l s . T h e s e c a s e s t u d i e s a l l o w e d f o r a n a l y s e s a t t h r e e
l e v e l s ( l o c a l a u t h o r i t y , s t r a t e g i c , d e l i v e r y ) , a n d i n v o l v e d i n d i v i d u a l i n t e r v i e w s o r g r o u p
d i s c u s s i o n s w i t h t h e f o l l o w i n g g r o u p s : l o c a l a u t h o r i t y ( L A ) H e a l t h y S c h o o l s
c o n s u l t a n t s / a d v i s o r s ; L A P S H E e d u c a t i o n c o n s u l t a n t s / a d v i s o r s ; o t h e r a p p r o p r i a t e L A s t a f f
e . g . s e x a n d r e l a t i o n s h i p s e d u c a t i o n ( S R E ) a d v i s o r s ; s c h o o l l e a d e r s h i p t e a m ( S L T )
r e p r e s e n t a t i v e s ; s c h o o l P S H E e d u c a t i o n l e a d s / c o o r d i n a t o r s ; s c h o o l g o v e r n o r s ; s c h o o l
i m p r o v e m e n t p a r t n e r s ( S I P s ) ; t e a c h e r s / o t h e r a p p r o p r i a t e s c h o o l s t a f f ; p u p i l s , a n d p a r e n t s .
2 . K e y f i n d i n g s
2 . 1 S c h o o l s I s t r a t e g i c a p p r o a c h e s t o t h e p r o v i s i o n o f P S H E e d u c a t i o n
A l m o s t a l l s c h o o l s s u r v e y e d h a d a c l e a r l y i d e n t i f i e d P S H E e d u c a t i o n l e a d . T h e r e w a s a c l e a r
s c h o o l P S H E e d u c a t i o n p o l i c y i n m o r e t h a n 9 i n 1 0 p r i m a r y s c h o o l s a n d 8 i n 1 0 s e c o n d a r i e s ,
a n d P S H E e d u c a t i o n w a s p a r t o f t h e s c h o o l p l a n i n a b o u t 7 0 % o f p r i m a r i e s a n d s e c o n d a r i e s .
T h e r e w a s a m e m b e r o f S L T c h a r g e d w i t h s u p p o r t i n g P S H E e d u c a t i o n i n 7 2 % o f p r i m a r i e s
a n d 8 6 % o f s e c o n d a r i e s , w i t h a g o v e r n o r s u p p o r t i n g P S H E e d u c a t i o n i n a r o u n d h a l f o f
p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s .
I n t h e c a s e s t u d i e s , i n g e n e r a l , P S H E e d u c a t i o n h a d a h i g h e r s t a t u s a m o n g s t l e a d e r s , s t a f f
a n d p u p i l s i n p r i m a r y s c h o o l s c o m p a r e d w i t h s e c o n d a r y s c h o o l s ; t h i s w a s l a r g e l y r e l a t e d t o
2t h e v a l u e p l a c e d o n s o c i a l a n d e m o t i o n a l a s p e c t s o f l e a r n i n g ( S E A L ) w h i c h w a s i n t e r l i n k e d
w i t h P S H E e d u c a t i o n i n v a r i o u s w a y s . A l l o f t h e c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l s e m p h a s i s e d t h e
r o l e o f P S H E e d u c a t i o n i n p e r s o n a l d e v e l o p m e n t ( e m o t i o n a l d e v e l o p m e n t a n d l i f e s k i l l s ) a n d
s o c i a l d e v e l o p m e n t ( r e l a t i o n s h i p d e v e l o p m e n t a n d u n d e r s t a n d i n g i s s u e s f a c i n g o t h e r s ) .
S o m e s c h o o l s m a d e c l e a r c o n n e c t i o n s b e t w e e n P S H E e d u c a t i o n a n d d e v e l o p i n g l e a r n i n g
a n d s t a n d a r d s . P e r s o n a l d e v e l o p m e n t w a s r a r e l y m e n t i o n e d i n s e c o n d a r y s c h o o l s , t h e f o c u s
b e i n g l a r g e l y o n s o c i a l l i f e s k i l l s , w i t h n o c l e a r l i n k s t o l e a r n i n g m o r e b r o a d l y .
2 . 2 D e l i v e r y m o d e l s a n d c u r r i c u l u m p r o v i s i o n
T h e p r e d o m i n a n t d e l i v e r y m o d e l f o r P S H E e d u c a t i o n a t b o t h p r i m a r y a n d s e c o n d a r y l e v e l
w a s t h r o u g h d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s . A t p r i m a r y l e v e l , t h i s w a s f o l l o w e d b y S E A L
l e s s o n s , i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m , a n d a s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s . A t
s e c o n d a r y l e v e l , o u t s i d e o f P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s , t h e m o s t c o m m o n d e l i v e r y m o d e l s
w e r e d r o p   d o w n d a y s 1 , w i t h i n o t h e r s u b j e c t l e s s o n s , i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m , a n d i n
t u t o r / f o r m g r o u p t i m e . W h e n d a t a w a s a n a l y s e d b y s c h o o l t y p e , a t K S 1 , v o l u n t a r y c o n t r o l l e d
s c h o o l s ( 8 2 % ) w e r e m o r e l i k e l y t o t e a c h P S H E e d u c a t i o n w i t h i n d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n
l e s s o n s t h a n v o l u n t a r y a i d e d ( 7 4 % ) o r c o m m u n i t y ( 7 1 % ) s c h o o l s . A t K S 2 , v o l u n t a r y
c o n t r o l l e d s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o t e a c h P S H E e d u c a t i o n t h r o u g h i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e
c u r r i c u l u m ( 7 0 % c o m p a r e d w i t h 6 2 % o f v o l u n t a r y a i d e d a n d 5 7 % o f c o m m u n i t y s c h o o l s ) . A t
K S 3 , f o u n d a t i o n s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t h a t o t h e r s c h o o l s t o u s e d r o p   d o w n o r t h e m e d
d a y s a s p a r t o f t h e i r P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n ( 6 3 % c o m p a r e d w i t h 5 5 % o f c o m m u n i t y
s c h o o l s , a n d 4 7 % a n d 4 2 % r e s p e c t i v e l y o f v o l u n t a r y a i d e d a n d v o l u n t a r y c o n t r o l l e d s c h o o l s ) .
A t K S 4 , f o u n d a t i o n a n d v o l u n t a r y a i d e d s c h o o l s ( b o t h 5 4 % ) w e r e m o r e l i k e l y t o u s e d r o p  
d o w n o r t h e m e d d a y s t h a n c o m m u n i t y ( 4 6 % ) o r v o l u n t a r y c o n t r o l l e d ( 2 5 % ) s c h o o l s .
A t p r i m a r y l e v e l , e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g w a s t a u g h t w e e k l y b y a r o u n d t h r e e q u a r t e r s
o f r e s p o n d i n g s c h o o l s . B y c o n t r a s t , S R E ; d r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o ( D A T ) e d u c a t i o n ;
e n t e r p r i s e e d u c a t i o n , a n d p e r s o n a l f i n a n c e w e r e t a u g h t o n c e a y e a r o r l e s s b y b e t w e e n 5 9 %
a n d 7 4 % o f p r i m a r y s c h o o l s . O v e r h a l f o f a l l s e c o n d a r y s c h o o l s w e r e p r o v i d i n g a l l e l e m e n t s
o f P S H E e d u c a t i o n o n c e a y e a r o r l e s s ( e x c e p t e m o t i o n a l w e l l b e i n g w h i c h j u s t u n d e r h a l f
p r o v i d e d o n c e a y e a r o r l e s s ) .
A l i t t l e o v e r h a l f o f p r i m a r y s c h o o l s s a i d t h e y c o v e r e d a l l P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s ; 4 0   4 3 %
c o v e r e d s o m e e l e m e n t s ( d e p e n d e n t o n y e a r g r o u p ) . B e t w e e n 6 3 % a n d 7 0 % o f s e c o n d a r y
s c h o o l s ( d e p e n d e n t o n y e a r g r o u p ) w e r e t e a c h i n g a l l P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s a t K S 3 a n d
K S 4 ( 3 8 % a t p o s t   1 6 ) . A r o u n d a t h i r d w e r e t e a c h i n g s o m e e l e m e n t s ( e x c e p t a t p o s t   1 6
w h e r e 4 8 % t a u g h t s o m e a n d 1 4 % n o n e ) .
O v e r a l l , t h e e c o n o m i c w e l l b e i n g e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n w e r e o f t e n s e e n a s s e p a r a t e ,
a n d r a r e l y o r p o o r l y f u l l y i n t e g r a t e d i n t o P S H E e d u c a t i o n p l a n n i n g a n d d e l i v e r y i n c a s e s t u d y
s c h o o l s . I t w a s o f t e n l e d a n d t a u g h t b y d i f f e r e n t m e m b e r s o f s t a f f f r o m t h e p e r s o n a l
w e l l b e i n g e l e m e n t s , a n d s e l d o m g i v e n t h e s a m e p r i o r i t y o r p r o m i n e n c e .
2 . 3 W o r k f o r c e , s u p p o r t a n d m a t e r i a l s
2 8 % o f p r i m a r y s c h o o l s a n d 4 5 % o f s e c o n d a r i e s s u r v e y e d h a d o n e o r m o r e m e m b e r s o f
s t a f f h o l d i n g t h e n a t i o n a l P S H E e d u c a t i o n q u a l i f i c a t i o n ; 3 8 % o f p r i m a r i e s a n d 3 2 % o f
s e c o n d a r i e s h a d m e m b e r s o f s t a f f w h o h a d u n d e r t a k e n n o n   a c c r e d i t e d P S H E e d u c a t i o n
C P D . H o w e v e r , i t w a s n o t e a s y f o r p r i m a r y t e a c h e r s t o b e r e l e a s e d o r f u n d e d f o r P S H E
e d u c a t i o n C P D : o n l y 4 1 % s a i d i t w a s e a s y t o b e r e l e a s e d , a n d j u s t 2 6 % f e l t i t w a s e a s y t o
g e t f u n d i n g . I t w a s e v e n m o r e d i f f i c u l t i n s e c o n d a r y s c h o o l s : 2 8 % s a i d i t w a s e a s y t o b e
r e l e a s e d ( 5 1 % d i s a g r e e d ) , a n d 2 1 % f e l t i t w a s e a s y t o g e t f u n d i n g ( 5 3 % d i s a g r e e d ) .
1 D r o p  d o w n d a y s r e f e r t o t h e s u s p e n s i o n o f n o r m a l t i m e t a b l i n g t o p r o v i d e d e d i c a t e d ( t h e m e d )
p r o v i s i o n t o p u p i l s t h a t d a y .
3C a s e s t u d y d a t a h i g h l i g h t e d t h e v a l u e p l a c e d o n t h e e x p e r t i s e p r o v i d e d b y a w i d e r a n g e o f
e x t e r n a l g r o u p s , a l t h o u g h c a r e n e e d e d t o b e t a k e n o v e r t h e q u a l i t y a n d t i m i n g o f d e l i v e r y . L A
s u p p o r t o f v a r i o u s k i n d s w a s a l s o v a l u e d b y c a s e s t u d y s c h o o l s , i n c l u d i n g f a c i l i t a t i n g
n e t w o r k s a n d p r o v i d i n g e x p e r t d e l i v e r y a n d / o r a c c e s s t o C P D .
A r a n g e o f s o u r c e s o f m a t e r i a l s w e r e u s e d i n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s .
O f f i c i a l s o u r c e s w e r e u s e d a n d s e e n t o b e v a l u a b l e a c r o s s t h e p r i m a r y c a s e s t u d y s a m p l e ,
p a r t i c u l a r l y S E A L m a t e r i a l s . S e c o n d a r y s c h o o l s w e r e n o t a b l y l e s s c l e a r a b o u t t h e r a n g e a n d
v a l u e o f s u c h r e s o u r c e s . O t h e r n a t i o n a l s o u r c e s w e r e u s e d f o r p a r t i c u l a r e l e m e n t s b y
p r i m a r y s c h o o l s ( e . g . P e r s o n a l F i n a n c e E d u c a t i o n G r o u p m a t e r i a l s ) . A g r e a t e r r a n g e o f s u c h
s o u r c e s w e r e u s e d ( a n d m o r e f r e q u e n t l y ) b y s e c o n d a r y s c h o o l s . L A a n d o t h e r l o c a l s o u r c e s
w e r e v a l u e d b y p r i m a r y s c h o o l s f o r t h e i r r e l e v a n c e t o t h e s p e c i f i c c o n t e x t o f t h e s c h o o l , a n d
w e r e p a r t i c u l a r l y u s e f u l f o r e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n n o t c o v e r e d b y S E A L . L A s w e r e
a l s o v a l u e d a s q u a l i t y a s s u r e r s o f m a t e r i a l s a n d o t h e r r e s o u r c e s . S e c o n d a r y s c h o o l s u s e d
L A r e s o u r c e s l e s s o f t e n .
2 . 4 A s s e s s m e n t
I m m e d i a t e , i n f o r m a l t e a c h e r a s s e s s m e n t i n t h e f o r m o f t e a c h e r o b s e r v a t i o n a n d v e r b a l
f e e d b a c k f r o m t e a c h e r s w a s u s e d i n 9 8 % o f p r i m a r y s c h o o l s s u r v e y e d , a n d 9 5 % o f
s e c o n d a r y s c h o o l s . T y p e s o f p u p i l f e e d b a c k ( p u p i l s e l f   a s s e s s m e n t a n d   l e s s c o m m o n l y  
p e e r a s s e s s m e n t ) w e r e u s e d i n a r o u n d 9 0 % o f b o t h p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s . W r i t t e n
f e e d b a c k i n t h e f o r m o f p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s / p o r t f o l i o s a n d o t h e r w r i t t e n a s s e s s m e n t w a s
u s e d i n a r o u n d h a l f o f p r i m a r y s c h o o l s , a n d a b o u t t w o t h i r d s o f s e c o n d a r i e s . P S H E
e d u c a t i o n w a s k n o w n t o b e r e f e r r e d t o i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y i n j u s t o v e r a t h i r d o f
p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s , a n d
Q
C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s w e r e k n o w n t o b e
u s e d i n a s i m i l a r p r o p o r t i o n o f s c h o o l s .
C a s e s t u d y s c h o o l s w e r e i n o n e o f f o u r g r o u p s :
•
a g a i n s t ( f o r m a l ) a s s e s s m e n t , s i n c e o t h e r e v i d e n c e c a n b e u s e d , i t w o u l d a l t e r t h e
c h a r a c t e r o f P S H E e d u c a t i o n , a n d c o u l d b e l a b o r i o u s ;
•
u n s u r e a b o u t u s i n g a s s e s s m e n t , e i t h e r b e c a u s e t h e y w e r e u n c l e a r h o w t o d o i t o r
w a n t e d s u p p o r t ;
•
i n f a v o u r o f , a n d u s i n g , i n f o r m a l a s s e s s m e n t s u c h a s p u p i l s e l f   a s s e s s m e n t a n d t e a c h e r
o b s e r v a t i o n ;
•
i n f a v o u r o f ( b u t n o t u s i n g ) f o r m a l a s s e s s m e n t ( s e c o n d a r y l e v e l ) , s i n c e t h i s w o u l d
i n c r e a s e t h e s t a t u s o f P S H E e d u c a t i o n , a n d u s i n g f o r m a l a s s e s s m e n t ( p r i m a r y o n l y ) ,
s u c h a s l e v e l l i n g p u p i l s a c c o r d i n g t o a g e   r e l a t e d e x p e c t a t i o n s .
P S H E e d u c a t i o n w a s c o m m e n t e d o n i n r e p o r t s i n 8 7 % o f p r i m a r y s c h o o l s s u r v e y e d a n d 6 8 %
o f s e c o n d a r i e s ; a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e a t p a r e n t s  e v e n i n g s / c o n s u l t a t i o n s t o d i s c u s s
P S H E e d u c a t i o n i n j u s t o v e r t w o t h i r d s o f p r i m a r y s c h o o l s a n d i n a r o u n d h a l f o f s e c o n d a r i e s .
2 . 5 M e a s u r i n g o u t c o m e s a n d e f f e c t i v e n e s s
A r a n g e o f p o s i t i v e P S H E e d u c a t i o n o u t c o m e s w e r e r e p o r t e d i n t h e c a s e s t u d i e s ( i n c l u d i n g
b y p u p i l s t h e m s e l v e s ) , i n c l u d i n g v a l u i n g t h e o p p o r t u n i t y t o s a f e l y e x p r e s s v i e w s a n d a s k
q u e s t i o n s ; w e l c o m i n g t h e b r e a k i n i n t e n s i t y o f o t h e r s u b j e c t s ; h a v i n g t h e o p p o r t u n i t y t o l e a r n
a b o u t k e y i s s u e s a f f e c t i n g t h e m i n t h e i r f u t u r e a n d p r e s e n t l i v e s ( t h e  r e a l w o r l d  ) ; i m p r o v i n g
r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r s ; i m p r o v e d a t t i t u d e s t o h e a l t h ; b e i n g a b l e t o d e a l w i t h s e r i o u s
p e r s o n a l d i f f i c u l t i e s , a n d i m p r o v e d c l a s s r o o m a n d p l a y g r o u n d b e h a v i o u r . A n u m b e r o f
s c h o o l s a r t i c u l a t e d d i f f i c u l t i e s m e a s u r i n g i m p a c t i n r e l a t i o n t o P S H E e d u c a t i o n t h a t m a y b e
o u t s i d e t h e s c h o o l , o r v e r y l o n g t e r m .
R e s p o n d i n g s c h o o l s w e r e a s k e d t o a s s e s s t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e i r d e l i v e r y o f P S H E
e d u c a t i o n a n d i t s c o m p o n e n t s : 6 0 % o f p r i m a r y s c h o o l s v i e w e d t h e i r P S H E e d u c a t i o n a s
e f f e c t i v e , a n d 3 4 % v i e w e d i t a s v e r y e f f e c t i v e ; f o r s e c o n d a r y s c h o o l s t h e f i g u r e s w e r e 6 2 %
4a n d 2 9 % r e s p e c t i v e l y . D i e t / n u t r i t i o n a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s , s a f e t y e d u c a t i o n a n d   m o s t
s t r o n g l y   e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g w e r e v i e w e d a s p a r t i c u l a r l y e f f e c t i v e , w i t h l e s s t h a n
5 % o f p r i m a r i e s i n e a c h c a s e s e e i n g t h e s e e l e m e n t s a s b e i n g l e s s t h a n e f f e c t i v e . P e r s o n a l
f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y a n d e n t e r p r i s e e d u c a t i o n w e r e s e e n t o b e b y f a r t h e l e a s t
e f f e c t i v e e l e m e n t s i n p r i m a r y s c h o o l s , w i t h a b o u t h a l f v i e w i n g t h e s e e l e m e n t s a s l e s s t h a n
e f f e c t i v e . A l l i n d i v i d u a l e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n w e r e v i e w e d q u i t e p o s i t i v e l y b y
s e c o n d a r y s c h o o l s , w i t h b e t w e e n j u s t 6 % a n d 1 4 % v i e w i n g e a c h a s l e s s t h a n e f f e c t i v e , w i t h
t h e e x c e p t i o n s o f w o r k   r e l a t e d l e a r n i n g , p e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y a n d e n t e r p r i s e
e d u c a t i o n ( a l i t t l e o v e r a q u a r t e r v i e w e d e a c h o f t h e s e a s l e s s t h a n e f f e c t i v e ) .
S t a t i s t i c a l m o d e l l i n g w a s u s e d t o e x a m i n e a s s o c i a t i o n s b e t w e e n a r a n g e o f p o t e n t i a l P S H E
e d u c a t i o n a n d n o n   P S H E e d u c a t i o n f a c t o r s o n t h e o n e h a n d , a n d e f f e c t i v e n e s s ( m e a s u r e d
b y p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d t h r e e O f s t e d s c h o o l i n s p e c t i o n g r a d e s l i n k e d t o m o r a l
d e v e l o p m e n t , h e a l t h y l i f e s t y l e s , a n d w o r k p l a c e / e c o n o m i c s k i l l s ) o n t h e o t h e r .
F o r p r i m a r y s c h o o l s , h i g h e r p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s w a s r e l a t e d t o : d e l i v e r i n g a l l s e v e n
e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n ; u s e o f p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s a n d Q C D A e n d o f K e y S t a g e
s t a t e m e n t s ; i n c l u s i o n o f P S H E e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y ; P S H E e d u c a t i o n
b e i n g d i s c u s s e d a t p a r e n t s  e v e n i n g s ; s t a f f a w a r e n e s s o f P S H E e d u c a t i o n C P D
o p p o r t u n i t i e s ; p u p i l s b e i n g i n c l u d e d i n P S H E e d u c a t i o n e v a l u a t i o n , a n d t h e P S H E e d u c a t i o n
c o o r d i n a t o r b e i n g p a i d a n d g i v e n t i m e f o r t h e i r r o l e .
F o r s e c o n d a r y s c h o o l s , h i g h e r p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s w a s r e l a t e d t o : u s e o f d i s c r e t e P S H E
e d u c a t i o n l e s s o n s ; d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n b y t h e P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r ; u s e o f
p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s ; i n c l u s i o n o f P S H E e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y ; P S H E
e d u c a t i o n b e i n g d i s c u s s e d a t p a r e n t s  e v e n i n g s , a n d p a r e n t s / c a r e r s a n d e x t e r n a l a g e n c i e s
b e i n g i n c l u d e d i n P S H E e d u c a t i o n e v a l u a t i o n .
3 . C o n c l u d i n g d i s c u s s i o n
3 . 1 E f f e c t i v e d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n : I n t e g r a t e d a n d f r a g m e n t e d a p p r o a c h e s
T h e e v i d e n c e f r o m t h i s s t u d y s u g g e s t s t h a t s c h o o l s w i t h s u c c e s s f u l P S H E e d u c a t i o n a r e
m o r e l i k e l y t o h a v e t h e f o l l o w i n g f e a t u r e s : a c o h e r e n t , p r o g r e s s i v e c u r r i c u l u m a c r o s s t h e f u l l
r a n g e o f e l e m e n t s , c o r e c u r r i c u l u m t i m e , w e l l r e s o u r c e d d e l i v e r y , a n d C P D o p p o r t u n i t i e s .
T h e y a r e m o r e l i k e l y t o w o r k i n a c o n t e x t o f c l e a r s u p p o r t f r o m s e n i o r l e a d e r s , a n d m o t i v a t e d ,
r e w a r d e d P S H E e d u c a t i o n l e a d e r s . T h e s e s c h o o l s a r e m o r e l i k e l y t o s e e t h e r o l e o f P S H E
e d u c a t i o n a s s u p p o r t i n g b o t h l i f e s k i l l s a n d p u p i l l e a r n i n g , a n d a l i g n t h i s w i t h t h e i r v i s i o n o f
t h e p u r p o s e o f s c h o o l i n g m o r e b r o a d l y .
T h e l e a s t e f f e c t i v e d e l i v e r y w a s a s s o c i a t e d w i t h a l a c k o f a c o h e r e n t P S H E e d u c a t i o n
p r o g r a m m e , o f t e n w i t h e l e m e n t s m i s s i n g o r c o v e r e d w i t h r e p e t i t i o n i n d i f f e r e n t y e a r s , a n d
s e v e r e w e a k n e s s e s i n e l e m e n t s b e y o n d S E A L i n p r i m a r y s c h o o l s . I n t h e s e s c h o o l s , P S H E
e d u c a t i o n w a s l e s s l i k e l y t o b e s e e n a s c e n t r a l t o t h e c o r e w o r k o f t h e s c h o o l   s i n c e i t w a s
n o t s e e n t o s u p p o r t l e a r n i n g   a n d w a s o f t e n n o t v a l u e d b y s e n i o r l e a d e r s . C o r e c u r r i c u l u m
t i m e w a s o f t e n m i s s i n g o r e a s i l y s u b s u m e d b y w i d e r c u r r i c u l u m r e q u i r e m e n t s , w i t h s o m e
e l e m e n t s e n t i r e l y o r p a r t l y d e a l t w i t h i n d r o p   d o w n d a y s o r v i a u n t r a i n e d t u t o r s . I n t h e s e
s c h o o l s , p u p i l s o f t e n f o u n d d e l i v e r y b o r i n g o r n o t r e l e v a n t t o t h e i r l e a r n i n g , o r w i d e r l i v e s .
T h e s e f e a t u r e s a r e l i n k e d t o t h e o v e r a r c h i n g a p p r o a c h t o P S H E e d u c a t i o n e a c h s c h o o l t a k e s
( i . e . t h e e x t e n t t o w h i c h t h e y s e e i t a s i m p o r t a n t a n d h o w / i n w h a t w a y ) . T h i s a p p r o a c h i s o n a
c o n t i n u u m , f r o m a n i n t e g r a t e d a p p r o a c h a t o n e e n d , a s s o c i a t e d w i t h t h e m o s t e f f e c t i v e
d e l i v e r y , t o a f r a g m e n t e d a p p r o a c h o n t h e o t h e r , a s s o c i a t e d w i t h l e s s e f f e c t i v e d e l i v e r y .
3 . 2 S u p p o r t t o h e l p d e v e l o p i n t e g r a t e d P S H E e d u c a t i o n a p p r o a c h e s
T o d e v e l o p p r a c t i c e , s c h o o l s r e q u i r e s u p p o r t i n a n u m b e r o f a r e a s :
5•
I n t e r m s o f c u r r i c u l u m a n d d e l i v e r y , p r i m a r y s c h o o l s n e e d s u p p o r t t o d e v e l o p P S H E
e d u c a t i o n a c r o s s t h e f u l l r a n g e o f e l e m e n t s , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o S R E a n d D A T ;
b o t h p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s h a d g a p s i n P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n , s u c h a s
d e a l i n g w i t h h o m o p h o b i c b u l l y i n g . T h e r e i s a p a r t i c u l a r c o n c e r n , i n b o t h p r i m a r y a n d
s e c o n d a r y s c h o o l s , i n r e l a t i o n t o t h e e c o n o m i c w e l l b e i n g a s p e c t s
•
T h e E v e r y C h i l d M a t t e r s ( E C M ) o u t c o m e s a n d a s s o c i a t e d p o l i c i e s , i n c l u d i n g H e a l t h y
S c h o o l s , u n d e r p i n a n d s u p p o r t m a n y a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n ; t h i s n e e d s t o b e t a k e n
i n t o a c c o u n t i n a n y c o n s i d e r a t i o n o f p o l i c y c h a n g e s r e l a t i n g t o t h e E C M a g e n d a
•
L o c a l a u t h o r i t i e s w e r e s e e n t o b e i m p o r t a n t t o s c h o o l s i n a n u m b e r o f w a y s ; a p p r o p r i a t e
s u p p o r t a n d c h a l l e n g e i n r e l a t i o n t o P S H E e d u c a t i o n n e e d s t o b e p r o v i d e d f o r s c h o o l s
t h a t a r e o u t s i d e o f L A c o n t r o l , o r w h e r e L A s u p p o r t h a s / m a y b e r e m o v e d d u e t o f u n d i n g
c u t s
•
T h e m o s t e f f e c t i v e P S H E e d u c a t i o n w a s d e l i v e r e d b y w e l l   q u a l i f i e d s t a f f , s u g g e s t i n g t h a t
P S H E e d u c a t i o n C P D q u a l i f i c a t i o n s s h o u l d b e f u n d e d a n d s u p p o r t e d , a n d a p p r o p r i a t e
C P D t h a t c a n b e p r o v i d e d i n s c h o o l s h o u l d b e e x p l o r e d
•
A s s e s s m e n t a n d e v a l u a t i o n o f P S H E e d u c a t i o n w e r e b o t h i n c o n s i s t e n t a r e a s : b e c a u s e
s c h o o l s h a d d i f f e r e n t u n d e r s t a n d i n g s o f P S H E e d u c a t i o n , t h e i r v i e w s o n a s s e s s m e n t
a l s o v a r i e d , r e v e a l i n g a n e e d f o r c o n t i n u e d w o r k o n a p p r o p r i a t e a s s e s s m e n t i n P S H E
e d u c a t i o n
•
W h e r e t h e y w e r e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y , p u p i l s i n v o l v e d i n t h e c a s e s t u d i e s v a l u e d t h e
s p a c e t h a t P S H E e d u c a t i o n p r o v i d e d t o l e a r n a b o u t k e y i s s u e s a f f e c t i n g t h e m b o t h n o w
a n d i n t h e f u t u r e , a n d t o s a f e l y a s k q u e s t i o n s a n d e x p r e s s v i e w s ; s c h o o l s n e e d t o b e
e n c o u r a g e d t o e n g a g e p u p i l s i n P S H E e d u c a t i o n p l a n n i n g a n d e v a l u a t i o n .
3 . 3 P u r p o s e a n d s t a t u s o f P S H E e d u c a t i o n
T h i s r e s e a r c h p o i n t s t o a l a c k o f c l e a r o r s h a r e d u n d e r s t a n d i n g o n t h e n a t u r e o f a n d r a t i o n a l e
f o r P S H E e d u c a t i o n a m o n g s t t e a c h e r s a n d s c h o o l s . W h i l s t t h e r e w e r e c l e a r p o l i c y d r i v e r s i n
s o m e a r e a s , m o s t c l e a r l y c o n c e r n i n g e m o t i o n a l w e l l b e i n g a s r e l a t e d t o b o t h E C M o u t c o m e s
a n d O f s t e d i n d i c a t o r s , o t h e r a r e a s w e r e n o t s o s t r o n g l y s u p p o r t e d b y p o l i c y .
R e l a t e d t o t h i s p o i n t i s t h e i s s u e o f t h e p u r p o s e o f P S H E e d u c a t i o n . A s c h o o l  s
u n d e r s t a n d i n g o f t h e p u r p o s e o f P S H E e d u c a t i o n i s s i g n i f i c a n t i n d e t e r m i n i n g h o w i t
a p p r o a c h e s d e l i v e r y . S o m e s c h o o l s s a w e d u c a t i o n a l a t t a i n m e n t a n d s u p p o r t i n g c h i l d
d e v e l o p m e n t a s b e i n g e x p l i c i t l y l i n k e d s o t h a t P S H E e d u c a t i o n p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e i n
s u p p o r t i n g y o u n g p e o p l e ' s b r o a d e r w e l l b e i n g . I n s c h o o l s w h e r e t h e e m p h a s i s w a s m o r e
h e a v i l y w e i g h t e d t o w a r d s e d u c a t i o n a l a t t a i n m e n t , P S H E e d u c a t i o n w a s l i k e l y t o s u f f e r
t h r o u g h b e i n g a w a r d e d l e s s t i m e , s u p p o r t a n d , c r u c i a l l y , s t a t u s .
3 . 4 P S H E e d u c a t i o n e x p e r t i s e
T h e p r a c t i c e o f a s u b j e c t b e i n g t a u g h t b y t e a c h e r s o f w h o m u p w a r d s o f 9 0 % d o n o t h a v e a
s p e c i a l i s t q u a l i f i c a t i o n w o u l d r a r e l y o r n e v e r b e a p p l i e d t o o t h e r s u b j e c t s p e c i a l i s m s , y e t i s
c o m m o n p l a c e , a c c o r d i n g t o t h e s u r v e y d a t a , f o r P S H E e d u c a t i o n . T h i s m a y w e l l c o n t r i b u t e
t o p e r c e p t i o n s ( a n d s o m e t i m e s r e a l i t y ) o f l o w e r c u r r i c u l u m s t a t u s . T h i s l e d t o a l a c k o f
c o n f i d e n c e a m o n g s t s o m e s t a f f , a n d c l e a r l y r e l a t e s t o a c c e s s t o C P D a n d o t h e r s u p p o r t
o p p o r t u n i t i e s , a s w e l l a s s t a f f s u p p o r t o r c o m m i t m e n t t o t h e s u b j e c t m o r e g e n e r a l l y . W h i l s t
t h e u s e o f s p e c i a l i s t e x t e r n a l i n p u t c a n h e l p r e s o l v e a l a c k o f c o n f i d e n c e o r s k i l l s a m o n g s t
t e a c h e r s , i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t i t i s e x p e r t i s e a n d q u a l i t y t h a t i s s i g n i f i c a n t , n o t b e i n g
e x t e r n a l p e r s e .
3 . 5 E x t e r n a l i n f l u e n c e s
V a r i a t i o n s i n t h e p r o v i s i o n o f c e r t a i n e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n m i g h t a l s o b e i n f o r m e d b y
e x t e r n a l f a c t o r s , i n a d d i t i o n t o i n t e r n a l s c h o o l f a c t o r s c i t e d a b o v e ( s u c h a s s t a f f i n g i s s u e s ) ,
a n d t h e r e i s s o m e e v i d e n c e t o s u g g e s t t h a t t h e s e i m p a c t u p o n p a r t i c u l a r P S H E e d u c a t i o n
e l e m e n t s m o r e t h a n o t h e r s . W h i l s t t h e ( n e w e r ) e c o n o m i c w e l l b e i n g a s p e c t s m a y b e
d i s a d v a n t a g e d b y a l a c k o f e x p e r t i s e a n d a v a i l a b l e r e s o u r c e s , c e r t a i n a r e a s t h a t f a l l u n d e r
6p e r s o n a l w e l l b e i n g m a y f a c e a d d i t i o n a l b a r r i e r s t o p r o g r e s s . S c h o o l s m a y , f o r e x a m p l e , h a v e
c o n c e r n s t h a t t e a c h i n g c h i l d r e n a n d y o u n g p e o p l e a b o u t s e n s i t i v e a r e a s , s u c h a s s e x a n d
r e l a t i o n s h i p s o r d r u g s , c a n r e s u l t i n n e g a t i v e a t t e n t i o n f r o m p a r e n t s a n d / o r m e d i a . T h i s c a n
l e a v e t e a c h e r s f e e l i n g u n c o m f o r t a b l e o r i l l   e q u i p p e d t o d e a l w i t h t h e s e i s s u e s .
3 . 6 T h e n e e d f o r c o n t i n u i n g s u p p o r t
T h i s r e s e a r c h o f f e r s s t r o n g e v i d e n c e t h a t f o r m a n y s c h o o l s t a f f , p u p i l s a n d s t a k e h o l d e r s
P S H E e d u c a t i o n i s i m p o r t a n t i n s u p p o r t i n g y o u n g p e o p l e ' s f u t u r e s o c i a l a n d e c o n o m i c l i v e s .
T o d e l i v e r P S H E e d u c a t i o n s u c c e s s f u l l y , h o w e v e r , a s s t a f f i d e n t i f y , t h e r e i s a n e e d f o r
c o n t i n u e d s t r a t e g i c s u p p o r t f r o m b o t h s c h o o l s a n d p o l i c y   m a k e r s .
71 . I n t r o d u c t i o n
I n N o v e m b e r 2 0 0 9 , S h e f f i e l d H a l l a m U n i v e r s i t y ( S H U ) w a s c o n t r a c t e d b y D C S F ( n o w D f E ) t o
c o n d u c t a m a p p i n g e x e r c i s e o f P e r s o n a l , S o c i a l , H e a l t h a n d E c o n o m i c ( P S H E ) e d u c a t i o n i n
p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s i n E n g l a n d . T h i s r e s u l t e d f r o m a r e c o m m e n d a t i o n i n t h e
M a c d o n a l d R e v i e w o f t h e p r o p o s a l t o m a k e P S H E e d u c a t i o n s t a t u t o r y , w h i c h i d e n t i f i e d t h e
n e e d f o r r e s e a r c h t o e s t a b l i s h a n d r e p o r t o n t h e p r e v a l e n t m o d e l s o f d e l i v e r y f o r P S H E
e d u c a t i o n a n d t h e i r e f f e c t i v e n e s s i n i m p r o v i n g o u t c o m e s f o r c h i l d r e n a n d y o u n g p e o p l e
( M a c d o n a l d , 2 0 0 9 : 8 ) . T h i s w a s a t a t i m e o f h e i g h t e n e d p o l i c y i n t e r e s t i n P S H E e d u c a t i o n : i n
O c t o b e r 2 0 0 8 , t h e n S c h o o l s M i n i s t e r J i m K n i g h t h a d a n n o u n c e d t h a t P S H E e d u c a t i o n w o u l d
b e c o m e c o m p u l s o r y ( f o r K e y S t a g e s 1   4 ) .
T h e r e h a v e b e e n m a n y d e v e l o p m e n t s i n P S H E e d u c a t i o n o v e r t h e y e a r s , r e p r e s e n t e d i n i t s
c h a n g i n g n a m e f r o m P S E t o P S H E ( t h r o u g h t h e a d d i t i o n o f h e a l t h ) , a n d i n m o r e r e c e n t y e a r s
t o P S H E e d u c a t i o n ( w i t h t h e e x p a n s i o n t o i n c l u d e e c o n o m i c w e l l b e i n g ) . I n a d d i t i o n , P S H E
e d u c a t i o n c o n n e c t s c l o s e l y w i t h S o c i a l a n d E m o t i o n a l A s p e c t s o f L e a r n i n g ( S E A L ) a n d
C i t i z e n s h i p t e a c h i n g . H o w e v e r , t h e e l e m e n t s t h a t t h e t w o s t r a n d s o f P S H E e d u c a t i o n a r e
g e n e r a l l y u n d e r s t o o d t o i n c o r p o r a t e , a n d t h a t w e r e i n c l u d e d i n t h e s u r v e y s , a r e r e p r e s e n t e d
i n T a b l e 1 . 1 .
T a b l e 1 . 1 : P S H E e d u c a t i o n c u r r i c u l u m e l e m e n t s
S t r a n d E l e m e n t
P e r s o n a l w e l l b e i n g D i e t / n u t r i t i o n a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s
D r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o e d u c a t i o n
E m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g
S a f e t y e d u c a t i o n
S e x a n d r e l a t i o n s h i p s e d u c a t i o n ( S R E )
E c o n o m i c w e l l b e i n g a n d
f i n a n c i a l c a p a b i l i t y
E n t e r p r i s e e d u c a t i o n
P e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y
C a r e e r s e d u c a t i o n ( s e c o n d a r y s c h o o l s o n l y )
W o r k   r e l a t e d l e a r n i n g ( s e c o n d a r y s c h o o l s o n l y )
A s t h e r e i s n o s t a t u t o r y c u r r i c u l u m ( t h o u g h a n o n   s t a t u t o r y c u r r i c u l u m e x i s t s , a s w e l l a s
s p e c i f i c a r e a s o f g u i d a n c e f r o m D f E E / D f E S / D C S F ) , e v i d e n c e s u g g e s t s t h e r e a r e a n u m b e r
o f g o o d ( a n d l e s s g o o d ) p r a c t i c e s c u r r e n t l y i n o p e r a t i o n i n s c h o o l s , a n d a w e a l t h o f d e l i v e r y
m o d e l s a n d a p p r o a c h e s i n u s e , w h i c h v a r y i n t e r m s o f v a r i a b l e s t a f f i n g , f r e q u e n c y , c o n t e n t ,
r e s o u r c e s a n d o t h e r v a r i a b l e s ( M a c d o n a l d , 2 0 0 9 ) . S i m i l a r l y , t h e r e a r e d i f f e r e n c e s b e t w e e n
t h e d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n w i t h i n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y e d u c a t i o n ( M a c d o n a l d , 2 0 0 9 )
a n d a w i d e s p r e a d l a c k o f r o u t i n e a s s e s s m e n t ( O f s t e d , 2 0 0 5 , 2 0 0 7 , 2 0 1 0 ) . O t h e r s e n s i t i v e
i s s u e s c o n c e r n s c h o o l s ' r i g h t t o d e t e r m i n e t h e i r a p p r o a c h t o S R E w i t h i n P S H E e d u c a t i o n
( D f E E , 2 0 0 0 ) , p a r e n t a l r i g h t s t o w i t h d r a w t h e i r c h i l d r e n f r o m ( n o n   b i o l o g i c a l ) S R E ( D f E E ,
2 0 0 0 ) , a n d o f t e n h e i g h t e n e d m e d i a i n t e r e s t i n S R E / P S H E e d u c a t i o n a n d a n y r e l a t e d s c h o o l  
b a s e d h e a l t h s e r v i c e s ( O w e n e t a l , 2 0 1 0 ; S i m e y a n d W e l l i n g s , 2 0 0 8 ) .
A w a r e o f a l l t h e s e i s s u e s , a n d w i t h c o n s i d e r a b l e e x p e r t i s e i n t h e f i e l d o f y o u n g p e o p l e ' s
w e l l b e i n g a n d e x t e n s i v e e x p e r i e n c e o f r e s e a r c h w i t h s c h o o l s , t h e C e n t r e f o r E d u c a t i o n a n d
I n c l u s i o n R e s e a r c h ( C E I R ) a t S H U d e s i g n e d a s t u d y b a s e d o n a n a t i o n a l l y r e p r e s e n t a t i v e
s u r v e y , a n d a f o l l o w   u p i n   d e p t h c a s e s t u d y m e t h o d . T h i s w a s t o a d d r e s s t h e s p e c i f i e d
r e s e a r c h q u e s t i o n s a s s e t o u t i n T a b l e 1 . 2 , w h i c h a l s o o u t l i n e s k e y s e c t i o n s o f t h i s r e p o r t .
T h e r e s e a r c h t e a m w e r e s u p p o r t e d i n t h e r e s e a r c h b y a n a d v i s o r y g r o u p o f a c a d e m i c s a n d
p r a c t i t i o n e r s i n t h e f i e l d o f P S H E e d u c a t i o n , a n d a n a t i o n a l D f E s t e e r i n g g r o u p .
8N O T E : F o r c l a r i t y , t h e t e r m P S H E e d u c a t i o n i s u s e d , e x c e p t i n q u o t a t i o n s f r o m p a r t i c i p a n t s
w h e r e t h e y u s e o t h e r t e r m s , s u c h a s   i n p a r t i c u l a r   P S H E .
T a b l e 1 . 2 : R e s e a r c h q u e s t i o n s , m e t h o d s a n d r e p o r t i n g c h a p t e r s
A r e a o f
i n t e r e s t
R e s e a r c h q u e s t i o n s R e s e a r c h
m e t h o d
R e p o r t e d i n
D e l i v e r y m o d e l s I s t h e r e a p r e v a l e n t d e l i v e r y
m o d e l ?
S u r v e y C h a p t e r 4 :
D e l i v e r y m o d e l s
a n d c u r r i c u l u m
p r o v i s i o n
H o w a r e t h e d i f f e r e n t s t r a n d s o f
P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r e d i n
p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s ?
S u r v e y ,
C a s e s t u d i e s
W h a t i s t h e l e n g t h o f t h e
a l l o c a t e d t i m e i n t h e c u r r i c u l u m ?
S u r v e y ,
C a s e s t u d i e s
C u r r i c u l u m
c o v e r a g e a n d
p r o v i s i o n
T o w h a t e x t e n t d o s c h o o l s
p r o v i d e c o v e r a g e o f a l l e l e m e n t s
o f t h e s u b j e c t ?
S u r v e y ,
C a s e s t u d i e s
C h a p t e r 4 :
D e l i v e r y m o d e l s
a n d c u r r i c u l u m
p r o v i s i o n
W o r k f o r c e a n d
r e s o u r c e s
W h a t a r e t h e c u r r e n t s k i l l s a n d
q u a l i f i c a t i o n l e v e l s o f t h e
w o r k f o r c e f o r t e a c h i n g P S H E
e d u c a t i o n ?
S u r v e y ,
C a s e s t u d i e s
C h a p t e r 5 :
W o r k f o r c e ,
s u p p o r t a n d
m a t e r i a l s
W h a t i s t h e e x t e n t o f u s e o f
e x t e r n a l p a r t n e r s t o t e a c h
c e r t a i n e l e m e n t s o f t h e s u b j e c t ?
S u r v e y ,
C a s e s t u d i e s
S u p p o r t f o r
t e a c h e r s
W h a t a r e s t a f f p e r c e p t i o n s o f t h e
p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t
c u r r e n t l y a v a i l a b l e ?
S u r v e y ,
C a s e s t u d i e s
C h a p t e r 5 :
W o r k f o r c e ,
s u p p o r t a n d
m a t e r i a l s
W h i c h s o u r c e s o f s u p p o r t a r e
t e a c h e r s c u r r e n t l y u s i n g ?
C a s e s t u d i e s
C u r r i c u l u m
m a t e r i a l s
W h a t a r e s c h o o l s ' p e r c e p t i o n s o f
t h e q u a l i t y a n d u s e f u l n e s s o f
e x i s t i n g c u r r i c u l u m m a t e r i a l s f o r
P S H E e d u c a t i o n ?
C a s e s t u d i e s C h a p t e r 5 :
W o r k f o r c e ,
s u p p o r t a n d
m a t e r i a l s
A s s e s s m e n t H o w p r e v a l e n t i s a s s e s s m e n t i n
P S H E e d u c a t i o n , a n d w h a t
a s s e s s m e n t s t r a t e g i e s a r e u s e d
i n s c h o o l s ?
S u r v e y ,
C a s e s t u d i e s
C h a p t e r 6 :
M e a s u r i n g
o u t c o m e s a n d
e f f e c t i v e n e s s
E f f e c t i v e n e s s W h a t c o n c l u s i o n s c a n b e d r a w n
a b o u t t h e r e l e v a n t e f f e c t i v e n e s s
o f d i f f e r e n t m o d e l s , i n c l u d i n g
t h e i r c o s t e f f e c t i v e n e s s ?
S u r v e y ,
C a s e s t u d i e s ,
M o d e l l i n g
C h a p t e r 6 :
M e a s u r i n g
o u t c o m e s a n d
e f f e c t i v e n e s s
T h e o r g a n i s a t i o n o f t h e r e p o r t r e f l e c t s a s i m p l e m o d e l o f p o t e n t i a l P S H E e d u c a t i o n i m p a c t
( F i g u r e 1 . 3 b e l o w ) , d r a w i n g o n p r e v i o u s r e s e a r c h i n t o a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n a n d
e d u c a t i o n a l r e s e a r c h m o r e b r o a d l y . T h u s , t h e f i r s t s u b s t a n t i v e c h a p t e r l a y s o u t t h e s t a r t i n g
p o i n t f o r P S H E e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l : t h e s t r a t e g i c d i r e c t i o n s e t b y t h e s c h o o l ( C h a p t e r 3 ) ,
w h i c h i n f o r m s t h e m o d e l s o f d e l i v e r y u s e d ( C h a p t e r 4 ) . D e l i v e r y d e p e n d s o n t h e s t a f f , t h e
s u p p o r t t h e s c h o o l c a n d r a w o n m o r e b r o a d l y , a n d c u r r i c u l u m m a t e r i a l s ( C h a p t e r 5 ) .
A t t e n t i o n i s t h e n t u r n e d t o u n d e r s t a n d i n g t h e o u t c o m e s o f t h e d e l i v e r y , a n d h o w t h e y a r e
m e a s u r e d . F i r s t , i s s u e s a r o u n d a s s e s s m e n t a n d e v a l u a t i o n o f P S H E e d u c a t i o n a r e
e x a m i n e d ( C h a p t e r 6 ) , a n d f i n a l l y , i n C h a p t e r 7 , t h e e f f e c t i v e n e s s o f P S H E e d u c a t i o n i s
a n a l y s e d , u t i l i s i n g b o t h q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e d a t a .
9F i g u r e 1 . 3 : A s i m p l e m o d e l o f
P S H E e d u c a t i o n
i m p a c t
S t r a t e g i c
a p p r o a c h
D e l i v e r y
m o d e l s
I n t e r m e d i a t e
o u t c o m e s :
a s s e s s m e n t
a n d e v a l u a t i o n
F i n a l
o u t c o m e s :
m e a s u r i n g
e f f e c t i v e n e s s
S t a f f i n g ,
s u p p o r t a n d
m a t e r i a l s
1 0
2 . M e t h o d o l o g y
I n o r d e r t o a d d r e s s k e y m a p p i n g q u e s t i o n s , a n a t i o n a l l y r e p r e s e n t a t i v e c o m b i n e d p o s t a l a n d
o n l i n e s u r v e y w a s c o n d u c t e d , b a c k e d u p w i t h a c a s e s t u d y a p p r o a c h t o g a t h e r q u a l i t a t i v e
d a t a f r o m f o u r t e e n s c h o o l s w h o s e l f   s e l e c t e d t o p a r t i c i p a t e .
2 . 1 T h e s u r v e y
Q u e s t i o n n a i r e d e s i g n
S e p a r a t e s u r v e y s f o r p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s w e r e c r e a t e d , u s i n g a s e t o f c o r e
q u e s t i o n s f o r c o m p a r a t i v e p u r p o s e s , b u t w i t h s p e c i f i c q u e s t i o n s f o r e a c h p h a s e .
B o t h q u e s t i o n n a i r e s i n c l u d e d a s m a n y c l o s e d / t i c k b o x q u e s t i o n s a s p o s s i b l e , w i t h c o r e
q u e s t i o n s c o v e r i n g t h e k e y m a p p i n g a r e a s :
•
c u r r i c u l u m c o v e r a g e a n d p r o v i s i o n
•
d e l i v e r y m o d e l s
•
a s s e s s m e n t
• w
o r k f o r c e a n d s u p p o r t f o r P S H E e d u c a t i o n
•
p e r c e p t i o n s o f e f f e c t i v e n e s s .
R e s p o n d e n t s w e r e a l s o a s k e d t o i n d i c a t e w h e t h e r t h e i r s c h o o l w o u l d b e w i l l i n g t o t a k e p a r t
i n t h e f o l l o w   u p c a s e s t u d y s t r a n d o f t h e r e s e a r c h , a n d i n v i t e d t o p r o v i d e f u r t h e r c o n t a c t
d e t a i l s .
P i l o t i n g
T h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e p i l o t e d w i t h e i g h t s c h o o l s ( f o u r p r i m a r y a n d f o u r s e c o n d a r y ) i n f i v e
l o c a l a u t h o r i t i e s . A d d i t i o n a l f e e d b a c k f r o m t h e p i l o t r e s p o n d e n t s w a s r e q u e s t e d o n : t h e
o v e r a l l a p p r o a c h ; n a t u r e , a p p r o p r i a t e n e s s a n d w o r d i n g o f t h e q u e s t i o n s a n d i n s t r u m e n t s ;
l e n g t h a n d c o m p l e x i t y o f t h e q u e s t i o n n a i r e , a n d t i m e t a k e n t o c o m p l e t e i t . R e s p o n s e s a n d
f e e d b a c k f r o m t h e s e p i l o t s w e r e c o l l a t e d a n d u s e d t o i d e n t i f y q u e s t i o n s t h a t c a u s e d d i f f i c u l t y
f o r r e s p o n d e n t s . A m e n d m e n t s w e r e m a d e t o t h e f i n a l i n s t r u m e n t s t o e n s u r e t h e y c o u l d b e
c o m p l e t e d a c c u r a t e l y a n d e a s i l y .
A d m i n i s t r a t i o n o f t h e P S H E e d u c a t i o n s u r v e y
I n o r d e r t o m a x i m i s e t h e r e s p o n s e r a t e , t h e r e s e a r c h t e a m e n s u r e d t h e s u r v e y s h o u l d t a k e
n o l o n g e r t h a n 3 0 m i n u t e s t o c o m p l e t e . I n a d d i t i o n , t h e r e s e a r c h w a s p r o m o t e d t h r o u g h
a p p r o p r i a t e n e t w o r k s w h e r e p o s s i b l e ( s u c h a s t h e N a t i o n a l C h i l d r e n ' s B u r e a u ' s P S H E a n d
w e l l b e i n g n e t w o r k ) . T o f u r t h e r e n a b l e t h e h i g h e s t p o s s i b l e r e s p o n s e r a t e , a c o m b i n e d p o s t a l
a n d o n l i n e s u r v e y w i t h a p o s t a l f o l l o w u p w a s u t i l i s e d . T e l e p h o n e f o l l o w   u p s t o r a n d o m l y
s e l e c t e d n o n   r e s p o n d e n t s w e r e a l s o u s e d .
P r o c e s s i n g t h e s u r v e y
A s p e c i a l i s e d d a t a s c a n n i n g s o f t w a r e t o o l ( T e l e f o r m ) w a s u s e d t o p r o d u c e b o t h a
p r o f e s s i o n a l q u e s t i o n n a i r e a n d c l e a n d a t a , c o m b i n e d w i t h b e s p o k e o n l i n e v e r s i o n s o f t h e
s a m e q u e s t i o n n a i r e . A s e t o f p r o c e s s e s e n s u r e d a c c u r a t e a n d e f f i c i e n t d a t a p r o c e s s i n g .
R e s p o n s e r a t e
F o r p r i m a r y s c h o o l s , h a l f o f t h e l o c a l a u t h o r i t i e s s t r a t i f i e d b y s i z e a n d g o v e r n m e n t o f f i c e
r e g i o n ( G O R ) w e r e s e l e c t e d . H a l f o f t h e s c h o o l s i n t h e s e L A s w e r e t h e n s a m p l e d a n d
s t r a t i f i e d b y s c h o o l c a p a c i t y a n d f a i t h s t a t u s t o g i v e a t o t a l o f 4 2 7 8 s c h o o l s . S e c o n d a r y
s c h o o l s w e r e s t r a t i f i e d b y f a i t h s t a t u s , a n d t h e s u r v e y w a s s e n t t o a t o t a l o f 1 8 1 0 s c h o o l s .
T h e f i n a l r e s p o n s e f o r t h e p r i m a r y s c h o o l s u r v e y w a s 9 2 3 ( 2 2 % ) a n d f o r t h e s e c o n d a r y
s c h o o l s u r v e y w a s 6 1 7 ( 3 4 % ) . O f t h e s e , 8 0 % o f p r i m a r y s c h o o l r e s p o n d e n t s w e r e t h e P S H E
e d u c a t i o n l e a d , a n d 9 5 % o f s e c o n d a r y s c h o o l r e s p o n d e n t s w e r e t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d .
F o l l o w i n g t h e a n a l y s i s o f r e s p o n s e p a t t e r n s , t h e p r i m a r y s a m p l e w a s d e e m e d t o b e s u i t a b l y
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r e p r e s e n t a t i v e i n i t s r a w f o r m . F o r t h e s e c o n d a r y s a m p l e , s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t r e s p o n s e
b i a s r e l a t i n g t o f a i t h s t a t u s a n d g e o g r a p h i c a l r e g i o n w e r e f o u n d a n d s o a w e i g h t i n g s c h e m e
w a s c r e a t e d t o r e d u c e t h i s b i a s a n d b o o s t t h e r e p r e s e n t a t i v e n a t u r e o f t h i s s a m p l e . T h e
b r e a k d o w n o f s e c o n d a r y s c h o o l s w i t h s i x t h f o r m s w a s 5 5 % ( n = 3 4 1 ) , a n d 4 5 % ( n = 2 7 6 )
w i t h o u t ; a b r e a k d o w n o f s c h o o l s b y f a i t h s t a t u s i s p r o v i d e d i n A p p e n d i x 3 ( T a b l e s A 3 . 1 a n d
A 3 . 2 ) .
A n a l y s i s o f s u r v e y d a t a
O n c e c o l l e c t e d , s u r v e y d a t a f r o m e a c h s c h o o l w a s m a t c h e d w i t h s c h o o l c e n s u s d a t a ( f r o m
E d u b a s e a n d s c h o o l   l e v e l d a t a f r o m t h e S c h o o l A n n u a l C e n s u s r e t u r n ) o n s i z e o f
s c h o o l / p u p i l s o n r o l l ; w h e t h e r f a i t h o r n o t ; n u m b e r o f p u p i l s o n r o l l ; p e r c e n t a g e o f p u p i l s
e l i g i b l e f o r F r e e S c h o o l M e a l s ( F S M ) ; s i n g l e   s e x / m i x e d s c h o o l s a n d o t h e r s u c h c a t e g o r i e s .
P r i m a r y a n d s e c o n d a r y a n a l y s e s w e r e c o n d u c t e d s e p a r a t e l y .
T h e e m p h a s i s i n a n a l y s i n g t h e s u r v e y w a s o n m a p p i n g t h e P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n i n
E n g l a n d . T h i s i n c l u d e d d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c a l a n a l y s i s e x a m i n i n g p r o v i s i o n a t t h e n a t i o n a l
l e v e l b e f o r e e x a m i n i n g v a r i a t i o n s a c r o s s m o d e l s o f p r o v i s i o n . S o m e b r e a k d o w n b y s c h o o l
t y p e o r G O R i s p r o v i d e d w h e r e t h e s e w e r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t .
2 . 2 M o d e l l i n g a n d a s s e s s i n g e f f e c t i v e n e s s
S t a t i s t i c a l m o d e l l i n g w a s t h e m e t h o d e m p l o y e d f o r i n v e s t i g a t i n g f a c t o r s i n f l u e n c i n g p e r c e i v e d
e f f e c t i v e n e s s o f P S H E e d u c a t i o n . D e t a i l i s p r o v i d e d i n t h e T e c h n i c a l a n n e x ( A p p e n d i x 4 ) .
F a c t o r s c o n s i d e r e d i n t h e m o d e l a s p o s s i b l e i n d i c a t o r s o f e f f e c t i v e n e s s w e r e d r a w n f r o m t h e
P S H E e d u c a t i o n s u r v e y a s w e l l a s e x t e r n a l f a c t o r s s u c h a s f a i t h s t a t u s a n d s o c i o   e c o n o m i c
i n d i c a t o r s . A f u l l l i s t i s p r o v i d e d i n B o x 7 . 3 . 2 i n C h a p t e r 7 .
T w o p e r s p e c t i v e s o n t h e e f f e c t i v e n e s s o f P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n w e r e e x a m i n e d .
F i r s t , p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s w a s m e a s u r e d u s i n g t h e r e s p o n s e s t o t h e s u r v e y
q u e s t i o n n a i r e i t e m ' H o w e f f e c t i v e d o y o u t h i n k y o u r c u r r e n t p r o v i s i o n i s i n p r o m o t i n g l e a r n i n g
a b o u t P S H E e d u c a t i o n ? ' . R e s p o n s e s t o t h i s i t e m a r e p r e s e n t e d i n F i g u r e 7 . 2 . 1 f o r p r i m a r y
s c h o o l s a n d F i g u r e 7 . 2 . 2 f o r s e c o n d a r y s c h o o l s . A s d e t a i l e d i n t h e T e c h n i c a l a n n e x , t h e
o b j e c t i v e f o r t h e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s m o d e l s w a s i d e n t i f y i n g i n f l u e n c e s ( s t a t i s t i c a l
a s s o c i a t i o n s ) o n t h e r e s p o n s e ' v e r y e f f e c t i v e ' f o r P S H E e d u c a t i o n o v e r a l l . 3 4 % o f
r e s p o n d e n t s i n p r i m a r y s c h o o l s a n d 2 9 % o f r e s p o n d e n t s i n s e c o n d a r y s c h o o l s r e p o r t e d t h a t
t h e y p e r c e i v e d t h e i r P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n t o b e ' v e r y e f f e c t i v e ' .
T h e s e c o n d p e r s p e c t i v e o n e f f e c t i v e n e s s w a s t o d r a w o n w h o l e   s c h o o l i n s p e c t i o n O f s t e d
g r a d e s t h a t p r o v i d e d a n e x t e r n a l j u d g e m e n t o n f a c t o r s p o t e n t i a l l y r e l a t i n g t o e l e m e n t s o f t h e
P S H E e d u c a t i o n c u r r i c u l u m . T w o y e a r s o f j u d g e m e n t s w e r e d r a w n o n ( 2 0 0 8 / 0 9 a n d
2 0 0 9 / 1 0 ) a n d t h r e e i t e m s s e l e c t e d f o r t w o r e a s o n s : f i r s t , t h e y p o t e n t i a l l y r e l a t e c l o s e s t t o t h e
P S H E e d u c a t i o n c u r r i c u l u m , a n d s e c o n d , t h e w o r d i n g o f t h e j u d g e m e n t i t e m s r e m a i n e d
l a r g e l y c o n s i s t e n t o v e r t h e t w o y e a r s . A s d e t a i l e d i n t h e T e c h n i c a l a n n e x , t h e f i r s t i t e m w a s
' t h e e x t e n t o f p u p i l s ' s p i r i t u a l , m o r a l a n d c u l t u r a l d e v e l o p m e n t ' , t h e s e c o n d w a s ' t h e e x t e n t t o
w h i c h p u p i l s a d o p t h e a l t h y l i f e s t y l e s ' , a n d t h e t h i r d i t e m w a s ' t h e e x t e n t t o w h i c h p u p i l s
d e v e l o p ( w o r k p l a c e a n d o t h e r s k i l l s ) t h a t w i l l c o n t r i b u t e t o t h e i r e c o n o m i c w e l l b e i n g ' . E a c h o f
t h e s e i t e m s w a s t r e a t e d a s a d i s t i n c t o u t c o m e a n d t h e o b j e c t i v e f o r t h e s e O f s t e d m o d e l s w a s
t o i d e n t i f y i n f l u e n c e s ( s t a t i s t i c a l a s s o c i a t i o n s ) o n t h e r e s p o n s e ' o u t s t a n d i n g ' f o r b o t h t h e
p r i m a r y s c h o o l a n d s e c o n d a r y s c h o o l s a m p l e s . T h e O f s t e d g r a d e d a t a w a s s c r u t i n i s e d f o r
p o t e n t i a l n o n   r e s p o n s e b i a s . A w e a k ( b u t s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t ) a s s o c i a t i o n w a s f o u n d
w i t h i n t h e p r i m a r y s c h o o l s a m p l e w i t h g r a d e d e t a i l s m o r e c o m m o n f o r n o n   f a i t h c o m p a r e d
w i t h f a i t h s c h o o l s . W h e t h e r t h i s i s a c t u a l l y a ( s l i g h t ) b i a s w i t h i n t h e s a m p l e o r w h e t h e r i t
r e f l e c t s a g e n u i n e p a t t e r n a c r o s s O f s t e d s c h o o l i n s p e c t i o n s i n 2 0 0 8   2 0 1 0 i s n o t k n o w n .
H o w e v e r , t h e s i z e o f t h i s b i a s i s n o t s u f f i c i e n t t o r a i s e g r e a t c o n c e r n r e g a r d i n g t h e r e l i a b i l i t y
o f t h e f i n d i n g s . I n t e r m s o f a l l o t h e r f a c t o r s , w h e r e i t w a s p o s s i b l e t o a t t a c h m e a s u r e s t o
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O f s t e d j u d g e m e n t s , t h e s a m p l e f i n d i n g s c l o s e l y r e f l e c t e d w h a t w a s f o u n d i n t h e w i d e r
p o p u l a t i o n w h i c h a f f i r m s c o n f i d e n c e i n t h e r e l i a b i l i t y o f t h e f i n d i n g s .
I n a l l , t w o m o d e l s f o c u s o n p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s ( t h e p r i m a r y s c h o o l s a m p l e   s e e 7 . 3 . 3 . 1 ,
a n d t h e s e c o n d a r y s c h o o l s a m p l e   s e e 7 . 3 . 4 . 1 ) , a n d s i x m o d e l s f o c u s o n e f f e c t i v e n e s s
c a p t u r e d t h r o u g h t h e t h r e e w h o l e   s c h o o l i n s p e c t i o n O f s t e d j u d g e m e n t s d i s c u s s e d a b o v e ( f o r
t h e p r i m a r y s c h o o l s a m p l e , s e e 7 . 3 . 3 . 2 , a n d f o r t h e s e c o n d a r y s c h o o l s a m p l e , s e e 7 . 3 . 4 . 2 ) .
2 . 3 T h e c a s e s t u d i e s
I n t h e c a s e s t u d i e s , t h e d a t a g a t h e r i n g w a s d e s i g n e d a r o u n d a s e t o f c o r e i s s u e s t o d i s c u s s ,
b u t t h e r e s p o n d e n t s a n d k e y q u e s t i o n s w e r e s p e c i f i c t o e a c h c a s e . T h e d a t a i s r e p o r t e d
c o m p a r a t i v e l y a n d s e p a r a t e l y f o r s e c o n d a r y a n d p r i m a r y s c h o o l s .
T h e s u r v e y a i m e d t o g i v e b r o a d i n d i c a t i o n s a b o u t t h e s t r u c t u r a l n a t u r e o f P S H E e d u c a t i o n
p r o v i s i o n i n s c h o o l s , b u t t h i s l e a r n i n g i s o f l i m i t e d u s e f u l n e s s t o p o l i c y m a k e r s a n d s c h o o l s
w i t h o u t a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e a s o n s b e h i n d a n y i d e n t i f i e d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n
a p p r o a c h e s a n d d i f f e r e n c e s i n e f f e c t i v e n e s s . I n o t h e r w o r d s , t h e r e s e a r c h t e a m w e r e n o t
m e r e l y i n t e r e s t e d i n w h i c h m o d e l s o f P S H E e d u c a t i o n w o r k w e l l , b u t w h y t h e y w o r k w e l l i n
c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s . F o r t h i s , f o u r t e e n s c h o o l c a s e s t u d i e s w e r e c o n d u c t e d , w h i c h
e n a b l e d e x a m i n a t i o n o f a w i d e r a n g e o f p r a c t i c e s , i n n i n e p r i m a r y s c h o o l s a n d f i v e
s e c o n d a r y 2 . T h e s e s c h o o l s w e r e s e l e c t e d f r o m s u r v e y e d s c h o o l s i n f i v e l o c a l a u t h o r i t i e s ,
t h u s o p t i m i s i n g t h e a d d i t i o n a l d a t a g a t h e r e d a t L A l e v e l , p r o v i d i n g t w o l e v e l s o f a n a l y s i s ( L A
a n d s c h o o l l e v e l ) , a n d e n a b l i n g c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e d e l i v e r y o f c o n t r a s t i n g s c h o o l s
w i t h i n e a c h L A . T h e c a s e s t u d i e s w e r e u s e d t o d e l v e d e e p e r a n d m o v e t h e f o c u s f r o m t h e
b r o a d s t r u c t u r e o f p r o v i s i o n t o e x a m p l e s o f t h e r e a l i t y o f t h i s p r o v i s i o n a t a m o r e d e t a i l e d
s c h o o l a n d c l a s s r o o m l e v e l . T h i s p r o v i d e s a r i c h a n d i n t e r l i n k e d c o l l e c t i o n o f q u a n t i t a t i v e a n d
q u a l i t a t i v e d a t a a r o u n d P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n i n E n g l a n d .
S a m p l i n g
S a m p l i n g t o o k p l a c e a t t w o l e v e l s . F i r s t , f i v e l o c a l a u t h o r i t i e s w e r e s e l e c t e d a c r o s s f i v e
g o v e r n m e n t o f f i c e r e g i o n s , t o g i v e a m i x o f u r b a n / r u r a l / m i x e d a u t h o r i t i e s a n d g e o g r a p h i c a l
s p r e a d . S e c o n d , i n e a c h o f t h e s e f i v e l o c a l a u t h o r i t i e s t h e i n t e n t i o n w a s t o s e l e c t t h r e e
s c h o o l s f r o m t h o s e s u r v e y e d t h a t a g r e e d t o t a k e p a r t i n t h e c a s e s t u d y p h a s e . H o w e v e r , i t
w a s n o t p o s s i b l e t o o b t a i n t h r e e s c h o o l s i n e a c h L A , a n d t h e r e f o r e i n t w o L A s t h e r e w e r e t w o
s c h o o l s , a n d i n o n e L A t h e r e w e r e f o u r s c h o o l s . S c h o o l s w e r e g i v e n a n i n c e n t i v e o f £ 2 5 0 t o
c o v e r t h e c o s t s o f s e t t i n g u p f o c u s g r o u p s a n d r e l e a s i n g s t a f f t o a r r a n g e a n d a t t e n d
i n t e r v i e w s d u r i n g t h e s c h o o l d a y .
E a c h c a s e w a s s t r u c t u r e d a t d i f f e r e n t t i e r s , t o r e f l e c t d i f f e r e n t l e v e l s o f P S H E e d u c a t i o n
o r g a n i s a t i o n a n d d e l i v e r y . T h r e e k e y l e v e l s w e r e e x p l o r e d : t h e L A l e v e l , s c h o o l s t r a t e g i c
l e v e l , a n d P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y l e v e l ( s e e F i g u r e 2 . 3 . 1 ) . T h e p r i m a r y m e t h o d o f d a t a
c o l l e c t i o n u s e d w a s i n t e r v i e w i n g , e i t h e r i n d i v i d u a l l y o r i n g r o u p s . T h e m a j o r i t y o f i n t e r v i e w s
w e r e u n d e r t a k e n t h r o u g h s i t e v i s i t s , b u t s o m e t e l e p h o n e i n t e r v i e w s w e r e a l s o u s e d w h e r e
t h i s w a s m o r e p r a c t i c a l .
T h i s w a s a s e l f   s e l e c t i n g s a m p l e . I t i s l i k e l y t h a t l e a d s w h o c o m p l e t e d t h e s u r v e y a n d a g r e e d
t o t a k e p a r t i n a c a s e s t u d y w e r e m o r e a c t i v e l y e n g a g e d i n P S H E e d u c a t i o n a n d p e r h a p s
m o r e r e f l e c t i v e a b o u t t h e w o r k t h e y w e r e d o i n g . C a s e s t u d y s c h o o l s ( w i t h t h e h e a d ' s
a g r e e m e n t ) a l s o h a d t o b e a b l e t o f a c i l i t a t e a v i s i t i n t h e v e r y b u s y s u m m e r t e r m . I t i s
2 T h e o r i g i n a l a i m w a s t o s a m p l e m o r e s e c o n d a r y s c h o o l s d u e t o t h e g r e a t e r r a n g e a n d v a r i a b i l i t y o f
p r a c t i c e s i n t h e s e s c h o o l s , h o w e v e r d u e t o a v a i l a b i l i t y t h e s a m p l e w a s s k e w e d i n f a v o u r o f p r i m a r y
s c h o o l s .
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t h e r e f o r e p o s s i b l e t h a t t h e s a m p l e i s b i a s e d t o w a r d s m o r e c o n f i d e n t P S H E e d u c a t i o n
s c h o o l s , s o t h e f i n d i n g s s h o u l d b e c o n s i d e r e d w i t h t h i s i n m i n d .
F i g u r e 2 . 3 . 1 : L e v e l s o f c a s e s t u d y r e s e a r c h
F o r e a c h c a s e s t u d y t h e r e w a s a l s o a d o c u m e n t a r y a n a l y s i s s t a g e , g a t h e r i n g a p p r o p r i a t e
e v i d e n c e r e l a t i n g t o H e a l t h y S c h o o l s s t a t u s a n d d r a w i n g o n O f s t e d r e p o r t s f o r r e f e r e n c e s t o
t h e p e r s o n a l , s o c i a l a n d e m o t i o n a l w e l l b e i n g o f p u p i l s i n g e n e r a l , a s w e l l a s s p e c i f i c
r e f e r e n c e s t o t h e t e a c h i n g o f P S H E e d u c a t i o n .
C a s e s t u d y i n t e r v i e w a n d f o c u s g r o u p s c h e d u l e s w e r e p i l o t e d i n o n e l o c a l a u t h o r i t y w i t h a
l o c a l s e c o n d a r y a n d p r i m a r y s c h o o l p r i o r t o t h e s t a r t o f t h e m a i n f i e l d w o r k p e r i o d . M o r e
d e t a i l s a r e p r o v i d e d i n A p p e n d i x 1 .
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C a s e s t u d y a n a l y s i s
T h e t h r e e   l e v e l c a s e s t u d y d a t a d r a w n f r o m i n d i v i d u a l a n d g r o u p i n t e r v i e w s a s w e l l a s t h e
d o c u m e n t a r y a n a l y s i s w e r e s y n t h e s i s e d a n d a n a l y s e d t h e m a t i c a l l y . A l l i n t e r v i e w s a n d f o c u s
g r o u p s w e r e d i g i t a l l y r e c o r d e d , a n o n y m i s e d a n d u s e d t o w r i t e   u p t h e i n t e r v i e w / g r o u p r e p o r t
( i n c l u d i n g p a r t i a l t r a n s c r i p t i o n w h e r e a p p r o p r i a t e ) s h o r t l y a f t e r t h e f i e l d w o r k t o o k p l a c e .
T h e m a t i c a n a l y s i s o f t h e s e r e p o r t s a l l o w e d f o r c o m p a r i s o n w i t h i n a n d b e t w e e n c a s e s t u d i e s
( a n d c a s e s t u d y l e v e l s ) a n d t h e d o c u m e n t a r y e v i d e n c e , a n d h i g h l i g h t e d e m e r g i n g i s s u e s a n d
a n y s i m i l a r i t i e s / d i f f e r e n c e s c a p t u r e d i n t h e d a t a .
T h e o v e r a l l a i m w a s t o d e v e l o p a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e a p p r o a c h e s
u s e d i n e a c h c a s e , t h e f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o e f f e c t i v e n e s s , a n d w h y t h e s e f a c t o r s
c o n t r i b u t e . B y c o n d u c t i n g c r o s s   c a s e a n a l y s i s , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e s u r v e y   b a s e d
e f f e c t i v e n e s s a n a l y s i s , i t h a s b e e n p o s s i b l e t o c o n s i d e r t h e w a y s i n w h i c h d i f f e r e n t m o d e l s
m i g h t w o r k b e s t a n d w h y .
T a b l e s 2 . 3 . 3 a n d 2 . 3 . 4 s u m m a r i s e t h e c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n r e l e v a n t t o e a c h L A a n d s c h o o l
c a s e s t u d y .
T h e f i n d i n g s c h a p t e r s p r e s e n t r e s u l t s f r o m b o t h t h e q u a n t i t a t i v e ( s u r v e y ) a n d q u a l i t a t i v e
( c a s e s t u d y ) d a t a .
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c
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n c
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t
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P S H E
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u c a
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o n
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n
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re v
i
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P l
a n n
i
n g o n
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au n c
h i
n g a se c o n
d
a ry s c
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o o
l P S H E
e
d
u c a
t
i
o n a n
d
c
i
t
i
z e n s
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p
t
o o
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t
R
o a
d
s
h
o w s
b
y
P S H E
e
d
u c a
t
i
o n a
d
v
i
se r s
.
1 8
T
a
b l
e
2
.
3
.
4
:
S
u m m a ry o
f
c a se s
t
u
d
y sc
h
o o
l
c o n
t
e x
t
s
P
r
i
m ar
y
c as e s
t
u
d
y
c o
d
e s
C
as e s
t
u
d
y
c on
t
e
x
t
P 1 L
a r g e r
t
h
a n av e r a g e p r
i
m a ry s c
h
o o
l i
n a n u r
b
a n v
i l l
a g e w
i
t
h h i
g
h
e r
t
h
a n av e r a g e
B M E
p u p
i l
s a n
d b
e
l
o w av e r a g e
F S M
.
S
c
h
o o
l i
s
l
o c a
t
e
d i
n ap o c
k
e
t
o
f d
e p r
i
v a
t
i
o n w
i
t
h i
n a g e n e r a
l l
y a
f f l
u e n
t
c ou n
t
y
.
N
e a r
b
y e s
t
a
t
e
h
a s
h i
g
h l
e v e
l
s o
f d
e p r
i
v a
t
i
o n
.
S i
g n
i f i
c a n
t
n u m
b
e r o
f
p u p
i l
s
l i
v
i
n g
i
n s o c
i
a
l h
ou s
i
n g o r
t
h
e re n
t
e
d
se c
t
o r
,
w
i
t
h
a nu m
b
e r ne e
d i
n g s
i
g n
i f i
c a n
t
su p p o r
t
ne e
d
s
.
H i
g
h
m o
b i l i
t
y o
f
p u p
i l
s a n
d
m a ny m
i d
D
y e a r a
d
m
i
s s
i
o n s
.
P
u p
i l b
e
h
av
i
ou r
i
s a n
i
s su e w
i
t
h i
n
t
h
e s c
h
o o
l
,
a s a re
k
n
i
v e s
.
S
c
h
o o
l
su p p o r
t
s c
h i l d
re n w
i
t
h
e m o
t
i
o n a
l
a n
d b
e
h
av
i
ou r a
l d i f f i
cu
l
t
i
e s w
h
o
h
av e
d i f f i
cu
l
t
i
e s a c ce s s
i
n g
t
h
e m a
i
n s
t
re a m cu r r
i
cu
l
u m
.
S
o c
i
a
l
a n
d
c o m m u n
i
c a
t
i
o n s
k i l l
s
o
f
p u p
i l
s e n
t
e r
i
n g re ce p
t
i
o n a re g e ne r a
l l
y p o o r
.
O f
s
t
e
d (
w
h
o
l
e
D
s c
h
o o
l i
n sp e c
t
i
o n
)
ov e r a
l l
e
f f
e c
t
i
v e ne s s g r a
d
e
i
s g o o
d
.
P 2 L
a r g e r
t
h
a n av e r a g e ov e r
D
su
b
s c r
i b
e
d
p r
i
m a ry s c
h
o o
l i
n a
t
r a
d i
t
i
o n a
l l
y m
i d d l
e
D
c
l
a s s
l
o c a
l i
t
y
.
S
o c
i
a
l h
ou s
i
n g
h
a s
i
n c re a se
d l
o c a
l l
y
ov e r re ce n
t
y e a r s
,
w
h i
c
h h
a s
l
e
d
t
o c
h
a n g e
i
n
t
h
e s o c
i
a
l
m
i
x o
f
t
h
e s c
h
o o
l
.
N
u m
b
e r o
f
p u p
i l
s w
i
t
h l
e a r n
i
n g
d i f f i
cu
l
t
i
e s a n
d F S M i
s
b
e
l
o w av e r a g e
,
w
h i l
s
t t
h
e p e r ce n
t
a g e o
f
p u p
i l
s
f
r o m m
i
n o r
i
t
y e
t
h
n
i
c g r ou p s
i
s av e r a g e
.
P 3 P
r
i
m a ry s c
h
o o
l
se rv e s re
l
a
t
i
v e
l
y
d
e p r
i
v e
d
a re a o
f i
n ne r
D
c
i
t
y
b
o r ou g
h
.
L
o c a
l
a re a
h
a s
h i
g
h
r a
t
e o
f
t
e e n a g e p re g n a n cy
,
d
ru g u se
,
g u n
,
k
n
i f
e a n
d
g a n g cu
l
t
u re
.
S
m a
l l
ov e r
D
su
b
s c r
i b
e
d
s c
h
o o
l
w
i
t
h
a
b
ov e av e r a g e p e r ce n
t
a g e o
f
p u p
i l
s e
l i
g
i b l
e
f
o r
F S M
s
.
D i
v e r se
r a n g e o
f
s o c
i
a
l
a n
d
e
t
h
n
i
c
b
a c
k
g r ou n
d
s a n
d h i
g
h i
n
D
y e a r a
d
m
i
s s
i
o n s
.
O f
s
t
e
d (
w
h
o
l
e
D
s c
h
o o
l i
n sp e c
t
i
o n
)
ov e r a
l l
g r a
d
e s a
t
i
s
f
a c
t
o ry
.
P 4 R
e
l
a
t
i
v e
l
y
l
a r g e p r
i
m a ry
i
n a
f f l
u e n
t
a re a
.
I
s su e s
i
n
t
h
e
l
o c a
l
a re a
i
n c
l
u
d
e u n
d
e r
D
a g e
d
r
i
n
k i
n g
,
se x a n
d d
ru g s w
h i
c
h
a re
d
e s c r
i b
e
d
a s
c au s
i
n g
l
o w
D
l
e v e
l d i
s ru p
t
i
o n
,
a s we
l l
a s
A S B
a n
d
t
e e n a g e p re g n a n cy
i
n
t
h
e
b
r o a
d
e r a re a
.
S
c
h
o o
l h
a s
t
h
e
G
o
l d H
e a
l
t
h
y
S
c
h
o o
l
s
a w a r
d
.
G
e ne r a
l l
y p o s
i
t
i
v e
O f
s
t
e
d
,
i
n c
l
u
d i
n g re
l
a
t
e
d
t
o
P S H E
e
d
u c a
t
i
o n ; ov e r a
l l (
w
h
o
l
e
D
s c
h
o o
l i
n sp e c
t
i
o n
)
g r a
d
e
i
s s a
t
i
s
f
a c
t
o ry
.
P 5 R
e
l
a
t
i
v e
l
y
l
a r g e
h i
g
h
D
a c
h i
e v
i
n g p r
i
m a ry s c
h
o o
l i
n a
f
a
i
r
l
y a
f f l
u e n
t
m a r
k
e
t t
o w n
.
T h
e s c
h
o o
l h
a s
f
e we r g
i
r
l
s
t
h
a n
b
oy s a n
d i
s
p re
d
o m
i
n a
t
e
l
y w
h i
t
e
.
S
c
h
o o
l h
o
l d
s
G
o
l d H
e a
l
t
h
y
S
c
h
o o
l
s s
t
a
t
u s
,
I
n
t
e r n a
t
i
o n a
l S
c
h
o o
l
s
A
w a r
d
,
a n
d D
ru g s
E d
u c a
t
i
o n
N
a
t
i
o n a
l
S
t
a n
d
a r
d
s
A
w a r
d
.
V
e ry p o s
i
t
i
v e
O f
s
t
e
d
g e ne r a
l l
y
,
w
i
t
h
ov e r a
l l
e
f f
e c
t
i
v e ne s s o
f
t
h
e s c
h
o o
l b
e
i
n g ou
t
s
t
a n
d i
n g
.
P 6 P
re
d
o m
i
n a n
t
l
y a w
h i
t
e
B
r
i
t
i
s
h
se m
i
D
ru r a
l
p r
i
m a ry s c
h
o o
l
w
i
t
h
a s
l i
g
h
t
l
y
b
e
l
o w av e r a g e
i
n
t
a
k
e a n
d
v e ry
l i
t t
l
e
d i
v e r s
i
t
y
.
S
o m e p u p
i l
s
we re s a
i d
t
o su
f f
e r
f
r o m
l
o w se
l f
D
e s
t
e e m
.
S
c
h
o o
l l
o c a
t
e
d
s o me
d i
s
t
a n ce
f
r o m
t
h
e
l
o c a
l
c o m mu n
i
t
y
.
P 7 S
m a
l l
p r
i
m a ry s c
h
o o
l
.
I
n
t
a
k
e
i
s m a
i
n
l
y w
h i
t
e
B
r
i
t
i
s
h
a n
d h
a s
h i
g
h l
e v e
l
s o
f G
y p sy a n
d R
o m a ny
t
r av e
l l
e r c
h i l d
re n
.
P 8 A
v e r a g e s
i
z e
d C h
u r c
h
o
f E
n g
l
a n
d j
u n
i
o r s c
h
o o
l l
o c a
t
e
d i
n a n a re a o
f
re
l
a
t
i
v e s o c
i
a
l
a
d
v a n
t
a g e
.
S
c
h
o o
l i d
e n
t
i f i
e
d
t
h
e
i
r
b i
g g e s
t
i
s su e
a s
b
e
i
n g
i
n re
l
a
t
i
o n
t
o
f
a m
i l
y re
l
a
t
i
o n s
h i
p s
,
w
i
t
h h i
g
h
nu m
b
e r s o
f
p u p
i l
s e xp e r
i
e n c
i
n gp a re n
t
a
l
se p a r a
t
i
o n a n
d d i
v o r ce
.
P 9 I
n ne r
D
c
i
t
y p r
i
m a ry s c
h
o o
l
se rv
i
n g
l
a r g e c ou n c
i l
e s
t
a
t
e
i
n a n a re a o
f
s
i
g n
i f i
c a n
t
s o c
i
a
l d i
s a
d
v a n
t
a g e
.
T h
e m o s
t
p re s s
i
n g
i
s su e s we re
d
e s c r
i b
e
d
a s
d
o me s
t
i
c v
i
o
l
e n ce
,
d
ru g s a n
d
a n
t
i
D
s o c
i
a
l b
e
h
av
i
ou r
,
h i
g
h
t
e e n a g e p re g n a n cy r a
t
e s
,
a n
d h i
g
h
u ne mp
l
oy m e n
t
.
L
o w
e xp e c
t
a
t
i
o n s a n
d l
o w se
l f
D
c o n
f i d
e n ce a m o n g p u p
i l
s
.
I
n c re a s
i
n g n u m
b
e r s o
f
a sy
l
u m se e
k
e r s a n
d
re
f
u g e e s
t
o
t
h
e a re a
h
a s c
h
a n g e
d
w
h
a
t
w a s ap re
d
o m
i
n a n
t
l
y w
h i
t
e e s
t
a
t
e
.
P
r op o r
t
i
o n s o
f
p u p
i l
s
f
r o m m
i
n o r
i
t
y e
t
h
n
i
c
b
a c
k
g r ou n
d
s a re a
b
ov e av e r a g e
,
a s a re
F S M
l
e v e
l
s
.
H i
g
h
p u p
i l
m o
b i l i
t
y a n
d h i
g
h
t
u r n ov e r o
f
s
t
a
f f
.
O
v e r a
l l
e
f f
e c
t
i
v e ne s s o
f
s c
h
o o
l
w a s
d
e e m e
d
s a
t
i
s
f
a c
t
o ry
b
y
O f
s
t
e
d
.
1 9
S
e c on
d
ar
y
c as e s
t
u
d
y
c o
d
e s
C
as e s
t
u
d
y
c on
t
e
x
t
S 1 A
v e ry ov e r
D
su
b
s c r
i b
e
d h i
g
h
p e r
f
o r m
i
n g sp e c
i
a
l i
s
t
l
a n g u a g e c o
l l
e g e
,
i
n c
l
u
d i
n g
b
o a r
d i
n g p r ov
i
s
i
o n
.
A
r ou n
d
a
t
h i
r
d
o
f
p u p
i l
s a re
f
r o m
a w
i d
e sp e c
t
ru m o
f
m
i
n o r
i
t
y e
t
h
n
i
c
b
a c
k
g r ou n
d
s
.
F S M
a n
d l
e a r n
i
n g
d i f f i
cu
l
t
i
e s
/ d i
s a
b i l i
t
i
e s a re
l
o w
.
A
t t
a
i
n m e n
t
o n e n
t
ry
i
s a
b
ov e
av e r a g e
.
S
m a
l l
e r
t
h
a n
t
h
e av e r a g e se c o n
d
a ry s c
h
o o
l
.
A l
s o se rv e s a s a
l
o c a
l
c o mp re
h
e n s
i
v e
t
o a v e ry a
f f l
u e n
t t
o w n
i
n
t
h
e we a
l
t
h
y
s
t
o c
k b
r o
k
e r
b
e
l
t
.
D
e sp
i
t
e
t
h
e
h i
g
h l
y p re s su r
i
se
d
e nv
i
r o n me n
t t
h
e re a re
f
e w
i
s su e s a r ou n
d
e m o
t
i
o n a
l
o r me n
t
a
l h
e a
l
t
h
,
d
ru g s o r
b
e
h
av
i
ou r
.
O f
s
t
e
d h
av e g r a
d
e
d
t
h
e s c
h
o o
l '
s ov e r a
l l
q u a
l i
t
y o
f
p r ov
i
s
i
o n a s ou
t
s
t
a n
d i
n g
.
S 2 H i
g
h
p e r
f
o r m
i
n g ov e r
D
su
b
s c r
i b
e
d
g
i
r
l
s
'
s c
h
o o
l i
n a v e ry a
f f l
u e n
t
a re a w
i
t
h
a s c
i
e n ce a n
d
m a
t
h
s sp e c
i
a
l i
s m
.
S
t
a n
d
a r
d
s o n e n
t
ry a re
a
b
ov e n a
t
i
o n a
l
av e r a g e
.
L i
t t
l
e e
t
h
n
i
c
d i
v e r s
i
t
y
,
a n
d l
o w
l
e v e
l
s o
f l
e a r n
i
n g
d i f f i
cu
l
t
i
e s a n
d F S M
.
F
e w s o c
i
a
l
a n
d b
e
h
av
i
ou r a
l
p r o
b l
e m s
.
S 3 S
e c o n
d
a ry s c
h
o o
l l
o c a
t
e
d i
n a
b
o r ou g
h
w
i
t
h
a nu m
b
e r o
f i
s su e s
i
n
t
e r m s o
f
p e r s o n a
l
s a
f
e
t
y a n
d
g a n g cu
l
t
u re
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i
n c
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u
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n g
k
n
i f
e a n
d
g u n c r
i
me
.
S
c
h
o o
l h
a s a m
i
xe
d i
n
t
a
k
e w
i
t
h h i
g
h l
e v e
l
s o
f
m
i
n o r
i
t
y e
t
h
n
i
c c
h i l d
re n
f
r o m
d i f f
e re n
t
cu
l
t
u re s
,
l
a n g u a g e s a n
d
re
l i
g
i
o n s
.
T h
e
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o w s
t
a
t
u s o
f
t
h
e s c
h
o o
l i
n
t
h
e
l
o c a
l
a re a
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a s
l
e
d
t
o
i
t
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e
i
n g u n
d
e r
D
su
b
s c r
i b
e
d
.
O f
s
t
e
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av e g r a
d
e
d
t
h
e s c
h
o o
l f
o r ov e r a
l l
e
f f
e c
t
i
v e ne s s a s s a
t
i
s
f
a c
t
o ry
.
S 4 R
e
l
a
t
i
v e
l
y ne w
f
a
i
t
h
se c o n
d
a ry s c
h
o o
l
.
P
u p
i l
s g e ne r a
l l
y c o me
f
r o m su p p o r
t
i
v e
,
f
a
i
r
l
y a
f f l
u e n
t
a re a
.
O f
s
t
e
d h
av e g r a
d
e
d
t
h
e s c
h
o o
l
a s g o o
d f
o r ov e r a
l l
e
f f
e c
t
i
v e n e s s
.
S 5 N
o n
D
se
l
e c
t
i
v e g
i
r
l
s
' h i
g
h
s c
h
o o
l l
o c a
t
e
d i
n a v e ry se
l
e c
t
i
v e
l
o c a
l i
t
y
.
W i d
e a
b i l i
t
y s c
h
o o
l
w
i
t
h
s o me p u p
i l
s
f
r o m a
l
o w s o c
i
o
D
e c o n o m
i
c
b
a c
k
g r ou n
d
.
2 0
3 . S c h o o l s ' s t r a t e g i c a p p r o a c h e s t o t h e p r o v i s i o n o f P S H E
e d u c a t i o n
S u m m a r y
T h i s c h a p t e r s e t s t h e c o n t e x t f o r P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y .
•
A l m o s t a l l s c h o o l s s u r v e y e d ( 9 6 % o f p r i m a r i e s , 9 7 % o f s e c o n d a r i e s ) h a d a c l e a r l y
i d e n t i f i e d P S H E e d u c a t i o n l e a d . H o w e v e r , o n l y 1 1 % o f p r i m a r y s c h o o l l e a d s h a d
a d d i t i o n a l p a y f o r t h i s r o l e c o m p a r e d w i t h 7 7 % o f s e c o n d a r y P S H E e d u c a t i o n l e a d s ,
a n d o n l y 3 2 % o f p r i m a r y l e a d s r e c e i v e d a d d i t i o n a l t i m e f o r t h e r o l e , c o m p a r e d w i t h
6 4 % o f s e c o n d a r y l e a d s
•
T h e r e w a s a c l e a r s c h o o l P S H E e d u c a t i o n p o l i c y i n 9 3 % o f p r i m a r y s c h o o l s a n d 8 4 %
o f s e c o n d a r i e s a n d P S H E e d u c a t i o n w a s p a r t o f t h e s c h o o l p l a n i n 6 7 % o f p r i m a r i e s
a n d 7 3 % o f s e c o n d a r i e s
•
T h e r e w a s a m e m b e r o f S L T c h a r g e d w i t h s u p p o r t i n g P S H E e d u c a t i o n i n 7 2 % o f
p r i m a r i e s a n d 8 6 % o f s e c o n d a r i e s , w i t h a g o v e r n o r s u p p o r t i n g P S H E e d u c a t i o n i n
5 4 % o f p r i m a r y s c h o o l s a n d 4 7 % o f s e c o n d a r i e s
•
I n t h e c a s e s t u d y s c h o o l s , i n g e n e r a l , P S H E e d u c a t i o n h a d a h i g h e r s t a t u s a m o n g s t
l e a d e r s , s t a f f a n d p u p i l s c o m p a r e d w i t h s e c o n d a r y s c h o o l s , a n d t h i s w a s l a r g e l y
r e l a t e d t o t h e v a l u e p l a c e d o n S E A L w h i c h w a s i n t e r l i n k e d w i t h P S H E e d u c a t i o n i n
v a r i o u s w a y s
•
A l l o f t h e c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l s e m p h a s i s e d t h e r o l e o f P S H E e d u c a t i o n i n
p e r s o n a l d e v e l o p m e n t   e m o t i o n a l d e v e l o p m e n t , l i f e s k i l l s   a n d s o c i a l d e v e l o p m e n t 
r e l a t i o n s h i p d e v e l o p m e n t a n d u n d e r s t a n d i n g i s s u e s f a c i n g o t h e r s . S o m e s c h o o l s
m a d e c l e a r c o n n e c t i o n s b e t w e e n P S H E e d u c a t i o n a n d d e v e l o p i n g l e a r n i n g a n d
s t a n d a r d s
•
P e r s o n a l d e v e l o p m e n t w a s r a r e l y m e n t i o n e d i n s e c o n d a r y s c h o o l s , t h e f o c u s b e i n g
l a r g e l y o n s o c i a l l i f e s k i l l s , w i t h n o c l e a r l i n k s t o l e a r n i n g m o r e b r o a d l y
3 . 1 S t r a t e g i c l e a d e r s h i p o f P S H E e d u c a t i o n
T h i s s e c t i o n s e t s t h e s t r a t e g i c c o n t e x t f o r P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y , e x p l o r e d i n m o r e d e t a i l i n
t h e n e x t c h a p t e r . M u c h o f t h e l i t e r a t u r e a n d g o o d p r a c t i c e g u i d a n c e r e l a t e d t o P S H E
e d u c a t i o n s u g g e s t s t h a t i t s s t a t u s i n a s c h o o l i s r e l a t e d t o t h e s t r a t e g i c i m p o r t a n c e p l a c e d o n ,
a n d s u p p o r t g i v e n t o , P S H E e d u c a t i o n ( a n d t h e s u b j e c t s w i t h i n i t , s u c h a s S R E ) b y t h e s e n i o r
l e a d e r s h i p o f t h e s c h o o l ( I A G s , 2 0 0 6 ; M a c d o n a l d , 2 0 0 9 ; N C B , 2 0 0 6 ) .
T h e s u r v e y e x p l o r e d a n u m b e r o f f a c t o r s t h o u g h t t o r e l a t e t o t h e e f f e c t i v e d e l i v e r y o f P S H E
e d u c a t i o n ( F i g u r e 3 . 1 . 1 ; s e e a l s o C h a p t e r 7 ) . F i r s t l y , l e a d e r s h i p : i n n e a r l y a l l p r i m a r y a n d
s e c o n d a r y s c h o o l s ( 9 6 % a n d 9 7 % ) , t h e r e w a s a c l e a r l y i d e n t i f i e d m e m b e r o f s t a f f
r e s p o n s i b l e f o r p l a n n i n g a n d c o   o r d i n a t i n g P S H E e d u c a t i o n . S o m e n o t a b l e d i f f e r e n c e s a r e
e v i d e n t b e t w e e n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s r e g a r d i n g a d d i t i o n a l p a y a n d t i m e f o r t h e
P S H E e d u c a t i o n l e a d r o l e w i t h s e c o n d a r y s c h o o l P S H E e d u c a t i o n l e a d s m u c h m o r e l i k e l y t o
r e c e i v e b o t h o f t h e s e ( r e f l e c t i n g g e n e r a l p a t t e r n s o f r e m u n e r a t i o n a n d r e c o g n i t i o n o f
m a n a g e m e n t r e s p o n s i b i l i t y a c r o s s s c h o o l p h a s e s ) . W h i l s t o n l y o n e i n t e n p r i m a r y P S H E
e d u c a t i o n l e a d s r e c e i v e a d d i t i o n a l p a y , o v e r t h r e e q u a r t e r s o f t h e i r s e c o n d a r y c o u n t e r p a r t s
h a v e t h e a d d i t i o n a l r e s p o n s i b i l i t y r e c o g n i s e d f i n a n c i a l l y . S e c o n d a r y s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y
t h a n p r i m a r y s c h o o l s t o h a v e i d e n t i f i e d s e n i o r m a n a g e m e n t s u p p o r t ( 8 6 % i n s e c o n d a r i e s
c o m p a r e d t o 7 2 % i n p r i m a r i e s ) . A r o u n d h a l f o f a l l s c h o o l s h a d a n i d e n t i f i e d g o v e r n o r
r e s p o n s i b l e f o r s u p p o r t i n g P S H E e d u c a t i o n .
S e c o n d l y , i n t e r m s o f p o l i c i e s , 9 3 % o f p r i m a r i e s a n d 8 4 % o f s e c o n d a r y s c h o o l s h a d a c l e a r l y
i d e n t i f i e d P S H E e d u c a t i o n p o l i c y a n d t w o   t h i r d s t o t h r e e q u a r t e r s r e p o r t e d i n c l u d i n g P S H E
e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l i m p r o v e m e n t p l a n .
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F i g u r e 3 . 1 . 1 : S t a f f r e s p o n s i b i l i t i e s a n d p o l i c i e s f o r P S H E e d u c a t i o n
3 . 2 V i e w s o n t h e p u r p o s e o f P S H E e d u c a t i o n
T h e c a s e s t u d y e v i d e n c e a l s o r e v e a l e d i m p o r t a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s t r a t e g i c
a p p r o a c h e s , e t h o s a n d p u r p o s e o f P S H E e d u c a t i o n i n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s .
3 . 2 . 1 P r i m a r y s c h o o l s
A l l o f t h e p r i m a r y c a s e s t u d y s c h o o l s e m p h a s i s e d t h e a l l   e n c o m p a s s i n g v a l u e o f P S H E
e d u c a t i o n i n d e v e l o p i n g t h e w h o l e c h i l d . B r o a d l y , t e a c h e r s t e n d e d t o v i e w P S H E e d u c a t i o n
a s h a v i n g a n u m b e r o f p u r p o s e s , w h i c h c a n b e d i v i d e d i n t o t w o k i n d s . T h e f i r s t t y p e w a s
a s s o c i a t e d w i t h p e r s o n a l d e v e l o p m e n t a n d f o c u s e d i n p a r t i c u l a r o n s u p p o r t i n g e m o t i o n a l
d e v e l o p m e n t a n d c o p i n g w i t h e m o t i o n s . T h i s w a s m e n t i o n e d b y s e n i o r l e a d e r s a n d
c o o r d i n a t o r s i n f i v e s c h o o l s , f o r e x a m p l e :
E m o t i o n a l l i t e r a c y . G i v i n g t h e c h i l d r e n a v o i c e , t a l k i n g a b o u t h o
w
t o h a n d l e
t h e m s e l v e s i n d i f f e r e n t s i t u a t i o n s , c a l m i n g d o
w
n s t r a t e g i e s . ( P 8 , P S H E e d u c a t i o n
l e a d )
I t i s a b o u t d e v e l o p i n g s t r o n g , c o n f i d e n t
w
e l l a d j u s t e d i n d i v i d u a l s . ( P 2 , P S H E
e d u c a t i o n l e a d )
P e r s o n a l d e v e l o p m e n t l i f e s k i l l s m o r e b r o a d l y w e r e a l s o m e n t i o n e d ( i n s i x p r i m a r y s c h o o l s ) ,
f o r e x a m p l e :
D e v e l o p i n g k n o
w
l e d g e a n d s k i l l s f o r c h i l d r e n t o t a k e a f u l l p a r t i n a d u l t l i f e ; c o p i n g
s k i l l s ; k n o
w
l e d g e o f t h e
w
o r l d a r o u n d t h e m . ( P 3 , P S H E e d u c a t i o n l e a d )
. . . t o h e l p c h i l d r e n t o b e h e a l t h y m e n t a l l y a n d g e t a l o n g i n a h a p p y c o m m u n i t y , t o
f u n c t i o n i n s o c i e t y . ( P 7 , P S H E e d u c a t i o n l e a d )
T h e s e c o n d t y p e r e l a t e d t o s o c i a l d e v e l o p m e n t , i n p a r t i c u l a r b u i l d i n g , m a n a g i n g a n d
m a i n t a i n i n g r e l a t i o n s h i p s ( s i x s c h o o l s ) , f o r e x a m p l e t h e s e s c h o o l s s a w t h e p u r p o s e o f P S H E
e d u c a t i o n a s :
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b u i l d i n g r e l a t i o n s h i p s a n d b e i n g a n a c t i v e c i t i z e n , f o r o u r c h i l d r e n t h a t i s p a r a m o u n t .
( P 9 , h e a d t e a c h e r )
c o n f i d e n c e , s a f e t y , t o k n o
w w
h o t h e y a r e , r e l a t i o n s h i p s , h o
w
t o b e s e c u r e , h a p p y ,
c o n t e n t  i f y o u g e t t h i s r i g h t , y o u c a n g e t e v e r y t h i n g e l s e r i g h t  i t u n l o c k s a l l t h e o t h e r
a r e a s o f d e v e l o p m e n t . ( P 6 , P S H E e d u c a t i o n l e a d )
A s a n e x t e n s i o n o f r e l a t i o n s h i p b u i l d i n g , f i v e o f t h e p r i m a r y s c h o o l s h i g h l i g h t e d t h e
i m p o r t a n c e o f P S H E e d u c a t i o n / S E A L i n h e l p i n g t h e s t a f f a n d p u p i l s m o d e l a n d m a n a g e
b e h a v i o u r  a n d i n t w o c a s e s , a t t e n d a n c e . O n e s c h o o l , s e r v i n g a r e l a t i v e l y d e p r i v e d a r e a ,
a l s o c a t e r e d f o r p u p i l s w i t h b e h a v i o u r a l a n d e m o t i o n a l d i f f i c u l t i e s . S E A L w a s f i r m l y e m b e d d e d
i n a l l a s p e c t s o f s c h o o l l i f e t o t h e e x t e n t t h a t :
w
e u s e S E A L u n c o n s c i o u s l y e v e r y d a y , i t ' s p a r t
o f t h e a i r
w
e b r e a t h e ( P 1 , t e a c h e r )  f r o m t h e b e h a v i o u r a l l a d d e r a n d r e w a r d s c h a r t , t o t h e
S u n s h i n e R o o m w h e r e p u p i l s c a n c o o l o f f , t a l k a b o u t a p r o b l e m o r h a v e l u n c h i n a m o r e
s u p p o r t i v e e n v i r o n m e n t .
T h e s c h o o l s i n m o r e a f f l u e n t a r e a s a l s o t e n d e d t o e m p h a s i s e P S H E e d u c a t i o n ' s r o l e i n
h e l p i n g t h e i r c h i l d r e n u n d e r s t a n d i s s u e s f a c i n g c h i l d r e n i n o t h e r c i r c u m s t a n c e s , f o r e x a m p l e
i n P 4 t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d e m p h a s i s e d t h a t a k e y a i m w a s t o m a k e c h i l d r e n m o r e a w a r e
o f p e o p l e l e s s f o r t u n a t e t h a n t h e m s e l v e s a n d f r o m d i f f e r e n t c u l t u r e s ( d u e t o t h e
p r e d o m i n a t e l y w h i t e , m i d d l e c l a s s i n t a k e o f p u p i l s ) .
I n a d d i t i o n , a t l e a s t f o u r s c h o o l s m a d e c l e a r c o n n e c t i o n s b e t w e e n P S H E e d u c a t i o n a n d
d e v e l o p i n g l e a r n i n g a n d s t a n d a r d s . A g o o d e x a m p l e i s p r e s e n t e d i n B o x 3 . 2 . 1 b e l o w , a
s c h o o l i n a d e p r i v e d a r e a :
B o x 3 . 2 . 1 : P S H E e d u c a t i o n t o s u p p o r t l e a r n i n g
T h e h e a d t e a c h e r c l a i m e d t h e o v e r a r c h i n g p u r p o s e o f P S H E e d u c a t i o n a t t h e s c h o o l w a s t o
b u i l d p u p i l s ' s e l f  e s t e e m a n d t o e n a b l e t h e m t o w o r k w i t h o t h e r s i n o r d e r t o b e c o m e m o r e
a c t i v e l e a r n e r s . U s i n g P S H E e d u c a t i o n a s a v e h i c l e f o r i m p r o v i n g s e l f   e s t e e m i n o r d e r t o
d e v e l o p t h e i r t o l e r a n c e a n d e m p a t h y w a s s o m e t h i n g t h a t t h e S L T s a w a s c r u c i a l , g i v e n t h a t
t h e s e p a r t i c u l a r s k i l l s m a y n o t b e b e i n g e x h i b i t e d r e g u l a r l y w i t h i n p u p i l s ' h o m e e n v i r o n m e n t s .
A l t h o u g h t h e h e a d t e a c h e r a s s e r t e d t h e s t a n d a r d s a g e n d a i s v e r y h i g h o n o u r l i s t o f p r i o r i t i e s
( i n r e s p o n s e t o O f s t e d ' s c l e a r f o c u s o n t h e p o o r a c a d e m i c s t a n d a r d s a t t h e s c h o o l ) , i t w a s
e v i d e n t t h a t t h e s c h o o l b e l i e v e d t h a t t h o r o u g h e n g a g e m e n t a n d i n v e s t m e n t i n P S H E
e d u c a t i o n w a s t h e m o s t e f f e c t i v e m e c h a n i s m o f i m p r o v i n g s t a n d a r d s : I f e e l t h a t P S H E i s t h e
m e a n s t o d r i v e t h e s t a n d a r d s u p ( h e a d t e a c h e r ) .
T h i s s e n t i m e n t w a s e c h o e d b y t h e d e p u t y h e a d a n d t e a c h e r s , w h o f e l t t h a t w i t h o u t
a d d r e s s i n g t h e o f t e n c o m p l e x p e r s o n a l a n d s o c i a l p r o b l e m s p u p i l s a t t h e s c h o o l w e r e
e x p e r i e n c i n g a t h o m e , t h e r e w a s n o c h a n c e o f i n c r e a s i n g s t a n d a r d s . T h e s c h o o l g e n u i n e l y
s e e s P S H E e d u c a t i o n a s b e i n g a k e y d r i v e r f o r i m p r o v e d l e a r n i n g a n d a c a d e m i c o u t p u t s a s
w e l l a s a m e a n s o f e n h a n c i n g e m o t i o n a l l i t e r a c y :
A l o t o f t h e c h i l d r e n i n t h i s s c h o o l h a v e e m o t i o n a l i s s u e s a n d t h r o u g h t h e P S H E
c u r r i c u l u m
w
e c a n s u p p o r t t h o s e ; a n d u n l e s s t h e y h a v e g o t t h e s o c i a l a n d e m o t i o n a l
s k i l l s t h e n t h a t i s g o i n g t o i n h i b i t t h e i r l e a r n i n g s k i l l s . W e s e e i t a s k e y t o l e a r n i n g a n d
i t u n d e r p i n s e v e r y t h i n g e l s e
w
e d o . ( d e p u t y h e a d )
Y e t t h i s e q u a l l y a p p l i e d t o P 2 , a s c h o o l i n a r e l a t i v e l y a f f l u e n t a r e a , w h e r e t h e h e a d t e a c h e r
m a d e c l e a r h e r c o m m i t m e n t t o P S H E e d u c a t i o n :
W h e n I
w
a s a p p o i n t e d , t h e v i s i o n f o r m e f o r t h e s c h o o l i s v e r y m u c h o n
s c h o o l a s c e n t r e o f c o m m u n i t y , b r e a k i n g d o
w
n b a r r i e r s s o P S H E i s m y
c e n t r a l c o r e v a l u e b e c a u s e I b e l i e v e i f y o u h a v e g o o d r e l a t i o n s h i p s a n d
2 3
p o s i t i v e a t t i t u d e s t o l e a r n i n g t h a t i s
w
h e r e y o u g e t g o o d r e s u l t s  s o f o r
m e t h a t i s t h e c o r e . ( P 2 , h e a d t e a c h e r )
T h i s s e t o f b r o a d p u r p o s e s r e l a t e d v e r y c l e a r l y , o f c o u r s e , t o t h e u n d e r l y i n g p u r p o s e s b e h i n d
S E A L , a n d i n f a c t a l l p r i m a r y s c h o o l s m a d e u s e o f S E A L u n i t s , s e e i n g i t a s b e i n g i n e x t r i c a b l y
l i n k e d t o o r s u b s u m e d w i t h i n / s u b s u m i n g P S H E e d u c a t i o n .
R e l a t e d t o t h i s , i n s i x s c h o o l s t h e r e w a s c l e a r e v i d e n c e o f h i g h s t a t u s b e i n g a c c o r d e d t o
P S H E e d u c a t i o n , i n a n u m b e r o f d e m o n s t r a b l e w a y s . M o s t c l e a r l y t h i s w a s d e m o n s t r a t e d b y
s e n i o r l e a d e r s u p p o r t o r s t r a t e g i c l e a d e r s h i p : i n f o u r o f t h e s e , a d e p u t y h e a d l e d P S H E
e d u c a t i o n , i n o n e t h e h e a d t e a c h e r w a s P S H E e d u c a t i o n l e a d a n d i n a n o t h e r t h e h e a d
t e a c h e r w a s p r e v i o u s l y P S H E e d u c a t i o n l e a d .
T h i s s u p p o r t n e e d e d t o b e c o n s t a n t l y r e i n f o r c e d , f o r e x a m p l e i n P 5 w h e r e t h e s u b j e c t w a s
c l e a r l y w e l l s u p p o r t e d ( f o r e x a m p l e t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d h a d b e e n i n v o l v e d i n t r a i n i n g
f o r t h e r o l e a n d t h e s u b j e c t w a s o n t h e s c h o o l p l a n ) , t h e l e a d ( a l s o d e p u t y h e a d t e a c h e r ) f e l t
s t a f f n e e d e d t o b e r e g u l a r l y r e m i n d e d o f i t s v a l u e a n d t h a t s h e c o u l d n o t t a k e h e r f o o t o f f t h a t
p e d a l a n d a l l o
w
P S H E t o c r u m b l e .
3 . 2 . 2 S e c o n d a r y s c h o o l s
T h e s e c o n d a r y s c h o o l s t e n d e d n o t t o c o n c e n t r a t e o n p e r s o n a l d e v e l o p m e n t w i t h j u s t o n e
s e e i n g P S H E e d u c a t i o n a s b e i n g a b o u t s e l f   u n d e r s t a n d i n g .
A l l o f t h e s c h o o l s f o c u s s e d o n P S H E e d u c a t i o n d e a l i n g w i t h t h e l i f e i s s u e s f a c i n g y o u n g
p e o p l e b r o a d l y , a s i n d i c a t e d b y t h i s c o m m e n t f r o m a g o v e r n o r a t S 5 :
I t h a s g o t t o b e d o n e , b e c a u s e n o  o n e e l s e i s d o i n g i t  t h e r e i s a v e r y
n e e d y m i n o r i t y t h a t i f t h e s c h o o l d o e s n ' t s t e p u p t o t h e p l a t e a n d d e l i v e r
t h i s i n f o r m a t i o n t o t h e m , n o  o n e e l s e i s . B u t i t ' s l i f e s k i l l s  a l l t h e s o r t s o f
t h i n g s t h a t
w
h e n t h e y d o g o o u t i n t o t h e
w
o r l d o f
w
o r k , h o
w
c o m p e t i t i v e i t ' s
g o i n g t o b e ,
w
e ' v e g o t t o p r e p a r e t h e m a s m u c h a s
w
e c a n f o r t h a t c u l t u r e
s h o c k a n d a l s o t h e m o n e t a r y t h i n g , t h e s a v i n g s , t h e b a n k a c c o u n t s a n d
m o r t g a g e s  b e c a u s e f o r m o s t o f t h e m t h e y h a v e n ' t g o t t h e s l i g h t e s t
i n k l i n g  t h e d i e t a n d t h e h e a l t h y l i v i n g  t h e y d o n ' t g e t t h i s i n f o r m a t i o n
f r o m a n y o t h e r s o u r c e s , s o u n f o r t u n a t e l y i t ' s d o
w
n t o u s a s a s c h o o l t o
m a k e s u r e t h e y g e t i t .
S o m e s c h o o l s a l s o m e n t i o n e d t h e n e e d t o a d d r e s s s p e c i f i c l o c a l i s s u e s i n c l u d i n g g a n g
v i o l e n c e a n d k n i f e c r i m e .
T h r e e s c h o o l s e m p h a s i s e d d e v e l o p i n g p u p i l s a s g o o d c i t i z e n s , f o r e x a m p l e :
[ T h e ] s c h o o l s h o u l d n o t j u s t p r o d u c e a c a d e m i c g e n i u s e s , b u t
w
e l l  r o u n d e d g l o b a l
c i t i z e n s
w
h o f e e l c o n f i d e n t a n d c o m p e t e n t t o c o n t r i b u t e t o s o c i e t y ; i t ' s p a r t o f t h e
s c h o o l  s e t h o s  P S H E i s t h e c e m e n t b e t
w
e e n t h e a c a d e m i c b r i c k s . ( S 1 , P S H E
e d u c a t i o n l e a d )
I n s o m e o f t h e s e s c h o o l s , t h i s f o c u s r e l a t e d t o P S H E e d u c a t i o n b e i n g d e l i v e r e d a l o n g s i d e
c i t i z e n s h i p . I n a d d i t i o n , s e v e r a l s c h o o l s ( i n c l u d i n g o n e f a i t h s c h o o l ) n o t e d t h e i m p o r t a n c e o f
P S H E e d u c a t i o n i n d e v e l o p i n g p u p i l s ' e t h i c s , a n d t h e i m p o r t a n c e o f P S H E e d u c a t i o n t o t h e
s c h o o l e t h o s .
I n t e r e s t i n g l y , i n n o s e c o n d a r y s c h o o l s w a s P S H E e d u c a t i o n c l e a r l y s e e n a s d i r e c t l y
u n d e r p i n n i n g a c a d e m i c p e r f o r m a n c e , a l t h o u g h o n e s c h o o l a l l u d e d t o i t s s u p p o r t f o r l e a r n i n g
m o r e g e n e r a l l y :
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O n e o f t h e r e a s o n s
w
a s t h a t
w
e
w
a n t e d t h e s t u d e n t s t o r e a l l y t r e a t i t a s a v e r y v e r y
v e r y i m p o r t a n t p a r t o f
w
h a t t h e y ' r e l e a r n i n g . E v e n t h o u g h
w
e ' r e a h i g h a c h i e v i n g
s c h o o l ,
w
e ' r e n o t j u s t c h u r n i n g o u t r e s u l t s  I t ' s a
w
a y o f r e i n f o r c i n g b e h a v i o u r
p o l i c i e s a n d o p e n i n g t h e i r e y e s t o t h e b i g
w
i d e
w
o r l d . ( S 1 , g o v e r n o r )
T h e s t a t u s o f P S H E e d u c a t i o n w a s v e r y c l e a r l y s e e n t o b e l o w e r i n s e c o n d a r y s c h o o l s ,
c o m p a r e d w i t h t h e p r i m a r y s c h o o l s , w h i c h m a y b e r e l a t e d t o t h e l a c k o f l i n k s b e i n g m a d e t o
s c h o o l e t h o s a n d / o r l e a r n i n g i n t h e s c h o o l . N o n e o f t h e s c h o o l s c l a i m e d t h e s u b j e c t h a d h i g h
s t a t u s , a l t h o u g h i n t h r e e s c h o o l s s e n i o r P S H E e d u c a t i o n l e a d s c l a i m e d i t h a d i m p r o v e d m o r e
r e c e n t l y f o r v a r i o u s r e a s o n s : i t u n d e r p i n n e d a n e w a c a d e m i c c u r r i c u l u m ; a n e w P S H E
e d u c a t i o n l e a d h a d r a i s e d i t s p r o f i l e a n d s t a t u s , a n d a c h a n g e f r o m t u t o r d e l i v e r y t o
t i m e t a b l e d l e s s o n s t a u g h t b y s p e c i a l i s t s h a d i m p r o v e d i t s s t a t u s .
I n s o m e c a s e s   n o t a b l y S 1   t h e l o w s t a t u s w a s l i n k e d t o t h e l a c k o f e m p h a s i s a n d s u p p o r t
f r o m s e n i o r l e a d e r s , b u t i n o t h e r s , t e a c h e r s   w h o w e r e o f t e n i n v o l v e d i n d e l i v e r y w i t h
i n a d e q u a t e t r a i n i n g ( s e e C h a p t e r 5 )   d i d n o t s e e i t a s b e i n g o f h i g h s t a t u s . I n s c h o o l s t h a t
p l a c e d a p a r t i c u l a r l y h i g h e m p h a s i s o n h i g h a c a d e m i c a c h i e v e m e n t , p u p i l s o f t e n d i d n o t
v a l u e t h e s u b j e c t a s h i g h l y :
I t ' s a v e r y i m p o r t a n t s u b j e c t t o m e , b u t n e v e r v a l u e d t h e s a m e b y p u p i l s o r
o t h e r s t a f f b e c a u s e i t ' s n o t e x a m i n e d . T h e m i n u t e i t ' s n o t e x a m i n e d , t h e y
d o n ' t p u t t h e s a m e a m o u n t i n ; t h e y m a y e n j o y i t b u t i t m a y c o m e l o
w
o n
t h e i r l i s t o f p r i o r i t i e s  P S H E d o e s n ' t f e a t u r e i n t h e l e a g u e t a b l e s a s i t i s
n o t a s s e s s e d o r e x a m i n e d . T h e p r i o r i t y f o r P S H E i s n o t s o h i g h f o r t h e
h e a d i f i t ' s n o t s t a t u t o r y . ( S 1 , P S H E e d u c a t i o n l e a d )
G i v e n t h e e m p h a s i s o n c o r e s u b j e c t s a n d a c a d e m i c p e r f o r m a n c e a t s e c o n d a r y
s c h o o l , t h e l a c k o f s p e c i a l i s t s t a f f w i t h a p p r o p r i a t e s k i l l s f o r t e a c h i n g t h e b r o a d
r a n g e o f t o p i c s , a n d t h e c o m p l e x i t i e s o f t i m e t a b l i n g , P S H E e d u c a t i o n i n
s e c o n d a r y s c h o o l s r a r e l y r e c e i v e s t h e s a m e s t r a t e g i c p r o m i n e n c e , l e a d e r s h i p a n d
s t a t u s a s S E A L / P S H E e d u c a t i o n d o e s a t t h e p r i m a r y p h a s e .
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4 . D e l i v e r y m o d e l s a n d c u r r i c u l u m p r o v i s i o n
S u m m a r y
T h i s c h a p t e r a d d r e s s e s t h e f o l l o w i n g r e s e a r c h q u e s t i o n s :
I s t h e r e a p r e v a l e n t d e l i v e r y m o d e l ?
H o w a r e t h e d i f f e r e n t s t r a n d s o f P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r e d i n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y
s c h o o l s ?
•
T h e p r e d o m i n a n t d e l i v e r y m o d e l f o r P S H E e d u c a t i o n a t b o t h p r i m a r y a n d s e c o n d a r y
l e v e l w a s t h r o u g h d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s . A t p r i m a r y l e v e l , t h i s w a s
f o l l o w e d b y S E A L l e s s o n s , i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m , a n d a s p a r t o f o t h e r
s u b j e c t l e s s o n s . A t s e c o n d a r y l e v e l , o u t s i d e o f P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s , t h e m o s t
c o m m o n d e l i v e r y m o d e l s w e r e d r o p   d o w n d a y s , i n c l u s i o n w i t h i n o t h e r s u b j e c t
l e s s o n s , i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m , a n d i n t u t o r / f o r m g r o u p t i m e
•
T e a c h i n g m e t h o d s a t p r i m a r y a n d s e c o n d a r y l e v e l w e r e r e l a t i v e l y s i m i l a r . T h e m o s t
c o m m o n w e r e w h o l e c l a s s l e s s o n s , f a c i l i t a t e d d i s c u s s i o n s b e t w e e n p u p i l s , a n d
t h e a t r e i n e d u c a t i o n / d r a m a / r o l e p l a y
W h a t i s t h e l e n g t h o f t h e a l l o c a t e d t i m e i n t h e c u r r i c u l u m ?
•
A t p r i m a r y l e v e l , e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g w a s t a u g h t w e e k l y b y a r o u n d t h r e e  
q u a r t e r s o f r e s p o n d i n g s c h o o l s ; b y c o n t r a s t , s a f e t y e d u c a t i o n a n d d i e t / n u t r i t i o n a n d
h e a l t h y l i f e s t y l e s w e r e t a u g h t w e e k l y b y a b o u t a q u a r t e r
•
S R E , D A T e d u c a t i o n , e n t e r p r i s e e d u c a t i o n a n d p e r s o n a l f i n a n c e w e r e t a u g h t o n c e a
y e a r o r l e s s b y b e t w e e n 7 4 % a n d 5 9 % o f p r i m a r y s c h o o l s
•
O v e r h a l f o f a l l s e c o n d a r y s c h o o l s w e r e p r o v i d i n g a l l e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n
o n c e a y e a r o r l e s s ( e x c e p t e m o t i o n a l w e l l b e i n g w h i c h j u s t u n d e r h a l f p r o v i d e d o n c e a
y e a r o r l e s s )
T o w h a t e x t e n t d o s c h o o l s p r o v i d e c o v e r a g e o f a l l e l e m e n t s o f t h e s u b j e c t ?
•
A l i t t l e o v e r 5 0 % o f p r i m a r y s c h o o l s s a i d t h e y c o v e r e d a l l P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s ;
4 0   4 3 % c o v e r e d s o m e e l e m e n t s ( d e p e n d e n t o n y e a r g r o u p )
•
B e t w e e n 6 3 % a n d 7 0 % o f s e c o n d a r y s c h o o l s ( d e p e n d e n t o n y e a r g r o u p ) w e r e
t e a c h i n g a l l P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s a t K S 3 a n d K S 4 ( 3 8 % a t p o s t   1 6 ) . A r o u n d a
t h i r d w e r e t e a c h i n g s o m e e l e m e n t s ( e x c e p t a t p o s t   1 6 w h e r e 4 8 % t a u g h t s o m e a n d
1 4 % n o n e )
•
E m o t i o n a l w e l l b e i n g w a s a c l e a r f o c u s w i t h i n m o s t p r i m a r y P S H E e d u c a t i o n , o f t e n
u s i n g S E A L r e s o u r c e s . O t h e r a s p e c t s , s u c h a s S R E , D A T e d u c a t i o n , a n d e c o n o m i c
w e l l b e i n g e l e m e n t s c o u l d b e c r o w d e d o u t o f t h e c u r r i c u l u m
•
S R E , D A T e d u c a t i o n a n d p e r s o n a l f i n a n c e w e r e m o r e l i k e l y t o b e c o v e r e d a t K S 2
t h a n K S 1 ; a l m o s t a l l P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s w e r e m o r e l i k e l y t o b e c o v e r e d a t K S 3
t h a n K S 4
•
O v e r a l l , t h e e c o n o m i c w e l l b e i n g e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n w e r e o f t e n s e e n a s
s e p a r a t e a n d r a r e l y o r p o o r l y f u l l y i n t e g r a t e d i n t o P S H E e d u c a t i o n p l a n n i n g a n d
d e l i v e r y . T h e y w e r e o f t e n l e d a n d t a u g h t b y d i f f e r e n t m e m b e r s o f s t a f f f r o m t h e
p e r s o n a l w e l l b e i n g e l e m e n t s a n d s e l d o m g i v e n t h e s a m e p r i o r i t y o r p r o m i n e n c e
T h i s c h a p t e r p r e s e n t s e v i d e n c e o n m o d e l s o f d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n ( i . e . h o w i t i s
t i m e t a b l e d , t e a c h i n g m e t h o d s u s e d , h o w o f t e n i t i s t a u g h t ) , a n d c u r r i c u l u m c o v e r a g e ( t h a t i s ,
h o w m u c h   i f a t a l l   e a c h o f t h e e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n i s c o v e r e d ) . I n d i v i d u a l
i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d o n e a c h s u b j e c t a r e a , w h e r e t h i s w a s b r o k e n d o w n w i t h i n t h e s u r v e y
o r c a s e s t u d y d a t a .
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4 . 1 P r i m a r y s c h o o l s
N e a r l y t h r e e q u a r t e r s o f p r i m a r y s c h o o l s ( 7 3 % ) h a d a n o t h e r n a m e f o r P S H E e d u c a t i o n .
O t h e r n a m e s p r o v i d e d i n c l u d e d P S H E , t i t l e s i n c l u d i n g c i t i z e n s h i p ( p r e d o m i n a n t l y P S C H E ) ,
a n d S E A L .
T e a c h i n g m o d e l s
O v e r a l l , t h e s u r v e y r e s u l t s i d e n t i f i e d t h a t t h e m a j o r i t y o f P S H E e d u c a t i o n w a s t a u g h t a s p a r t
o f d i s c r e t e 3 P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s , t h o u g h p r i m a r y s c h o o l s t e n d e d t o u s e m o r e v a r i e d
t e a c h i n g m o d e l s t h a n s e c o n d a r y s c h o o l s , a s i n d i c a t e d b e l o w . O t h e r c o m m o n l y u s e d
t e a c h i n g m o d e l s w i t h i n p r i m a r y s c h o o l s w e r e t e a c h i n g P S H E e d u c a t i o n w i t h i n S E A L l e s s o n s ,
i n t e g r a t i n g i t a c r o s s t h e c u r r i c u l u m , a n d t e a c h i n g i t a s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s ( a t b o t h
K e y S t a g e 1 a n d 2 ) . W h e n d a t a w a s a n a l y s e d b y s c h o o l t y p e , a t K S 1 , v o l u n t a r y c o n t r o l l e d
s c h o o l s ( 8 2 % ) w e r e m o r e l i k e l y t o t e a c h P S H E e d u c a t i o n w i t h i n d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n
l e s s o n s t h a n v o l u n t a r y a i d e d ( 7 4 % ) o r c o m m u n i t y ( 7 1 % ) s c h o o l s . A t K S 2 , v o l u n t a r y
c o n t r o l l e d s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o t e a c h P S H E e d u c a t i o n t h r o u g h i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e
c u r r i c u l u m ( 7 0 % c o m p a r e d w i t h 6 2 % o f v o l u n t a r y a i d e d a n d 5 7 % o f c o m m u n i t y s c h o o l s ) .
T h e r e w e r e a l s o s o m e r e g i o n a l d i f f e r e n c e s w h e n d a t a w a s a n a l y s e d b y G O R . A t K S 1 , f o r
e x a m p l e , s c h o o l s i n t h e E a s t o f E n g l a n d ( 8 4 % ) w e r e m o r e l i k e l y t h a n S o u t h W e s t s c h o o l s
( 6 1 % ) t o u s e d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s . S o u t h W e s t s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o
d e l i v e r P S H E e d u c a t i o n a s p a r t o f S E A L l e s s o n s a t b o t h K S 1 ( 8 0 % ) a n d K S 2 ( 8 1 % ) ; W e s t
M i d l a n d s s c h o o l s ( 6 0 % ) w e r e l e a s t l i k e l y t o d e l i v e r P S H E e d u c a t i o n w i t h i n S E A L l e s s o n s a t
K S 1 , a n d L o n d o n s c h o o l s l e a s t l i k e l y a t K S 2 ( 5 5 % ) . A t K S 2 , s c h o o l s i n t h e N o r t h E a s t ( 8 1 % )
w e r e m o s t l i k e l y t o i n t e g r a t e P S H E e d u c a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m w h e r e a s L o n d o n s c h o o l s
( 4 5 % ) w e r e l e a s t l i k e l y t o d e l i v e r P S H E e d u c a t i o n t h i s w a y .
F i g u r e 4 . 1 . 1 : T e a c h i n g m o d e l s a t K S 1 a n d K S 2
3 F
o r c l a r i t y , i n t h e t e x t w e u s e t h e t e r m ' d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n ( s ) ' t o r e f e r t o d e d i c a t e d t i m e
s e t a s i d e i n t h e c u r r i c u l u m , t h o u g h t h e s u r v e y s u s e d t h e t e r m ' o v e r a l l P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s ' t o
d i s t i n g u i s h t h e m f r o m P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t  s p e c i f i c l e s s o n s , f o r e x a m p l e f o r S R E s p e c i f i c a l l y . S e e
A
p p e n d i x 2 f o r e x a c t q u e s t i o n w o r d i n g .
As part of overall PSHE education lessons 
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T h e c a s e s t u d i e s a d d e d f u r t h e r d e t a i l t o t h e s e t e a c h i n g m o d e l s , w i t h m a n y p r i m a r y s c h o o l s
d e m o n s t r a t i n g t h a t P S H E e d u c a t i o n w a s i n d e e d o r g a n i s e d a n d d e l i v e r e d t h r o u g h u s i n g t h e
S E A L u n i t s ( n e w b e g i n n i n g s , g e t t i n g o n a n d f a l l i n g o u t , b u l l y i n g , g o i n g f o r g o a l s , g o o d t o b e
m e , r e l a t i o n s h i p s , a n d c h a n g e s ) . T h e s e w e r e a l s o s o m e t i m e s s u p p o r t e d w i t h s c h o o l
a s s e m b l i e s a n d o t h e r l i n k s t o t h e c u r r i c u l u m o r w i d e r w o r k o f t h e s c h o o l , f o r e x a m p l e :
a l l o f t h o s e p o l i c i e s h a v e t o i n t e r l i n k , s o y o u ' l l f i n d E C M a n d H S
w
i l l o v e r l a p , a n d
w
e ' l l
d o t h a t
w
i t h i n s a y f o c u s
w
e e k s p e r h a p s o n H e a l t h y S c h o o l s , o r b u s i n e s s a n d
e n t e r p r i s e
w
e e k  t h a t ' s h o
w w
e l o o k a t t h e m 
w
e l o o k a t a l l t h r e a d s t h a t c a n b e
w
o v e n t o g e t h e r . ( P 1 , h e a d t e a c h e r )
I t w a s n o t i c e a b l e t h a t w h e r e s c h o o l s u s e d a S E A L t i m e t a b l e d l e s s o n a p p r o a c h , t h e a r e a s o f
t h e P S H E e d u c a t i o n c u r r i c u l u m n o t c o v e r e d b y S E A L ( e . g . S R E ) w e r e v a r i a b l e i n t h e i r
c o v e r a g e a n d p e r c e i v e d q u a l i t y . T h e r e w e r e t w o e x c e p t i o n s t o t h i s : i n o n e t h e y a l s o h a d
a d d i t i o n a l P S H E e d u c a t i o n t i m e t a b l e d l e s s o n s , a n d i n a n o t h e r t h e y h a d a n e x p l i c i t p o l i c y
c o v e r i n g a l l P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s , w h i c h e n s u r e d S E A L d i d n o t d o m i n a t e a t t h e
e x p e n s e o f o t h e r a r e a s o f P S H E e d u c a t i o n .
T h e s c h o o l t h a t u s e d a d d i t i o n a l c u r r i c u l u m t i m e t o d e l i v e r e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n n o t
c o v e r e d w i t h i n S E A L s p e c i f i c a l l y m e n t i o n e d u s i n g Q C A u n i t s t o c o v e r t h e S E A L c u r r i c u l u m
g a p s . E l s e w h e r e , t h r e e s c h o o l s d i s c u s s e d u s i n g a d e l i b e r a t e c r o s s   c u r r i c u l a r a p p r o a c h t o
p r o v i d e l i n k s t o t h e w i d e r c u r r i c u l u m .
I n t e r v i e w e e s f r o m o n e s c h o o l t h a t d i d n o t u s e P S H E e d u c a t i o n o r S E A L t i m e t a b l e d l e s s o n s
i n d i c a t e d t h a t t h e y h a d p a r t i c u l a r p r o b l e m s w i t h P S H E e d u c a t i o n b e i n g c r o w d e d o u t o f t h e
c u r r i c u l u m .
T e a c h i n g m e t h o d s
R e g a r d i n g t e a c h i n g m e t h o d s d u r i n g l e s s o n s , s u r v e y r e s u l t s s h o w t h a t w h o l e c l a s s l e s s o n s
w e r e t h e m o s t c o m m o n m e t h o d ( u s e d b y a l l r e s p o n d e n t s ) , w i t h f a c i l i t a t e d d i s c u s s i o n s
b e t w e e n p u p i l s a n d t h e a t r e i n e d u c a t i o n / d r a m a / r o l e p l a y a l s o c o m m o n . S m a l l g r o u p l e s s o n s
a n d s i n g l e   s e x l e s s o n s w e r e u s e d n o t i c e a b l y m o r e i n p r i m a r y s c h o o l s t h a n i n s e c o n d a r y .
L o w e r p r o p o r t i o n s p r o v i d e d s p e c i f i c l e s s o n s f o r p u p i l s w i t h d i s a b i l i t i e s / S E N o r f a i t h s p e c i f i c
l e s s o n s .
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F i g u r e 4 . 1 . 2 : P r i m a r y t e a c h i n g m e t h o d s *
* P l e a s e n o t e t h a t t h e t o t a l n v a l u e s v a r y s o m e w h a t f o r t h e s e r e s p o n s e s d u e t o r e s p o n d e n t s l e a v i n g t h e a n s w e r
a s m i s s i n g .
* * I n p a r t i c u l a r , f e w e r r e s p o n d e n t s a n s w e r e d t h e s e q u e s t i o n s . S e e T a b l e A 3 . 3 i n A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r d e t a i l .
F r e q u e n c y o f d e l i v e r y
I n t e r m s o f f r e q u e n c y o f d e l i v e r y r e p o r t e d i n t h e s u r v e y , b y f a r t h e m o s t f r e q u e n t l y t a u g h t
e l e m e n t o f P S H E e d u c a t i o n i n p r i m a r y s c h o o l s w a s e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g ; a r o u n d
t h r e e   q u a r t e r s o f r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e y t a u g h t t h i s e l e m e n t w e e k l y o r m o r e ( 7 5 % a t
K S 1 a n d 7 0 % a t K S 2 ) .
S a f e t y e d u c a t i o n a n d d i e t / n u t r i t i o n a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s a r e t a u g h t o n a f a i r l y f r e q u e n t b a s i s
a t K e y S t a g e s 1 a n d 2 w i t h a r o u n d a q u a r t e r o f r e s p o n d e n t s s t a t i n g t h a t t h e s e e l e m e n t s a r e
t a u g h t w e e k l y o r m o r e , a n d a r o u n d o n e f i f t h s t a t i n g t h a t t h e y a r e t a u g h t u p t o o n c e a m o n t h .
D A T e d u c a t i o n a n d S R E a t K e y S t a g e s o n e a n d t w o r e s p e c t i v e l y a r e t a u g h t l e s s f r e q u e n t l y ;
w i t h b e t w e e n 6 0 % a n d 7 4 % o f r e s p o n d e n t s i n d i c a t i n g t h a t t h e s e e l e m e n t s w e r e t a u g h t o n c e
a y e a r o r l e s s .
* *
* *
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F i g u r e 4 . 1 . 3 : F r e q u e n c y o f d e l i v e r y a t K S 1 a n d K S 2 *
* P l e a s e n o t e t h a t t h e t o t a l n v a l u e s v a r y s o m e w h a t f o r t h e s e r e s p o n s e s d u e t o r e s p o n d e n t s l e a v i n g t h e a n s w e r
a s m i s s i n g .
* * I n p a r t i c u l a r , f e w e r r e s p o n d e n t s a n s w e r e d t h e s e q u e s t i o n s . S e e T a b l e A 3 . 4 i n A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r d e t a i l .
T h e c a s e s t u d i e s a l s o g e n e r a t e d d a t a o n f r e q u e n c y o f d e l i v e r y i n p r i m a r y s c h o o l s : i n m o s t
c a s e s , a w e e k l y t i m e t a b l e d S E A L l e s s o n o f b e t w e e n 3 0 m i n u t e s a n d o n e h o u r w a s u s e d ,
a l t h o u g h i n a t l e a s t t w o s c h o o l s t e a c h e r s a n d c o o r d i n a t o r s i n d i c a t e d t h a t t h e s e l e s s o n s c o u l d
g e t s q u e e z e d o u t o f t h e c u r r i c u l u m d u r i n g p r e s s u r e d t i m e s , e s p e c i a l l y d u r i n g p r e p a r a t i o n f o r
S A T s . O n e s c h o o l , a s m e n t i o n e d p r e v i o u s l y , h a d b o t h S E A L a n d P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s
p r o t e c t e d w i t h i n t h e c u r r i c u l u m ( t i m e t a b l e d s e p a r a t e l y ) .
C
u r r i c u l u m c o v e r a g e
M o v i n g o n t o c o v e r a g e o f t h e c u r r i c u l u m , r e s p o n d i n g s c h o o l s w e r e a s k e d w h e t h e r t h e y w e r e
t e a c h i n g a l l , s o m e , o r n o n e o f t h e p r o g r a m m e s o f s t u d y . T h e q u e s t i o n n a i r e s e t o u t t h a t t h i s
i n c l u d e d s e v e n e l e m e n t s a t p r i m a r y l e v e l ( d i e t / n u t r i t i o n a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s ; d r u g s , a l c o h o l
a n d t o b a c c o e d u c a t i o n ; e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g ; s a f e t y e d u c a t i o n ; s e x a n d
r e l a t i o n s h i p s e d u c a t i o n ; e n t e r p r i s e e d u c a t i o n ; p e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y ) , a n d n i n e
3 0
a t s e c o n d a r y ( c a r e e r s e d u c a t i o n a n d w o r k   r e l a t e d l e a r n i n g i n a d d i t i o n t o t h e p r i m a r y
e l e m e n t s ) . O v e r h a l f ( b e t w e e n 5 3 % a n d 5 8 % ) w e r e t e a c h i n g a l l e l e m e n t s a t p r i m a r y l e v e l ,
c o m p a r e d t o b e t w e e n 3 8 % a n d 7 0 % a t s e c o n d a r y . B e t w e e n 4 0 % a n d 4 3 % w e r e t e a c h i n g
s o m e e l e m e n t s , a n d b e t w e e n 2 % a n d 4 % w e r e t e a c h i n g n o n e . T h i s w a s d i r e c t l y r e l a t e d t o
y e a r g r o u p s , w i t h o l d e r y e a r s m o r e l i k e l y t o b e t a u g h t a l l e l e m e n t s ( 5 8 % a t Y 6 ) , a n d t h e
y o u n g e s t y e a r g r o u p c o m p a r a t i v e l y l e a s t l i k e l y t o b e t a u g h t a l l , a n d m o s t l i k e l y t o b e t a u g h t
n o n e ( 5 3 % a n d 4 % r e s p e c t i v e l y ) .
F i g u r e 4 . 1 . 4 : P r i m a r y c u r r i c u l u m c o v e r a g e
I n t h e c a s e s t u d i e s , c u r r i c u l u m c o v e r a g e c o u l d b e s p l i t i n t o t w o g r o u p s : t h o s e t h a t w e r e
c o v e r i n g a l l e l e m e n t s ( f i v e s c h o o l s ) , a n d t h o s e t h a t w e r e c o v e r i n g s o m e ( f o u r s c h o o l s ) , n o
s c h o o l s w e r e c o v e r i n g n o n e o f t h e e l e m e n t s . P r i m a r y s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o b e
c o v e r i n g a l l ( a p p r o p r i a t e ) e l e m e n t s t h a n s e c o n d a r y s c h o o l s .
J u s t o v e r h a l f o f t h e c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l s w e r e c o v e r i n g a l l e l e m e n t s o f P S H E
e d u c a t i o n , t o s o m e d e g r e e . J u s t u n d e r h a l f w e r e c o v e r i n g s o m e ( o r m o s t , b u t n o t a l l )
e l e m e n t s . S t a f f k n o w l e d g e o r c o n f i d e n c e w a s a n i s s u e t h a t o f t e n e x p l a i n e d t h e m i n i m a l
c o v e r a g e i n s p e c i f i c a r e a s , f o r i n s t a n c e : S R E , m o n e y m a t t e r s , h e a l t h y e a t i n g a n d e m o t i o n a l
h e a l t h a r e t h e f o u r m a i n a r e a s t h a t
w
e c o n c e n t r a t e o n , t h a t c o m e s d o
w
n t o s t a f f c o n f i d e n c e
i n t h o s e a r e a s ( P 3 , P S H E e d u c a t i o n l e a d ) . F o r s o m e s t a f f a n d s t a k e h o l d e r s , P S H E
e d u c a t i o n c o u l d b e p r o b l e m a t i c i n t h a t t h e y f e l t i t w a s s e e n b y t h e g o v e r n m e n t , m e d i a a n d / o r
p o p u l a r o p i n i o n a s a s u b j e c t t h a t c o u l d s o l v e o r a t t h e v e r y l e a s t t a r g e t e m e r g i n g s o c i a l
p r o b l e m s , t h u s p l a c i n g m o r e p r e s s u r e o n t e a c h i n g s t a f f . A s o n e S L T m e m b e r c o m m e n t e d :
t e a c h e r s
w
o r k h a r d a n d d o t h e i r v e r y b e s t b u t
w
e c a n ' t r i g h t a l l o f s o c i e t y ' s
w
r o n g s ( P 4 , S L T ) .
M o r e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n f o r e a c h d i f f e r e n t P S H E e d u c a t i o n s t r a n d i s p r o v i d e d b e l o w .
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D i e t a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s
S u r v e y r e s u l t s ( s e e T a b l e 4 . 1 . 5 b e l o w ) i d e n t i f i e d t h a t t h e m a j o r i t y o f t e a c h i n g o n d i e t a n d
h e a l t h y l i f e s t y l e s w a s d e l i v e r e d w i t h i n d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s a t p r i m a r y s c h o o l 
m o r e s o a t K S 2 w h e r e 6 4 % o f l e a d s r e p o r t e d d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s a s f o r m i n g
p a r t o f t h e d e l i v e r y , c o m p a r e d t o 5 7 % a t K S 1 . T h i s e l e m e n t w a s a l s o c o m m o n l y t a u g h t
a c r o s s t h e c u r r i c u l u m a n d a s p a r t o f o t h e r s u b j e c t s a t b o t h K e y S t a g e s .
T a b l e 4 . 1 . 5 : P r i m a r y d i e t a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
D i e t a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s
K e y s t a g e 1
( % )
K e y s t a g e 2
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 5 7 6 4
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 5 1 4 4
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 4 5 4 8
A s p a r t o f S E A L l e s s o n s 3 0 3 2
A s p a r t o f d r o p   d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 2 3  
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 1 2  
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 1 0 9
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 7 8
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
W i t h i n t h e c a s e s t u d i e s , t h i s e l e m e n t w a s i n c l u d e d i n P S H E e d u c a t i o n i n m o s t p r i m a r y
s c h o o l s , a n d t e n d e d t o f o c u s o n t h e b e n e f i t s o f a h e a l t h y / b a l a n c e d d i e t a n d r e g u l a r e x e r c i s e ,
o f t e n l i n k i n g t o t h e s c i e n c e c u r r i c u l u m o r p r a c t i c a l s e s s i o n s c o o k i n g f o o d o r u n d e r t a k i n g
p h y s i c a l e x e r c i s e ( P E ) . S o m e t i m e s i t i n c l u d e d t h e m e d w e e k s a n d / o r e x t e r n a l v i s i t o r s ( e . g .
g y m n a s t s , n u t r i t i o n i s t s ) , b u t m o r e f r e q u e n t l y i n v o l v e d r e g u l a r s c h o o l t e a c h e r s . T h e r e t e n d e d
t o b e a h i g h l e v e l o f a w a r e n e s s a b o u t t h i s a s p e c t o f P S H E e d u c a t i o n a m o n g s t s t a f f , p u p i l s
a n d p a r e n t s , t h o u g h i n s o m e s c h o o l s p u p i l s c o m m e n t e d t h e y w o u l d l i k e t o l e a r n m o r e a b o u t
t h i s a r e a . W h e r e i t w a s d e l i v e r e d , p u p i l s i n v o l v e d i n c a s e s t u d i e s r e p o r t e d e n j o y i n g i t . O n e
s c h o o l , f o r e x a m p l e , p a r t i c u l a r l y r e m e m b e r e d m a k i n g s m o o t h i e s a n d l e a r n i n g a b o u t t h e b o d y
a n d
w
h a t k e e p s u s h e a l t h y ( P 6 , p u p i l ) .
D r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o e d u c a t i o n
S u r v e y r e s u l t s s h o w t h a t t h i s e l e m e n t w a s a l s o m o s t l i k e l y t o b e t a u g h t a s p a r t o f d i s c r e t e
P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s , e s p e c i a l l y a t K S 2 w h e r e 6 5 % o f l e a d s r e p o r t e d u s i n g t h i s m o d e l ,
a n i n c r e a s e f r o m 4 8 % a t K S 1 . D r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o e d u c a t i o n i s a l s o t a u g h t a s p a r t o f
o t h e r s u b j e c t s , i n c l u d i n g S E A L , i n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m a n d t a u g h t a s a n e l e m e n t
b y i t s e l f . O v e r a l l , i t i s a n e l e m e n t m o r e l i k e l y t o b e c o v e r e d a t K S 2 t h a n K S 1 .
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T a b l e 4 . 1 . 6 : P r i m a r y D A T e d u c a t i o n t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
D r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o e d u c a t i o n
K e y s t a g e 1
( % )
K e y s t a g e 2
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 4 8 6 5
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 2 5 3 5
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 2 2 1 9
A s p a r t o f S E A L l e s s o n s 2 1 2 6
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 1 1 2 1
A s p a r t o f d r o p   d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 7  
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 6 1 1
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 6  
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
I n t h e c a s e s t u d y s c h o o l s , d r u g s e d u c a t i o n t e n d e d t o b e i d e n t i f i e d a s a w e a k e r a s p e c t o f
P S H E e d u c a t i o n , o f t e n b e c a u s e i t w a s n o t i n c l u d e d i n S E A L , o r t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t .
W h e r e i t w a s c o v e r e d , h o w e v e r , s t a f f w e r e a b l e t o d e s c r i b e h o w d e l i v e r y w a s a g e
a p p r o p r i a t e , w i t h t e a c h i n g b u i l d i n g o n p r e v i o u s c o n t e n t ( f o r e x a m p l e , t e a c h i n g a b o u t
m e d i c i n e s a f e t y i n Y e a r 1 , t o b a c c o i n Y e a r 4 , a l c o h o l i n Y e a r 5 , a n d i l l e g a l d r u g s i n Y e a r 6 ) .
I n o t h e r s c h o o l s , i t w a s r e s t r i c t e d t o K e y S t a g e 2 o n l y . D i s c u s s i o n a b o u t a l c o h o l a n d s m o k i n g
c o u l d a l s o b e r e l a t e d t o h e a l t h y l i f e s t y l e s m o r e g e n e r a l l y , o r l i n k e d t o t h e s c i e n c e c u r r i c u l u m .
O n e p u p i l e x p l a i n e d : W e d i d d i f f e r e n t s c e n a r i o s . . . y o u l e a r n a b o u t
w
h a t [ d r u g s ] c a n d o t o
y o u . . . a b o u t p e e r p r e s s u r e a n d s t u f f ( P 3 , p u p i l ) . S i m i l a r l y , a t e a c h e r a l s o d e s c r i b e d a l e s s o n
w h e r e t h e y h a d u s e d a c r u s h e d s w e e t a s a d r u g a n d t h e c h i l d r e n h a d r o l e   p l a y e d h o w t o
h a n d l e i n t e r a c t i o n s w i t h a d r u g d e a l e r , c a l l i n g f o r h e l p , r i n g i n g t h e p o l i c e , e t c . I n o t h e r
s c h o o l s , s o m e p u p i l s s a i d t h a t t h e y w o u l d l i k e m o r e i n f o r m a t i o n o n d r u g s , a l c o h o l a n d
s m o k i n g w h i c h t h e y t h o u g h t w e r e m o r e i m p o r t a n t t h a n s o m e o t h e r a r e a s t h e y d i d c o v e r
w i t h i n P S H E e d u c a t i o n . O n e s t a f f m e m b e r c o m m e n t e d t h a t i n t h e i r s c h o o l , d r u g s e d u c a t i o n
d i d n o t h a v e a c l e a r l y p l a n n e d c u r r i c u l u m o r s p e c i f i c l e a r n i n g o u t c o m e s .
S t a f f c o n f i d e n c e a n d k n o w l e d g e l e v e l s w e r e r a i s e d a s a f a c t o r i n t h e d e l i v e r y o f d r u g s
e d u c a t i o n w h i c h m e a n t , w h e r e a v a i l a b l e , e x t e r n a l s p e c i a l i s t s w e r e a p p r e c i a t e d b y s t a f f . T h i s
c o u l d i n v o l v e d r u g s e d u c a t i o n o f f i c e r s f r o m t h e L A , o r l o c a l p o l i c e . I n o n e s c h o o l , s u c h a v i s i t
h a d b e e n p o p u l a r a m o n g p u p i l s a s t h e y w e r e r e p o r t e d l y s h o w n r e a l d r u g s b y t h e o f f i c e r
i n v o l v e d .
E m o t i o n a l h e a l t h a n d
w
e l l b e i n g
S u r v e y r e s u l t s o n e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g i n d i c a t e d t h a t i t w a s m o s t l i k e l y t o b e
t a u g h t a s p a r t o f S E A L l e s s o n s ; n e a r l y t h r e e q u a r t e r s ( 7 2 % ) o f r e s p o n d e n t s a t K e y S t a g e s 1
a n d 2 i n d i c a t e d t h a t t h i s e l e m e n t w a s t a u g h t i n t h i s w a y . I n a d d i t i o n , a r o u n d 6 0 % a l s o t a u g h t
t h i s e l e m e n t a s p a r t o f t h e i r d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s , w i t h a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n
a l s o r e p o r t i n g t h a t e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g w a s i n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m .
C o m p a r e d t o t h e o t h e r e l e m e n t s t a u g h t a t p r i m a r y s c h o o l , e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g
w a s r e c o r d e d m o s t f r e q u e n t l y , i n d i c a t i n g i t s d o m i n a n c e i n t h e P S H E e d u c a t i o n c u r r i c u l u m .
3 3
T a b l e 4 . 1 . 7 : P r i m a r y e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
E m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g
K e y s t a g e 1
( % )
K e y s t a g e 2
( % )
A s p a r t o f S E A L l e s s o n s 7 2 7 2
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 5 9 6 2
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 4 6 3 8
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 2 1 4
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 1 1 1 2
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 9 7
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 9  
A s p a r t o f d r o p   d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 9  
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
C a s e s t u d y f i n d i n g s c o n c u r w i t h s u r v e y r e s u l t s , t h a t e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g i s
p r e d o m i n a n t l y t a u g h t t h r o u g h S E A L a n d / o r d u r i n g c i r c l e o r c a r p e t t i m e a t p r i m a r y l e v e l . A l l
c a s e s t u d y s c h o o l s p r o v i d e d s o m e l e v e l o f t h i s e l e m e n t , p r e d o m i n a n t l y t i e d t o S E A L d e l i v e r y ,
s o m u c h s o t h a t s o m e t e a c h e r s b a r e l y r e c o g n i s e d t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n S E A L a n d P S H E
e d u c a t i o n .
H a v i n g S E A L r e s o u r c e s a p p e a r e d t o g i v e s t a f f m o r e c o n f i d e n c e i n t h e i r d e l i v e r y , b u t s o m e
a l s o i d e n t i f i e d t h a t i t c o u l d m e a n t h a t S E A L d o m i n a t e d P S H E e d u c a t i o n , l e a v i n g l i t t l e r o o m
f o r o t h e r a s p e c t s , s u c h a s d r u g s e d u c a t i o n . A p a r t i c u l a r t o p i c t h a t s t a f f m e n t i o n e d w a s
i m p o r t a n t t o l o o k a t w a s t r a n s i t i o n s t o s e c o n d a r y s c h o o l . O t h e r s t a f f c o m m e n t e d t h a t t h i s w a s
a n a r e a w h e r e P S H E e d u c a t i o n c o u l d r e s p o n d t o s o c i a l d e m o g r a p h i c c h a n g e s o r i s s u e s
l o c a l l y . A n u m b e r o f s c h o o l s , f o r e x a m p l e , h a d i n c l u d e d l e a r n i n g a b o u t r a c i s m a n d / o r
d i s a b i l i t y a w a r e n e s s / e q u a l i t y s p e c i f i c a l l y i n t h e i r d e l i v e r y i n r e s p o n s e t o i d e n t i f i e d n e e d s .
T h e S E A L t o p i c a r e a s w e r e o f t e n r e m e m b e r e d b y p u p i l s a n d t h i s a s p e c t g e n e r a l l y p r a i s e d :
I t ' s g o o d b e c a u s e y o u g e t t o e x p r e s s h o
w
y o u f e e l i f y o u
w
a n t t o ( P 5 , p u p i l ) . H o w e v e r , i n a
m i n o r i t y o f s c h o o l s , p u p i l s w e r e v o c a l a b o u t c e r t a i n i s s u e s b e c o m i n g r e p e t i t i v e o r b o r i n g .
B u l l y i n g w a s o n e s u c h t o p i c t h a t a n u m b e r o f p u p i l s i n v o l v e d i n a f o c u s g r o u p i n o n e s c h o o l
s a i d h a d b e e n
w
a y t o o l o n g :
N e a r l y e v e r y
w
e e k
w
e d o a b o u t f e e l i n g s a n d b u l l y i n g a n d I
w
o u l d r a t h e r j u s t d o a b o u t
h e a l t h a n d s a f e t y . ( P 5 , p u p i l )
S a f e t y e d u c a t i o n
S u r v e y r e s u l t s i d e n t i f i e d t h a t s a f e t y e d u c a t i o n w a s b y f a r m o s t l i k e l y t o b e t a u g h t w i t h i n
d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s , w i t h o v e r 6 0 % o f s c h o o l s t e a c h i n g i t t h i s w a y a t K S 1 a n d
K S 2 . A s w i t h t h e o t h e r e l e m e n t s , i t w a s a l s o i n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m a n d t a u g h t a s
p a r t o f S E A L a n d o t h e r s u b j e c t s t o a s l i g h t l y l e s s e r e x t e n t .
3 4
T a b l e 4 . 1 . 8 : P r i m a r y s a f e t y e d u c a t i o n t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
S a f e t y e d u c a t i o n
K e y s t a g e 1
( % )
K e y s t a g e 2
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 6 1 6 4
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 4 5 3 8
A s p a r t o f S E A L l e s s o n s 3 8 3 5
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 2 1 2 1
A s p a r t o f d r o p   d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 1 6  
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 1 5 1 3
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 2 1 5
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 1 1  
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
T h i s e l e m e n t w a s i n c l u d e d i n m o s t c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l s  P S H E e d u c a t i o n a n d
g e n e r a l l y d e l i v e r e d v i a e x t e r n a l v i s i t o r s d e a l i n g w i t h a r e a s s u c h a s r o a d / c y c l e s a f e t y ,
f i r e / g a s / e l e c t r i c a l s a f e t y , a n d p e r s o n a l s a f e t y / s t r a n g e r d a n g e r / v i o l e n t c r i m e . O t h e r a r e a s
c o v e r e d , b u t m o r e u s u a l l y b y s c h o o l s t a f f , w e r e s u n s a f e t y a n d i n t e r n e t / e   s a f e t y . E a c h o f
t h e s e a r e a s s e e m e d t o b e r e m e m b e r e d w e l l b y p u p i l s , o f t e n b e c a u s e e x t e r n a l v i s i t o r s
p r o v i d e d a n e l e m e n t o f s u r p r i s e o r v a r i a t i o n w h e n c o m p a r e d w i t h o t h e r l e s s o n s ( e . g . t h e y d i d
t h i s e x p l o s i o n t h i n g
w
i t h u s . . . i n t h e p l a y g r o u n d P 3 , p u p i l ) , t h o u g h o c c a s i o n a l l y t h i s r a i s e d
c o n c e r n s :
[ a v i d e o a b o u t c y b e r   b u l l y i n g ] s p o o k e d o u t m o s t o f t h e c l a s s f o r a
w
h i l e . ( P 5 , p u p i l )
T h e p o l i c e w e r e o f t e n s a i d t o b e p a r t i c u l a r l y s u p p o r t i v e o f t h i s e l e m e n t o f e d u c a t i o n , t h o u g h i t
w a s n o t a l w a y s a p p a r e n t w h e t h e r a l l s c h o o l s t a f f c l e a r l y s a w s a f e t y e d u c a t i o n a s a n a s p e c t
o f P S H E e d u c a t i o n , o r w h e t h e r i t w a s / w o u l d b e c o v e r e d w i t h i n p r i m a r y e d u c a t i o n a n y w a y .
O c c a s i o n a l l y d r u g s e d u c a t i o n w a s s u b s u m e d u n d e r s a f e t y e d u c a t i o n t h o u g h w h e r e t h i s w a s
t h e c a s e i t t e n d e d t o b e c o v e r e d i n l e s s d e t a i l . S o m e t i m e s i t w a s a l s o e x p l i c i t l y l i n k e d t o
h e a l t h a n d w e l l b e i n g m o r e b r o a d l y a n d / o r c o v e r e d w i t h i n S E A L .
S e x a n d r e l a t i o n s h i p s e d u c a t i o n ( S R E )
R e s u l t s f r o m t h e s u r v e y s u g g e s t t h a t S R E i s m o s t l i k e l y t o b e t a u g h t a s p a r t o f d i s c r e t e
P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s a t p r i m a r y l e v e l  m o r e s o a t K S 2 ( i n 5 8 % o f r e s p o n d i n g s c h o o l s )
t h a n K S 1 ( 4 5 % ) . I n j u s t u n d e r a t h i r d o f c a s e s i t w a s a l s o t a u g h t a s p a r t o f S E A L a n d o t h e r
s u b j e c t s ( m o s t l i k e l y s c i e n c e f r o m c a s e s t u d y e v i d e n c e ) . I t i s m o r e c o m m o n l y i n t e g r a t e d
a c r o s s t h e c u r r i c u l u m a t K S 1 b u t a t K S 2 i s t h e e l e m e n t m o s t f r e q u e n t l y t a u g h t i n i t s o w n r i g h t
a s a s e p a r a t e t o p i c ( i n 4 6 % o f c a s e s ) . T h e r e w e r e s o m e r e g i o n a l d i f f e r e n c e s h e r e a t K S 2 :
s c h o o l s i n t h e E a s t o f E n g l a n d ( 7 2 % ) w e r e m o s t l i k e l y t o d e l i v e r S R E w i t h i n d i s c r e t e P S H E
e d u c a t i o n l e s s o n s , c o m p a r e d t o N o r t h W e s t s c h o o l s ( 4 3 % ) w h o w e r e l e a s t l i k e l y . W e s t
M i d l a n d s s c h o o l s w e r e m o s t l i k e l y t o d e l i v e r S R E w i t h i n C i t i z e n s h i p l e s s o n s , t h o u g h s t i l l o n l y
1 5 % t h i s w a y , c o m p a r e d t o N o r t h E a s t s c h o o l s ( 2 % ) w h o w e r e l e a s t l i k e l y .
3 5
T a b l e 4 . 1 . 9 : P r i m a r y S R E t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
S e x a n d r e l a t i o n s h i p s e d u c a t i o n ( S R E )
K e y s t a g e 1
( % )
K e y s t a g e 2
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 4 5 5 8
A s p a r t o f S E A L l e s s o n s 3 1 2 6
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 2 6 2 9
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 2 2 1 4
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 1 9 4 6
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 5 7
A s p a r t o f d r o p   d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 4  
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 3  
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
T h e r e w a s m o r e d i v e r s i t y r e g a r d i n g S R E t h a n s o m e o t h e r e l e m e n t s o f t h e P S H E e d u c a t i o n
c u r r i c u l u m w i t h i n t h e c a s e s t u d i e s . S o m e s t a f f i d e n t i f i e d t h a t b e c a u s e i t w a s o f t e n d e l i v e r e d
a s ( i n f r e q u e n t ) s t a n d   a l o n e s e s s i o n s i t w a s l e s s e a s y t o l i n k t o o t h e r s u b j e c t a r e a s , o r b u i l d
u p o n p r e v i o u s d e l i v e r y . O n e h e a d t e a c h e r a c k n o w l e d g e d [ S R E i s ] l e s s e a s y t o f o l l o
w
t h e
t h r e a d t h r o u g h t h e y e a r s b e c a u s e i t ' s n o t b u i l t i n t o e v e r y d a y d e l i v e r y l i k e S E A L . I t ' s o n
t e a c h e r s ' p l a n s , b u t t h e y m a y o p t f o r a S E A L t a r g e t i n p r e f e r e n c e f o r S R E  [ a n d ] t h e r e ' s
l e s s p l a n n e d p r o g r e s s i o n ( P 1 , h e a d t e a c h e r ) . T h e m a j o r i t y o f c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l s
r e s t r i c t e d t h e i r S R E t o K S 2 o r Y e a r s 5 a n d 6 o n l y , i n w h a t o n e L A l e a d m e m o r a b l y r e f e r r e d t o
a s t h e p o s t  S A T s s e x s e a s o n . I n t h e s e s c h o o l s , t e a c h i n g c h i l d r e n a b o u t s e x w a s o f t e n
d e e m e d t o b e i n a p p r o p r i a t e a n d g i v e n a s t h e r e a s o n f o r l i m i t e d S R E d e l i v e r y ( e . g .
w
e d o n ' t
b e l i e v e t h a t 5 y e a r o l d s s h o u l d b e t a u g h t a b o u t s e x ) . H o w e v e r , a t l e a s t t w o s c h o o l s a v o i d e d
t h i s m o d e l , w i t h o n e b e i n g c l e a r t h a t t h i s w a s n o t t h e r i g h t a p p r o a c h , s i n c e : t e e n a g e
p r e g n a n c y i s q u i t e h i g h . W e f e l t t h a t t h e m o r e e d u c a t i o n
w
e
w
e r e a b l e t o p r o v i d e , t h e m o r e
l i k e l y t h e y
w
o u l d b e t o m a k e a p p r o p r i a t e c h o i c e s ( P 9 , h e a d t e a c h e r ) . I n t h e s e s c h o o l s , a n d
e l s e w h e r e , s o m e s t a f f w e r e a w a r e t h a t S R E i s n o t r e s t r i c t e d t o s e x e d u c a t i o n , a n d a n u m b e r
d e s c r i b e d t h e o t h e r i s s u e s t h e y c o v e r e d w i t h i n t h e i r S R E , i n c l u d i n g p e r s o n a l h y g i e n e , b o d y
a w a r e n e s s / n a m e s , a n d ( o f t e n i n l a t e r y e a r s ) p u b e r t y . S o m e p r i m a r y s c h o o l s a l s o u s e d
a l t e r n a t i v e n a m e s f o r S R E , p e r h a p s t o m i n i m i s e t h e i n e v i t a b l e f o c u s o n s e x b y s o m e . I f t h e y
w e r e c o v e r e d , c o n t r a c e p t i o n , c o n c e p t i o n a n d c h i l d b i r t h w e r e m o s t o f t e n d e l i v e r e d i n Y e a r 6 .
S c h o o l n u r s e s o r o t h e r o u t s i d e s p e c i a l i s t s w e r e o f t e n u s e d t o d e l i v e r S R E a s i t w a s
f r e q u e n t l y a n a r e a t h a t s o m e s t a f f w e r e n o t c o m f o r t a b l e o r c o n f i d e n t i n t e a c h i n g . I n o n e
s c h o o l , t h e P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r s u g g e s t e d t h a t i t w a s p r e f e r a b l e t h a t t e a c h e r s
d e l i v e r e d S R E a s t h e y w e r e m o r e f a m i l i a r w i t h t h e p u p i l s a n d c o u l d t h e r e f o r e b e t t e r d e a l w i t h
t h i s e l e m e n t ' s s e n s i t i v i t i e s . E l s e w h e r e , t e a c h e r s d e l i v e r e d S R E b u t w i t h c l o s e s u p p o r t f r o m
t h e L A .
A n x i e t i e s a b o u t  t e a c h i n g c h i l d r e n a b o u t s e x  w e r e a p p a r e n t i n a m i n o r i t y o f p a r e n t a l v i e w s ,
a l t h o u g h m o s t p a r e n t s d i d n o t s h a r e t h e s e a n x i e t i e s . S i m i l a r l y , w h i l s t t h e r e w e r e s o m e
a n x i e t i e s a m o n g s t a s m a l l n u m b e r o f c h i l d r e n , t h e m a j o r i t y o f p u p i l s i n c a s e s t u d y s c h o o l s
w e r e c l e a r a b o u t t h e i m p o r t a n c e o f l e a r n i n g a b o u t p u b e r t y b e f o r e i t h a p p e n e d s o t h a t t h e y
d i d n o t p a n i c o n t h e d a y  I t h i n k i t ' s g o o d f o r y o u n g p e o p l e t o l e a r n a b o u t
w
h a t ' s g o i n g t o
h a p p e n
w
h e n t h e y g e t a b i t o l d e r ( P 5 , p u p i l ) .
E n t e r p r i s e e d u c a t i o n
F i n d i n g s f r o m t h e s u r v e y d e m o n s t r a t e t h a t o v e r a l l , e n t e r p r i s e e d u c a t i o n w a s t h e e l e m e n t
l e a s t f r e q u e n t l y c o v e r e d . I n a q u a r t e r o f t h e s c h o o l s w h e r e i t w a s d e l i v e r e d t o s o m e e x t e n t , i t
w a s m o s t l i k e l y t o b e t a u g h t t h r o u g h i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m , o r d u r i n g P S H E
e d u c a t i o n l e s s o n s . I t w a s m o r e c o m m o n l y t a u g h t a t K S 2 t h a n K S 1 .
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T a b l e 4 . 1 . 1 0 : P r i m a r y e n t e r p r i s e e d u c a t i o n t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
E n t e r p r i s e e d u c a t i o n
K e y s t a g e 1
( % )
K e y s t a g e 2
( % )
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 1 8 2 4
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 1 7 2 6
A s p a r t o f d r o p   d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 1 2  
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 9 1 8
A s p a r t o f S E A L l e s s o n s 9 1 1
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 7 1 6
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 7  
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 5 1 3
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
T h i s e l e m e n t w a s r a r e l y m e n t i o n e d d i r e c t l y i n c a s e s t u d y t e a c h e r s ' d i s c u s s i o n s a b o u t P S H E
e d u c a t i o n , a n d w h e n p r o b e d w a s e i t h e r a v e r y w e a k e l e m e n t o f P S H E e d u c a t i o n , o r w a s n o t
c o v e r e d a t a l l . I t w a s a l s o r a r e l y m e n t i o n e d b y p u p i l s . O n e P S H E e d u c a t i o n l e a d c o m m e n t e d :
I t h i n k t h a t ' s [ e n t e r p r i s e ] t h e h a r d e s t t h i n g o n t h e P S H E c u r r i c u l u m ( P 8 , P S H E e d u c a t i o n
l e a d ) , a n d c o n s e q u e n t l y t h e s c h o o l d i d n o t t e a c h t h e a r e a a t a l l . E l s e w h e r e , w h e r e i t w a s
i n c l u d e d , i t t e n d e d t o b e v i a t h e m e d w e e k s o r i n t e g r a t e d a c r o s s t h e t i m e t a b l e , o f t e n i n v o l v i n g
a Y o u n g E n t e r p r i s e t y p e a c t i v i t y , r a t h e r t h a n w i t h i n a d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n . O n e
s c h o o l , f o r i n s t a n c e , h a d r u n a C h r i s t m a s   r e l a t e d e n t e r p r i s e p r o j e c t .
P e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y
A g a i n , s u r v e y r e s u l t s s u g g e s t t h a t t h i s e l e m e n t w a s t a u g h t t o s o m e e x t e n t b y a t h i r d o f
p r i m a r y a s s c h o o l s . F o r t h o s e t h a t d i d , i t w a s m o r e l i k e l y t o b e t h r o u g h P S H E e d u c a t i o n
l e s s o n s ( m o r e s o a t K e y S t a g e 2 t h a n 1 ) , o r v i a i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m .
T a b l e 4 . 1 . 1 1 : P r i m a r y p e r s o n a l f i n a n c e t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
P e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y
K e y s t a g e 1
( % )
K e y s t a g e 2
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 2 0 3 3
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 2 0 2 4
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 1 7 2 2
A s p a r t o f d r o p   d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 1 1  
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 0 1 9
A s p a r t o f S E A L l e s s o n s 9 1 2
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 6 1 2
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 6  
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
I t w a s n o t i c e a b l e t h a t f o r a n u m b e r o f t h e p r i m a r y s c h o o l s t h e r e w e r e b l u r r e d b o u n d a r i e s
b e t w e e n e n t e r p r i s e e d u c a t i o n a n d t h e p e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y / e c o n o m i c
w e l l b e i n g e l e m e n t o f P S H E e d u c a t i o n . B o t h w e r e t a u g h t l e s s s y s t e m a t i c a l l y t h a n o t h e r
e l e m e n t s ( d e s c r i b e d a b o v e ) , a n d r a r e l y m e n t i o n e d b y c a s e s t u d y p a r t i c i p a n t s . T h e y a l s o
t e n d e d t o b e r e m e m b e r e d o r u n d e r s t o o d l e s s c l e a r l y ( i f a t a l l ) b y p u p i l s i n f o c u s g r o u p
d i s c u s s i o n s , a n d w i t h s o m e s u p p o r t i n g e v i d e n c e t h a t t h i s w a s t h e c a s e f r o m p a r e n t a l
i n t e r v i e w s . T h e e c o n o m i c w e l l b e i n g e l e m e n t t e n d e d t o b e d e l i v e r e d s e p a r a t e l y f r o m P S H E
e d u c a t i o n l e s s o n s b y o t h e r m e a n s , w h i c h m i g h t i n c l u d e d u r i n g m a t h s / n u m e r a c y l e s s o n s o r
t h r o u g h t h e m e d w e e k s . O c c a s i o n a l l y a n e x t e r n a l p e r s o n w a s b r o u g h t i n t o d i s c u s s w h a t w a s
s o m e t i m e s c a l l e d  m o n e y m a t t e r s  . S p e c i f i c f o c u s o n f i n a n c i a l w e l l b e i n g w a s o n l y d e t a i l e d i n
a n y d e p t h i n t w o p r i m a r y s c h o o l s w h i c h b o t h h a d r e l a t i o n s h i p s w i t h r e p r e s e n t a t i v e s o f b a n k s
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w h o w o r k e d w i t h t h e c h i l d r e n t o h e l p t h e m d e v e l o p u n d e r s t a n d i n g o f h o w m o n e y w o r k e d ,
v a l u e , b o r r o w i n g , s a v i n g , i n t e r e s t , a n d s o o n . O t h e r s c h o o l s h a d u s e d c r o s s   s c h o o l p r o j e c t s
( e . g . d u r i n g m o n e y w e e k ) t o e x a m i n e f i n a n c i a l c a p a b i l i t y w i t h p u p i l s ( e . g . s o u r c i n g a n d
s u b s i d i s i n g r e c y c l a b l e w a t e r b o t t l e s f o r s c h o o l u s e ) a n d / o r t a l k e d a b o u t a c t i v i t i e s l i n k e d t o
f u n d r a i s i n g f o r t h e s c h o o l o r c h a r i t y , b u t i t w a s o f t e n u n c l e a r h o w t h e s e w e r e f o r m a l l y l i n k e d
t o P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y . S i m i l a r l y , w h e r e s c h o o l c o u n c i l s r a n i n i t i a t i v e s s u c h a s f r u i t s t a l l s
o r t u c k s h o p s i t d i d n o t a p p e a r t h a t t h e s e w e r e f o r m a l l y t i e d t o P S H E e d u c a t i o n ( o r a l l p u p i l s ) ,
t h o u g h s o m e s t a f f u s e d t h e m t o t r y t o i l l u s t r a t e ( P S H E e d u c a t i o n ) f i n a n c e   r e l a t e d
t e a c h i n g / u n d e r s t a n d i n g w i t h i n t h e s c h o o l / a m o n g p u p i l s .
4 . 2 S e c o n d a r y s c h o o l s
A p p r o x i m a t e l y t w o t h i r d s ( 6 7 % ) o f s e c o n d a r y s c h o o l s d i d n o t c a l l t h e i r p r o v i s i o n P S H E
e d u c a t i o n : a l t e r n a t i v e n a m e s p r o v i d e d i n c l u d e d P S H E , c o m b i n a t i o n s i n c l u d i n g c i t i z e n s h i p
( e . g . P S H C E ; C P S H E ) , t e r m s w i t h a f o c u s o n l i f e s k i l l s , a n d t i t l e s e m p h a s i s i n g p e r s o n a l
d e v e l o p m e n t .
T e a c h i n g m o d e l s
S u r v e y r e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e v a s t m a j o r i t y o f P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s a r e t a u g h t a s p a r t
o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s a t s e c o n d a r y s c h o o l l e v e l ( 8 2 % a n d 6 6 % a t K S 3 a n d
K S 4 r e s p e c t i v e l y ) , c o m p a r e d t o s l i g h t l y m o r e v a r i e t y w i t h i n p r i m a r y s c h o o l s . T h e e x c e p t i o n
w a s e n t e r p r i s e e d u c a t i o n w h i c h w a s o f t e n t a u g h t a s p a r t o f d r o p   d o w n o r t h e m e d d a y s ( s e e
l a t e r d i s c u s s i o n ) . A r o u n d a q u a r t e r o f r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t d i e t / n u t r i t i o n a n d h e a l t h y
l i f e s t y l e s w a s t a u g h t a s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s . W h e n r e s u l t s w e r e a n a l y s e d b y s c h o o l
t y p e , a t K S 3 , f o u n d a t i o n s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t h a t o t h e r s c h o o l s t o u s e d r o p   d o w n o r
t h e m e d d a y s a s p a r t o f t h e i r P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n ( 6 3 % c o m p a r e d w i t h 5 5 % o f
c o m m u n i t y s c h o o l s , a n d 4 7 % a n d 4 2 % r e s p e c t i v e l y o f v o l u n t a r y a i d e d a n d v o l u n t a r y
c o n t r o l l e d s c h o o l s ) . A t K S 4 , f o u n d a t i o n a n d v o l u n t a r y a i d e d s c h o o l s ( b o t h 5 4 % ) w e r e m o r e
l i k e l y t o u s e d r o p   d o w n o r t h e m e d d a y s t h a n c o m m u n i t y ( 4 6 % ) o r v o l u n t a r y c o n t r o l l e d ( 2 5 % )
s c h o o l s . O v e r a l l , a t K S 4 , v o l u n t a r y a i d e d s c h o o l s w e r e t h e m o s t l i k e l y t o i n t e g r a t e P S H E
e d u c a t i o n e l e m e n t s a c r o s s t h e c u r r i c u l u m t h a n o t h e r s c h o o l s ( 4 1 % c o m p a r e d w i t h 2 8 % o f
f o u n d a t i o n s c h o o l s , 2 7 % o f c o m m u n i t y s c h o o l s a n d 2 5 % o f v o l u n t a r y c o n t r o l l e d s c h o o l s ) .
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F i g u r e 4 . 2 . 1 : T e a c h i n g m o d e l s a t K S 3 a n d K S 4
C a s e s t u d y s c h o o l s s u g g e s t e d t h a t t h e r e i s i n c o n s i s t e n t d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n . O n e
s c h o o l p r e d o m i n a n t l y d e l i v e r e d P S H E e d u c a t i o n v i a t u t o r p e r i o d s w i t h o v e r s i g h t f r o m h e a d s
o f y e a r . I n t h i s s c h o o l , t h e r e w a s c o n s i s t e n t l y p o o r p r a c t i c e r e p o r t e d b y t h e n e w l y a p p o i n t e d
P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r , w h o h a d s p e n t t i m e r e v i e w i n g d e l i v e r y , a n d f o u n d p o o r
p l a n n i n g f r o m h e a d s o f y e a r a n d t u t o r s , v a g u e a n d o u t d a t e d s c h e m e s o f w o r k , a n d a l a c k o f
c o h e r e n c e a c r o s s t h e s c h o o l . T h e r e w e r e p a r t i c u l a r p r o b l e m s i n Y e a r s 8 a n d 9 , w h e r e t h e r e
w a s a l o t o f r e p e t i t i o n a n d n o c l e a r l e a d e r s h i p f r o m y e a r h e a d s .
A n o t h e r s c h o o l u s e d d r o p   d o w n d a y s a l o n e , a n d t h e r e w e r e r e p o r t e d t o b e p r o b l e m s w i t h
p u p i l s b e i n g p u l l e d o u t o f t h e s e d a y s t o f o c u s o n e x a m i n a t i o n s u b j e c t s , p a r t i c u l a r l y i n Y e a r s
1 0 a n d 1 1 . T h e P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r f e l t t h i s w a s d u e t o p r e s s u r e f r o m t h e l o c a l
a u t h o r i t y t o p r o v i d e e x t r a s u p p o r t t o p u p i l s a r o u n d  e x a m t i m e  , a l t h o u g h c l e a r l y t h i s w a s
h e a v i l y e x a c e r b a t e d b y c o n c e n t r a t i n g P S H E e d u c a t i o n i n a s m a l l n u m b e r o f d r o p   d o w n d a y s ,
r a t h e r t h a n s p r e a d i n g t h e p r o v i s i o n m o r e e v e n l y t h r o u g h o u t t h e s c h o o l y e a r .
T e a c h i n g m e t h o d s
I n r e l a t i o n t o t e a c h i n g m e t h o d s u s e d a s p a r t o f l e s s o n s , t h e s u r v e y d e m o n s t r a t e d t h a t
( s i m i l a r l y t o p r i m a r y l e v e l ) w h o l e c l a s s l e s s o n s w e r e t h e m o s t c o m m o n t e a c h i n g m e t h o d .
T h e a t r e i n e d u c a t i o n / d r a m a / r o l e p l a y a n d f a c i l i t a t e d d i s c u s s i o n s b e t w e e n p u p i l s w e r e a l s o
c o m m o n m e t h o d s ( b o t h u s e d b y 9 4 % o f r e s p o n d e n t s ) , a s w e r e r e f e r r a l / s i g n p o s t i n g t o
e x t e r n a l o r s c h o o l s e r v i c e s ( e a c h u s e d b y 9 1 % o f r e s p o n d e n t s ) . S e c o n d a r y s c h o o l s w e r e
m o r e l i k e l y t o u s e l e c t u r e s / t e a c h e r l e d i n f o r m a t i o n s e s s i o n s t h a n p r i m a r y s c h o o l s . A l o w
p r o p o r t i o n p r o v i d e d f a i t h s p e c i f i c l e s s o n s .
As part of overall PSHE education lessons 
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F i g u r e 4 . 2 . 2 : S e c o n d a r y t e a c h i n g m e t h o d s *
* P l e a s e n o t e t h a t t h e t o t a l n v a l u e s v a r y s o m e w h a t f o r t h e s e r e s p o n s e s d u e t o r e s p o n d e n t s l e a v i n g t h e a n s w e r
a s m i s s i n g .
* * I n p a r t i c u l a r , f e w e r r e s p o n d e n t s a n s w e r e d t h e s e q u e s t i o n s . S e e T a b l e A 3 . 5 i n A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r d e t a i l .
F r e q u e n c y o f d e l i v e r y
R e g a r d i n g t h e f r e q u e n c y o f d e l i v e r y a t s e c o n d a r y l e v e l , w i t h i n t h e s u r v e y r e s u l t s t h e r e w a s
o v e r a l l a f a i r l y e v e n s p r e a d o f h o w o f t e n a l l e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n w e r e t a u g h t .
T h o u g h d i f f e r e n t t o t h e c a s e s t u d y f i n d i n g s ( w h e r e t h i s e l e m e n t w a s l e s s o f t e n t a u g h t a t
s e c o n d a r y l e v e l ) , e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g w a s t h e m o s t c o m m o n l y t a u g h t e l e m e n t a t
K e y S t a g e 3 . T h i s a n d c a r e e r s e d u c a t i o n w e r e t h e m o s t c o m m o n l y t a u g h t e l e m e n t s a t K e y
S t a g e 4 . O v e r a l l , h o w e v e r , t h e m a j o r i t y o f s e c o n d a r y s c h o o l s w e r e c o v e r i n g a l l e l e m e n t s o f
P S H E e d u c a t i o n j u s t o n c e a y e a r o r l e s s .
* *
* *
* *
4 0
F i g u r e 4 . 2 . 3 : F r e q u e n c y o f d e l i v e r y a t K S 3 a n d K S 4 *
* P l e a s e n o t e t h a t t h e t o t a l n v a l u e s v a r y s o m e w h a t f o r t h e s e r e s p o n s e s d u e t o r e s p o n d e n t s l e a v i n g t h e a n s w e r
a s m i s s i n g .
* * I n p a r t i c u l a r , f e w e r r e s p o n d e n t s a n s w e r e d t h e s e q u e s t i o n s . S e e T a b l e A 3 . 6 i n A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r d e t a i l .
W i t h i n t h e c a s e s t u d i e s , t h r e e o f t h e s e c o n d a r y s c h o o l s u s e d w e e k l y t i m e t a b l e d l e s s o n s o f
4 5 m i n u t e s t o a n h o u r ( a l t h o u g h t h e c o o r d i n a t o r i n t h e s c h o o l t h a t h a d a 4 5 m i n u t e p e r i o d
s a w t h i s a s i n a d e q u a t e ) . I n t w o o f t h e s e s c h o o l s i t w a s d e l i v e r e d a l o n g s i d e c i t i z e n s h i p , a n d
o n e u s e d t u t o r p e r i o d s t o d e l i v e r S E A L i n K S 3 . T h e t w o s c h o o l s t h a t u s e d o t h e r m o d e l s
r e p o r t e d p r o b l e m s w i t h c o v e r a g e a n d e n g a g e m e n t , i n l i n e w i t h p r e v i o u s r e s e a r c h a n d O f s t e d
s u b j e c t r e p o r t s i n t o P S H E e d u c a t i o n ( O f s t e d , 2 0 1 0 ) .
C
u r r i c u l u m c o v e r a g e
S u r v e y r e s p o n s e s o n c u r r i c u l u m c o v e r a g e i d e n t i f i e d t h a t a r o u n d t w o t h i r d s o f r e s p o n d e n t s i n
s e c o n d a r y s c h o o l s s t a t e d t h a t t h e y t e a c h a l l P S H E e d u c a t i o n p r o g r a m m e s o f s t u d y a t K S 3
( 6 7 % , 6 8 % a n d 7 0 % f o r Y 7 , Y 8 a n d Y 9 r e s p e c t i v e l y ) , w h i l s t 6 3 % t e a c h a l l p r o g r a m m e s a t
K S 4 ( Y 1 0 a n d Y 1 1 ) . A l l e l e m e n t s w e r e f a r l e s s l i k e l y t o b e t a u g h t a t p o s t   1 6 l e v e l , h o w e v e r
( 3 8 % ) , w h e r e j u s t u n d e r h a l f ( 4 8 % ) w e r e t e a c h i n g s o m e e l e m e n t s ( a n d 1 4 % t e a c h i n g n o n e ) .
O v e r a l l , w h i l s t j u s t 1 % t o 3 % w e r e t e a c h i n g n o P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s a t c o m p u l s o r y
s c h o o l i n g a g e , a r o u n d a t h i r d w e r e o n l y t e a c h i n g s o m e e l e m e n t s ( b e t w e e n 2 9 % a n d 3 4 %
a c r o s s t h e s a m e a g e s p a n .
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F i g u r e 4 . 2 . 4 : S e c o n d a r y c u r r i c u l u m c o v e r a g e *
* P l e a s e n o t e t h e t o t a l n i s l o w e r f o r t h e p o s t  1 6 c a t e g o r y . O u t o f t h e s c h o o l s t h a t r e s p o n d e d , 3 1 4 ( 5 5 % ) h a v e a
s i x t h f o r m . O f t h e s e s c h o o l s , 2 1 7 a n s w e r e d t h i s q u e s t i o n . S e e a p p e n d i x f o r f u l l b r e a k d o w n .
A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , c u r r i c u l u m c o v e r a g e w i t h i n t h e s e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s c o u l d
b e s p l i t i n t o t w o g r o u p s : t h o s e t h a t w e r e c o v e r i n g a l l e l e m e n t s w i t h i n P S H E e d u c a t i o n , a n d
t h o s e t h a t w e r e c o v e r i n g s o m e ( n o s c h o o l s w e r e c o v e r i n g n o n e o f t h e e l e m e n t s ) . U n l i k e t h e
p r i m a r y s c h o o l s , o n l y o n e s e c o n d a r y c a s e s t u d y w a s i n c l u d i n g a l l e l e m e n t s w i t h i n t h e i r
P S H E e d u c a t i o n , t h o u g h w i t h e n t e r p r i s e e d u c a t i o n r e s t r i c t e d t o Y e a r 1 0 o n l y . T h e o t h e r f o u r
s c h o o l s w e r e o f f e r i n g s o m e P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s , w i t h s o m e a s p e c t s h a v i n g m i n i m a l
c o v e r a g e a n d s o m e h a v i n g n o n e a t a l l . S o m e s c h o o l s r e s t r i c t e d m o s t o f t h e i r P S H E
e d u c a t i o n t o K S 3 o n l y , w h i l s t o n e o p e r a t e d d r o p P d o w n d a y s ( f o r e a c h y e a r g r o u p ) t h a t
c o m b i n e d a n u m b e r o f a s p e c t s ( e . g . h e a l t h y l i f e s t y l e s , d r u g s e d u c a t i o n ) . G e n e r a l l y , s t a f f
w e r e a w a r e t h a t n o t a l l a s p e c t s w e r e c o v e r e d w i t h i n P S H E e d u c a t i o n , a n d t i m e t a b l i n g i s s u e s
( a n d o c c a s i o n a l l y f a i t h s c h o o l s t a t u s ) w e r e e v i d e n t i n s o m e d e c i s i o n P m a k i n g p r o c e s s e s .
D e t a i l e d i n f o r m a t i o n f o r e a c h P S H E e d u c a t i o n s t r a n d i s p r o v i d e d b e l o w .
D i e t a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s
S u r v e y r e s u l t s ( s h o w n b e l o w ) i d e n t i f i e d t h a t t h i s e l e m e n t w a s t a u g h t m o r e o f t e n a t K S 3 t h a n
K S 4 . D i e t a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s w a s m o s t c o m m o n l y d e l i v e r e d a s p a r t o f P S H E e d u c a t i o n
l e s s o n s , e s p e c i a l l y a t K S 3 w h e r e n e a r l y t h r e e q u a r t e r s o f d e l i v e r y w a s c o n d u c t e d t h i s w a y .
T o a l e s s e r e x t e n t , i t i s a l s o i n c l u d e d a s p a r t o f t h e t e a c h i n g i n o t h e r s u b j e c t s , d r o p P d o w n
d a y s a n d i n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m .
*
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T a b l e 4 . 2 . 5 : S e c o n d a r y d i e t a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
D i e t a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s
K e y s t a g e 3
( % )
K e y s t a g e 4
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 7 3 5 9
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 2 9 2 4
A s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 2 3 1 7
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 2 3 1 5
A s p a r t o f t u t o r / f o r m g r o u p t i m e 1 6 1 5
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 1 9
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 7 6
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 9 5
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
U n l i k e t h e s u r v e y f i n d i n g s , t h e c a s e s t u d i e s r e v e a l e d t h a t d i e t a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s w e r e
p r i m a r i l y d e l i v e r e d t h r o u g h d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y s a t s e c o n d a r y s c h o o l l e v e l . A s w i t h t h e
p r i m a r y s c h o o l s , i t t e n d e d t o f o c u s o n h e a l t h y e a t i n g ( i n o n e s c h o o l e a t i n g d i s o r d e r s w e r e
a l s o c o v e r e d ) . O t h e r a s p e c t s o f h e a l t h y l i f e s t y l e s w e r e g e n e r a l l y c o v e r e d w i t h i n P E o r f o o d
t e c h n o l o g y , w i t h s o m e P S H E e d u c a t i o n s t a f f a w a r e t h a t c o o r d i n a t i o n n e e d e d t o i m p r o v e t o
p r e v e n t d u p l i c a t i o n o r g a p s .
D r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o e d u c a t i o n
S u r v e y r e s u l t s i d e n t i f i e d t h a t t h i s e l e m e n t i s m o r e f r e q u e n t l y c o v e r e d a t K S 3 t h a n K S 4 , a n d
d e l i v e r e d p r i m a r i l y t h r o u g h P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s ( 7 9 % r e p o r t e d t e a c h i n g t h i s w a y a t K S 3
a n d 6 8 % a t K S 4 ) . I n a r o u n d a q u a r t e r o f c a s e s , d r o p P d o w n / t h e m e d d a y s a r e u s e d ( t h e c a s e
s t u d i e s s u g g e s t t h i s c a n b e i n a d d i t i o n t o o r i n s t e a d o f o t h e r c o v e r a g e w i t h i n l e s s o n s ) .
V o l u n t a r y c o n t r o l l e d ( 2 1 % ) a n d v o l u n t a r y a i d e d ( 1 8 % ) s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o i n t e g r a t e
D A T e d u c a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m t h a n c o m m u n i t y ( 1 0 % ) o r f o u n d a t i o n ( 8 % ) s c h o o l s a t
K S 4 .
T a b l e 4 . 2 . 6 : S e c o n d a r y D A T e d u c a t i o n t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
D r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o e d u c a t i o n
K e y s t a g e 3
( % )
K e y s t a g e 4
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 7 9 6 8
A s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 2 7 2 2
A s p a r t o f t u t o r / f o r m g r o u p t i m e 1 5 1 5
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 1 7 1 4
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 5 1 2
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 1 2 1 1
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 1 1 1 0
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 8 6
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
W i t h i n t h e s e c o n d a r y s c h o o l c a s e s t u d i e s , t h i s w a s a n a r e a h i g h l i g h t e d a s w e a k b y s o m e
P S H E e d u c a t i o n s t a f f , a n d w a s n o t a l w a y s c o v e r e d , w h i l s t o t h e r s s a i d t h a t c e r t a i n a s p e c t s
( e . g . a l c o h o l ) w e r e d o n e t o d e a t h . I t w a s m o s t l y d e l i v e r e d i n K S 3 , w i t h s o m e e x t e r n a l v i s i t o r s
( o r r e s o u r c e s ) b e i n g u s e d ( p a r t i c u l a r l y f o r d r u g s e d u c a t i o n , a s o p p o s e d t o a l c o h o l o r
t o b a c c o ) . A s i n p r i m a r y e d u c a t i o n , d r u g s a w a r e n e s s w a s o n e o f t h e f e w P S H E e d u c a t i o n
e l e m e n t s t h a t c o u l d b e u s e d a s a n e x a m p l e o f a s p i r a l c u r r i c u l u m p r o g r e s s i n g t h r o u g h y e a r
g r o u p s . O n e s c h o o l d e s c r i b e d h o w Y e a r 7 l e a r n t a b o u t l e g a l d r u g s s u c h a s s m o k i n g , w i t h
Y e a r 8 b u i l d i n g o n t h i s a n d a l s o c o v e r i n g s o l v e n t a b u s e , Y e a r 9 t h e n i n c l u d i n g o t h e r d r u g
u s e , a n d Y e a r s 1 0 a n d 1 1 i n c o r p o r a t i n g d r u g a d d i c t i o n , c l a s s i f i c a t i o n , a n d o t h e r l a w s r e l a t i n g
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t o d r u g s . O n e s t a f f m e m b e r a t a s c h o o l n o t e d t h a t p u p i l s s a i d t h a t t h e y f o u n d d r u g s
e d u c a t i o n w i t h i n P S H E e d u c a t i o n b o r i n g b e c a u s e i t w a s a l s o c o v e r e d w i t h i n t h e s c i e n c e
c u r r i c u l u m . T h i s t e a c h e r s a i d t h a t t h e y t h o u g h t P S H E e d u c a t i o n s h o u l d c o m e a t i t f r o m a
d i f f e r e n t a n g l e t o s c i e n c e , b u t f e l t t h a t c u r r e n t l y t h e y d i d n o t k n o w w h e r e t h e o v e r l a p s w e r e .
E m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g
S u r v e y r e s u l t s s h o w t h a t a s i d e f r o m P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s , e m o t i o n a l w e l l b e i n g w a s m o r e
o f t e n c o v e r e d w i t h i n t u t o r / f o r m g r o u p t i m e ( b y 2 1 % a t K S 4 ) , p a r t i c u l a r l y s o f o r K e y S t a g e 3
( 3 0 % o f r e s p o n d e n t s ) . O v e r a l l , i t w a s m o r e l i k e l y t o b e t a u g h t a t K S 3 t h a n K S 4 , i n c l u d i n g v i a
d r o p P d o w n d a y s , i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m , a n d w i t h i n c i t i z e n s h i p l e s s o n s .
T a b l e 4 . 2 . 7 : S e c o n d a r y e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
E m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g
K e y s t a g e 3
( % )
K e y s t a g e 4
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 7 7 6 4
A s p a r t o f t u t o r / f o r m g r o u p t i m e 3 0 2 1
A s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 2 0 1 7
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 2 0 1 4
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 4 1 1
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 9 8
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 8 7
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 6 5
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
U n l i k e t h e p r i m a r y c a s e s t u d i e s , t h i s a s p e c t w a s n o t g e n e r a l l y c o v e r e d e x p l i c i t l y o r i n m u c h
d e p t h w i t h i n t h e s e c o n d a r y c a s e s t u d i e s . W h i l s t s o m e s t a f f a n d p u p i l s s a i d t h a t t h e i r s c h o o l
r e s p o n d e d t o b u l l y i n g a n d / o r p a r e n t a l s e p a r a t i o n w i t h i n t h i s e l e m e n t o f P S H E e d u c a t i o n
( w h i c h t e a c h e r s n o t e d w a s s e n s i t i v e ) , o t h e r s c h o o l s o n l y t a l k e d a b o u t t r a n s i t i o n f r o m p r i m a r y
s c h o o l w o r k i n Y e a r 7 , s o m e t i m e s s t i l l u s i n g S E A L . O n e l e a d r e c o g n i s e d t h a t t h e r e w a s n o t
m u c h e m o t i o n a l w e l l b e i n g w o r k b e y o n d Y e a r 7 ; t h e y s a i d i t w a s l o g i s t i c a l l y d i f f i c u l t b e c a u s e
o f c l a s s s i z e s .
S
a f e t y e d u c a t i o n
S u r v e y r e s u l t s i n d i c a t e t h a t s a f e t y e d u c a t i o n , w h e r e o f f e r e d , i s m o s t o f t e n d o n e t h r o u g h
P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s , f o l l o w e d b y d r o p P d o w n d a y s ( b y 2 8 % a t K S 3 a n d 1 8 % a t K S 4 ) . I t
w a s m o r e l i k e l y t o b e c o v e r e d w i t h i n K S 3 o v e r a l l , i n c l u d i n g w i t h i n t u t o r / f o r m g r o u p t i m e a n d
t h r o u g h i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m .
T a b l e 4 . 2 . 8 : S e c o n d a r y s a f e t y e d u c a t i o n t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
S
a f e t y e d u c a t i o n
K e y s t a g e 3
( % )
K e y s t a g e 4
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 7 3 6 1
A s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 2 1 1 8
A s p a r t o f t u t o r / f o r m g r o u p t i m e 2 0 1 6
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 1 7 1 2
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 5 1 0
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 9 8
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 1 0 7
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 5 4
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
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A s a t p r i m a r y l e v e l , s e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s t e n d e d t o c o v e r i n t e r n e t s a f e t y a n d c y b e r P
b u l l y i n g a s k e y i s s u e s w i t h i n s a f e t y e d u c a t i o n , m o s t o f t e n w i t h i n K e y S t a g e 3 . S o m e t i m e s
s c h o o l s r e s p o n d e d t o m o r e l o c a l l y P b a s e d p h y s i c a l s a f e t y i s s u e s , s u c h a s n e a r b y b u i l d i n g
s i t e s . F o r s o m e s c h o o l s , s a f e t y e d u c a t i o n w a s n o t c o v e r e d e x p l i c i t l y b u t w a s i n c l u d e d a s p a r t
o f g e n e r a l e n r i c h m e n t o p p o r t u n i t i e s t h r o u g h o u t t h e y e a r , w h i c h w e r e n o t s a i d t o b e P S H E
e d u c a t i o n P s p e c i f i c . T h e e x t e r n a l v i s i t o r s f r e q u e n t l y u s e d a t p r i m a r y l e v e l w e r e n o t p r e s e n t
w i t h i n t h e s e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s .
S e x a n d r e l a t i o n s h i p s e d u c a t i o n ( S R E )
R e s u l t s f r o m t h e s u r v e y s u g g e s t t h a t o u t s i d e o f P S H E e d u c a t i o n , S R E i s m o r e o f t e n c o v e r e d
w i t h i n d r o p P d o w n d a y s ( f o r 2 5 % a n d 2 4 % o f r e s p o n d e n t s a t K S 3 a n d K S 4 r e s p e c t i v e l y ) . O n
t h e w h o l e , i t w a s m o r e l i k e l y t o b e c o v e r e d a t K e y S t a g e 3 t h a n 4 . U n l i k e a t p r i m a r y l e v e l , i t
w a s u n l i k e l y t o b e t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t . A t K S 3 , w h e n r e s u l t s w e r e a n a l y s e d b y s c h o o l
t y p e , v o l u n t a r y a i d e d a n d v o l u n t a r y c o n t r o l l e d s c h o o l s ( 3 3 % a n d 2 1 % r e s p e c t i v e l y ) w e r e
s o m e w h a t m o r e l i k e l y t h a n c o m m u n i t y o r f o u n d a t i o n s c h o o l s ( 2 0 % a n d 1 8 % r e s p e c t i v e l y ) t o
d e l i v e r S R E a s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s . F o u n d a t i o n s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o d e l i v e r
S R E t h r o u g h t u t o r / f o r m g r o u p t i m e t h a n c o m m u n i t y , v o l u n t a r y a i d e d o r v o l u n t a r y c o n t r o l l e d
s c h o o l s ( 1 8 % c o m p a r e d w i t h 1 1 % , 8 % a n d 4 % r e s p e c t i v e l y ) . A t K S 4 , v o l u n t a r y c o n t r o l l e d
( 7 8 % ) a n d c o m m u n i t y ( 7 1 % ) s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o t e a c h S R E w i t h i n d i s c r e t e P S H E
e d u c a t i o n l e s s o n s t h a t f o u n d a t i o n ( 6 6 % ) o r v o l u n t a r y a i d e d ( 5 5 % ) s c h o o l s . V o l u n t a r y
c o n t r o l l e d a n d v o l u n t a r y a i d e d s c h o o l s ( b o t h 1 6 % ) w e r e m o r e l i k e l y t o i n t e g r a t e S R E a c r o s s
t h e c u r r i c u l u m t h a n c o m m u n i t y o r f o u n d a t i o n s c h o o l s ( b o t h 6 % ) a t K S 4 . R e g i o n a l l y , a t K S 3 ,
s c h o o l s i n t h e S o u t h E a s t a n d Y o r k s h i r e a n d t h e H u m b e r w e r e m o s t l i k e l y t o d e l i v e r S R E
w i t h i n d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s ( b o t h 8 1 % ) , c o m p a r e d t o E a s t M i d l a n d s s c h o o l s
( 6 0 % ) w h o w e r e l e a s t l i k e l y .
T a b l e 4 . 2 . 9 : S e c o n d a r y S R E t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
S
e x a n d r e l a t i o n s h i p s e d u c a t i o n
( S R
E
)
K e y s t a g e 3
( % )
K e y s t a g e 4
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 7 5 6 7
A s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 2 5 2 4
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 2 2 1 7
A s p a r t o f t u t o r / f o r m g r o u p t i m e 1 2 1 2
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 1 1 1 1
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 1 1 0
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 1 1 8
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 8 7
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
T h o u g h p u p i l s a r e o b v i o u s l y o l d e r a t s e c o n d a r y s c h o o l t h a n a t p r i m a r y , S R E w a s s t i l l a
s o m e w h a t c o n t e n t i o u s i s s u e f o r t h e c a s e s t u d y s c h o o l s . S i m i l a r l y t o p r i m a r y l e v e l , s o m e
s e c o n d a r y s c h o o l s u s e d e x t e r n a l v i s i t o r s t o s u p p o r t S R E d e l i v e r y , i n c l u d i n g s c h o o l n u r s e s ,
t h e C h r i s t o p h e r W i n t e r P r o j e c t , a n d B a r n a r d o ' s . T w o s c h o o l s u s e d d r o p P d o w n d a y s t o c o v e r
S R E . E l s e w h e r e , a s t a f f m e m b e r n o t e d t h e r e w a s n o t e n o u g h t i m e f o r e f f e c t i v e p r o v i s i o n ( S 3 ,
P S H E e d u c a t i o n l e a d ) . O u t s i d e o f t h e s c i e n c e c u r r i c u l u m e l e m e n t s , s o m e s t a f f t h o u g h t t h a t
m o s t t u t o r s h a v e t o o p o o r c o n f i d e n c e t o d e l i v e r S R E , s o t h e n o n P b i o l o g i c a l a s p e c t s o f
r e l a t i o n s h i p s , f e e l i n g s a n d c o n t r a c e p t i o n a r e n o t d e a l t w i t h i n P d e p t h , o r i n s o m e c a s e s a t a l l .
I n o n e s c h o o l , t e n s i o n s w e r e s a i d t o e x i s t w i t h u n c o o p e r a t i v e / u n d e r P s u p p o r t e d s t a f f d e l i v e r i n g
S R E . O t h e r s t a f f s a i d t h e i r S R E f o c u s s e d o n s e x u a l l y t r a n s m i t t e d d i s e a s e , a n d p o i n t e d o u t
a r e a s w h e r e t h e y f e l t c o n t e n t s h o u l d b e i n c l u d e d ( e . g . d i s c u s s i o n o f s e x u a l i t y , g e n d e r i d e n t i t y
a n d h o m o p h o b i c b u l l y i n g ) . C o n t e n t c o v e r e d b y s o m e s c h o o l s i n c l u d e d p e r s o n a l h y g i e n e , a n d
i s s u e s r e l a t i n g t o b o d y i m a g e a n d c o s m e t i c s u r g e r y . J u s t o n e s c h o o l d e s c r i b e d w h a t c o u l d
b e c a l l e d a s p i r a l c u r r i c u l u m i n u s e f o r S R E , w h e r e Y e a r 7 w e r e t a u g h t a b o u t p u b e r t y , w i t h
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i n c r e a s i n g c o v e r a g e a n d c h a n g i n g f o c i i n Y e a r 8 f o r r e l a t i o n s h i p s , a n d i n Y e a r 9 a n d a b o v e
f o r s e x e d u c a t i o n , i n c l u d i n g c o n t r a c e p t i o n ( c o n d o m s ) a n d i s s u e s r e l a t e d t o r i s k ( e . g . a l c o h o l ) .
I n a n o t h e r s c h o o l , t e a c h e r s i n v o l v e d i n d e l i v e r i n g P S H E e d u c a t i o n s a i d t h a t i t s h o u l d e n a b l e
p u p i l s t o m a k e i n f o r m e d c h o i c e s b a s e d o n a l l s i d e s o f t h e s t o r y , y e t t h e i r S R E w a s d e l i v e r e d
w i t h i n t h e C h r i s t i a n e t h o s o f t h e s c h o o l , w h i c h m e a n t a b s t i n e n c e w a s t h e m a i n t h e m e a n d
u n d e r l y i n g m e s s a g e .
R e s p o n s e s t o S R E f r o m p u p i l s v a r i e d . I n o n e c a s e , a g r o u p s a i d t h a t t h e y h a d e n j o y e d S R E
a n d f o u n d i t h e l p f u l , w i t h a n e x a m p l e p r o v i d e d : [ S R E ] d e v e l o p s y o u r s k i l l s i n t h e c o n d o m
w o r k s h o p . T h e y b u i l d i t u p o v e r t h e y e a r s ; i t g e t s m o r e a n d m o r e d i f f i c u l t s o y o u g e t b e e r
g o g g l e s a n d s p i n a r o u n d . . . y o u h a v e t o d o i t i n t h e d a r k ( S 5 , p u p i l ) . B y c o n t r a s t , i n a n o t h e r
s c h o o l p u p i l s f e l t a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n ( n a m e l y d r u g s e d u c a t i o n a n d S R E ) w e r e n o t
t a u g h t a s w e l l a s t h e y c o u l d b e a n d / o r w i t h t o o m u c h r e p e t i t i o n :
T h e y j u s t t e l l u s d o n ' t h a v e s e x , d o n ' t h a v e s e x  ( S 3 , p u p i l )
S o m e w o m a n c a m e i n t o t a l k t o u s a n d e v e r y o n e s w i t c h e d o f f , n o 	 o n e w a s t a l k i n g t o
h e r o r p a i d a t t e n t i o n . . . w e d i d n ' t n e e d i t , i t ' s g e t t i n g a n n o y i n g n o w ( S 3 , p u p i l )
F o r t h i s g r o u p , ( l a c k o f ) t e a c h e r s ' e x p e r t i s e w a s a l s o a n i s s u e , a n d t h e y w o u l d h a v e p r e f e r r e d
p r o p e r p e o p l e , l i k e f r o m t h e N H S ( S 3 , p u p i l ) t o d e l i v e r t h e i r S R E i n s t e a d .
E n t e r p r i s e e d u c a t i o n
S u r v e y r e s u l t s o n e n t e r p r i s e e d u c a t i o n s u g g e s t t h a t , u n u s u a l l y , t h i s e l e m e n t w a s a l m o s t a s
l i k e l y t o b e t a u g h t w i t h i n d r o p P d o w n d a y s a s P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s ( a t b o t h K S 3 a n d K S 4 ) .
T h i s i s b e c a u s e i t i s f a r l e s s l i k e l y t o b e t a u g h t w i t h i n P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s t h a n o t h e r
e l e m e n t s ; t h i s i s r e l a t i v e l y t r u e a t b o t h K S 3 a n d K S 4 . A f t e r P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s a n d
d r o p P d o w n d a y s i t i s m o r e l i k e l y t o b e t a u g h t w i t h i n e n r i c h m e n t s e s s i o n s ( b y 2 1 % a n d 1 7 % o f
r e s p o n d e n t s a t K S 3 a n d K S 4 r e s p e c t i v e l y ) , t h o u g h i t i s e q u a l l y l i k e l y t o b e t a u g h t t h r o u g h
i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m w i t h i n K S 3 ( b u t n o t K S 4 ) . A t K S 3 , w h e n r e s u l t s w e r e
a n a l y s e d b y s c h o o l t y p e , f o u n d a t i o n s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o d e l i v e r e n t e r p r i s e e d u c a t i o n
v i a t u t o r / f o r m g r o u p t i m e t h a n v o l u n t a r y a i d e d , c o m m u n i t y o r v o l u n t a r y c o n t r o l l e d s c h o o l s
( 1 8 % c o m p a r e d w i t h 1 2 % , 1 0 % a n d 4 % r e s p e c t i v e l y ) .
T a b l e 4 . 2 . 1 0 : S e c o n d a r y e n t e r p r i s e e d u c a t i o n t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
E n t e r p r i s e e d u c a t i o n
K e y s t a g e 3
( % )
K e y s t a g e 4
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 4 3 4 4
A s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 4 2 4 2
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 2 1 1 7
A s p a r t o f t u t o r / f o r m g r o u p t i m e 1 3 1 4
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 2 1 1 3
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 4 1 2
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 1 1 1 0
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 1 1 9
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
O v e r a l l , t h e e c o n o m i c w e l l b e i n g a s p e c t s o f t h e n o n P s t a t u t o r y P S H E e d u c a t i o n c u r r i c u l u m
w e r e n o t c o v e r e d c o n s i s t e n t l y , i f a t a l l , a t s e c o n d a r y l e v e l w i t h i n t h e c a s e s t u d i e s . E n t e r p r i s e
e d u c a t i o n i n p a r t i c u l a r , t e n d e d t o b e d e l i v e r e d v i a d r o p P d o w n d a y s , a n d s o m e t i m e s o n l y t o
c e r t a i n y e a r g r o u p s . O n e s c h o o l i d e n t i f i e d i t a s a l a r g e g a p , a n d s a i d i t w a s n o t c o v e r e d d u e
t o t i m e c o n s t r a i n t s . T h e c r o s s P s c h o o l e n t e r p r i s e o r f i n a n c e P r e l a t e d p r o j e c t s s o m e t i m e s s e e n
a t p r i m a r y l e v e l w e r e n o t d u p l i c a t e d a t s e c o n d a r y .
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P e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y
R e s u l t s f r o m t h e s u r v e y a b o u t p e r s o n a l f i n a n c e i n d i c a t e t h a t i t w a s m o r e l i k e l y t o b e c o v e r e d
w i t h i n P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s t h a n a n y o t h e r t e a c h i n g m o d e l ( b y 6 8 % a t K S 3 a n d b y 6 2 %
a t K S 4 ) . T h e n e x t m o s t l i k e l y t e a c h i n g m o d e l w a s t h r o u g h d r o p P d o w n d a y s a t b o t h K S 3 a n d
K S 4 ( 2 1 % o f r e s p o n d e n t s ) . I t w a s r e l a t i v e l y e v e n l y d e l i v e r e d a s a w h o l e a c r o s s K S 3 a n d
K S 4 , u n l i k e s o m e o t h e r s u b j e c t s a b o v e .
T a b l e 4 . 2 . 1 1 : S e c o n d a r y p e r s o n a l f i n a n c e t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
P e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y
K e y s t a g e 3
( % )
K e y s t a g e 4
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 6 8 6 2
A s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 2 1 2 1
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 8 1 5
A s p a r t o f t u t o r / f o r m g r o u p t i m e 1 3 1 3
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 1 0 1 2
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 1 4 9
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 1 0 8
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 7 7
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
T h i s a r e a w a s n o t c o v e r e d w e l l a t s e c o n d a r y l e v e l i n t h e c a s e s t u d i e s . O n e s c h o o l
a c k n o w l e d g e d t h a t i t c a m e u p r a r e l y a s p a r t o f a d r o p P d o w n d a y o r w i t h i n c u r r i c u l u m l e s s o n s .
T h e y c o m m e n t e d , w e n e e d t o [ d o m o r e o f t h i s i n t h e f u t u r e ] ( S 3 , P S H E e d u c a t i o n t e a c h e r ) .
W h i l s t s o m e p u p i l s s u p p o r t e d t h i s v i e w , t h a t f i n a n c i a l e d u c a t i o n s h o u l d b e i m p r o v e d , o t h e r s
f e l t i t w a s s o m e t h i n g t h a t s h o u l d b e t a u g h t a t h o m e . A n o t h e r s c h o o l h a d a l r e a d y d e v e l o p e d
p l a n s t o i n c r e a s e t h i s a r e a o f P S H E e d u c a t i o n n e x t y e a r , w h e n t h e l e a d e x p l a i n e d t h e y w o u l d
b e g i n t o u s e P e r s o n a l F i n a n c e E d u c a t i o n G r o u p ( P F E G ) r e s o u r c e s a n d M y M o n e y W e e k a s
t h e m a i n t h r u s t . P u p i l s w h o h a d r e c e i v e d t h i s a s p e c t o f P S H E e d u c a t i o n i n t h e c a s e s t u d i e s
d i d n o t r e p o r t f i n d i n g i t i n t e r e s t i n g o r e n j o y a b l e , p e r h a p s i n d i c a t i n g l a c k o f a p p r o p r i a t e s t a f f
e x p e r t i s e a n d / o r l o w q u a l i t y p r o v i s i o n i n t h o s e s c h o o l s , f o r e x a m p l e : b a n k i n g s t u f f i s n o t
i n t e r e s t i n g ( S 5 , p u p i l ) .
C
a r e e r s e d u c a t i o n
R e s u l t s f r o m t h e s u r v e y o n c a r e e r s e d u c a t i o n s h o w t h a t t h i s w a s a l s o m o s t l i k e l y t o b e
c o v e r e d a s p a r t o f P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s . F o r b o t h K S 3 a n d K S 4 i t w a s n e x t m o s t l i k e l y t o
b e t a u g h t w i t h i n d r o p P d o w n d a y s ( 2 3 % a n d 2 7 % f o r K S 3 a n d K S 4 r e s p e c t i v e l y ) , o r a s p a r t o f
t u t o r / f o r m g r o u p t i m e ( f o r 2 3 % o f r e s p o n d e n t s a t K S 3 a n d 2 4 % a t K S 4 ) . A t K S 3 , f o u n d a t i o n
s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o d e l i v e r c a r e e r s e d u c a t i o n a s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s )
t h a n c o m m u n i t y , v o l u n t a r y a i d e d o r v o l u n t a r y c o n t r o l l e d s c h o o l s ( 3 2 % c o m p a r e d w i t h 2 1 % ,
2 0 % a n d 8 % r e s p e c t i v e l y ) .
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T a b l e 4 . 2 . 1 2 : S e c o n d a r y c a r e e r s e d u c a t i o n t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
C a r e e r s e d u c a t i o n
K e y s t a g e 3
( % )
K e y s t a g e 4
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 6 8 6 2
A s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 2 3 2 7
A s p a r t o f t u t o r / f o r m g r o u p t i m e 2 3 2 4
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 1 3 1 5
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 5 1 4
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 1 2 1 0
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 1 2 8
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 5 6
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
A s a n a s p e c t o f P S H E e d u c a t i o n , c a r e e r s e d u c a t i o n w a s n o t c o n s i s t e n t w i t h i n t h e s e c o n d a r y
c a s e s t u d i e s , a n d a c k n o w l e d g e d a s w e a k b y s o m e i n t e r v i e w e e s , t h o u g h i t c o u l d b e l e d b y a
d i f f e r e n t m e m b e r o f s t a f f t o P S H E e d u c a t i o n . O n e t e a c h e r s a i d I k n o w w e ' r e n o t f u l f i l l i n g t h e
s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t f o r c a r e e r s e d u c a t i o n a n d g u i d a n c e , n o t i n t h e w a y I w o u l d l i k e t o s e e i t
f u l f i l l e d . . . b u t [ o t h e r P S H E e d u c a t i o n e l e m e n t s ] h a v e t o h a v e t i m e t o o ( S 2 , c a r e e r s t e a c h e r ) .
I t t e n d e d t o b e d e l i v e r e d i n Y e a r s 8 , 9 a n d 1 0 , a n d t h r o u g h d r o p P d o w n d a y s , o r a s p a r t o f I C T
( u s i n g c a r e e r s P r e l a t e d s o f t w a r e p r o g r a m m e s ) . A s a s u b j e c t , i t c o u l d i n c l u d e o p t i o n s / s u b j e c t
c h o i c e a d v i c e , m o c k i n t e r v i e w s , a n d C V w r i t i n g . P u p i l s r a r e l y m e n t i o n e d c a r e e r s P r e l a t e d
P S H E e d u c a t i o n ( e x c e p t o n e g r o u p w h o r e m e m b e r e d c a r e e r s i n t e r v i e w s t h e y h a d h a d ) .
W o r k 	 r e l a t e d l e a r n i n g
S u r v e y r e s u l t s i d e n t i f i e d t h a t w o r k P r e l a t e d l e a r n i n g w a s o n e o f t h e l e a s t c o v e r e d e l e m e n t s o f
P S H E e d u c a t i o n a t s e c o n d a r y l e v e l ( a f t e r e n t e r p r i s e e d u c a t i o n ) . T h i s w a s t h e c a s e a t b o t h
K e y S t a g e s . I f p r o v i d e d , i t w a s m o r e o f t e n t h r o u g h P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s ( b y 5 1 % o f
r e s p o n d e n t s ) , o r w i t h i n d r o p P d o w n d a y s ( f o r 2 3 % a n d 2 6 % a t K S 3 a n d K S 4 r e s p e c t i v e l y ) . A t
K e y S t a g e 3 i t w a s m o r e l i k e l y t o b e i n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m t h a n a t K e y S t a g e 4 . A t
K S 3 , f o u n d a t i o n s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o d e l i v e r w o r k P r e l a t e d l e a r n i n g i n t u t o r / f o r m g r o u p
t i m e t h a n c o m m u n i t y , v o l u n t a r y a i d e d o r v o l u n t a r y c o n t r o l l e d s c h o o l s ( 2 1 % c o m p a r e d w i t h
1 3 % , 1 0 % a n d 9 % r e s p e c t i v e l y ) . V o l u n t a r y a i d e d s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t o t e a c h w o r k P
r e l a t e d l e a r n i n g a s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s a t K S 4 t h a n o t h e r s c h o o l s ( 1 7 % c o m p a r e d
w i t h 8 % a n d 7 % r e s p e c t i v e l y f o r f o u n d a t i o n a n d c o m m u n i t y s c h o o l s ) .
T a b l e 4 . 2 . 1 3 : S e c o n d a r y w o r k  r e l a t e d l e a r n i n g t e a c h i n g m e t h o d s
T e a c h i n g m o d e l s :
W o r k 	 r e l a t e d l e a r n i n g
K e y s t a g e 3
( % )
K e y s t a g e 4
( % )
A s p a r t o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s 5 1 5 1
A s p a r t o f d r o p P d o w n o r t h e m e d d a y ( s ) 2 3 2 6
A s p a r t o f t u t o r / f o r m g r o u p t i m e 1 4 1 8
A s p a r t o f e n r i c h m e n t s e s s i o n s 1 1 1 4
I n t e g r a t e d a c r o s s t h e c u r r i c u l u m 2 1 1 4
A s p a r t o f c i t i z e n s h i p l e s s o n s 1 4 1 3
E l e m e n t i s t i m e t a b l e d i n i t s o w n r i g h t 1 0 1 2
A s p a r t o f o t h e r s u b j e c t l e s s o n s 9 9
R e s p o n s e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e .
T h e o n l y w o r k P r e l a t e d l e a r n i n g t h a t m o s t s e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s w e r e i n v o l v e d i n
c o n s i s t e d o f t h e w o r k e x p e r i e n c e p e r i o d u n d e r t a k e n b y p u p i l s i n Y e a r 1 0 . O n e l e a d
c o m m e n t e d t h a t i t w a s o u t s i d e t h e r e m i t o f P S H E e d u c a t i o n . J u s t o n e s c h o o l o f f e r e d t w o
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d r o p P d o w n d a y s a b o u t w o r k P r e l a t e d l e a r n i n g ( a n d c a r e e r s e d u c a t i o n ) a s p a r t o f P S H E
e d u c a t i o n ( i n K e y S t a g e 4 ) .
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5 . W o r k f o r c e , s u p p o r t a n d m a t e r i a l s
S u m m a r y
T h i s c h a p t e r a d d r e s s e s t h e f o l l o w i n g r e s e a r c h q u e s t i o n s :
W h a t a r e t h e c u r r e n t s k i l l s a n d q u a l i f i c a t i o n l e v e l s o f t h e w o r k f o r c e f o r t e a c h i n g P S H E
e d u c a t i o n ?
•
2 8 % o f p r i m a r y s c h o o l s a n d 4 5 % o f s e c o n d a r i e s s u r v e y e d h a d o n e o r m o r e m e m b e r s
o f s t a f f h o l d i n g t h e n a t i o n a l P S H E e d u c a t i o n q u a l i f i c a t i o n
•
4 % o f p r i m a r i e s a n d 8 % o f s e c o n d a r i e s h a d a t l e a s t o n e m e m b e r s t a f f h o l d i n g
a n o t h e r a c c r e d i t e d P S H E e d u c a t i o n q u a l i f i c a t i o n , a n d 3 8 % o f p r i m a r i e s a n d 3 2 % o f
s e c o n d a r i e s h a d m e m b e r s o f s t a f f w h o h a d u n d e r t a k e n n o n P a c c r e d i t e d P S H E
e d u c a t i o n C P D
W h a t a r e s t a f f p e r c e p t i o n s o f t h e p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t c u r r e n t l y a v a i l a b l e ?
•
7 0 % o f r e s p o n d e n t s f r o m p r i m a r y s c h o o l s s u r v e y e d a g r e e d t h a t t h e y f e l t w e l l
i n f o r m e d a b o u t l o c a l P S H E e d u c a t i o n C P D o p p o r t u n i t i e s ( 1 2 % d i s a g r e e d ) , c o m p a r e d
w i t h 3 6 % w h o f e l t w e l l i n f o r m e d a b o u t n a t i o n a l P S H E e d u c a t i o n C P D o p p o r t u n i t i e s
( 2 7 % d i s a g r e e d )
•
F o r r e s p o n d i n g s e c o n d a r y s c h o o l s , 7 3 % a g r e e d t h e y f e l t w e l l i n f o r m e d a b o u t l o c a l
o p p o r t u n i t i e s ( 1 3 % d i s a g r e e d ) a n d 5 8 % f e l t w e l l i n f o r m e d a b o u t n a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s
( 2 0 % d i s a g r e e d )
•
H o w e v e r , i n t h e m a i n i t w a s n o t e a s y f o r p r i m a r y t e a c h e r s t o b e r e l e a s e d o r f u n d e d
f o r P S H E e d u c a t i o n C P D : 4 1 % s a i d i t w a s e a s y t o b e r e l e a s e d ( 3 7 % d i s a g r e e d ) a n d
2 6 % f e l t i t w a s e a s y t o g e t f u n d i n g f o r P S H E e d u c a t i o n C P D , w h e r e a s 4 8 % d i s a g r e e d
•
I t w a s , i f a n y t h i n g , m o r e d i f f i c u l t i n s e c o n d a r y s c h o o l s : 2 8 % s a i d i t w a s e a s y t o b e
r e l e a s e d ( 5 1 % d i s a g r e e d ) a n d 2 1 % f e l t i t w a s e a s y t o g e t f u n d i n g f o r P S H E e d u c a t i o n
C P D , w h e r e a s 5 3 % d i s a g r e e d
•
F r o m t h e c a s e s t u d i e s , i t w a s a p p a r e n t t h a t n o n P a c c r e d i t e d C P D p r o v i d e d b y L A s w a s
l a r g e l y v a l u e d , b u t i t p r o v i d e d d i f f i c u l t t o b e r e l e a s e d t o a t t e n d s u c h d e v e l o p m e n t i f i t
o c c u r r e d o u t s i d e o f s c h o o l
W h a t i s t h e e x t e n t o f u s e o f e x t e r n a l p a r t n e r s t o t e a c h c e r t a i n e l e m e n t s o f t h e s u b j e c t ?
•
S c h o o l n u r s e s w e r e i n v o l v e d i n d e l i v e r y o f S R E i n 4 5 % o f p r i m a r y s c h o o l s a n d 4 3 %
o f s e c o n d a r i e s ; d i e t , n u t r i t i o n a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s i n 2 2 % a n d 1 9 % r e s p e c t i v e l y ;
D A T i n 1 7 % / 1 7 % ; a n d e m o t i o n a l w e l l b e i n g i n 6 % / 1 5 %
•
E x t e r n a l p a r t n e r s w e r e i n v o l v e d i n d e l i v e r y o f S R E i n 2 2 % o f p r i m a r y s c h o o l s a n d
5 1 % o f s e c o n d a r i e s ; d i e t , n u t r i t i o n a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s i n 2 9 % a n d 2 4 %
r e s p e c t i v e l y ; D A T i n 3 3 % / 5 4 % ; e m o t i o n a l w e l l b e i n g i n 1 2 % / 2 4 % ; s a f e t y e d u c a t i o n i n
2 9 % / 4 3 % ; e n t e r p r i s e e d u c a t i o n i n 1 7 % / 3 8 % ; a n d p e r s o n a l f i n a n c e i n 1 5 % / 3 0 % . T h e y
w e r e u s e d i n c a r e e r s e d u c a t i o n i n 3 8 % o f s e c o n d a r y s c h o o l s
•
C a s e s t u d y d a t a c o n f i r m e d t h e v a l u e p l a c e d o n t h e e x p e r t i s e p r o v i d e d b y a w i d e
r a n g e o f e x t e r n a l g r o u p s , a l t h o u g h c a r e n e e d e d t o b e t a k e n o v e r t h e q u a l i t y a n d
t i m i n g o f d e l i v e r y . L A s v e t t i n g a n d q u a l i t y a s s u r i n g s u c h p r o v i s i o n w a s s e e n t o b e
i m p o r t a n t i n m o s t c a s e s t u d y s c h o o l s
W h i c h s o u r c e s o f s u p p o r t a r e t e a c h e r s c u r r e n t l y u s i n g ?
•
L A s u p p o r t o f v a r i o u s k i n d s w a s v a l u e d b y p r i m a r y a n d s e c o n d a r y c a s e s t u d y
s c h o o l s , i n c l u d i n g f a c i l i t a t i n g n e t w o r k s , p r o v i d i n g e x p e r t d e l i v e r y , a n d C P D
•
T h e r o l e o f t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d i n d i s s e m i n a t i n g g o o d p r a c t i c e a n d s u p p o r t w a s
h i g h l i g h t e d i n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s
•
T e a c h e r s n o t e d g a p s i n s u p p o r t i n s o m e a r e a s , p a r t i c u l a r l y t h e n e w e c o n o m i c
w e l l b e i n g e l e m e n t s , S R E , s e n s i t i v e t o p i c s a n d P i n p r i m a r y s c h o o l s P D A T e d u c a t i o n
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W h a t a r e s c h o o l s   p e r c e p t i o n s o f t h e q u a l i t y a n d u s e f u l n e s s o f e x i s t i n g c u r r i c u l u m
m a t e r i a l s f o r P S H E e d u c a t i o n ?
•
A r a n g e o f s o u r c e s o f m a t e r i a l s w e r e u s e d i n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y c a s e s t u d y
s c h o o l s
•
I n t e r n a t i o n a l m a t e r i a l s w e r e r a r e l y u s e d i n p r i m a r y s c h o o l s , a n d n o t m e n t i o n e d a t a l l
i n s e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s
• O
f f i c i a l s o u r c e s w e r e u s e d a n d s e e n t o b e v a l u a b l e a c r o s s t h e p r i m a r y c a s e s t u d y
s a m p l e , p a r t i c u l a r l y S E A L m a t e r i a l s , Q C D A u n i t s f o r p l a n n i n g a n d p l u g g i n g g a p s i n
S E A L , a n d T e a c h e r n e t f o r s i g n p o s t i n g o t h e r r e s o u r c e s . S e c o n d a r y s c h o o l
r e s p o n d e n t s w e r e n o t a b l y l e s s c l e a r a b o u t t h e r a n g e a n d v a l u e o f s u c h r e s o u r c e s
• O
t h e r n a t i o n a l s o u r c e s w e r e u s e d f o r p a r t i c u l a r e l e m e n t s b y p r i m a r y s c h o o l s , s u c h a s
P F E G . P r i m a r y s c h o o l s n o t e d t h a t n a t i o n a l l y a v a i l a b l e r e s o u r c e s t e n d e d t o n e e d t o b e
m o d i f i e d f o r t h e l o c a l c o n t e x t . A g r e a t e r r a n g e o f s u c h s o u r c e s w e r e u s e d b y
s e c o n d a r y s c h o o l s , a n d m o r e f r e q u e n t l y
• L A
a n d o t h e r l o c a l s o u r c e s w e r e v a l u e d b y p r i m a r y s c h o o l s f o r t h e r e l e v a n c e t o t h e
s p e c i f i c c o n t e x t o f t h e s c h o o l , a n d w e r e p a r t i c u l a r l y u s e f u l f o r e l e m e n t s o f P S H E
e d u c a t i o n n o t c o v e r e d b y S E A L ; L A s w e r e a l s o v a l u e d a s q u a l i t y a s s u r e r s o f
m a t e r i a l s a n d o t h e r r e s o u r c e s . S e c o n d a r y s c h o o l s u s e d L A r e s o u r c e s l e s s o f t e n
•
O v e r a l l , p r i m a r y s c h o o l t e a c h e r s t e n d e d t o h i g h l i g h t t h a t t h e y v a l u e d r e s o u r c e s t h a t
w e r e e a s y t o u s e , e n j o y a b l e a n d e n g a g i n g f o r p u p i l s , t a i l o r e d t o t h e i r p u p i l s n e e d s ,
a n d r e l e v a n t t o t h e i r c o n t e x t . S e c o n d a r y t e a c h e r s v a l u e d r e s o u r c e s t h a t w e r e l o c a l l y
r e l e v a n t , e n g a g i n g a n d s t i m u l a t i n g
5 . 1 P S H E e d u c a t i o n w o r k f o r c e : S k i l l s a n d q u a l i f i c a t i o n s
T h i s s e c t i o n c o m b i n e s d a t a f r o m t h e s u r v e y a n d c a s e s t u d i e s t o e x p l o r e t h e s k i l l s a n d
q u a l i f i c a t i o n s o f t h e P S H E e d u c a t i o n w o r k f o r c e , t h e u s e o f e x t e r n a l p a r t n e r s , s o u r c e s o f
s u p p o r t , c u r r i c u l u m m a t e r i a l s u s e d a n d t e a c h e r s ' p e r c e p t i o n s o f t h e i r q u a l i t y .
5 . 1 . 1
P r i m a r y s c h o o l s
T h e s u r v e y a s k e d P S H E e d u c a t i o n l e a d s t o r e c o r d t h e n u m b e r o f s t a f f c u r r e n t l y t e a c h i n g o r
s u p p o r t i n g P S H E e d u c a t i o n i n t h e i r s c h o o l a n d t h e i r r a n g e o f P S H E e d u c a t i o n q u a l i f i c a t i o n s
a n d a c c r e d i t a t i o n .
I n p r i m a r y s c h o o l s , t h e v a s t m a j o r i t y o f t e a c h i n g s t a f f h a d n o P S H E e d u c a t i o n P r e l e v a n t
q u a l i f i c a t i o n s , a c c r e d i t a t i o n o r C P D t r a i n i n g , b u t t h i s v a r i e d a c c o r d i n g t o t h e l e v e l o f
a c c r e d i t a t i o n ( s e e F i g u r e 5 . 1 . 1 ) . A s t h e r e a r e n o P G C E c o u r s e s s p e c i a l i s i n g i n P S H E
e d u c a t i o n , t h e b e s t r e c o g n i s e d q u a l i f i c a t i o n i n P S H E e d u c a t i o n w a s t h e N a t i o n a l P S H E C P D
p r o g r a m m e . T h i s w a s d e s i g n e d f o r t e a c h e r s ( a n d s c h o o l n u r s e s a n d o t h e r p r o f e s s i o n a l s ) i n
b o t h p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l , w h o a r e a c t i v e l y e n g a g e d i n t h e p l a n n i n g a n d d e l i v e r y o f
P S H E e d u c a t i o n . A s F i g u r e 5 . 1 . 1 s h o w s , 2 8 % o f p r i m a r y s c h o o l s h a d a t l e a s t o n e m e m b e r o f
s t a f f ( i n c l u d i n g n u r s e s ) w i t h t h e n a t i o n a l C P D q u a l i f i c a t i o n . A s a n a v e r a g e a c r o s s t h e p r i m a r y
s a m p l e , t h i s e q u a t e d t o j u s t 3 % o f s t a f f s u p p o r t i n g o r t e a c h i n g P S H E e d u c a t i o n .
J u s t 5 % o f p r i m a r y s c h o o l s h a d o n e o r m o r e m e m b e r s o f s t a f f w i t h a n o t h e r f o r m o f
a c c r e d i t a t i o n r e l e v a n t t o P S H E e d u c a t i o n . T h i s i n c l u d e d r e l a t e d N V Q s , a c c r e d i t a t i o n r e l a t e d
t o H e a l t h y S c h o o l s a n d o t h e r L A c o u r s e s , S E A L , F i r s t A i d , c o a c h i n g a n d c o u n s e l l i n g
q u a l i f i c a t i o n s . A c r o s s t h e w o r k f o r c e s a m p l e d , t h i s w a s e q u i v a l e n t t o 1 % o f P S H E e d u c a t i o n
s t a f f h a v i n g t h e s e s o r t s o f q u a l i f i c a t i o n s .
8 % o f s c h o o l s r e c o r d e d s t a f f a s h a v i n g s o m e o t h e r f o r m o f a c c r e d i t a t i o n ( i n c l u d i n g g e n e r i c
t e a c h i n g , m a n a g e m e n t , p l a y , E C M , m e n t a l h e a l t h , a n d S E N c o u r s e s ) . T h e l a r g e s t p r o p o r t i o n
o f s c h o o l s ( 3 8 % ) h a d s t a f f t h a t h a d a t t e n d e d n o n P a c c r e d i t e d C P D / t r a i n i n g r e l e v a n t t o P S H E
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e d u c a t i o n . T h e s e i n c l u d e d L A P r u n P S H E e d u c a t i o n t r a i n i n g , a t t e n d a n c e a t n e t w o r k o r c l u s t e r
m e e t i n g s , S E A L , S R E , H e a l t h y S c h o o l s , s a f e g u a r d i n g , I N S E T e t c . T h i s w a s e q u i v a l e n t t o a n
a v e r a g e o f 1 0 % o f t h e P S H E e d u c a t i o n s t a f f a c r o s s t h e s a m p l e a t t e n d i n g t h e s e s o r t s o f
t r a i n i n g e v e n t s . E v i d e n c e f r o m t h e c a s e s t u d i e s s u g g e s t e d t h a t t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d
w a s m o s t l i k e l y t o h o l d t h e s e q u a l i f i c a t i o n s o r a t t e n d t h i s t r a i n i n g , a l t h o u g h i t i s l i k e l y t h a t
m u c h o f t h e i n f o r m a l i n P h o u s e t r a i n i n g a n d s u p p o r t t h a t t a k e s p l a c e w a s u n d e r P r e p o r t e d i n
t h e s u r v e y .
F i g u r e 5 . 1 . 1 : S t a f f w i t h
P S H E e d u c a t i o n q
u a l i f i c a t i o n s a n d a c c r e d i t a t i o n i n p r i m a r y
s c h o o l s
5 . 1 . 2
S
e c o n d a r y s c h o o l s
A s F i g u r e 5 . 1 . 2 s h o w s , 4 5 % o f s e c o n d a r y s c h o o l s r e p o r t e d t h a t o n e o r m o r e m e m b e r s o f
s t a f f h o l d t h e N a t i o n a l C P D q u a l i f i c a t i o n . T a k e n a s a n a v e r a g e a c r o s s t h e s a m p l e , t h i s i s
e q u i v a l e n t t o 5 % o f s e c o n d a r y P S H E e d u c a t i o n s t a f f ( i n c l u d i n g n u r s e s ) h o l d i n g t h i s
q u a l i f i c a t i o n . A t h i r d o f s c h o o l s h a d s t a f f w h o h a d s o m e f o r m o f n o n P a c c r e d i t e d C P D t r a i n i n g
i n P S H E e d u c a t i o n ( e q u i v a l e n t t o 7 % o f P S H E e d u c a t i o n s t a f f o n a v e r a g e ) . A m u c h s m a l l e r
p r o p o r t i o n ( 8 % ) o f s c h o o l s h a d s t a f f w i t h a n o t h e r a c c r e d i t e d P S H E e d u c a t i o n q u a l i f i c a t i o n
a n d o t h e r f o r m s o f r e l e v a n t a c c r e d i t a t i o n .
% with nat PSHE education 
qual 
% with other accr PSHE 
education qual 
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F i g u r e 5 . 1 . 2 : S t a f f w i t h
P S H E e d u c a t i o n q
u a l i f i c a t i o n s a n d a c c r e d i t a t i o n i n s e c o n d a r y
s c h o o l s
D i r e c t c o m p a r i s o n s b e t w e e n t h e a v e r a g e p e r c e n t a g e o f p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s t a f f
b y q u a l i f i c a t i o n a n d a c c r e d i t a t i o n s h o w s t h a t a l t h o u g h s e c o n d a r y s c h o o l P S H E e d u c a t i o n
t e a c h e r s a r e m o r e l i k e l y t o h a v e t h e r e c o g n i s e d N a t i o n a l P S H E C P D q u a l i f i c a t i o n , p r i m a r y
s t a f f a r e m o r e l i k e l y t o h a v e a t t e n d e d n o n P a c c r e d i t e d t r a i n i n g ( s e e T a b l e 5 . 1 . 3 ) . O v e r a l l ,
t h e s e f i g u r e s s h o w t h a t t h e v a s t m a j o r i t y o f P S H E e d u c a t i o n t e a c h e r s i n p r i m a r y a n d
s e c o n d a r y s c h o o l s h a v e n o s p e c i f i c o r a d d i t i o n a l t r a i n i n g t o s u p p o r t t h e i r t e a c h i n g .
T a b l e 5 . 1 . 3 : P e r c e n t a g e o f
P
S H
E e d u c a t i o n
t e a c h e r s w i t h t r a i n i n g /
q
u a l i f i c a t i o n s
N a t i o n a l
P S H E
e d u c a t i o n
q u a l i f i c a t i o n
O t h e r a c c r e d i t e d
P S H E e d u c a t i o n
q u a l i f i c a t i o n
N o n a c c r e d i t e d
P S H E e d u c a t i o n
t r a i n i n g / C P D O t h e r
P r i m a r y
4 1 1 2 2
S e c o n d a r y
8 2 1 0 2
E v i d e n c e f r o m t h e c a s e s t u d i e s ( t h o u g h c l e a r l y n o t q u a n t i f i a b l e ) s e e m e d t o s u g g e s t t h a t
m o r e p r i m a r y t e a c h e r s h a d r e c e i v e d s o m e f o r m o f t r a i n i n g o r i n P h o u s e I N S E T . T h i s w a s
m o s t l y d e l i v e r e d o n a n i n f o r m a l b a s i s a n d w a s u s u a l l y a r o u n d S E A L . I n s e c o n d a r y c a s e
s t u d y s c h o o l s , e i t h e r o n e ( a c c r e d i t e d / e x p e r i e n c e d ) m e m b e r o f s t a f f t a u g h t m o s t o f t h e P S H E
e d u c a t i o n , o r u n t r a i n e d , n o n P s p e c i a l i s t f o r m t u t o r s w e r e u s e d t o d e l i v e r t h e m a j o r i t y o f P S H E
e d u c a t i o n  o f t e n t o l i m i t e d e f f e c t ( s e e C h a p t e r s 7 a n d 8 ) . A c r o s s b o t h p h a s e s , c a s e s t u d y
t e a c h e r s e x p r e s s e d t h e n e e d f o r m o r e t r a i n i n g a n d C P D , p a r t i c u l a r l y i n S R E a n d D A T .
I s s u e s a n d v i e w s a r o u n d p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t a r e c o n s i d e r e d n e x t .
% with nat PSHE education 
qual 
% with other accr PSHE 
education qual 
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5 . 2 P r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t
T h e s u r v e y a s k e d l e a d s w h e t h e r t h e y a g r e e d o r d i s a g r e e d w i t h a n u m b e r o f s t a t e m e n t s
a b o u t C P D . C a s e s t u d y i n t e r v i e w s a l s o s h e d l i g h t o n e x p e r i e n c e s , v i e w s a n d n e e d s o f
s u p p o r t a n d p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t .
5 . 2 . 1 P r i m a r y s c h o o l s
E v i d e n c e f r o m t h e s u r v e y ( F i g u r e 5 . 2 . 1 ) s u g g e s t s t h a t a r o u n d 7 0 % o f p r i m a r y P S H E
e d u c a t i o n l e a d s a g r e e d t h a t t h e y f e l t w e l l P i n f o r m e d a b o u t l o c a l o p p o r t u n i t i e s f o r C P D r e l a t e d
t o P S H E e d u c a t i o n . H o w e v e r , o n l y 3 6 % f e l t w e l l P i n f o r m e d a b o u t C P D o p p o r t u n i t i e s a t t h e
n a t i o n a l l e v e l . I n t e r m s o f r e l e a s i n g s t a f f t o a t t e n d C P D r e l a t e d t o P S H E e d u c a t i o n , o n l y 4 1 %
f e l t e a s i l y a b l e t o d o t h i s . F i n d i n g s f r o m t h e c a s e s t u d y s c h o o l s s u g g e s t t h a t ' r a r e l y c o v e r ' 4
p o l i c i e s a r e a f a c t o r i n r e d u c i n g a c c e s s t o a v a i l a b l e C P D .
A r o u n d a q u a r t e r o f p r i m a r y l e a d s c o n s i d e r e d t h a t i t w o u l d b e e a s y t o f u n d C P D o p p o r t u n i t i e s
f o r P S H E e d u c a t i o n t e a c h i n g s t a f f , w i t h a n o t h e r q u a r t e r n e u t r a l a b o u t a c c e s s t o C P D
f u n d i n g . T h e r e f o r e , f u n d i n g d i f f i c u l t i e s s e e m e d t o b e a b a r r i e r f o r a b o u t h a l f o f s c h o o l s
o v e r a l l .
F i g u r e 5 . 2 . 1 : P r i m a r y l e a d s ' v i e w s o n a c c e s s t o
P S H E e d u c a t i o n C
P D
T h e c a s e s t u d i e s r e v e a l e d t h a t m u c h o f t h e C P D a n d t r a i n i n g a c c e s s e d b y p r i m a r y t e a c h e r s
w a s p r o v i d e d v i a L A P S H E e d u c a t i o n t e a m s  m u c h o f w h i c h w a s u n a c c r e d i t e d b u t
b e n e f i c i a l . T h e s e c o u r s e s w e r e g e n e r a l l y h i g h l y w e l c o m e d a n d v a l u e d , w i t h p a r t i c u l a r
r e f e r e n c e m a d e t o t r a i n i n g a r o u n d S R E a n d D A T e d u c a t i o n , w h e r e t e a c h e r s o f t e n l a c k e d
c o n f i d e n c e a n d s k i l l s . O t h e r s s p e c i f i c a l l y m e n t i o n e d a t t e n d i n g u s e f u l C P D r e l a t e d t o b u l l y i n g ,
H e a l t h y S c h o o l s , h o m o p h o b i c / t r a n s g e n d e r b u l l y i n g , a n d S E A L , w h i c h h a d t h e n p o s i t i v e l y
i n f l u e n c e d t h e c o n t e n t a n d m e t h o d s u s e d i n t h e i r c l a s s r o o m p r a c t i c e .
H o w e v e r , t h e a v a i l a b i l i t y a n d u p t a k e o f C P D v a r i e d a c r o s s l o c a l a u t h o r i t i e s a n d s c h o o l s . I n
o n e s c h o o l , t h e t e a c h e r s f e l t t h a t L A P p r o v i d e d P S H E e d u c a t i o n t r a i n i n g w a s n o t a p r i o r i t y
c o m p a r e d t o o t h e r c o r e s u b j e c t s , j u d g i n g f r o m t h e L A ' s C P D p r o g r a m m e . T e a c h e r s h e r e f e l t
t h e y h a d f e w , i f a n y , o p p o r t u n i t i e s t o a t t e n d e x t e r n a l l y p r o v i d e d P S H E e d u c a t i o n t r a i n i n g .
E l s e w h e r e , t e a c h e r s c o m m e n t e d t h a t t h e n u m b e r o f L A P r u n c o u r s e s a n d a d v i s e r s h a d b e e n
r e c e n t l y c u t , w h i l s t i n a n o t h e r L A t e a c h e r s r e m a r k e d o n t h e r a n g e o f t r a i n i n g r e g u l a r l y
a d v e r t i s e d i n t h e L A e d u c a t i o n n e w s l e t t e r .
4
R a r e l y c o v e r w a s i m p l e m e n t e d f r o m S e p t e m b e r 2 0 0 9 b y t h e G o v e r n m e n t ' s W o r k f o r c e A g r e e m e n t
M o n i t o r i n g G r o u p t o r e d u c e t e a c h e r w o r k l o a d b y r a r e l y c o v e r i n g f o r c o l l e a g u e s ' a b s e n c e .
I feel well-informed about opportunities 
locally for CPD relating to PSHE education 
I feel well-informed about opportunities 
nationally for CPD relating to PSHE education 
It is easy for my school to release PSHE 
education teaching staff to attend CPD 
opportunities 
It is easy for my school to fund CPD 
opportunities for PSHE education teaching 
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W h e r e t e a c h e r s h a d a t t e n d e d e x t e r n a l t r a i n i n g , a t t e m p t s h a d b e e n m a d e t o d i s s e m i n a t e a n d
s h a r e t h e k e y p o i n t s w i t h o t h e r m e m b e r s o f s t a f f a t s c h o o l t o m a x i m i s e t h e l e a r n i n g . T h e
h e a d t e a c h e r i n o n e p r i m a r y s c h o o l f e l t t h a t s t a f f h a d r e c e i v e d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f
C P D / t r a i n i n g a r o u n d S E A L i n r e c e n t y e a r s , s o m u c h s o t h a t t h i s s e e m e d t o b e c o m e t h e
f o c u s o f P S H E e d u c a t i o n P w h i l s t n e g l e c t i n g o t h e r p r i o r i t i e s , s u c h a s S R E . T h e i r c u r r e n t
p r i o r i t y w a s t o f i n d t i m e t o d e v e l o p i d e a s i n t e r n a l l y :
I t h i n k C P D i s a c t u a l l y a b o u t c o n v e r s a t i o n s w i t h s t a f f a r o u n d t h e s c h o o l n o w , n o t
b u y i n g i n t o s o m e t h i n g e l s e . P S H E i s q u i t e s t r a i g h t f o r w a r d , t h e a n s w e r s l i e w i t h i n t h e
s c h o o l , b u t a l l o w i n g t i m e t o d o t h a t w i t h c o l l e a g u e s . ( P 1 )
5 . 2 . 2
S e c o n d a r y s c h o o l s
N e a r l y t h r e e q u a r t e r s o f s e c o n d a r y l e a d s r e p o r t e d f e e l i n g w e l l P i n f o r m e d a b o u t l o c a l P S H E
e d u c a t i o n C P D o p p o r t u n i t i e s . A l t h o u g h k n o w l e d g e o f n a t i o n a l p r o v i s i o n ( 5 8 % ) w a s l o w e r , i t
w a s h i g h e r t h a n p r i m a r y s c h o o l s ( 3 6 % ) , w h i c h a l s o r e f l e c t e d t h e s l i g h t d i f f e r e n c e i n t h e
q u a l i f i c a t i o n s f i g u r e s f o r t h e N a t i o n a l C P D p r o g r a m m e ( s e e F i g u r e 5 . 2 . 2 ) . O v e r h a l f o f
s e c o n d a r y s c h o o l s r e p o r t e d d i f f i c u l t i e s r e l e a s i n g s t a f f a n d f u n d i n g t h e m f o r P S H E e d u c a t i o n
C P D  m o r e s o t h a n t h e i r p r i m a r y c o u n t e r p a r t s .
F i g u r e 5 . 2 . 2 : S e c o n d a r y l e a d s v i e w s o n a c c e s s t o
P S H E e d u c a t i o n C
P D
F r o m t h e c a s e s t u d y i n t e r v i e w s , i t w a s a p p a r e n t t h a t a c c e s s t o t r a i n i n g w a s m o r e o f a n i s s u e
f o r t h e s e c o n d a r y s c h o o l s . F o r s o m e , l a c k o f a c c e s s t o t r a i n i n g a n d C P D h a d b e e n a p r o b l e m
f o r s o m e t i m e . I n o n e l a r g e L A , t h i s w a s s a i d t o b e d u e t o t i m i n g s o f t r a i n i n g s e s s i o n s a n d
t i m e t a k e n t o t r a v e l t o t h e L A o f f i c e s . A l l f o u r o f t h e c a s e s t u d y s c h o o l s s p e c i f i c a l l y m e n t i o n e d
t h a t t h e r e c e n t i n t r o d u c t i o n o f r a r e l y c o v e r p o l i c i e s h a d f u r t h e r r e d u c e d t h e i r a c c e s s t o
e x t e r n a l t r a i n i n g a n d C P D .
I n t h e p a s t , s o m e s t a f f h a d a t t e n d e d L A t r a i n i n g o n d r u g s , S R E , p e r s o n a l s a f e t y , a n d H e a l t h y
S c h o o l s , w h i c h w a s p o s i t i v e l y r e c e i v e d a n d h e l p e d a d d r e s s a r e a s o f w e a k n e s s i n t h e
s c h o o l s  d e l i v e r y . A n e x a m p l e o f t h e i m p a c t o f g o o d S R E t r a i n i n g i s g i v e n i n B o x 5 . 2 . 3 .
I feel well-informed about opportunities 
locally for CPD relating to PSHE education 
I feel well-informed about opportunities 
nationally for CPD relating to PSHE education 
It is easy for my school to release PSHE 
education teaching staff to attend CPD 
opportunities 
It is easy for my school to fund CPD 
opportunities for PSHE education teaching 
staff 
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B o x 5 . 2 . 3 : B e n e f i t s o f
S R E t r a i n i n g a n d s u p p o r t
T h e L A p r o v i d e d t a i l o r e d t r a i n i n g a n d s u p p o r t f o r n o n P s p e c i a l i s t t e a c h e r s w h o w e r e
c o n c e r n e d a b o u t t h e i r l a c k o f c o n f i d e n c e a n d c o m p e t e n c e i n t e a c h i n g S R E . A Y 9 t e a c h e r
e x p l a i n e d :
J u s t b e f o r e w e e m b a r k e d o n [ t e a c h i n g ] t h e w h o l e s u b j e c t t o t h e c l a s s e s w e h a d s o m e
t r a i n i n g , a l m o s t a t h r e e h o u r s e s s i o n w i t h a r e p r e s e n t a t i v e f r o m t h e
L A
' s y o u t h a n d h e a l t h
c o o r d i n a t o r . W e w e n t t h r o u g h a l l t h e s t u f f w e n e e d e d t o g o t h r o u g h a n d v o i c e d o u r c o n c e r n s
a n d w h a t w e e x p e c t e d t o f i n d a s c h a l l e n g e s .
T h e L A c o o r d i n a t o r h a d a l s o g o n e a l o n g t o t h e S R E l e s s o n s , i n i t i a l l y t a k i n g h a l f t h e l e s s o n ,
t h e n t h e s e c o n d t i m e q u a r t e r o f t h e l e s s o n a n d t h e n w i t h d r a w i n g , u n t i l t h e t h i r d t i m e t h e
t e a c h e r w a s d e l i v e r i n g a l o n e .
B e c a u s e n o n e o f u s r e a l l y k n e w e v e r y t h i n g  t h e d i s e a s e s , t h e S T I s , a l l t h e m y t h s t h a t a r e
s u r r o u n d i n g t h i s . W e d o n ' t w a n t t o g e t i t w r o n g , s o w e r e a l l y t r i e d t o e x h a u s t v a r i o u s
s c e n a r i o s 	 w h a t i f I ' m a s k e d t h a t ?
A
n d l o a n d b e h o l d t h e k i d s d i d a s k t h e s a m e t h i n g s w e
a n t i c i p a t e d , r a n g i n g f r o m t h e o b v i o u s t o t h e o u t r i g h t l y h i l a r i o u s . S o i t w a s r e a l l y g o o d
b e c a u s e w e w e r e a b l e t o d i s p e l a l l t h e m y t h s . W e w e r e a b l e t o r e a l i s e t h a t i t w a s o k a y t o s a y
y o u d o n ' t k n o w s o m e t h i n g , a n d c o m e b a c k t h e n e x t t i m e [ w i t h t h e a n s w e r ]  s o i t ' s r e a l l y
b e e n h e l p f u l .
E v e n i n s e c o n d a r y s c h o o l s w h e r e P S H E e d u c a t i o n w a s s e e n a s h a v i n g a p o s i t i v e s t a t u s ,
t e a c h e r s s t i l l e x p r e s s e d t h e v i e w t h a t P S H E e d u c a t i o n C P D w a s s e e n a s a l o w o v e r a l l
p r i o r i t y f o r t h e i r s c h o o l c o m p a r e d t o t r a i n i n g f o r c o r e s u b j e c t s . I n s u f f i c i e n t f u n d i n g w a s a l s o
c i t e d a s a b a r r i e r t o a c c e s s i n g t r a i n i n g o p p o r t u n i t i e s f o r t h e m s e l v e s , o r t o p a y f o r e x t e r n a l
v i s i t o r s w h o c o u l d d e l i v e r s o m e a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n w i t h m o r e a u t h o r i t y a n d s k i l l .
5 . 3 U s e o f e x t e r n a l p a r t n e r s i n P S H E e d u c a t i o n
E v i d e n c e o n t h e e x t e n t t o w h i c h e x t e r n a l p a r t n e r s w e r e i n v o l v e d i n t h e t e a c h i n g o f P S H E
e d u c a t i o n w a s g a t h e r e d f r o m t h e s u r v e y a n d c a s e s t u d y i n t e r v i e w s a n d f o c u s g r o u p s w i t h
s t a f f a n d p u p i l s .
5 .
3
. 1
P r i m a r y s c h o o l s
T h e s u r v e y s u g g e s t s t h a t i n p r i m a r y s c h o o l s , e x t e r n a l g u e s t s p e a k e r s w e r e m o s t l i k e l y t o b e
i n v o l v e d i n t h e d e l i v e r y o f t h e f o l l o w i n g e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n ( i n o r d e r o f p r e v a l e n c e ) :
t h e d e l i v e r y o f s a f e t y e d u c a t i o n ; D A T e d u c a t i o n ; d i e t , n u t r i t i o n a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s ; S R E ;
e n t e r p r i s e e d u c a t i o n ; p e r s o n a l f i n a n c e , a n d e m o t i o n a l h e a l t h a n d b e i n g ( s e e T a b l e 5 . 3 . 1 ) .
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T a b l e 5 . 3 . 1 : U s e o f g u e s t s p e a k e r s a n d n u r s e s i n t h e d e l i v e r y o f p r i m a r y
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s c h o o l s
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s c h o o l s
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D r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o
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l i f e s t y l e s
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D i e t , n u t r i t i o n a n d h e a l t h y
l i f e s t y l e s
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E n t e r p r i s e e d u c a t i o n 1 7 S a f e t y e d u c a t i o n 5
P e r s o n a l f i n a n c e 1 5
E m o t i o n a l h e a l t h a n d
w e l l b e i n g
1 2
S c h o o l n u r s e s t e n d e d t o b e m o s t h e a v i l y i n v o l v e d i n t h e t e a c h i n g o f S R E ; d i e t , n u t r i t i o n a n d
h e a l t h y l i f e s t y l e s ; d r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o e d u c a t i o n , a n d t o a m u c h l e s s e r e x t e n t ,
e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g a n d s a f e t y e d u c a t i o n .
T h e s e f i n d i n g s f i t w i t h t h e c a s e s t u d y e v i d e n c e w h i c h h i g h l i g h t e d t h a t c o m m u n i t y s u p p o r t
o f f i c e r s a n d m e m b e r s o f t h e o t h e r e m e r g e n c y s e r v i c e s w e r e o f t e n i n v o l v e d i n t h e d e l i v e r y o f
p e r s o n a l s a f e t y e d u c a t i o n ( i n c l u d i n g r o a d s a f e t y , g u n a n d k n i f e c r i m e , f i r e a w a r e n e s s , f i r s t
a i d , a n d d e a l i n g w i t h r i s k a n d e m e r g e n c y s i t u a t i o n s ) . P o l i c e o f f i c e r s o f t e n c o m b i n e d a s p e c t s
o f s a f e t y e d u c a t i o n w i t h t a l k s a b o u t d r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s . T h e s e
e x t e r n a l p a r t n e r s w e r e p o p u l a r w i t h s c h o o l s b e c a u s e t h e y o f t e n g a v e t h e i r t i m e a n d
s u p p o r t i n g r e s o u r c e s f r e e o f c h a r g e . A l t h o u g h m o s t s c h o o l s w e r e g r a t e f u l f o r t h e i r s u p p o r t ,
s o m e t i m e s t h e q u a l i t y o f t h e p r e s e n t a t i o n a n d a b i l i t y t o e n g a g e w i t h y o u n g c h i l d r e n v a r i e d .
O n e s c h o o l u s e d a n e n d o f t e r m t r i p t o t h e f i r e s t a t i o n ( t o r e i n f o r c e a s p e c t s o f s a f e t y
e d u c a t i o n ) a s a n i n c e n t i v e a n d r e w a r d f o r g o o d a t t e n d a n c e a n d b e h a v i o u r , t h u s c o m b i n i n g
t h i s w i t h t h e i r S E A L o u t c o m e s . D r a m a o r t h e a t r e i n e d u c a t i o n g r o u p s w e r e a l s o i n v o l v e d i n
t h e d e l i v e r y o f d i f f e r e n t a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n ( i n c l u d i n g b u l l y i n g , d i s c r i m i n a t i o n , d r u g s
a n d a l c o h o l ) b u t w e r e m o r e l i k e l y t o l e v y a f e e f o r t h e i r i n p u t . P e r s o n a l f i n a n c e a n d e n t e r p r i s e
e d u c a t i o n s o m e t i m e s b r o u g h t i n o t h e r m e m b e r s o f t h e l o c a l c o m m u n i t y , b u s i n e s s e s a n d
p a r e n t s / r e l a t i v e s a s l o c a l e m p l o y e r s o r b a n k s t a f f , f o r e x a m p l e , w i t h p a r t i c u l a r b a c k g r o u n d s ,
i n t e r e s t s , s k i l l s o r j o b s t h a t t h e y c o u l d t a l k t o t h e p u p i l s a b o u t . S c h o o l s v a r i o u s l y r e p o r t e d
b r i n g i n g i n a v i c a r a n d a l o c a l f o o t b a l l p l a y e r t o a d d r e s s o t h e r s t r a n d s o f P S H E e d u c a t i o n . A
g r a n d p a r e n t s p o k e a b o u t t h e H o l o c a u s t , s h a r i n g f e e l i n g s a n d l i n k i n g t h e c h i l d r e n m o r e
e f f e c t i v e l y w i t h t h e c o m m u n i t y o u t s i d e t h e s c h o o l . O v e r a l l , p r i m a r y s c h o o l s w e l c o m e d t h e
u s e o f e x t e r n a l p a r t n e r s f r o m a w i d e r a n g e o f o r g a n i s a t i o n s a n d b a c k g r o u n d s t o r u n
w o r k s h o p s , p r e s e n t a t i o n s a n d e x t e r n a l v i s i t s t o f u r t h e r e n r i c h t h e d i v e r s i t y o f P S H E
e d u c a t i o n d e l i v e r y .
A s t h e c a s e s t u d y v i s i t s r e v e a l e d , s c h o o l n u r s e s p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n a n u m b e r o f
s c h o o l s i n d e l i v e r i n g S R E a n d D A T e d u c a t i o n  a r e a s w h e r e t e a c h e r s r e p o r t e d f e e l i n g l e s s
c o m p e t e n t a n d c o n f i d e n t i n t e a c h i n g t h e s e e l e m e n t s t h e m s e l v e s . H o w e v e r , a n u m b e r o f
s c h o o l s r e p o r t e d t h a t a c c e s s t o n u r s e s h a d r e d u c e d s u b s t a n t i a l l y , o w i n g t o c u t s i n h e a l t h a n d
e d u c a t i o n b u d g e t s i n r e c e n t y e a r s , w h i c h t e a c h e r s h a d c o n c e r n s a b o u t . I n o n e s c h o o l , t h e
P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r a r g u e d t h a t i t w o u l d b e b e t t e r t o b e d e l i v e r e d b y t e a c h e r s , w h o
k n o w t h e p u p i l s w e l l a n d t h e r e f o r e c a n d e a l w i t h t h i s e l e m e n t ' s s e n s i t i v i t i e s .
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5 . 3 . 2
S e c o n d a r y s c h o o l s
S e c o n d a r y s c h o o l s a r e m o r e l i k e l y t o u s e e x t e r n a l p a r t n e r s t o d e l i v e r a s p e c t s o f P S H E
e d u c a t i o n t h a n p r i m a r y s c h o o l s . T h i s i s p a r t i c u l a r l y t h e c a s e f o r t h e e l e m e n t s w h e r e c a s e
s t u d y t e a c h e r s r e p o r t e d f e e l i n g l e a s t c o m f o r t a b l e a n d c o m p e t e n t t e a c h i n g . T h e s e w e r e D A T
e d u c a t i o n a n d S R E , w h e r e o v e r h a l f o f a l l s e c o n d a r y s c h o o l s r e p o r t e d u s i n g e x t e r n a l i n p u t
( s e e T a b l e 5 . 3 . 2 ) . A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , s a f e t y e d u c a t i o n i s a n o t h e r e l e m e n t t h a t
f r e q u e n t l y a t t r a c t s v i s i t o r s w i t h e x p e r t i s e .
T a b l e 5 . 3 . 2 : U s e o f g u e s t s p e a k e r s a n d n u r s e s i n t h e d e l i v e r y o f s e c o n d a r y
P S H E
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C a r e e r s 3 8
W o r k P r e l a t e d l e a r n i n g 3 3
P e r s o n a l f i n a n c e 3 0
D i e t , n u t r i t i o n a n d
h e a l t h y l i f e s t y l e s
2 4
E m o t i o n a l h e a l t h a n d
w e l l b e i n g
2 4
A g a i n , s c h o o l n u r s e s w e r e f r e q u e n t l y i n v o l v e d i n t h e d e l i v e r y o f S R E i n s e c o n d a r y s c h o o l , a t
a b o u t t h e s a m e l e v e l s a s i n p r i m a r y s c h o o l s . T h e y w e r e s i m i l a r l y e n g a g e d i n w o r k a r o u n d
d i e t a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s a n d D A T e d u c a t i o n . A n o t a b l e d i f f e r e n c e i s t h e i r i n c r e a s e d
i n v o l v e m e n t i n e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g  m o s t o f t e n l i n k e d t o S R E a t s e c o n d a r y
s c h o o l s ( r a t h e r t h a n S E A L i n p r i m a r i e s ) . U n l i k e p r i m a r i e s , s c h o o l n u r s e s d o n o t t e n d t o f o r m
p a r t o f s e c o n d a r y d e l i v e r y o f s a f e t y e d u c a t i o n .
T h e s e s u r v e y f i n d i n g s a r e b a c k e d u p b y t h e c a s e s t u d i e s , w h i c h h i g h l i g h t e d t h e v a l u e p l a c e d
b y s e c o n d a r y s c h o o l s o n b r i n g i n g i n e x t e r n a l e x p e r t i s e t o d e l i v e r m o r e s e n s i t i v e , c o m p l e x o r
c o n t r o v e r s i a l a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n ( a n d C i t i z e n s h i p i n s o m e c a s e s ) . D r a m a o r t h e a t r e
i n e d u c a t i o n g r o u p s c o v e r e d a w i d e r a n g e o f e l e m e n t s i n c l u d i n g d r u g s , a l c o h o l , b u l l y i n g ,
h o m o p h o b i a , t e e n a g e p r e g n a n c y , a n d s e x u a l h e a l t h . C o m m u n i t y S u p p o r t O f f i c e r s , t e e n a g e
p a r e n t s , s p o r t s p e o p l e , p r i s o n a n d p r o b a t i o n o f f i c e r s , l o c a l c o u n c i l l o r s , a n d h e a l t h a n d y o u t h
w o r k e r s a l s o c o v e r e d a s p e c t s o f e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g . C o n n e x i o n s s t a f f ,
e m p l o y e r s , l o c a l b u s i n e s s e s , a n d u n i v e r s i t y a d m i s s i o n s o f f i c e r s w e r e m o r e t y p i c a l e x t e r n a l s
f o r e l e m e n t s o f e c o n o m i c w e l l b e i n g , c a r e e r s a n d w o r k P b a s e d l e a r n i n g s t r a n d s .
O n e t e a c h e r ' s c o m m e n t s u m m a r i s e d t h e g e n e r a l v i e w t h a t e x t e r n a l p a r t n e r s k n o w w h a t
t h e y ' r e t a l k i n g a b o u t . T h e y w e r e g e n e r a l l y w e l l r e g a r d e d b y s t a f f a n d p u p i l s f o r b e i n g b e t t e r
i n f o r m e d , m o r e i n t e r e s t i n g a n d c o n f i d e n t w h i c h m e a n t t h e y c o u l d d e l i v e r t h e k e y m e s s a g e s
v e r y p o w e r f u l l y , c o m p a r e d t o m o s t t e a c h e r s :
[ P u p i l s ] l i s t e n a l o t m o r e [ t o e x t e r n a l v i s i t o r s ] 	 w e ' r e j u s t t e a c h e r s , w e j u s t r e a d i t o u t
b u t h a v e n o r e a l e x p e r i e n c e , b u t w h e n w e b r i n g i n o u t s i d e s p e a k e r s i t m a k e s i t m o r e
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r e a l . T h e y ' r e v e r y b l u n t , t a l k t o k i d s o n a l e v e l , t h e y ' r e u p t o d a t e a n d a c c u r a t e , f o r
e x a m p l e r e g a r d i n g t h e l e g a l s i t u a t i o n [ w h i c h c h a n g e s f o r d i f f e r e n t d r u g s ] . ( S 1 , S L T )
[ T h e o u t s i d e s p e a k e r w h o t a l k e d t o u s a b o u t ] b o d y i m a g e w a s a b l a s t . . . t h e y w e r e a
g o o d s p e a k e r a n d t h e s u b j e c t w a s i n t e r e s t i n g . T h e y k n o w w h a t t h e y ' r e t a l k i n g a b o u t
a n d a r e m u c h m o r e i n t e r e s t i n g t h a n m o s t t e a c h e r s . ( S 2 , p u p i l )
T e a c h e r s a n d p u p i l s a c r o s s a n u m b e r o f s c h o o l s r e m a r k e d t h a t n o t a l l s p e a k e r s w e r e e q u a l l y
a s g o o d  s o m e w e r e r e p o r t e d t o b e b o r i n g a n d u n i n s p i r i n g . S t a f f f e l t t h e y c o u l d i n s t i n c t i v e l y
g a u g e i m p a c t a n d e f f e c t i v e n e s s o f t h e s p e a k e r . A s w a s t h e c a s e w h e n a s s e s s i n g t h e q u a l i t y
o f t h e r e s o u r c e s , t e a c h e r s e m p h a s i s e d p u p i l e n j o y m e n t a n d e n g a g e m e n t w i t h t h e
s p e a k e r / g r o u p a n d t o p i c a s m o r e i m p o r t a n t t h a n t h e s p e c i f i c P S H E e d u c a t i o n l e a r n i n g
o u t c o m e s . A g a i n , t h i s h i g h l i g h t s t h e f o c u s o n e x p e r t i s e , i n t e r a c t i v i t y , d y n a m i s m a n d e n g a g e d
d i s c u s s i o n a s b e i n g c e n t r a l t o t e a c h e r s ' c o n c e p t i o n o f e f f e c t i v e P S H E e d u c a t i o n ( s e e
C h a p t e r 7 f o r f u r t h e r d i s c u s s i o n ) . T h e a u t h e n t i c i t y o f t h e v i s i t o r s ' r e a l l i f e e x p e r i e n c e s w a s
a l s o c o n s i d e r e d t o b e c h a l l e n g i n g a n d e d u c a t i o n a l l y b e n e f i c i a l f o r p u p i l s , b u t w i t h s o m e t i m e s
( u n c h a l l e n g e d a n d u n c r i t i c a l ) a s s u m p t i o n s m a d e a b o u t t h e a c c u r a c y a n d e x p e r t i s e o f
p r e s e n t e r s .
T e a c h e r s t e n d e d t o a u t o m a t i c a l l y t r u s t t h e q u a l i t y o f e x t e r n a l i n p u t l i s t e d o n t h e L A ' s w e b s i t e
a n d a s s u m e t h e y h a d b e e n v e t t e d . O n e s e c o n d a r y s c h o o l h a d c o m p l a i n t s f r o m p a r e n t s a f t e r
a s p e a k e r l i s t e d o n t h e L A ' s d r u g s f o r u m w a s t h o u g h t t o h a v e a p r o P d r u g s m e s s a g e . O n
s u r v e y i n g t h e r e s t o f t h e c l a s s , t h e t e a c h e r c o n c l u d e d t h a t t h e i s s u e w a s w i t h o n e s e n s i t i v e
p u p i l a n d h e r p a r e n t s a n d n o t a w i d e s p r e a d i s s u e o f c o n c e r n . H o w e v e r , t h i s i n c i d e n t l e d h e r
t o q u e s t i o n h e r q u a l i t y a s s u r a n c e a s s u m p t i o n s a n d h e i g h t e n e d h e r a w a r e n e s s o f t h e n e e d t o
f u l l y c h e c k t h e c o n t e n t a n d a p p r o a c h e s u s e d b y e x t e r n a l c o n t r i b u t o r s .
A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , s e c o n d a r y t e a c h e r s i n t w o d i f f e r e n t L A a r e a s e x p r e s s e d c o n c e r n s
a b o u t t h e i r r e d u c e d a c c e s s a n d u s e o f s c h o o l n u r s e s t o s u p p o r t t h e t e a c h i n g o f P S H E
e d u c a t i o n b e c a u s e o f b u d g e t c o n s t r a i n t s . T h e y s t r o n g l y f e l t t h a t t h i s w o u l d r e d u c e t h e q u a l i t y
o f S R E p r o v i s i o n a v a i l a b l e t o t h e i r p u p i l s .
A l t h o u g h s c h o o l s v a l u e d h a v i n g i n p u t f r o m a n e x p e r t w i t h k n o w l e d g e a n d c r e d i b i l i t y i n
t e a c h i n g a b o u t S T I s , k n i f e c r i m e a n d d r u g s f o r e x a m p l e , o t h e r a r e a s c r e a t e d p o t e n t i a l
d i f f i c u l t i e s i n s t e p p i n g o n t h e t o e s o f o t h e r p r o f e s s i o n a l s . O n e s e c o n d a r y s c h o o l n o t e d t h a t
t h e l a c k o f a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n w i t h C o n n e x i o n s a d v i s e r s m e a n t t h a t
c a r e e r s t e a c h e r s w e r e s o m e t i m e s a p p r e h e n s i v e a b o u t t h e i r r o l e a n d t h e e x t e n t a n d f o r m o f
t h e a d v i c e a n d t e a c h i n g t h e y w e r e p r o v i d i n g t o p u p i l s .
O t h e r o r g a n i s a t i o n a l c o n s t r a i n t s t h a t a f f e c t e d t h e w a y t h a t P S H E e d u c a t i o n w a s d e l i v e r e d
a n d t i m e t a b l e d a l s o i m p a c t e d o n t h e l e v e l o f u s a g e o f e x t e r n a l a g e n c i e s f o r s o m e s c h o o l s :
W e u s e d t o r e l y o n a l o t m o r e o u t s i d e a g e n c i e s c o m i n g i n . . . . n o w w e r e l y l e s s o n
o u t s i d e a g e n c i e s b e c a u s e t h e t i m e t a b l e i s s o s c a t t e r e d , b u t w e d o h a v e c r o s s
c u r r i c u l a d a y s w h e n t h e l o c a l c o u n c i l l o r , o u t s i d e d r u g a g e n c i e s [ c o m e i n t o
s c h o o l ]  w e u s e t h e s e d a y s t o b r i n g t h e w h o l e y e a r g r o u p t o g e t h e r a n d w e u s e o u r
o w n e x p e r t i s e t h e r e s t o f t h e t i m e . ( S 1 , t e a c h e r )
A d d e d t o t h i s , a n u m b e r o f s c h o o l s f o u n d t h a t g o o d e x t e r n a l s p e a k e r s w e r e n o t a v a i l a b l e a t
t h e i r p l a n n e d o r p r e f e r r e d t i m e , w h i c h m e a n t b o o k i n g w h i c h e v e r c o n t r i b u t o r s t h e y c o u l d f i n d .
D u e t o b u d g e t i n g i s s u e s s o m e s c h o o l s w e r e f o r c e d t o s e e k p a r t n e r s w h o d i d n o t c h a r g e
m u c h f o r t h e i r t i m e , e v e n i f t h e s e w e r e k n o w n t o b e o f i n f e r i o r q u a l i t y , o r s o m e t i m e s m e a n t
r e p e a t i n g m a t e r i a l t h a t w a s a l r e a d y c o v e r e d ( e . g . r o a d s a f e t y ) . T h i s w a s a p a r t i c u l a r i s s u e f o r
a n u n d e r s u b s c r i b e d s e c o n d a r y s c h o o l w i t h f a l l i n g r o l l s a n d r e d u c e d c o r e f u n d i n g , w h e r e s t a f f
f e l t t h a t t h e q u a l i t y o f p r o v i s i o n w a s r e d u c e d a s a c o n s e q u e n c e .
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F i n d i n g s u i t a b l e e x t e r n a l o r g a n i s a t i o n s s e e m e d t o b e m o r e o f a n i s s u e f o r t h e s e c o n d a r y
c a s e s t u d y s c h o o l s t h a n f o r p r i m a r i e s . O n e s e c o n d a r y s c h o o l f e l t t h a t a l t h o u g h t h e y k n e w
t h e r e w e r e m a n y p r i v a t e c o m p a n i e s w h o c o u l d h e l p t h e m , t h e y h a d n o f o r m a l c h a n n e l f o r
f i n d i n g o u t a b o u t t h e m . C o n s e q u e n t l y t h e y o f t e n f o u n d e x t e r n a l o r g a n i s a t i o n s t h r o u g h
i n d i v i d u a l t e a c h e r s s t u m b l i n g a c r o s s t h e m d u r i n g i n t e r n e t s e a r c h e s , v i a w o r d o f m o u t h , o r
t h r o u g h a d h o c a d v e r t i s i n g . T h e r e w a s a s u g g e s t i o n t h a t a n a t i o n a l r e s o u r c e w e b s i t e w o u l d
h e l p a l l e v i a t e t h i s p r o b l e m , a l o n g s i d e a w e b s i t e t h a t c o u l d r e v i e w e x t e r n a l a g e n c i e s t o a i d
q u a l i t y a s s u r a n c e .
A s w i t h t h e p r i m a r y c a s e s t u d i e s , t h e u s e o f e x t e r n a l p a r t n e r s w a s w e l c o m e d a s a p o s i t i v e
a n d h e l p f u l w a y o f d e l i v e r i n g P S H E e d u c a t i o n b u t w a s s t i l l f r a u g h t w i t h p o t e n t i a l p r o b l e m s
a n d i s s u e s a r o u n d a c c e s s , f u n d i n g a n d q u a l i t y .
5 . 4 S o u r c e s o f s u p p o r t
T h i s e v i d e n c e w a s g a t h e r e d f r o m t h e c a s e s t u d y v i s i t s .
5 . 4 . 1 P r i m a r y s c h o o l s
I n p r i m a r y s c h o o l s , t e a c h e r s r e c e i v e d a c o m b i n a t i o n o f e x t e r n a l s u p p o r t P m a i n l y f r o m t h e L A
P a n d i n t e r n a l s u p p o r t f r o m t h e l e a d a n d o t h e r s t a f f a t s c h o o l . N a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s ( l i k e t h e
P S H E A s s o c i a t i o n , f o r e x a m p l e ) w e r e g e n e r a l l y n o t c i t e d b y p r i m a r y s c h o o l s a s p r o v i d i n g
d i r e c t s u p p o r t f o r s t a f f , o t h e r t h a n t h e i n d i r e c t u s e o f n a t i o n a l l y a v a i l a b l e g u i d a n c e t o i n f o r m
t h e i r i n t e r n a l t r a i n i n g n e e d s .
M u c h o f t h e s u p p o r t p r o v i d e d b y L A P S H E e d u c a t i o n t e a m s w a s i n t h e f o r m o f r e s o u r c e s ,
m a t e r i a l s , C P D a n d t r a i n i n g , w h i c h a r e d i s c u s s e d e l s e w h e r e i n t h i s s e c t i o n . T h e s e a n d o t h e r
f o r m s o f L A s u p p o r t v a r i e d d e p e n d i n g o n t h e n a t u r e o f s u p p o r t o n o f f e r , t h e e x t e n t t o w h i c h
L A s w e r e p r o a c t i v e i n p r o m o t i n g t h e i r s e r v i c e s , s c h o o l s  a w a r e n e s s o f t h e s e a n d t h e f i t w i t h
t h e i r n e e d s a n d p r i o r i t i e s . F o r e x a m p l e , o n e L A o p e r a t e d o n a t r a d e d b a s i s w h i c h m e a n t t h a t
m o r e i n t e n s i v e , t a i l o r e d s u p p o r t w a s a v a i l a b l e t o s c h o o l s b u t a t a c o s t t h a t s o m e l o c a l
s c h o o l s f o u n d p r o h i b i t i v e , s o t a k e u p o f t h i s o p t i o n w a s s e e n a s u n a f f o r d a b l e . T h a t L A , i n
c o m m o n w i t h o t h e r s , a l s o r a n f r e e l o c a l P S H E e d u c a t i o n n e t w o r k m e e t i n g s f o r c l u s t e r s o f
s c h o o l s a n d t h e s e w e r e m e n t i o n e d a s b e i n g a v a l u a b l e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n a n d s u p p o r t b y
s c h o o l s t a f f . O n e h e a d t e a c h e r w h o p e r s o n a l l y a t t e n d e d n e t w o r k m e e t i n g s f o r S E A L
h i g h l i g h t e d t h e p o s i t i v e i m p a c t t h e s e h a d o n t h e P S H E e d u c a t i o n w o r k i n s c h o o l :
I a l w a y s f e e l t h a t w h e n I c o m e b a c k f r o m a n e t w o r k i n g m e e t i n g t h a t i t w a s w o r t h w h i l e
g o i n g , a n d t h a t I a l w a y s b r i n g s o m e t h i n g b a c k t h a t a d d s t o w h a t w e a l r e a d y d o ( P 9 ) P
s u g g e s t i n g s o m e i m p a c t i n t e r m s o f p o s i t i v e o u t c o m e s a s a r e s u l t .
T e a c h e r s g a i n e d s u p p o r t m o r e i n f o r m a l l y t h r o u g h t h e i r s c h o o l . I n r e l a t i o n t o S R E , f o r
e x a m p l e , a d d i t i o n a l s u p p o r t w a s p r o v i d e d b y s c h o o l n u r s e s  s o m e t i m e s d i r e c t l y t h r o u g h
t a k i n g l e s s o n s a n d e n a b l i n g t e a c h e r s t o o b s e r v e a n d p i c k u p h e l p f u l t i p s a n d i d e a s . I n o t h e r
c a s e s , h o w e v e r , i t c o u l d b e a r g u e d t h a t t h e d e p e n d e n c e o n e x t e r n a l s t a f f a n d e x p e r t s t o
d e l i v e r p a r t i c u l a r a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n m e a n t t h a t t e a c h e r s f e l t ' o f f t h e h o o k ' a n d
a v o i d e d a d d r e s s i n g t h e s e a r e a s o f s k i l l w e a k n e s s . I n o n e s c h o o l , t h e r e d u c e d a v a i l a b i l i t y o f
s c h o o l n u r s e s h a d l e d t h e m t o s e e k a d d i t i o n a l t r a i n i n g a n d s u p p o r t f o r S R E , b u t a d d r e s s i n g
t h i s i n P h o u s e , a s a w h o l e P s c h o o l i s s u e w a s n o t s e e n a s a s t r a t e g i c p r i o r i t y w h i c h m e a n t i t
r e p e a t e d l y s l i p p e d o f f m e e t i n g a g e n d a s . I n t h e m e a n t i m e , s o m e t e a c h e r s h a d g r o w i n g
a n x i e t y a b o u t t h e i m p l i c a t i o n s o f t h i s i n a d e q u a t e s u p p o r t a n d p r e p a r a t i o n f o r S R E .
M o s t o f t h e i n t e r n a l s u p p o r t f o r P S H E e d u c a t i o n f o r p r i m a r y s c h o o l t e a c h e r s g e n e r a l l y c a m e
v i a t h e P S H E e d u c a t i o n c o P o r d i n a t o r a n d p e e r s u p p o r t a c r o s s t h e s t a f f g r o u p s . S o m e s t a f f
n e e d e d m o r e s u p p o r t i n c e r t a i n a r e a s t h a n o t h e r s , f o r e x a m p l e s u p p l y t e a c h e r s . T h e r e w a s
a l s o e v i d e n c e f r o m m o r e t h a n o n e p r i m a r y s c h o o l t h a t p e e r o b s e r v a t i o n s a n d f e e d b a c k w e r e
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g i v e n t o s u p p o r t s t a f f i n d e v e l o p i n g a s p e c t s o f t h e i r P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y , w h i c h t e a c h e r s
h a d f o u n d h e l p f u l .
M o s t p r i m a r y s c h o o l s t a f f f e l t c o n f i d e n t a n d s u p p o r t e d i n t h e i r d e l i v e r y o f S E A L , b u t o n P g o i n g
i s s u e s a r o s e a r o u n d t h e o t h e r a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n w h i c h m a n y a d m i t t e d w a s m u c h
w e a k e r  n a m e l y S R E a n d D A T e d u c a t i o n . E c o n o m i c w e l l b e i n g w a s a l s o s e e n a s a n a r e a o f
e m b r y o n i c d e v e l o p m e n t i n m o s t s c h o o l s , b u t u n l i k e o t h e r a r e a s o f w e a k n e s s , t h i s w a s s e e n
t o b e l e s s p r o b l e m a t i c a n d c h a l l e n g i n g o n c e a d e q u a t e r e s o u r c e s h a d b e e n s e l e c t e d a n d
i n t r o d u c e d . O p p o r t u n i t i e s t o s h a r e i d e a s w i t h s t a f f f r o m o t h e r s c h o o l s w e r e s e e n a s
i m p o r t a n t , a s w e r e p r i o r i t i s e d t i m e s s e t a s i d e t o d i s c u s s s u p p o r t n e e d s f o r P S H E e d u c a t i o n
w i t h c o l l e a g u e s i n t h e i r o w n s c h o o l . T h e e x t e n t t o w h i c h t h i s w a s p r i o r i t i s e d w a s d e p e n d e n t
o n t h e c o m m i t m e n t , m o t i v a t i o n a n d l e a d e r s h i p o f t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d , w i t h b a c k i n g a n d
s u p p o r t f r o m t h e S L T .
5 . 4 . 2
S e c o n d a r y s c h o o l s
I n t h r e e o f t h e f o u r s e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s , t h e s u p p o r t r e c e i v e d f r o m t h e L A w a s
m i n i m a l , a n d c o n t r a s t e d w i t h t h e l e v e l s o f L A c o n t a c t a n d s u p p o r t e x p e r i e n c e d b y p r i m a r y
s c h o o l s i n t h e s e a r e a s . O t h e r t h a n t h e s c h o o l n u r s i n g i n p u t t o S R E , a n d k n o w l e d g e o f t h e
l o c a l d r u g s e d u c a t i o n a d v i s o r , t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d i n o n e s c h o o l h a d o n l y l i m i t e d
a w a r e n e s s o f L A o r o t h e r f o r m s o f l o c a l s u p p o r t a v a i l a b l e . S h e r e p o r t e d h a v i n g h a d n o
o p p o r t u n i t i e s t o m e e t a n d d i s c u s s P S H E e d u c a t i o n w i t h a n y s t a f f e l s e w h e r e , b u t w o u l d h a v e
w e l c o m e d t h i s a s a n a l t e r n a t i v e t o ' e v e r y o n e i n v e n t i n g t h e i r o w n w h e e l ' . I n t e r v i e w s w i t h L A
s t a f f s u g g e s t e d t h a t m o r e w o r k h a d b e e n d o n e i n d e v e l o p i n g e a s i l y P a c c e s s i b l e r e s o u r c e s
a n d s u p p o r t f o r l o c a l p r i m a r y s c h o o l s a n d t h a t n e t w o r k m e e t i n g s a n d o r g a n i s e d e v e n t s
g e n e r a l l y a t t r a c t e d f e w e r s e c o n d a r y t e a c h e r s .
T h e u s e o f g o v e r n m e n t a n d n a t i o n a l s o u r c e s o f g u i d a n c e a n d m a t e r i a l s ( e . g . D C S F / D f E a n d
Q C D A f r a m e w o r k s , P S H E A s s o c i a t i o n r e s o u r c e s e t c . a s o u t l i n e d b e l o w ) o f t e n m e a n t
s e c o n d a r y l e a d s w e r e a l r e a d y f a m i l i a r w i t h t h e s e o r g a n i s a t i o n s a n d s o s o u g h t s u p p o r t a t t h e
r e g i o n a l a n d n a t i o n a l l e v e l . T h i s w a s m o s t l y t h r o u g h c o n f e r e n c e a t t e n d a n c e a n d c o n s u l t a t i o n
w i t h a d v i s e r s m e t t h r o u g h n e t w o r k s a t t h e s e l e v e l s . T h i s w a s p a r t i c u l a r l y t h e c a s e f o r t w o
s c h o o l s w h i c h h a d r e c e n t l y r e v i e w e d a n d o v e r h a u l e d t h e i r P S H E e d u c a t i o n s t r a t e g i e s a n d
p r o v i s i o n . L e a d s c o m m e n t e d o n t h e q u a l i t y a n d c o m p r e h e n s i v e n e s s o f t h e a d v i c e a n d
g u i d a n c e t h e y h a d r e c e i v e d v i a t h e s e e x t e r n a l c o n s u l t a n t s , a t a c o s t t h a t w a s m o r e
c o m p e t i t i v e t h a n t h e t r a d e d s e r v i c e s a v a i l a b l e t h r o u g h t h e i r L A .
I n o n e o f t h e s e s c h o o l s , t h e c o n t i n u i n g f o r m P t u t o r d e l i v e r y m o d e l m e a n t t h a t t h e l e v e l s o f
s u p p o r t a n d i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o t h e c l a s s t e a c h e r s w e r e v e r y d i f f e r e n t t o t h o s e r e f e r r e d
t o a t t h e s t r a t e g i c l e v e l s w i t h i n t h e s c h o o l . A s n o n P s p e c i a l i s t s , t h e y r e p o r t e d a h i s t o r i c l a c k o f
a c c e s s t o r e s o u r c e s , t r a i n i n g a n d s u p p o r t , b u t h o p e d t h a t t h e n e w l e a d m i g h t a d d r e s s t h i s i n
o r d e r t o i m p r o v e d e l i v e r y .
T h e l a c k o f e x t e r n a l t r a i n i n g a n d s u p p o r t o f t e n m e a n t t h a t t e a c h e r s f e l t t h e y l a c k e d
c o n f i d e n c e a n d c r e d i b i l i t y s o s t u c k t o t h e i r ' c o m f o r t z o n e s ' , w h i c h o n e s c h o o l a d m i t t e d
r e s u l t e d i n v e r y p a t c h y c o v e r a g e a n d q u a l i t y o f p r o v i s i o n . I n a n o t h e r s c h o o l , d i s s a t i s f a c t i o n
w i t h f o r m P t u t o r d e l i v e r y h a d l e d t o t h e i n t r o d u c t i o n o f d r o p P d o w n d a y s w h e r e t e a c h e r s c o u l d
p l a y t o t h e i r s t r e n g t h s , s u p p l e m e n t e d b y e x t e r n a l i n p u t .
O n e o f t h e s e c o n d a r y s c h o o l s d i d h a v e a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h t h e L A ' s P S H E e d u c a t i o n
t e a m a n d h a d p a r t i c i p a t e d i n a r e g i o n a l i n i t i a t i v e w h i c h m e a n t t h e y w e r e a b l e t o g a i n v a l u a b l e
h a n d s P o n s u p p o r t f o r c l a s s r o o m t e a c h i n g a n d s u p p o r t f o r S R E f r o m t h e L A ' s P S H E e d u c a t i o n
c o o r d i n a t o r ( s e e B o x 5 . 2 . 3 a b o v e ) . T h i s m a d e a s u b s t a n t i a l a n d l a s t i n g d i f f e r e n c e t o t h e
c o m p e t e n c e a n d c o n f i d e n c e o f t h e s t a f f t h a t b e n e f i t e d .
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O v e r a l l , m o s t s e c o n d a r y s c h o o l s w e r e h e a v i l y r e l i a n t o n a n y i n t e r n a l s u p p o r t s t r u c t u r e s
p r o v i d e d b y t h e i r c o l l e a g u e s . T h i s i n c l u d e d u s i n g m a t e r i a l s a n d h a n d o u t s d e v e l o p e d b y t h e
P S H E e d u c a t i o n l e a d o r o t h e r m e m b e r s o f s t a f f ( s o m e o f w h i c h w e r e s a i d t o b e o f v a r i a b l e
q u a l i t y a n d f o r w h i c h t e a c h e r s h a d l i m i t e d o w n e r s h i p ) ; l e a d s s i g n p o s t i n g a n d e n c o u r a g i n g
t u t o r s t o d e v e l o p t h e i r o w n l e s s o n p l a n s / m a t e r i a l s ; p r o v i d i n g i n P h o u s e t r a i n i n g / s u p p o r t
s e s s i o n s , o r s t a f f s u p p o r t i n g e a c h o t h e r i n f o r m a l l y w i t h i d e a s a n d f e e d b a c k . M o r e o f t e n t h e s e
f o r m s o f s u p p o r t w e r e a d h o c a n d i n s u f f i c i e n t f o r f o r m t u t o r s / n o n P s p e c i a l i s t t e a c h e r s t o g a i n
t h e s k i l l s a n d c o n f i d e n c e t h e y n e e d e d i n o r d e r t o i m p r o v e t h e i r p r a c t i c e . N e w a r e a s l i k e
f i n a n c i a l c a p a b i l i t y a n d e c o n o m i c w e l l b e i n g P a l o n g w i t h S R E a n d c o v e r a g e o f s e n s i t i v e
t o p i c s P w e r e s e e n a s w e a k a r e a s w h e r e t h e r e w a s a h u g e g a p b e t w e e n w h a t i n d i v i d u a l
t e a c h e r s n e e d e d i n t e r m s o f s u p p o r t a n d t r a i n i n g a n d w h a t t h e y f e l t t h e y h a d t i m e t o a c c e s s .
5 . 5 C u r r i c u l u m m a t e r i a l s a n d p e r c e p t i o n s o f q u a l i t y
P e r c e p t i o n s a b o u t P S H E e d u c a t i o n m a t e r i a l s a n d r e s o u r c e s w e r e g a t h e r e d f r o m t h e
i n t e r v i e w s a n d f o c u s g r o u p s w i t h l e a d s a n d t e a c h e r s a s p a r t o f t h e c a s e s t u d y v i s i t s . S o m e
a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d b y L A s t a f f a n d f r o m t h e i r w e b s i t e r e s o u r c e s .
5 . 5 . 1 P r i m a r y s c h o o l s
I n p r i m a r y s c h o o l s , t e a c h e r s u s e d a w i d e v a r i e t y o f c u r r i c u l u m m a t e r i a l s f r o m a n u m b e r o f
i n t e r n a t i o n a l , n a t i o n a l , a n d l o c a l a u t h o r i t y s o u r c e s , a s w e l l a s t a i l o r e d r e s o u r c e s d e v e l o p e d
i n P h o u s e b y t h e t e a c h e r s t h e m s e l v e s . E a c h w i l l n o w b e d i s c u s s e d i n t u r n .
I n t e r n a t i o n a l w e b s i t e s a n d m a t e r i a l s w e r e n o t c o m m o n l y u s e d , b u t w e r e s p e c i f i c a l l y
m e n t i o n e d b y o n e p r i m a r y s c h o o l w h i c h u s e s t h e U N ' s W o r l d W a t e r D a y r e s o u r c e s t o c o v e r
s o m e o f t h e g l o b a l i s s u e s i n t h e i r P S H E e d u c a t i o n a n d C i t i z e n s h i p p r o v i s i o n . T h i s w a s
a u g m e n t e d w i t h o t h e r n a t i o n a l m a t e r i a l s a n d a c t i v i t i e s a c c e s s e d t h r o u g h w e b s i t e s ( e . g . O n e
W o r l d W e e k ) . T e a c h e r s f o u n d t h e s e u s e f u l a n d a s s e s s e d f o r t h e m s e l v e s t h e f i t , a c c e s s i b i l i t y ,
q u a l i t y a n d u s e f u l n e s s o f t h e s e r e s o u r c e s t o m e e t t h e i r n a t i o n a l c u r r i c u l u m p l a n n i n g n e e d s .
M o r e c o m m o n l y , o f f i c i a l d e p a r t m e n t a l g u i d a n c e a n d r e s o u r c e s w e r e u s e d a n d c i t e d a s
p r o v i d i n g v a l u a b l e P S H E e d u c a t i o n m a t e r i a l s . F o r m o s t p r i m a r y s c h o o l s , D C S F m a t e r i a l s
a n d r e s o u r c e s o n S E A L i n p a r t i c u l a r , w e r e h i g h l i g h t e d a s b e i n g w e l l P e m b e d d e d a n d o f v e r y
h i g h q u a l i t y , i n t e r m s o f i t s v a r i e t y a n d a d a p t a b i l i t y i n t h e c l a s s r o o m :
V e r y g o o d c o v e r a g e . . . p r e t t y c o m p r e h e n s i v e ( P 5 , P S H H E l e a d )
S
E
A L
m a t e r i a l s [ a r e ] g o o d , s t r u c t u r e d , a n d f l e x i b l e a n d a d a p t a b l e . ( P 2 , t e a c h e r )
H o w e v e r , g i v e n t h a t S E A L m a t e r i a l s h a v e b e e n i n u s e f o r s e v e r a l y e a r s , o n e s c h o o l
c o m m e n t e d o n t h e n e e d t o k e e p e v e n g o o d r e s o u r c e s u p d a t e d :
W e l o v e t h e
S
E
A L
p r o g r a m m e 	 b u t w e a r e a b i t b o r e d n o w . W e a r e f o u r y e a r s i n 	
t h e y a r e f a n t a s t i c m a t e r i a l s , t h e y g i v e u s a l o t o f s c o p e b u t w e n e e d t o r e f r e s h t h e m .
( P 2 , P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r )
Q C D A u n i t s w e r e u s e d a s a s t a r t i n g p o i n t f o r p l a n n i n g P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n , a n d w e r e
g e n e r a l l y t h o u g h t t o b e c l e a r l y s t r u c t u r e d a n d u s e f u l :
I f o l l o w Q
C
A
u n i t s a s a g u i d e . T h o s e f e e d i n t o t h e l o n g t e r m p l a n s o a s a t e a c h e r I
k n o w w h i c h u n i t s I n e e d t o c o v e r t h r o u g h o u t t h e y e a r ( P 3 , t e a c h e r )
A
r e a l l y w e l l g r o u n d e d s e t o f d o c u m e n t s  . v e r y g o o d a n d c l e a r . ( P 8 , P S H E e d u c a t i o n
l e a d )
O n e h e a d t e a c h e r s t a t e d t h a t t h e y w e r e s e l e c t i v e a b o u t t h e P S H E e d u c a t i o n Q C D A u n i t s
t h e y t a u g h t , c h o o s i n g o n e s t h a t p l u g t h e g a p s w h e r e
S
E
A L
d o e s n ' t c o v e r t h e e n t i r e
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c u r r i c u l u m  a g a i n h i g h l i g h t i n g t h e p r e d o m i n a n c e o f S E A L i n p r i m a r y s c h o o l s ' t h i n k i n g a n d
p l a n n i n g f o r P S H E e d u c a t i o n .
T e a c h e r n e t w a s m e n t i o n e d a s a w e b s i t e u s e d a s a s t a r t i n g p o i n t f o r s i g n p o s t i n g c u r r i c u l u m
g u i d a n c e a n d c l a s s r o o m m a t e r i a l s . A n u m b e r o f o t h e r n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s , w e b s i t e s a n d
r e s o u r c e s w e r e c o m m e n t e d o n a s p r o v i d i n g u s e f u l m a t e r i a l s f o r P S H E e d u c a t i o n c u r r i c u l u m
d e l i v e r y . T h e s e i n c l u d e d P h i l o s o p h y f o r C h i l d r e n w h i c h a i m e d a t d e v e l o p i n g t h i n k i n g ,
l i s t e n i n g , s p e a k i n g a n d c o P o p e r a t i v e s k i l l s . T h e s e m a t e r i a l s w e r e s a i d t o c r e a t i v e l y m e e t
s o m e o f t h e r e q u i r e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n b y p r o v i d i n g i n t e r e s t i n g l e s s o n p l a n s a n d
g a m e s . E s p r e s s o a n d B B C w e b s i t e s w e r e s o u r c e s o f c r o s s P c u r r i c u l a t e a c h i n g r e s o u r c e s a n d
a c t i v i t i e s r e l e v a n t t o P S H E e d u c a t i o n t h a t w e r e v a l u e d f o r t h e i r e n g a g i n g i n t e r a c t i v i t y . T h e
P F E G w e b s i t e w a s w e l c o m e d b y t h r e e o f t h e p r i m a r y s c h o o l s f o r t h e r a n g e o f m a t e r i a l s f o r
t e a c h i n g e c o n o m i c w e l l b e i n g , w h i c h t e a c h e r s w e r e o f t e n a t t h e e a r l y s t a g e s o f e x p l o r i n g . I n
p a r t i c u l a r , M y M o n e y W e e k w a s c i t e d a s a s o u r c e o f u s e f u l i d e a s a n d a c t i v i t i e s t h a t h a d
t r i g g e r e d t h e e n g a g e m e n t o f e x t e r n a l v i s i t o r s ( d i s c u s s e d a b o v e ) .
V i s u a l , i n t e r a c t i v e a n d c r e a t i v e r e s o u r c e s w e r e f a v o u r e d f o r t h e d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n
a s t h i s w a s l i n k e d t o i n c r e a s e d p u p i l e n g a g e m e n t , w h i c h m e a n t s c h o o l s h a d a l s o i n v e s t e d i n
a r a n g e o f i n d e p e n d e n t p u b l i c a t i o n s a n d m a t e r i a l s s u c h a s s t o r y b o o k s , m a s k s , p u p p e t s ,
c a r d s , D V D s a n d g a m e s :
A
n y t h i n g t h a t a l l o w s o u r s t a f f . . . t o b e c r e a t i v e  i s u s u a l l y t h e m o s t s u c c e s s f u l . . .
c h i l d r e n e n g a g e w i t h a n d r e l a t e t o v i s u a l s . ( P 3 , P S H E e d u c a t i o n l e a d )
S o m e c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l s i d e n t i f i e d t h e
L
i v i n g a n d G r o w i n g D V D s e r i e s a s a u s e f u l
i n t r o d u c t i o n t o S R E f o r y o u n g e r p u p i l s w h i l s t a l s o c o v e r i n g p u b e r t y a n d b i r t h , s a m e P s e x
r e l a t i o n s h i p s a n d t e e n a g e p r e g n a n c y f o r o l d e r y e a r s . T h e s e w e r e s a i d t o b e c l e a r , i n f o r m a t i v e
a n d e n j o y a b l e f o r p u p i l s , a n d l e d i n t o a n i n f o r m e d c l a s s d i s c u s s i o n . T e a c h e r s p a r t i c u l a r l y
v a l u e d t h e s e r i e s a s i t c o v e r e d i s s u e s t h a t s o m e t e a c h e r s s a i d t h e y f o u n d d i f f i c u l t t o t e a c h .
A n o t h e r s c h o o l h a d f o u n d t h e C h r i s t o p h e r W i n t e r P r o j e c t r e s o u r c e s u s e f u l a s a s t r u c t u r e d
a p p r o a c h t o d e l i v e r i n g S R E . A l t h o u g h s o m e p r i m a r y s c h o o l s w e r e a w a r e o f a r a n g e o f
n a t i o n a l w e b s i t e s a n d o r g a n i s a t i o n s s u c h a s t h e P S H E A s s o c i a t i o n , t h e y t e n d e d n o t t o u s e
t h e m a s m u c h b e c a u s e o f t h e i r e x i s t i n g r a n g e o f b o o k s , g a m e s , C D s , w o r k s h e e t s a n d
r e s o u r c e s w h i c h t h e y w e r e h a p p y u s i n g .
W o r k s h e e t s w e r e a l s o r e f e r r e d t o b y a n u m b e r o f t h e c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l s , b u t w e r e
t h o u g h t b y s o m e t o b e l e s s h e l p f u l i n t e a c h i n g P S H E e d u c a t i o n a n d S E A L . O n e l e a d s t a t e d
t h a t t h e y t e n d e d t o s t e e r c l e a r o f w o r k s h e e t s . A n o t h e r f e l t t h a t P S H E e d u c a t i o n d i d n o t n e e d
t o b e r e s o u r c e l e d , t h a t i t w a s m o r e a b o u t t a l k i n g , d i s c u s s i o n s a n d l i s t e n i n g , w h i l s t o t h e r s
u s e d b o o k s ( e . g . T h e
O
u t s i d e r s s e r i e s , T h e H u g e B a g o f W o r r i e s ) f o r a s p e c t s o f S E A L a n d
P S H E e d u c a t i o n a s a s t i m u l u s f o r l e s s o n s a r o u n d s e n s i t i v e i s s u e s s u c h a s b e r e a v e m e n t ,
b u l l y i n g , d i s a b i l i t y a n d e q u a l i t i e s .
A c o m m o n t h e m e t h a t e m e r g e d f r o m t e a c h e r s ' d i s c u s s i o n o f t h e u s e o f n a t i o n a l l y a v a i l a b l e
r e s o u r c e s w a s t h e n e e d t o c a r e f u l l y s e l e c t , a d a p t a n d m o d i f y m a t e r i a l s s o t h a t t h e y r e f l e c t e d
t h e i s s u e s a f f e c t i n g t h e i r p u p i l s a n d t h e l o c a l c o n t e x t . F o r e x a m p l e , r e s o u r c e s h i g h l i g h t i n g
i n n e r c i t y i s s u e s o r s e t t i n g s w e r e n o t s e e n a s r e l e v a n t t o s c h o o l s i n m o r e r u r a l a r e a s .
I t i s p a r t l y f o r r e a s o n s o f l o c a l r e l e v a n c e t h a t s o m e o f t h e p r i m a r y s c h o o l s s t a t e d t h a t t h e y
p r e f e r r e d t o e x p l o r e m a t e r i a l s t h r o u g h t h e i r L o c a l A u t h o r i t y P S H E e d u c a t i o n o r H e a l t h y
S c h o o l s w e b s i t e . M a n y i d e n t i f i e d t h e i r L A a s a n i m p o r t a n t s t a r t i n g p o i n t f o r m o r e t a i l o r e d
r e s o u r c e s t h a t h a d a l r e a d y b e e n a d a p t e d a n d c o n t e x t u a l i s e d f o r t h e i r a r e a . L A P S H E
e d u c a t i o n t e a m s i n t e r v i e w e d a s p a r t o f t h e c a s e s t u d i e s c o r r o b o r a t e d t h i s , d e s c r i b i n g h o w
t h e y ' t o p p e d a n d t a i l e d ' k e y e l e m e n t s o f n a t i o n a l g u i d a n c e a n d n a t i o n a l l y a v a i l a b l e m a t e r i a l s
i n t o a m o r e m a n a g e a b l e , u s e a b l e f o r m f o r t e a c h e r s . Q C D A S c h e m e s o f W o r k a n d l e s s o n
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p l a n s w e r e a d a p t e d t o h i g h l i g h t r e l e v a n t l o c a l i s s u e s a n d r e s o u r c e s , i n c l u d i n g s i g n p o s t i n g t o
o t h e r u s e f u l w e b s i t e s a n d e x t e r n a l o r g a n i s a t i o n s t h a t c o u l d p r o v i d e a d d i t i o n a l c l a s s r o o m
s u p p o r t . S o m e s c h o o l s f u r t h e r m o d i f i e d t h e L A m a t e r i a l s t o t a i l o r t h e m t o t h e i r o w n p u p i l s .
M a n y o f t h e p r i m a r y s c h o o l s r e p o r t e d t h a t t h e y f o u n d t h e i r L A w e b s i t e a n d r e s o u r c e s t o b e a
v e r y h e l p f u l f i r s t p o r t o f c a l l i n n a v i g a t i n g t h e b e w i l d e r i n g m i n e f i e l d o f a v a i l a b l e s o u r c e s ,
s a v i n g t h e m t i m e a n d g i v i n g t h e m c o n f i d e n c e a b o u t t h e q u a l i t y o f t h e m a t e r i a l s t h e y p r o v i d e d
o r i d e n t i f i e d . O n e P S H E e d u c a t i o n l e a d c o m m e n t e d :
[ T h e L A i s ] a h e l p f u l f i l t e r f o r a l l t h e i n f o r m a t i o n o v e r l o a d a n d n u m e r o u s s o u r c e s o f
i n f o r m a t i o n , g u i d a n c e a n d r e s o u r c e s . W e k n o w i t ' s t r i e d a n d t e s t e d a n d g o o d q u a l i t y i f
i t c o m e s f r o m t h e
L A
. ( P 1 , P S H E e d u c a t i o n l e a d )
A n o t h e r l e a d c o m m e n t e d o n t h e i r L A ' s S c h e m e s o f W o r k w h i c h w e r e a r e a l l y w e l l g r o u n d e d
s e t o f d o c u m e n t s  v e r y g o o d a n d c l e a r w h i c h p r o v i d e d w e e k l y a n d t e r m l y p l a n s t h a t k n i t t e d
t o g e t h e r a l l t h e S E
A L
a n d P S H E r e q u i r e m e n t s ( P 8 ) .
G e n e r a l l y , i t a p p e a r e d t h a t m o s t p r i m a r y s c h o o l s a c c e s s e d L A r e s o u r c e s a n d S c h e m e s o f
W o r k f o r t h e n o n P S E A L s t r a n d s o f P S H E e d u c a t i o n  p a r t i c u l a r l y a r o u n d S R E , D A T
e d u c a t i o n , a n d p e r s o n a l s a f e t y , g i v e n t h a t o t h e r n a t i o n a l g u i d a n c e , r e s o u r c e s a n d l e s s o n
p l a n n i n g w a s a l r e a d y c l e a r l y i n p l a c e f o r S E A L . T h e r e w a s a l s o a n e x a m p l e o f P S H E
e d u c a t i o n m a t e r i a l s t h a t h a d b e e n d e v e l o p e d a n d d i s t r i b u t e d l o c a l l y b y t h e l o c a l p o l i c e f o r c e
o n p e r s o n a l s a f e t y i s s u e s w h i c h s h o w e d p a r t s o f t h e l o c a l a r e a t h a t c h i l d r e n r e c o g n i s e d a n d
c o u l d i m m e d i a t e l y r e l a t e t o :
[ T h e M e t r o p o l i t a n p o l i c e r e s o u r c e ] h a s b e e n i n c r e d i b l y s u c c e s s f u l , t h e i m p a c t i t h a s
h a d  [ i t w a s ] v e r y w e l l r e c e i v e d b y s t u d e n t s . ( G L , L A P S H E e d u c a t i o n l e a d )
A s w e l l a s a d a p t i n g e x i s t i n g m a t e r i a l s a n d u s i n g a r a n g e o f n a t i o n a l a n d l o c a l r e s o u r c e s , o n e
p r i m a r y s c h o o l s t a t e d t h a t t e a c h e r s m a d e 8 0 % o f t h e i r o w n r e s o u r c e s s o t h a t t h e y w e r e m o s t
a p p r o p r i a t e l y t a i l o r e d f o r t h e i r p u p i l s .
I n t e r m s o f s e l e c t i n g a n d a s s e s s i n g t h e q u a l i t y o f m a t e r i a l s , m o s t s c h o o l s a s s u m e d t h a t t h o s e
i n c l u d e d o n L A w e b s i t e s a n d i n f o r m a t i o n s o u r c e s o r s u g g e s t e d b y L A t e a m s w e r e a l r e a d y
q u a l i t y a s s u r e d  a n d m o s t w e r e g e n e r a l l y h i g h l y s a t i s f i e d w i t h t h e s e , b a s e d m a i n l y o n t h e i r
e a s e o f u s e a n d w h e t h e r t h e y w e r e e n j o y e d b y p u p i l s . I n o n e s c h o o l , t h e l e a d w a s
o v e r w h e l m e d b y t h e v o l u m e o f m a t e r i a l s a n d a v a i l a b l e r e s o u r c e s s o s h e t e n d e d t o s t i c k w i t h
t h e o n e s s h e k n e w w e r e g o o d  e i t h e r f r o m t h e p r i v a t e o r p u b l i c s e c t o r , a s l o n g a s t h e y w e r e
f r e e o r v e r y c h e a p ( P 4 ) . S h e a s s e s s e d w h e t h e r w e b s i t e s o r r e s o u r c e s w e r e g o o d b a s e d o n
t h e i r e a s e o f n a v i g a t i o n , f u n l e v e l s a n d t h e m a t e r i a l n o t b e i n g t o o w o r d y . I n s o m e s c h o o l s , t h e
P S H E e d u c a t i o n l e a d s w o u l d s u g g e s t d i f f e r e n t r e s o u r c e o p t i o n s t o t h e r e s t o f t h e s t a f f g r o u p
a n d t o g e t h e r t h e y w o u l d d i s c u s s t h e i r r e l a t i v e m e r i t s b e f o r e e x p l o r i n g t h e m f u r t h e r o r
p u r c h a s i n g t h e m a t e r i a l s . I t w a s n o t a b l e t h a t n o n e o f t h e p r i m a r y s c h o o l s t a f f s p e c i f i c a l l y
d e f i n e d o r a p p r a i s e d q u a l i t y i n t e r m s o f l e a r n i n g o u t c o m e s , a l t h o u g h l i n k s w i t h t h e Q C D A
u n i t s w e r e i m p l i c i t f r o m o t h e r c o m m e n t s t h e y m a d e .
O v e r t i m e , t h e c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l s h a d b u i l t u p a n e x t e n s i v e l i b r a r y o f r e s o u r c e s f r o m
i n t e r n a t i o n a l a n d n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s a n d w e b s i t e s , g o v e r n m e n t g u i d a n c e a n d r e s o u r c e s ,
i n d e p e n d e n t p u b l i c a t i o n s , l o c a l a u t h o r i t y a d a p t e d a n d s i g n P p o s t e d m a t e r i a l s , a s w e l l a s i n P
h o u s e m a t e r i a l s t a i l o r e d t o m e e t i n d i v i d u a l c l a s s a n d p u p i l n e e d s . S o m e s c h o o l s r e p o r t e d
r e v i e w i n g t h e s e m a t e r i a l s a n n u a l l y o r a s t h e y w e n t a l o n g , w h i l s t l o o k i n g f o r f u r t h e r f u n d i n g
a n d w a y s t o a u g m e n t t h e i r e x i s t i n g r e s o u r c e s t o k e e p u p w i t h t h e m o v i n g t a r g e t o f P
S
H E . O n
t h e w h o l e , t h e r e f o r e , m o s t p r i m a r y P S H E e d u c a t i o n l e a d s a n d t h e o t h e r t e a c h i n g s t a f f w e r e
e q u a l l y c o m p l e m e n t a r y a b o u t t h e r a n g e a n d q u a l i t y o f t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e t o s u p p o r t t h e i r
t e a c h i n g .
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5 . 5 . 2
S e c o n d a r y s c h o o l s
C o m p a r e d t o c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l s , t h e l e v e l s o f s t a f f s a t i s f a c t i o n w i t h a v a i l a b l e
r e s o u r c e s i n s o m e s e c o n d a r y s c h o o l s w a s m o r e v a r i a b l e , d e p e n d i n g o n t h e t y p e o f m a t e r i a l
s t a f f h a d a c c e s s t o . T h e r e w a s a n o t a b l e d i f f e r e n c e i n s e c o n d a r y s c h o o l s b e t w e e n t h e s o r t s
o f m a t e r i a l s a c c e s s e d a n d u s e d a t t h e s t r a t e g i c l e v e l ( b y l e a d s , S L T a n d S I P s ) f o r p l a n n i n g
p u r p o s e s a n d t h e v i e w s o n t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e t o t e a c h i n g s t a f f i n t h e c l a s s r o o m 
p a r t i c u l a r l y f o r n o n P s p e c i a l i s t t u t o r s .
F o r e x a m p l e , i n o n e s e c o n d a r y s c h o o l t h e l e a d c o m m e n t e d o n t h e r a n g e o f g o v e r n m e n t
r e s o u r c e s a n d g u i d a n c e , a n d n a t i o n a l a n d r e g i o n a l o r g a n i s a t i o n s s h e h a d c o n s u l t e d a s p a r t
o f t h e r e v i e w o f t h e s c h o o l ' s P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n s h e w a s c o n d u c t i n g . S h e s p o k e v e r y
f a v o u r a b l y a b o u t t h e s e a n d h a d u s e d t h e Q C D A w e b s i t e a s t h e f i r s t p o r t o f c a l l t o a s s e s s t h e
c u r r e n t P S H E c l i m a t e , g a t h e r i n g u s e f u l r e s o u r c e s a n d i n f o r m a t i o n f r o m t h i s a s a s t a r t i n g
p o i n t f o r w i d e r s e a r c h e s ( S 2 , P S H E e d u c a t i o n l e a d ) .
T h i s c o n t r a s t e d w i t h t h e v i e w s o f m a n y o f t h e n o n P s p e c i a l i s t f o r m t u t o r s t e a c h e r s i n t h e
s c h o o l w h o h a d n o t y e t l e a r n t o f t h e n e w c h a n g e s t h a t w e r e b e i n g p l a n n e d . T h e y w e r e s t i l l
f r u s t r a t e d b y t h e l a c k o f s u i t a b l e r e s o u r c e s a n d d i f f i c u l t i e s i n s o u r c i n g b e t t e r m a t e r i a l s :
W e a r e p i t i f u l l y s h o r t o f r e s o u r c e s , o r I d o n ' t k n o w w h e r e t o a c c e s s t h e m .
A
l l t h i s p u s h
f r o m t h e g o v e r n m e n t o n d r u g s  w h e r e i s t h e s t u f f ?  I d o n ' t k n o w w h e r e i t i s . ( S 2 ,
t e a c h e r )
T h e P S H E e d u c a t i o n l e a d i n a n o t h e r s e c o n d a r y s c h o o l c o m m e n t e d o n t h e c o n c e r n s t h e y
h a d t e a c h i n g a b o u t h o m o s e x u a l r e l a t i o n s h i p s . H e s a i d t h a t m a n y t e a c h e r s w o u l d n ' t k n o w
h o w t o t e a c h t h i s a n d f e l t i t w a s a p o t e n t i a l ' b o m b ' i n t e r m s o f p o t e n t i a l p u p i l , p a r e n t a n d
m e d i a r e a c t i o n s a n d h e d i d n o t k n o w w h e r e t o a c c e s s t r a i n i n g o r f u r t h e r h e l p . H e f e l t t h e r e
n e e d e d t o b e m o r e ( n a t i o n a l ) g u i d a n c e a n d s u p p o r t f o r s c h o o l s a r o u n d m o r e s e n s i t i v e t o p i c s .
A t t h e s t r a t e g i c l e a d e r s h i p l e v e l i n a n o t h e r s e c o n d a r y s c h o o l , t h e l e a d a n d S I P f e l t
g o v e r n m e n t g u i d a n c e a n d r e s o u r c e s f o r P S H E e d u c a t i o n w e r e v e r y g o o d i n p r o v i d i n g t h e
o v e r a l l d i r e c t i o n t h a t t e a c h e r s c o u l d t h e n f o l l o w . I n c o n t r a s t , t h e t e a c h e r s i n t h e s c h o o l m a i n l y
c o m m e n t e d o n a n d p r a i s e d t h e L A r e s o u r c e s a n d a n i n d e p e n d e n t l y p r o d u c e d e n g a g i n g D V D
s e r i e s f o r p e r s o n a l s a f e t y , t h e C h r i s t o p h e r W i n t e r P r o j e c t f o r S R E w h i c h w a s f o u n d t o b e
v e r y c o m p r e h e n s i v e , a n d o t h e r v e r y u s e f u l v i d e o r e s o u r c e s f o r D A T e d u c a t i o n .
T h e b r e a d t h a n d c o v e r a g e o f t o p i c s f o r s e c o n d a r y P S H E e d u c a t i o n ( a s o p p o s e d t o t h e
p r e d o m i n a n c e o f S E A L a t p r i m a r y ) , m e a n t t h a t s e c o n d a r y l e a d s a n d t e a c h e r s w e r e m o r e
f a m i l i a r w i t h , a n d m o r e l i k e l y t o b e r e g u l a r l y u s i n g a m u c h w i d e r r a n g e o f ( m a i n l y n o n P
g o v e r n m e n t a l ) n a t i o n a l P S H E e d u c a t i o n r e s o u r c e s . T h e s e s o u r c e s i n c l u d e d t h e P S H E
A s s o c i a t i o n , T e a c h e r n e t , S t o n e w a l l , t h e C h r i s t o p h e r W i n t e r P r o j e c t , S c h o o l F o o d s T r u s t ,
N H S , F a m i l y P l a n n i n g A s s o c i a t i o n , B r o o k , P F E G , D e M o n t f o r t U C A S m a t e r i a l s , U K
R e s i l i e n c e , a n d L e a r n i n g C u r v e E d u c a t i o n ( R a c h e l M i l l e r ' s d i a r y ) , a m o n g s t o t h e r s . A p p r a i s a l s
o f t h e s e m a t e r i a l s w e r e g e n e r a l l y p o s i t i v e :
[ P F E G i s ] a s o u r c e o f m a n y g o o d q u a l i t y r e s o u r c e s o n e c o n o m i c w e l l b e i n g . ( S 1 ,
P S H E e d u c a t i o n l e a d )
T h e u s e o f L A P b a s e d r e s o u r c e s b y s e c o n d a r y s c h o o l s t e n d e d t o v a r y m u c h m o r e f r o m s c h o o l
t o s c h o o l a n d L A t o L A , d e p e n d i n g o n t h e i r p e r c e i v e d a d d e d v a l u e , a b o v e a n d b e y o n d t h e
n a t i o n a l s o u r c e s t h e y w e r e o f t e n a l r e a d y f a m i l i a r w i t h . O n e s e c o n d a r y s c h o o l h a d g o o d l i n k s
w i t h t h e i r L A P S H E e d u c a t i o n t e a m a n d h a d a c c e s s e d r e s o u r c e s t h r o u g h t h e m . H o w e v e r , i t
w a s n o t a l w a y s c l e a r w h e t h e r t h e s e m a t e r i a l s h a d b e e n d e v e l o p e d b y t h e L A t h e m s e l v e s ,
w h e t h e r t h e y h a d b e e n ' t o p p e d a n d t a i l e d ' , o r t h e L A h a d a c t e d a s a c o n d u i t i n s i g n p o s t i n g
r e s o u r c e s f r o m e l s e w h e r e . T h a t r e s p o n d e n t a l s o m e n t i o n e d t h a t t h e y w e r e u s i n g r e s o u r c e s
f r o m t h e L A m o r e o f t e n t h a n t h o s e f r o m o t h e r s o u r c e s b e c a u s e t h e y w e r e v e r y g o o d a n d
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p e r h a p s u s e d w i t h m o r e c o n f i d e n c e b e c a u s e t h e y w e r e f r o m a k n o w n , t r u s t e d s o u r c e . I n
o t h e r a r e a s , t h e s e c o n d a r y s c h o o l l e a d s a n d t e a c h e r s w e r e l e s s a w a r e a n d t e n d e d n o t t o
c o n s i d e r t h e L A a s a s o u r c e o f m a t e r i a l s , p r e f e r r i n g i n s t e a d t o a c c e s s r e l e v a n t o r g a n i s a t i o n s
a n d n e t w o r k s d i r e c t l y .
A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , t h e r e w a s a n a p p r e c i a t i o n o f m a t e r i a l s t h a t w e r e r e l e v a n t t o t h e l o c a l
c o n t e x t . F o r e x a m p l e , a p e r s o n a l s a f e t y v i d e o f i l m e d l o c a l l y a n d s h o w n t o p r i m a r y p u p i l s a l s o
m a d e a n i m p a c t o n s e c o n d a r y p u p i l s i n t h e s a m e L A . I t w a s f e l t t h a t p u p i l s c o u l d r e l a t e b e t t e r
t o t h e m e s s a g e s b e c a u s e i t r e f l e c t e d t h e i r l o c a l i t y .
O n t h e w h o l e , s t a f f m a d e f e w c o m m e n t s o n t h e u s e a n d q u a l i t y o f P S H E e d u c a t i o n
t e x t b o o k s , b u t t e a c h e r s i n o n e s c h o o l c o m m e n t e d t h a t s o m e o f t h e t e x t b o o k s w e r e d r y a n d
d u l l a n d l a c k e d i n t e r e s t a n d r e l e v a n c e . I n t h i s s c h o o l , i t w a s c l e a r t h a t t h e l a c k o f s p e c i a l i s t
t e a c h e r s o r t h o s e w i t h a p a r t i c u l a r i n t e r e s t i n t e a c h i n g P S H E e d u c a t i o n m e a n t t h e y o f t e n f e l t
u n a b l e t o b r i n g t h e m a t e r i a l s a l i v e . T h e s e t e a c h e r s r e p o r t e d t h a t t h e y w e r e d i s e n g a g e d f r o m
t e a c h i n g t h e s u b j e c t , w h i c h t h e p u p i l s p i c k e d u p a s b e i n g a v e r y b o r i n g , p o i n t l e s s l e s s o n .
S o m e s e c o n d a r y P S H E e d u c a t i o n t e a c h e r s s a i d t h e y d e v e l o p e d t h e i r o w n l e s s o n p l a n s a n d
t e a c h i n g m a t e r i a l s , a d a p t e d f r o m a v a r i e t y o f s o u r c e s , a n d s h a r e d t h e s e m o r e w i d e l y w i t h
t h e i r c o l l e a g u e s , t h u s c o n t r i b u t i n g t o t h e r e s o u r c e s t o c k . H o w e v e r , s o m e n o n P s p e c i a l i s t
t e a c h e r s c o m p l a i n e d a b o u t t h e q u a l i t y a n d s u i t a b i l i t y o f m a t e r i a l s t h e y w e r e h a n d e d  o f t e n a t
s h o r t n o t i c e , w i t h l i t t l e t i m e o r e x p e r t i s e t o i m p r o v e t h e m :
T h e o c c a s i o n a l l e s s o n [ w o u l d c o m e w i t h ] s o m e w e l l s t r u c t u r e d m a t e r i a l s o r r e s o u r c e s
a n d t h o s e l e s s o n s a r e g r e a t , b u t f o r m o s t o f t h e o t h e r s w e a r e s h o r t o f r e s o u r c e s , o r I
d o n ' t k n o w w h e r e t o a c c e s s t h e m .
A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , a n u m b e r o f s e c o n d a r y t e a c h e r s r a t e d t h e q u a l i t y o f t h e m a t e r i a l s
a c c o r d i n g t o t h e i r a b i l i t y t o e n g a g e p u p i l s , a s t h i s w a s t h o u g h t t o b e a n i m p o r t a n t p r e c u r s o r t o
d i s c u s s i o n a n d l e a r n i n g . F o r t h e s e r e a s o n s , t e a c h e r s f a v o u r e d i n t e r a c t i v e , v i s u a l a n d c r e a t i v e
r e s o u r c e s f o r P S H E e d u c a t i o n  m o r e s o t h a n f o r o t h e r c o r e s u b j e c t s w h e r e c o n t e n t a n d
l e a r n i n g o u t c o m e s w e r e m o r e l i k e l y t o b e p r i o r i t i s e d w h e n a s s e s s i n g t h e a p p r o p r i a t e n e s s a n d
q u a l i t y o f m a t e r i a l s . T h e u s e o f g a m e s , d r a m a , D V D s a n d a c t i v i t i e s l i n k e d t o t h e w h i t e b o a r d
w e r e t h e r e f o r e p r e f e r r e d t o w o r k s h e e t s a n d b o o k s i n o r d e r t o m a k e i t a m o r e f u n l e s s o n .
A f e w t e a c h e r s d i d c a u t i o n a g a i n s t t h e o v e r u s e o f v i d e o s i n P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s ,
r e g a r d l e s s o f t h e i r e a s e f o r t e a c h e r s a n d p o p u l a r i t y w i t h p u p i l s . O n e t e a c h e r s t r e s s e d t h a t
c l i p s n e e d e d t o b e u s e d p u r p o s e f u l l y a n d j u d i c i o u s l y . A n o t h e r s u g g e s t e d t h a t t h e y c o u l d b e
m o r e u s e f u l l y u s e d w h e n r e P v i s i t i n g p r e v i o u s t o p i c s w h e r e p u p i l s m i g h t o t h e r w i s e f i n d t h e
l e s s o n b o r i n g . F o r o t h e r s , t h e t i m e t a k e n t o d e v e l o p w e l l p l a n n e d , i n t e r a c t i v e P S H E e d u c a t i o n
l e s s o n s w i t h a c a r e f u l m i x o f r e s o u r c e s a n d m e t h o d s w a s p r o h i b i t i v e :
I t t a k e s a l o t o f t i m e t o c r e a t e r e a l l y b u z z y l e s s o n s w i t h r e l e v a n t v i d e o c l i p s a n d
a c t i v i t i e s a n d t h e y ' v e o n l y b e e n u s e d o n c e , s o y o u t h i n k w h a t ' s t h e p o i n t ? ( S 2 ,
t e a c h e r )
F u n d i n g a n d b u d g e t s w e r e a l s o s t a t e d a s a n i s s u e f o r s o m e s c h o o l s t h a t w o u l d p r e f e r m o r e
i n t e r a c t i v e r e s o u r c e s t o i m p r o v e t h e i r r a n g e o f d e l i v e r y m e t h o d s .
A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , s e c o n d a r y s t a f f w e r e c o n s t a n t l y s e e k i n g w a y s o f a d d i n g t o a n d
i m p r o v i n g t h e i r r e s o u r c e s . H o w e v e r , t h e o v e r P r e l i a n c e a n d p o p u l a r i t y o f e n g a g i n g a n d
i n t e r a c t i v e r e s o u r c e s i n s o m e c a s e s c o u l d b e s e e n a s a s u b s t i t u t e f o r t e a c h e r e x p e r t i s e ,
i n t e r e s t a n d c o n f i d e n c e i n d e l i v e r i n g a w e l l p l a n n e d a n d d e l i v e r e d l e s s o n .
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6
. A s s e s s m e n t , e v a l u a t i o n a n d c o n s u l t a t i o n
S u m m a r y
T h i s c h a p t e r a d d r e s s e s t h e f o l l o w i n g r e s e a r c h q u e s t i o n :
H o w p r e v a l e n t i s a s s e s s m e n t i n P S H E e d u c a t i o n , a n d w h a t a s s e s s m e n t s t r a t e g i e s a r e
u s e d i n s c h o o l s ?
•
A l m o s t a l l s c h o o l s s u r v e y e d ( 9 9 % o f p r i m a r y s c h o o l s a n d 9 8 % o f s e c o n d a r y s c h o o l s )
s t a t e d t h e y u s e d s o m e P o f t e n i n f o r m a l P f o r m o f a s s e s s m e n t o f P S H E e d u c a t i o n
•
T y p e s o f i m m e d i a t e , i n f o r m a l t e a c h e r a s s e s s m e n t i n t h e f o r m o f t e a c h e r o b s e r v a t i o n
a n d v e r b a l f e e d b a c k f r o m t e a c h e r s w e r e u s e d i n 9 8 % o f p r i m a r y s c h o o l s s u r v e y e d ,
a n d 9 5 % o f s e c o n d a r y s c h o o l s
•
T y p e s o f p u p i l f e e d b a c k P p u p i l s e l f P a s s e s s m e n t a n d p e e r a s s e s s m e n t P w e r e u s e d i n
8 8 % a n d 7 0 % , r e s p e c t i v e l y , o f p r i m a r y s c h o o l s a n d 9 1 % a n d 8 2 % , r e s p e c t i v e l y , o f
s e c o n d a r y s c h o o l s
•
W r i t t e n f e e d b a c k i n t h e f o r m o f p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s / p o r t f o l i o s a n d w r i t t e n
a s s e s s m e n t w e r e u s e d i n 5 9 % a n d 5 0 % , r e s p e c t i v e l y , o f p r i m a r y s c h o o l s , a n d 6 8 %
a n d 6 4 % , r e s p e c t i v e l y , o f s e c o n d a r i e s
•
P S H E e d u c a t i o n w a s k n o w n t o b e r e f e r r e d t o i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y i n 3 6 %
o f p r i m a r y s c h o o l s a n d 3 5 % o f s e c o n d a r i e s , a n d Q C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s
w e r e k n o w n t o b e u s e d i n 3 2 % o f p r i m a r y s c h o o l s , a n d 3 6 % o f s e c o n d a r i e s
•
C a s e s t u d y s c h o o l s w e r e i n o n e o f f o u r g r o u p s :
-
a g a i n s t f o r m a l a s s e s s m e n t , s i n c e o t h e r e v i d e n c e c a n b e u s e d , i t w o u l d a l t e r t h e
c h a r a c t e r o f P S H E e d u c a t i o n , a n d w o u l d b e l a b o r i o u s
-
u n s u r e a b o u t u s i n g a s s e s s m e n t , e i t h e r b e c a u s e t h e y w e r e u n c l e a r h o w t o d o i t
o r w a n t e d s u p p o r t
-
i n f a v o u r o f a n d u s i n g i n f o r m a l a s s e s s m e n t s u c h a s p u p i l s e l f a s s e s s m e n t a n d
t e a c h e r o b s e r v a t i o n
-
i n f a v o u r o f f o r m a l a s s e s s m e n t ( s e c o n d a r y ) , s i n c e t h i s w o u l d i n c r e a s e t h e
s t a t u s o f P S H E e d u c a t i o n , a n d u s i n g f o r m a l a s s e s s m e n t ( p r i m a r y o n l y ) , s u c h a s
l e v e l l i n g p u p i l s a c c o r d i n g t o a g e P r e l a t e d e x p e c t a t i o n s
•
C o n s u l t a t i o n w i t h d i f f e r e n t g r o u p s t o i n f o r m P S H E e d u c a t i o n p l a n n i n g a n d d e l i v e r y
i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g g r o u p s :
-
s c h o o l s t a f f ( 7 9 % o f p r i m a r i e s , 7 6 % o f s e c o n d a r i e s )
-
p u p i l s ( 7 0 % o f p r i m a r i e s , 8 4 % o f s e c o n d a r i e s )
-
p a r e n t s / c a r e r s ( 6 0 % o f p r i m a r i e s , 4 8 % o f s e c o n d a r i e s )
-
e x t e r n a l a g e n c i e s ( 5 5 % o f p r i m a r i e s , 6 9 % o f s e c o n d a r i e s )
-
g o v e r n o r s ( 5 4 % o f p r i m a r i e s , 4 2 % o f s e c o n d a r i e s )
-
f a i t h o r g a n i s a t i o n s ( 1 9 % o f p r i m a r i e s , 1 6 % o f s e c o n d a r i e s )
-
l o c a l c o m m u n i t y m e m b e r s ( 1 7 % o f p r i m a r i e s , 2 2 % o f s e c o n d a r i e s )
•
P S H E e d u c a t i o n w a s c o m m e n t e d o n i n r e p o r t s i n 8 7 % o f p r i m a r y s c h o o l s s u r v e y e d
a n d 6 8 % o f s e c o n d a r i e s , a n d a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e a t p a r e n t s 
e v e n i n g s / c o n s u l t a t i o n s t o d i s c u s s P S H E e d u c a t i o n i n 7 0 % o f p r i m a r y s c h o o l s a n d
5 2 % o f s e c o n d a r i e s
6
. 1 A s s e s s m e n t s t r a t e g i e s
I n t h i s s e c t i o n , t h e t y p e s o f a s s e s s m e n t u s e d i n s c h o o l s i n r e l a t i o n t o P S H E e d u c a t i o n a r e
e x a m i n e d . O v e r a l l , 9 9 % o f p r i m a r y s c h o o l s s u r v e y e d n o t e d t h a t t h e y u s e d o n e o r m o r e
m e t h o d s o f a s s e s s m e n t . F i g u r e 6 . 1 . 1 b e l o w i n d i c a t e s t h a t i m m e d i a t e , i n f o r m a l t e a c h e r
a s s e s s m e n t i n t h e f o r m o f t e a c h e r o b s e r v a t i o n a n d v e r b a l f e e d b a c k f r o m t e a c h e r s w a s u s e d
i n a l m o s t a l l o f t h e p r i m a r y s c h o o l s s u r v e y e d , w i t h p u p i l f e e d b a c k P p u p i l s e l f P a s s e s s m e n t a n d
p e e r a s s e s s m e n t P u s e d i n t h e g r e a t m a j o r i t y o f s c h o o l s t o o . W r i t t e n f e e d b a c k i n t h e f o r m o f
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p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s / p o r t f o l i o s o r w r i t t e n a s s e s s m e n t w a s u s e d b y a s m a l l e r n u m b e r o f
p r i m a r y s c h o o l s , a l t h o u g h t h i s w a s s t i l l m o r e t h a n h a l f . H o w e v e r , F i g u r e 6 . 1 . 2 i n d i c a t e s t h a t
P S H E e d u c a t i o n w a s k n o w n t o b e r e f e r r e d t o i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y i n a r o u n d a
t h i r d o f p r i m a r y s c h o o l s , a n d Q C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s w e r e k n o w n t o b e u s e d i n
a s i m i l a r p r o p o r t i o n .
6 . 1 . 1 P r i m a r y s c h o o l s
F i g u r e 6 . 1 . 1 : F o r m s o f a s s e s s m e n t u s e d i n p r i m a r y s c h o o l s *
* P l e a s e n o t e t h a t t h e t o t a l n v a l u e s v a r y s o m e w h a t f o r t h e s e r e s p o n s e s d u e t o r e s p o n d e n t s l e a v i n g t h e a n s w e r
a s m i s s i n g .
* * I n p a r t i c u l a r , f e w e r r e s p o n d e n t s a n s w e r e d t h e s e q u e s t i o n s . S e e T a b l e A 3 . 8 i n A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r d e t a i l .
F i g u r e 6 . 1 . 2 : F u r t h e r
q
u e s t i o n s o n
P
S H
E e d u c a t i o n
a s s e s s m e n t i n p r i m a r y s c h o o l s
V i e w s a n d e x p e r i e n c e s o f a s s e s s m e n t w i t h i n p r i m a r y s c h o o l s i n t h e c a s e s t u d y s a m p l e c a n
b e b r o a d l y r e p r e s e n t e d o n a c o n t i n u u m ( b e l o w ) , w i t h s o m e m o v e m e n t b e t w e e n c a t e g o r i e s
v i s i b l e a m o n g s t i n d i v i d u a l s i n t h e s a m e s c h o o l .
A g a i n s t ( f o r m a l )
a s s e s s m e n t →
D o n ' t k n o w h o w
t o a s s e s s →
U s e i n f o r m a l
a s s e s s m e n t →
U s e f o r m a l
a s s e s s m e n t
T h o s e t h a t c a n b e d e s c r i b e d a s b e i n g a g a i n s t t h e u s e o f a s s e s s m e n t w i t h i n s c h o o l s ,
p a r t i c u l a r l y f o r m a l a s s e s s m e n t , t e n d e d t o u s e o n e o r m o r e o f t h r e e a r g u m e n t s :
•
a s s e s s m e n t i s n o t n e c e s s a r y a s t h e r e a r e a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f e v i d e n c e t o
d e m o n s t r a t e e f f e c t i v e n e s s ( e . g . b e h a v i o u r , a t t i t u d e s , e t c . ) ;
* *
* *
Is PSHE education included or referred to 
within your school's Assessment Policy or Plan 
Does your school currently use QCDA end of 
key stage statements as part of PSHE 
education assessment? 
 **Pupil progress record, portfolio or file 
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•
t h e r e i s a l r e a d y e n o u g h o t h e r a s s e s s m e n t i n s c h o o l ;
•
a s s e s s m e n t w o u l d s p o i l P S H E e d u c a t i o n f o r s t a f f a n d / o r p u p i l s .
O n e P S H E e d u c a t i o n l e a d , f o r e x a m p l e , c o m m e n t e d : w e d o n ' t n e e d a s s e s s m e n t a s y o u c a n
s e e w h e t h e r t h i n g s a r e w o r k i n g ( P 1 ) . A n o t h e r l e a d s u g g e s t e d t h a t t h e i n t r o d u c t i o n o f f o r m a l
a s s e s s m e n t w o u l d b e a t r a v e s t y a n d w o u l d d i l u t e [ P S H E e d u c a t i o n ] t o n o t h i n g n e s s ( P 5 ) .
E l s e w h e r e , a g r o u p o f t e a c h e r s f e l t t h a t f o r m a l a s s e s s m e n t w o u l d s p o i l P S H E e d u c a t i o n f o r
t h e c h i l d r e n , w i t h s o m e s u p p o r t f o r t h i s v i e w f r o m p u p i l s a t t h e s c h o o l . A d i f f e r e n t l e a d
b e l i e v e d t h a t i n c r e a s i n g a s s e s s m e n t i n P S H E e d u c a t i o n c o u l d a f f e c t s t a f f m o t i v a t i o n o r
e n t h u s i a s m : I d o n ' t w a n t t o m a k e i t o n e r o u s , w e ' v e g o t e n o u g h w i t h
A
P P m a t e r i a l s c o m i n g i n
( P 8 , P S H E e d u c a t i o n l e a d ) . T h e y f e l t i t w a s a d e l i c a t e b a l a n c e b e t w e e n m o n i t o r i n g P S H E
e d u c a t i o n a n d a v o i d i n g r e d u c e d t e a c h e r e n g a g e m e n t w i t h t h e s u b j e c t . A n S L T
r e p r e s e n t a t i v e i n a d i f f e r e n t s c h o o l a r g u e d t h a t i f y o u b e l i e v e i n [ P S H E e d u c a t i o n ] , i n t h a t i t ' s
a n e s s e n t i a l p a r t o f a c h i l d ' s e d u c a t i o n w h y d o y o u n e e d t o h a v e a t e s t i n i t ? T h e n i t ' s t e s t i n g
f o r t e s t i n g ' s s a k e . . . w e  r e t a r g e t l e d e n o u g h . F o r t h i s g r o u p o f s t a f f , t h e g e n e r a l f e e l i n g
a p p e a r e d t o b e t h a t b e g i n n i n g ( f o r m a l ) a s s e s s m e n t w o u l d u n d e r m i n e t h e i r c u r r e n t d e l i v e r y ,
a n d t h e e t h o s b e h i n d P S H E e d u c a t i o n .
T h e n e x t g r o u p t h a t c a n b e i d e n t i f i e d o n t h e c o n t i n u u m w e r e l e s s s u r e a b o u t P S H E
e d u c a t i o n a s s e s s m e n t a n d f e l t t h e y n e e d e d s u p p o r t i n t h i s a r e a . I t w a s s u g g e s t e d t h a t i t ' s a n
a r e a t h a t d o e s n e e d l o o k i n g a t i n 	 d e p t h n a t i o n a l l y . A n o t h e r n o t e d t h a t t e a c h e r o b s e r v a t i o n s
w e r e a j u d g e m e n t c a l l w h i c h m a d e a s s e s s m e n t d i f f i c u l t . T h e r e w a s a c o n s e n s u s o f o p i n i o n
h e r e t h a t w h a t t o a s s e s s a n d h o w t o d o i t n e e d e d c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n , w i t h s o m e
p e s s i m i s t i c a s t o w h e t h e r t h e s e i s s u e s c o u l d b e c l a r i f i e d s u c c e s s f u l l y : I c a n ' t s e e a
m e a n i n g f u l w a y o f a s s e s s i n g [ P S H E e d u c a t i o n ] ( P 8 , t e a c h e r ) . D i s c u s s i o n s h e r e o f t e n r e l a t e d
t o e f f e c t i v e n e s s , w i t h s o m e s u g g e s t i o n t h a t i t w o u l d b e p o s s i b l e t o a s s e s s w h e t h e r a c h i l d
h a d r e c e i v e d a n d u n d e r s t o o d a p i e c e o f i n f o r m a t i o n b u t f e w e r p o s s i b i l i t i e s t o a s s e s s w h e t h e r
t h i s i n f o r m a t i o n h a d ' w o r k e d ' a n d h a d a n e f f e c t o n t h a t c h i l d ' s s u b s e q u e n t b e h a v i o u r .
A f u r t h e r g r o u p o f s t a f f o n t h e c o n t i n u u m d e s c r i b e d h o w t h e y i m p l e m e n t e d i n f o r m a l
a s s e s s m e n t s t r a t e g i e s w i t h i n t h e i r s c h o o l . T h e s e f e l l i n t o t h r e e t y p e s : t h o s e t h a t u s e d p u p i l
s e l f P a s s e s s m e n t , t h o s e t h a t u s e d t e a c h e r o b s e r v a t i o n , a n d t h o s e t h a t u s e d b o t h m e t h o d s .
T h e s e l f P a s s e s s m e n t m e t h o d s t e n d e d t o r e l y o n r e c o r d i n g b e f o r e a n d a f t e r v i e w s f r o m p u p i l s ,
w i t h m i n d m a p s a n d q u i z z e s e m p l o y e d f o r t h i s p u r p o s e . S o m e t e a c h e r s , f o r e x a m p l e ,
d e s c r i b e d a s s e s s m e n t s h e e t s w i t h s m i l e y f a c e s o n f o r p u p i l s b e f o r e a n d a f t e r w a r d s s o y o u
c a n s e e s o r t o f p e r c e p t i o n s c h a n g e . A n o t h e r s c h o o l s i m i l a r l y u s e d s e r i e s o f s t a t e m e n t s t h a t
p u p i l s c o u l d a r r a n g e i n t o ' h a v e b e e n t a u g h t ' , ' h a v e n o t b e e n t a u g h t ' , a n d ' w o u l d l i k e t o k n o w
m o r e a b o u t ' c a t e g o r i e s . O c c a s i o n a l l y p u p i l s w e r e a l s o a s k e d t o r e f l e c t o n w h a t t h e y h a d
l e a r n e d t h r o u g h d i s c u s s i o n w i t h t h e i r p e e r s . F o r a t l e a s t o n e s c h o o l , t h e i r i n f o r m a l
a s s e s s m e n t w a s m o r e v e r b a l t h a n w r i t t e n .
T e a c h e r o b s e r v a t i o n s w e r e o f t e n b a s e d o n h o w o f t e n , o r w e l l , c h i l d r e n h a d p a r t i c i p a t e d i n
P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s . O n e l e a d s a i d t h a t t h e s e d e c i s i o n s w e r e e f f e c t i v e , p a r t i c u l a r l y
w i t h i n s m a l l s c h o o l s w h e r e t e a c h e r s t e n d e d t o k n o w t h e i r p u p i l s w e l l , t h o u g h e l s e w h e r e a
l e a d a c k n o w l e d g e d t h a t t e a c h e r o b s e r v a t i o n s c a n b e q u i t e s u b j e c t i v e . O n e l e a d f e l t t h a t
A s s e s s i n g P u p i l s P r o g r e s s ( A P P ) a p p r o a c h e s w e r e a p p r o p r i a t e f o r P S H E e d u c a t i o n a n d
a b l e t o b u i l d o n w h a t t e a c h e r s k n o w a b o u t t h e i r p u p i l s . A n o t h e r l e a d s a i d i t w o u l d b e f o o l i s h
n o t t o a s s e s s P S H E e d u c a t i o n b u t f e l t m e a s u r i n g i t n u m e r i c a l l y w a s i m p o s s i b l e a s i t i s a
q u a l i t a t i v e s u b j e c t . S o m e t i m e s t h e s e i n f o r m a l m e c h a n i s m s w e r e u s e d t o i d e n t i f y g i f t e d a n d
t a l e n t e d p u p i l s , o r t h o s e t h a t m i g h t n e e d m o r e s u p p o r t .
F i n a l l y , a m i n o r i t y o f c a s e s t u d y p a r t i c i p a n t s d e s c r i b e d s t r a t e g i e s t h a t c o u l d b e d e s c r i b e d a s
m o r e f o r m a l i s e d . T h e s e c o u l d b e i n a d d i t i o n t o , o r i n s t e a d o f , i n f o r m a l s t r a t e g i e s . M e t h o d s
e m p l o y e d h e r e i n c l u d e d V i r t u a l L e a r n i n g E n v i r o n m e n t ( V L E ) a s s e s s m e n t f o r m s , a n d w r i t t e n
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w o r k . O n e s c h o o l c a t e g o r i s e d c h i l d r e n a s b e i n g ' u n d e r ' , ' a t ' o r ' o v e r ' e x p e c t a t i o n l e v e l s ;
a n o t h e r u s e d ' b e l o w ' , ' m e e t i n g ' a n d ' a b o v e ' a g e r e l a t e d e x p e c t a t i o n s . T h e s u c c e s s o f t h e s e
m o r e f o r m a l s t r a t e g i e s v a r i e d . O n e l e a d c o m m e n t e d t h a t w h i l s t p r o c e s s e s w e r e i n p l a c e t h e y
w e r e f i n d i n g i t v e r y d i f f i c u l t t o p u s h t h i s w i t h o t h e r s t a f f t h a t a r e s o b u s y w i t h o t h e r t h i n g s . B y
c o n t r a s t , a h e a d t e a c h e r e l s e w h e r e s a i d t h a t t h e y a s s e s s P S H E e d u c a t i o n e x a c t l y t h e s a m e
a s a n y o t h e r a r e a . T h e y c o n t i n u e d :
W e d o a s s e s s b e c a u s e w e n e e d t o k n o w h o w e f f e c t i v e w e h a v e b e e n i n d e l i v e r i n g
t h e k e y s k i l l s a n d t h e l e a r n i n g o u t c o m e s o f t h e P S H E u n i t s  a n d t h a t t h e n e n a b l e s
u s t o t h e n i d e n t i f y i f a n y p a r t i c u l a r c o h o r t s h a v e s c o r e d l e s s t h a n o t h e r s , t o
i n v e s t i g a t e r e a s o n s w h y t h a t i s a n d p u t i n p l a c e t h e a p p r o p r i a t e i n t e r v e n t i o n i n o r d e r
t o e n h a n c e t h e l e a r n i n g o f t h o s e p a r t i c u l a r c h i l d r e n . ( P 9 )
T h i s w a s b a s e d o n a c l a s s r e c o r d i n g s h e e t w h i c h w a s u s e d t o s c o r e a n d c o m m e n t o n e a c h
P S H E e d u c a t i o n u n i t b y c l a s s t e a c h e r s , a n d w a s t h e n r e t u r n e d t o t h e h e a d t e a c h e r o n a
t e r m l y b a s i s . O n t h e b a s i s o f t h e s e , t h e h e a d t e a c h e r a n a l y s e d t h e d a t a t o w o r k o u t w h o l e P
s c h o o l s t a n d a r d s f o r P S H E e d u c a t i o n a t a c o h o r t l e v e l ( u s i n g a g e r e l a t e d l e a r n i n g s t a n d a r d s
a n d t h e p e r c e n t a g e a c h i e v i n g t h i s ) .
R e s o u r c e s m e n t i o n e d f o r u s e i n a s s e s s m e n t i n c l u d e d Q C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s ,
a n d S E A L e n d o f u n i t a s s e s s m e n t s , t h o u g h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s e c o u l d b e a d h o c :
Q
C
D
A
e n d o f u n i t s t a t e m e n t s f o r P
S
H E e d u c a t i o n a r e o n t h e s y s t e m s o t e a c h e r s c a n u s e
t h e m i f t h e y w a n t . I n t h i s s c h o o l , s u c h a s s e s s m e n t m e t h o d s w e r e n o t u s e d t o i n f o r m o r
d e v e l o p d e l i v e r y , w h i c h w a s d e e m e d O K a t t h e m o m e n t .
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. 1 . 2
S
e c o n d a r y s c h o o l s
O v e r a l l , 9 8 % o f s e c o n d a r y s c h o o l s s u r v e y e d s t a t e d t h e y u s e d s o m e f o r m o f a s s e s s m e n t o f
P S H E e d u c a t i o n . F i g u r e 6 . 1 . 3 b e l o w i n d i c a t e s t h a t i m m e d i a t e , i n f o r m a l t e a c h e r a s s e s s m e n t
i n t h e f o r m o f t e a c h e r o b s e r v a t i o n a n d v e r b a l f e e d b a c k f r o m t e a c h e r s w a s u s e d i n t h e v a s t
m a j o r i t y o f t h e s e c o n d a r y s c h o o l s s u r v e y e d , a l t h o u g h t h e p r o p o r t i o n w a s s l i g h t l y l o w e r t h a n
f o r p r i m a r y s c h o o l s . H o w e v e r , p u p i l f e e d b a c k P p u p i l s e l f P a s s e s s m e n t a n d p e e r a s s e s s m e n t P
w a s a l s o u s e d i n t h e g r e a t m a j o r i t y o f s e c o n d a r y s c h o o l s , r e p r e s e n t i n g a h i g h e r p r o p o r t i o n o f
s e c o n d a r y s c h o o l s t h a n p r i m a r y s c h o o l s . W r i t t e n f e e d b a c k i n t h e f o r m o f p u p i l p r o g r e s s
r e c o r d s / p o r t f o l i o s o r w r i t t e n a s s e s s m e n t w a s u s e d b y a r o u n d t w o t h i r d s o f s e c o n d a r y
s c h o o l s .
S i m i l a r l y t o p r i m a r y s c h o o l s , F i g u r e 6 . 1 . 4 s h o w s t h a t P S H E e d u c a t i o n w a s k n o w n t o b e
r e f e r r e d t o i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y i n j u s t o v e r a t h i r d o f s e c o n d a r y s c h o o l s , a n d
Q C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s w e r e k n o w n t o b e u s e d i n a s i m i l a r p r o p o r t i o n .
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F i g u r e 6 . 1 . 3 : F o r m s o f a s s e s s m e n t u s e d i n s e c o n d a r y s c h o o l s *
* P l e a s e n o t e t h a t t h e t o t a l n v a l u e s v a r y s o m e w h a t f o r t h e s e r e s p o n s e s d u e t o r e s p o n d e n t s l e a v i n g t h e a n s w e r
a s m i s s i n g .
* * I n p a r t i c u l a r , f e w e r r e s p o n d e n t s a n s w e r e d t h e s e q u e s t i o n s . S e e T a b l e A 3 . 9 i n A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r d e t a i l .
F i g u r e 6 . 1 . 4 : F u r t h e r
q
u e s t i o n s o n
P
S H
E e d u c a t i o n
a s s e s s m e n t i n s e c o n d a r y s c h o o l s
I n s e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s , t h e c o n t i n u u m o f v i e w s a n d e x p e r i e n c e s a b o u t a s s e s s m e n t
w a s s i m i l a r , e x c e p t n o n e w e r e c u r r e n t l y u s i n g f o r m a l a s s e s s m e n t . A s w i t h t h e p r i m a r y
s c h o o l s , t h e r e w a s s o m e f l u i d i t y b e t w e e n t h e c a t e g o r i e s w i t h i n s c h o o l s , a n d b e t w e e n
i n d i v i d u a l s i n v o l v e d .
A g a i n s t ( f o r m a l )
a s s e s s m e n t
→
D o n ' t k n o w
h o w t o
a s s e s s
→
U s e i n f o r m a l
a s s e s s m e n t
→
F o r f o r m a l
a s s e s s m e n t b u t d o n ' t
c u r r e n t l y u s e
T h e r e a s o n s f o r b e i n g a g a i n s t a s s e s s m e n t w e r e a l s o s i m i l a r t o p r i m a r y s c h o o l s , t h o u g h
a l r e a d y h a v i n g e n o u g h a s s e s s m e n t w a s o n l y m e n t i o n e d o n c e . T h e m a i n e x p l a n a t i o n s g i v e n
w e r e t h a t :
•
a s s e s s m e n t i s n o t n e c e s s a r y a s t h e r e a r e a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f e v i d e n c e t o
d e m o n s t r a t e e f f e c t i v e n e s s ( e . g . b e h a v i o u r , a t t i t u d e s , e t c . )
•
a s s e s s m e n t i s n o t a p p r o p r i a t e f o r P S H E e d u c a t i o n .
O n e l e a d i l l u s t r a t e d t h e s e a r g u m e n t s :
I d o n ' t d o a n y s i t d o w n t e s t s o r e x a m s . I h a v e r e s i s t e d t h a t , d e s p i t e t h e p r e s s u r e . I
d o n ' t s e e t h e p o i n t i n i t , t h e r e i s n o r i g h t o r w r o n g . . . I w o u l d v e r y m u c h r e s i s t h a v i n g a
f o r m a l i s e d a s s e s s m e n t s t r u c t u r e f o r P
S
H E , i t d o e s n ' t s e e m t o f i t a t a l l w e l l .
* *
* *
Is PSHE education included or referred to 
within your school's Assessment Policy or Plan 
Does your school currently use QCDA end of 
key stage statements as part of PSHE 
education assessment? 
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A n o t h e r s u g g e s t e d : I m p r o v e m e n t s t o a s s e s s m e n t s h o u l d n o t m e a n t e s t i n g o r o v e r l y f o r m a l
m a r k i n g m e t h o d s a s t h i s w o u l d n o t b e a p p r o p r i a t e f o r P S H E . T h e r e w a s s o m e c o n c e r n a b o u t
a s s e s s m e n t r e l a t e d t o s t a f f i n g / w o r k l o a d i s s u e s :
I t s h o u l d n ' t b e w o r k 	 h e a v y b e c a u s e i t i s t a u g h t b y n o n 	 s u b j e c t s p e c i a l i s t s . . . d o n ' t w a n t
t o b u r d e n t h e m w i t h m o r e m a r k i n g . ( S 2 , P S H E e d u c a t i o n l e a d )
A n o t h e r g r o u p o n t h e c o n t i n u u m f e l t u n c e r t a i n a b o u t h o w t o a s s e s s P S H E e d u c a t i o n , a n d
i d e n t i f i e d s u p p o r t n e e d s . O n e l e a d a r g u e d t h a t t h e P S H E A s s o c i a t i o n s h o u l d p r o v i d e n a t i o n a l
g u i d a n c e s o t h a t s c h o o l s d o n o t h a v e t o d e v e l o p t h e i r o w n a s s e s s m e n t m e c h a n i s m s , w h i c h
w o u l d r e s u l t i n i n c o n s i s t e n c i e s a c r o s s t h e c o u n t r y . E l s e w h e r e , a s c h o o l w a s r e c e i v i n g
s u p p o r t f r o m t h e P S H E A s s o c i a t i o n w i t h a s s e s s m e n t , w h i c h t h e y r e p o r t e d t o b e c h e a p e r
t h a n s u p p o r t f r o m t h e i r o w n L A .
A n u m b e r o f s c h o o l s w e r e u s i n g i n f o r m a l a s s e s s m e n t m e t h o d s , h o w e v e r . S i m i l a r l y t o p r i m a r y
s c h o o l s , t h e s e w e r e b a s e d o n p u p i l s ' s e l f P a s s e s s m e n t , t e a c h e r o b s e r v a t i o n s , p e e r
a s s e s s m e n t , o r a c o m b i n a t i o n o f t h e s e . S e l f P a s s e s s m e n t w a s o f t e n b a s e d o n r e c o r d i n g
b e f o r e a n d a f t e r k n o w l e d g e l e v e l s .
A f i n a l g r o u p o n t h e c o n t i n u u m w e r e i n f a v o u r o f m o r e f o r m a l a s s e s s m e n t s y s t e m s , p a r t l y t o
i m p r o v e t h e s t a t u s o f P S H E e d u c a t i o n , t h o u g h n o n e w e r e p l a n n i n g o n i m p l e m e n t i n g a n y i n
t h e s h o r t t e r m . S o m e s t a f f e x p l a i n e d t h a t t h e s u b j e c t  s u f f e r e d  f r o m a l a c k o f a s s e s s m e n t ,
a n d h i g h l i g h t e d t h a t a l a c k o f f o r m a l a s s e s s m e n t m e a n t t h a t p u p i l s d o n o t h a v e a n y t h i n g t o
s h o w f o r w h a t t h e y h a v e a c h i e v e d , c o m p a r e d t o o t h e r s u b j e c t s . O n e l e a d s t a t e d :
S
t u d e n t s
d o n ' t t a k e [ P S H E e d u c a t i o n ] s e r i o u s l y b e c a u s e i t ' s n o t a s s e s s e d , t e s t e d o r g r a d e d . I n
a n o t h e r s c h o o l , b o t h t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d a n d a n S L T m e m b e r s u g g e s t e d t h a t m o r e
f o r m a l i s e d a s s e s s m e n t a n d a c c r e d i t a t i o n w o u l d h e l p i m p r o v e P S H E e d u c a t i o n ' s s t a t u s ,
t h o u g h t h e S L T r e p r e s e n t a t i v e n o t e d t h a t a n A P P s t y l e f r a m e w o r k m i g h t w o r k b e s t . H o w e v e r ,
a s a h i g h a c h i e v i n g s c h o o l h e a l s o s a i d t h a t t h e y w e r e m o t i v a t e d b y r e s u l t s , a n d t h a t h a v i n g
a n e x a m w o u l d m a k e t h e m t a k e i t m o r e s e r i o u s l y a s a s u b j e c t ( c u r r e n t l y h e f e l t i t i s n o t a s
i m p o r t a n t a s o t h e r s u b j e c t s f o r t h i s r e a s o n ) . I n t e r e s t i n g l y , t h e t e a c h e r s a n d p u p i l s i n t h i s
s c h o o l d i d n o t a g r e e t h a t i m p l e m e n t i n g f o r m a l a s s e s s m e n t w o u l d b e b e n e f i c i a l . A g o v e r n o r
e l s e w h e r e , t h o u g h , f e l t t h a t w i t h o u t f o r m a l a s s e s s m e n t i n t h e f o r m o f a n e x a m o r
q u a l i f i c a t i o n , P S H E e d u c a t i o n w a s s e e n b y p u p i l s a s a t i m e t o r e l a x a n d m e s s a b o u t , o r a s a
n o n 	 l e s s o n , t h o u g h s h e s a i d t h i s w a s p a r t l y d e p e n d e n t o n t h e q u a l i t y o f d e l i v e r y .
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6 . 2 E v a l u a t i o n a n d c o n s u l t a t i o n
6 . 2 . 1 P r i m a r y s c h o o l s
E v a l u a t i o n
F i g u r e 6 . 2 . 1 : F o r m s o f c o n s u l t a t i o n u s e d i n p r i m a r y s c h o o l s *
* P l e a s e n o t e t h a t t h e t o t a l n v a l u e s v a r y s o m e w h a t f o r t h e s e r e s p o n s e s d u e t o r e s p o n d e n t s l e a v i n g t h e a n s w e r
a s m i s s i n g .
* * I n p a r t i c u l a r , f e w e r r e s p o n d e n t s a n s w e r e d t h e s e q u e s t i o n s . S e e T a b l e A 3 . 1 0 i n A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r d e t a i l .
F i g u r e 6 . 2 . 1 a b o v e i n d i c a t e s t h a t s t a f f a n d p u p i l s w e r e c o n s u l t e d a b o u t P S H E e d u c a t i o n i n
a r o u n d 8 5 P 9 0 % o f p r i m a r y s c h o o l s s u r v e y e d , a n d i n m o s t o f t h e s e f i n d i n g s i n f o r m e d P S H E
e d u c a t i o n p l a n n i n g a n d d e l i v e r y . 6 0 % o f p r i m a r y s c h o o l s c o n s u l t e d p a r e n t s a n d m a d e u s e o f
t h e f i n d i n g s i n t h i s w a y . J u s t o v e r h a l f o f p r i m a r y s c h o o l s c o n s u l t e d e x t e r n a l a g e n c i e s a n d
g o v e r n o r s a n d m a d e u s e o f t h e s e f i n d i n g s i n P S H E e d u c a t i o n p l a n n i n g / d e l i v e r y . L e s s t h a n a
f i f t h c o n s u l t e d f a i t h o r g a n i s a t i o n s o r l o c a l c o m m u n i t y m e m b e r s a n d m a d e u s e o f f i n d i n g s i n
t h i s w a y .
T u r n i n g t o t h e c a s e s t u d y s c h o o l s , s o m e t i m e s d i s c u s s i o n s a b o u t a s s e s s m e n t o v e r l a p p e d
w i t h d i s c u s s i o n a b o u t t h e e v a l u a t i o n o f P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n , w i t h s o m e a p p a r e n t
c o n f u s i o n b e t w e e n t h e t w o . W h i l s t e v a l u a t i o n w a s n o t i n p l a c e i n m a n y c a s e s t u d y s c h o o l s ,
s o m e d i d a d o p t m e t h o d s o f f i n d i n g o u t p u p i l v i e w s a b o u t P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y . O n e l e a d ,
f o r i n s t a n c e , d e s c r i b e d u s i n g s h e e t s w i t h p u p i l s s o t h e y c o u l d r e c o r d ' I l i k e i t w h e n . . . ' a n d ' I
d o n ' t l i k e i t w h e n . . . ' a b o u t t h e t e a c h i n g t h e y h a d e x p e r i e n c e d , t h o u g h s h e a c k n o w l e d g e d t h a t
n o t a l l s t a f f u s e d t h e m . I n a n o t h e r s c h o o l , a l e a d e x p l a i n e d t h a t s o m e y e a r s s h e c o n d u c t s
p u p i l i n t e r v i e w s a b o u t P S H E e d u c a t i o n t o f i n d o u t w h a t t h e y f e l t t h e y h a d l e a r n e d a n d w h a t
t h e y h a d e n j o y e d . A n o t h e r l e a d t r i e d t o o b s e r v e t e a c h e r s d e l i v e r i n g P S H E e d u c a t i o n
l e s s o n s , i n o r d e r t o o f f e r t h e m f e e d b a c k .
* *
* *
External agencies/individuals 
involved in PSHE education 
delivery 
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P a r e n t c o m m u n i c a t i o n
F i g u r e 6 . 2 . 2 :
C
o m m u n i c a t i o n w i t h p a r e n t s i n p r i m a r y s c h o o l s
I n a d d i t i o n t o b e i n g a s k e d a b o u t c o n s u l t i n g p a r e n t s ( s e e F i g u r e 6 . 2 . 2 a b o v e ) , s c h o o l s i n t h e
s u r v e y w e r e a s k e d a b o u t o t h e r f o r m s o f c o m m u n i c a t i o n w i t h p a r e n t s . N e a r l y 8 i n 1 0 p r i m a r y
s c h o o l s s u r v e y e d s t a t e d t h a t t h e y k n e w t h a t P S H E e d u c a t i o n w a s c o m m e n t e d o n i n a n n u a l
r e p o r t s t o p a r e n t s , a n d i t w a s k n o w n t h a t P S H E e d u c a t i o n w a s a b l e t o b e d i s c u s s e d i n 7 i n
1 0 p r i m a r i e s . H o w e v e r , i n t h e c a s e s t u d y s c h o o l s , P S H E e d u c a t i o n w a s n o t a l w a y s i n c l u d e d
i n f o r m a l c o m m u n i c a t i o n w i t h p a r e n t s ( e . g . p a r e n t s  e v e n i n g s , r e p o r t s ) . O n e p a r e n t f e l t t h a t
w h i l s t h e w a s a w a r e o f h o w h i s c h i l d w a s p r o g r e s s i n g w i t h P S H E e d u c a t i o n , t h i s h a d c o m e
f r o m t h e c h i l d h i m s e l f . A n o t h e r p a r e n t a g r e e d t h a t s c h o o l p r o g r e s s r e p o r t i n g o n P S H E
e d u c a t i o n w a s n o t l i k e a n y o t h e r s u b j e c t , b u t f e l t t h a t t h i s w a s f i n e , a n d s c h o o l s c o u l d n o t
a s s e s s i t m o r e f o r m a l l y . S o m e t e a c h e r s s a i d P S H E e d u c a t i o n w a s r a r e l y r a i s e d b y p a r e n t s a t
p a r e n t s  e v e n i n g s . W h e r e r e p o r t s d i d i n c l u d e P S H E e d u c a t i o n , t h e s e t e n d e d t o b e r e s t r i c t e d
t o g e n e r a l c o m m e n t s , t h o u g h o c c a s i o n a l l y g r a d e s w e r e a w a r d e d f o r e f f o r t a n d / o r a t t a i n m e n t .
M u c h i n f o r m a t i o n p r o v i d e d t o p a r e n t s w a s r e s t r i c t e d t o S R E b e c a u s e o f p a r e n t a l r i g h t s t o
w i t h d r a w t h e i r c h i l d r e n f r o m t h i s e l e m e n t o f P S H E e d u c a t i o n .
Y o u n g p e o p l e ' s v i e w s
S o m e p u p i l s c l e a r l y s a w P S H E e d u c a t i o n a s d i f f e r e n t t o o t h e r s u b j e c t s i n h o w m u c h i t w a s
s e e n a s w o r k : I t ' s n o t r e a l l y e a s y o r h a r d b e c a u s e w e d o n ' t r e a l l y d o w o r k s h e e t s i n o u r c l a s s .
T h e y f e l t b r i n g i n g i n m o r e f o r m a l i s e d a s s e s s m e n t s u c h a s t e s t s w o u l d m a k e i t m o r e b o r i n g
a n d l e s s f u n , s o t h a t t h e y m i g h t s w i t c h o f f a n d l e a r n l e s s . I n a n o t h e r s c h o o l , o p i n i o n v a r i e d
a b o u t w h e t h e r m o r e w r i t t e n w o r k w o u l d b e b e n e f i c i a l a s i t w a s s u g g e s t e d t h a t h a v i n g a
r e c o r d t o l o o k b a c k o n m i g h t b e u s e f u l .
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. 2 . 2
S
e c o n d a r y s c h o o l s
E v a l u a t i o n
F i g u r e 6 . 2 . 3 b e l o w i n d i c a t e s t h a t p u p i l s w e r e c o n s u l t e d i n o v e r 9 0 % o f s e c o n d a r y s c h o o l s
s u r v e y e d , a n d i n 8 4 % t h i s c o n s u l t a t i o n i n f o r m e d P S H E e d u c a t i o n p l a n n i n g a n d d e l i v e r y , a
h i g h e r p r o p o r t i o n t h a n f o r p r i m a r i e s . O v e r t h r e e q u a r t e r s o f s e c o n d a r i e s c o n s u l t e d t e a c h e r s
a n d m a d e u s e o f t h e f i n d i n g s , s l i g h t l y l e s s t h a n f o r p r i m a r i e s . H o w e v e r a f a r h i g h e r p r o p o r t i o n
o f s e c o n d a r i e s P 6 9 % P c o n s u l t e d e x t e r n a l a g e n c i e s a n d m a d e u s e o f t h e s e f i n d i n g s . J u s t
l e s s t h a n h a l f o f s e c o n d a r y s c h o o l s c o n s u l t e d p a r e n t s a n d m a d e u s e o f t h e f i n d i n g s i n t h i s
w a y , a n d 4 2 % d i d s o f o r g o v e r n o r s , b o t h o f w h i c h w e r e l o w e r p r o p o r t i o n s t h a n f o r p r i m a r i e s .
A r o u n d a f i f t h c o n s u l t e d f a i t h o r g a n i s a t i o n s o r l o c a l c o m m u n i t y m e m b e r s a n d m a d e u s e o f
f i n d i n g s i n p l a n n i n g / d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n , a r o u n d t h e s a m e f i g u r e a s f o r p r i m a r i e s .
Do teachers comment on pupils achievement 
in PSHE education in your annual reports to 
parents/carers? 
Are arrangements made at parents 
evenings/consultations for pupils progress in 
PSHE education to be discussed? 
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F i g u r e 6 . 2 . 3 : F o r m s o f c o n s u l t a t i o n u s e d i n s e c o n d a r y s c h o o l s
O n l y a m i n o r i t y o f s e c o n d a r y s c h o o l s i n t h e c a s e s t u d y s a m p l e h a d c o n d u c t e d a n y e v a l u a t i o n
w i t h p u p i l s a b o u t t h e i r P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y . O n e S L T m e m b e r e x p l a i n e d : I t h i n k p u p i l s
h a v e a p o s i t i v e v i e w . W e h a v e d o n e s u r v e y s w i t h t h e m a n d t h e y r e a l l y t h i n k t h e y k n o w m o r e
t h a n t h e y d i d b e f o r e o n a l l t h e k e y a r e a s o f P
S
H E . A n o t h e r h a d c o n s u l t e d w i t h s t a f f a b o u t
t h e i r v i e w s o f t e a c h i n g P S H E e d u c a t i o n . E l s e w h e r e , a h e a d t e a c h e r a c k n o w l e d g e d t h a t
P S H E e d u c a t i o n w a s s u b j e c t t o l e s s q u a l i t y a s s u r a n c e t h a n o t h e r s u b j e c t s i n t h e s c h o o l ,
t h o u g h t h e y p l a n n e d t o i m p r o v e t h i s n e x t y e a r . O n e s c h o o l w h i c h u s e d d r o p P d o w n d a y s g a v e
o u t p u p i l e v a l u a t i o n f o r m s a t t h e e n d o f e a c h d a y . H o w e v e r , p u p i l s r e p o r t e d t h a t s t a f f d i d n o t
s e e m t o d o a n y t h i n g w i t h t h e f o r m s , y e t t h e p u p i l s f e l t t h a t i t w o u l d b e u s e f u l i f s t a f f k n e w
m o r e a b o u t w h e t h e r t h e i r P S H E e d u c a t i o n w a s  w o r k i n g ' .
External agencies/individuals 
involved in PSHE education 
delivery 
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P a r e n t c o m m u n i c a t i o n
F i g u r e 6 . 2 . 4 :
C
o m m u n i c a t i o n w i t h p a r e n t s i n s e c o n d a r y s c h o o l s
A s s t a t e d e a r l i e r , i n a d d i t i o n t o b e i n g a s k e d a b o u t c o n s u l t i n g p a r e n t s ( s e e a b o v e ) , s c h o o l s i n
t h e s u r v e y w e r e a s k e d a b o u t o t h e r f o r m s o f c o m m u n i c a t i o n w i t h p a r e n t s . N e a r l y 7 i n 1 0
s e c o n d a r y s c h o o l s s u r v e y e d s t a t e d t h a t t h e y k n e w t h a t P S H E e d u c a t i o n w a s c o m m e n t e d o n
i n a n n u a l r e p o r t s t o p a r e n t s , a n d i t w a s k n o w n t h a t P S H E e d u c a t i o n w a s a b l e t o b e
d i s c u s s e d i n j u s t o v e r 5 i n 1 0 s e c o n d a r i e s . I n b o t h c a s e s t h e s e p r o p o r t i o n s w e r e l o w e r ( m u c h
l o w e r i n t h e c a s e o f p a r e n t s  e v e n i n g d i s c u s s i o n s ) c o m p a r e d w i t h p r i m a r i l y s c h o o l s .
I n t h e c a s e s t u d y r e s e a r c h , p a r e n t s ' e v e n i n g s a n d t e r m l y / a n n u a l r e p o r t s w e r e s a i d t o
s o m e t i m e s i n c l u d e P S H E e d u c a t i o n . T h i s c o u l d b e a m i n i m a l m a r k , w i t h n o d e s c r i p t i v e
c o n t e n t , o r c o u l d b e m o r e d e t a i l e d , i n c l u d i n g a n o u t l i n e o f w h a t p u p i l s h a d b e e n d o i n g i n
c l a s s a n d h o w t h e y h a d e n g a g e d w i t h i t , t o g e t h e r w i t h t a r g e t s f o r i m p r o v e m e n t . I n o t h e r
s c h o o l s , t h e o n l y c o m m u n i c a t i o n t o p a r e n t s a b o u t P S H E e d u c a t i o n w a s t o i n f o r m t h e m t h a t
t h e i r c h i l d w a s g o i n g t o b e t a u g h t S R E . S o m e s c h o o l s r e c o g n i s e d t h i s a r e a w a s a w e a k n e s s ,
w h i l s t o t h e r s e m p h a s i s e d t h e  s u b j e c t i v e  o r  a n e c d o t a l  n a t u r e o f r e p o r t i n g t o p a r e n t s o n
P S H E e d u c a t i o n .
Y o u n g p e o p l e ' s v i e w s
I n o n e s c h o o l , p u p i l s a c k n o w l e d g e d t h a t t h e r e w a s n o f o r m a l a s s e s s m e n t b u t w e r e a w a r e
t h a t t h e y c o u l d b e i n f o r m a l l y a s s e s s e d : I t ' s b a s e d o n c o m m u n i c a t i o n s k i l l s  w h e t h e r y o u p u t
y o u r h a n d u p i n c l a s s a n d t h a t . I n a n o t h e r s c h o o l , p u p i l s r e p o r t e d t h a t n o t h a v i n g a s s e s s m e n t
m a d e P S H E e d u c a t i o n m o r e r e l a x e d w h i c h m a d e t h e m m o r e a b l e t o s h a r e f e e l i n g s a n d
e n g a g e i n o p e n d i s c u s s i o n a b o u t i s s u e s . I n c o n t r a s t , e l s e w h e r e ( i n m o r e t h a n o n e s c h o o l )
p u p i l s s a i d t h a t P S H E e d u c a t i o n n o t b e i n g a s s e s s e d m e a n t t h a t i t w a s n o t t a k e n s e r i o u s l y b y
s t a f f d e l i v e r i n g i t , w h o d i d n o t e n g a g e i n d i s c u s s i o n o r o f f e r a n y v e r b a l f e e d b a c k . O n e p u p i l ,
f o r e x a m p l e , s u g g e s t e d t h a t P S H E e d u c a t i o n b e c o m i n g a G C S E w o u l d m a k e t e a c h e r s c a r e
m o r e a b o u t t h e s u b j e c t ( i n t e r e s t i n g l y t h i s i s i n c o n t r a s t t o s t a f f s u g g e s t i o n s , c i t e d a b o v e , t h a t
a s s e s s m e n t w o u l d m a k e p u p i l s t a k e P S H E e d u c a t i o n m o r e s e r i o u s l y ) . S o m e p u p i l s p o i n t e d
o u t t h a t P S H E e d u c a t i o n w a s t h e o n l y s u b j e c t n o t t o h a v e s e t o u t l e a r n i n g o b j e c t i v e s o r
o u t c o m e s . T h i s l e f t s o m e o f t h e m f e e l i n g P S H E e d u c a t i o n w a s t o t a l l y p o i n t l e s s . A t t h i s
s c h o o l t h e y h a d v o i c e d t h e i r c r i t i c i s m t h r o u g h a s c h o o l c o u n c i l c o n s u l t a t i o n e x e r c i s e , b u t d i d
n o t f e e l t h a t t h e i r o p i n i o n s w e r e t a k e n o n b o a r d a n d n o c h a n g e s t o P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y
h a d b e e n f o r t h c o m i n g .
Do teachers comment on pupils achievement 
in PSHE education in your annual reports to 
parents/carers? 
Are arrangements made at parents 
evenings/consultations for pupils progress in 
PSHE education to be discussed? 
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7 . M e a s u r i n g o u t c o m e s a n d e f f e c t i v e n e s s
S u m m a r y
T h i s c h a p t e r a d d r e s s e s t h e f o l l o w i n g r e s e a r c h q u e s t i o n :
W h a t c o n c l u s i o n s c a n b e d r a w n a b o u t t h e r e l e v a n t e f f e c t i v e n e s s o f d i f f e r e n t m o d e l s ,
i n c l u d i n g t h e i r c o s t e f f e c t i v e n e s s ?
•
A r a n g e o f p o s i t i v e o u t c o m e s w e r e r e p o r t e d , i n c l u d i n g b y p u p i l s t h e m s e l v e s , i n c l u d i n g
v a l u i n g t h e o p p o r t u n i t y t o s a f e l y e x p r e s s v i e w s a n d a s k q u e s t i o n s ; w e l c o m i n g t h e
b r e a k i n i n t e n s i t y o f o t h e r s u b j e c t s ; h a v i n g t h e o p p o r t u n i t y t o l e a r n a b o u t k e y i s s u e s
a f f e c t i n g t h e m i n t h e f u t u r e a n d p r e s e n t l i v e s ( t h e ' r e a l w o r l d ' ) ; i m p r o v i n g r e l a t i o n s h i p s
w i t h o t h e r s ; i m p r o v e d a t t i t u d e s t o h e a l t h ; b e i n g a b l e t o d e a l w i t h s e r i o u s p e r s o n a l
d i f f i c u l t i e s , a n d i m p r o v e d c l a s s r o o m a n d p l a y g r o u n d b e h a v i o u r
•
A n u m b e r o f s c h o o l s a r t i c u l a t e d d i f f i c u l t i e s m e a s u r i n g i m p a c t s i n r e l a t i o n t o P S H E
e d u c a t i o n t h a t m a y b e o u t s i d e t h e s c h o o l s , o r v e r y l o n g t e r m
•
R e s p o n d i n g s c h o o l s w e r e a s k e d t o a s s e s s t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e i r d e l i v e r y o f P S H E
e d u c a t i o n a n d i t s c o m p o n e n t s : 6 1 % o f p r i m a r y s c h o o l s v i e w e d t h e i r P S H E e d u c a t i o n
a s e f f e c t i v e , w i t h 3 4 % v i e w i n g i t a s v e r y e f f e c t i v e ; f o r s e c o n d a r y s c h o o l s t h e f i g u r e s
w e r e 6 2 % a n d 2 9 % r e s p e c t i v e l y
•
D i e t / n u t r i t i o n a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s , s a f e t y e d u c a t i o n a n d P m o s t s t r o n g l y P e m o t i o n a l
h e a l t h a n d w e l l b e i n g w e r e v i e w e d a s p a r t i c u l a r l y e f f e c t i v e b y p r i m a r y s c h o o l s , w i t h
l e s s t h a n 5 % i n e a c h c a s e s e e i n g t h e s e e l e m e n t s a s b e i n g l e s s t h a n e f f e c t i v e
•
P e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y a n d e n t e r p r i s e e d u c a t i o n w e r e s e e n t o b e b y f a r
t h e l e a s t e f f e c t i v e e l e m e n t s b y p r i m a r y s c h o o l s , w i t h 5 2 % a n d 4 9 % o f p r i m a r y s c h o o l s
r e s p e c t i v e l y v i e w i n g t h e s e e l e m e n t s a s l e s s t h a n e f f e c t i v e
•
A l l i n d i v i d u a l e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n w e r e v i e w e d q u i t e p o s i t i v e l y b y s e c o n d a r y
s c h o o l s , w i t h b e t w e e n j u s t 6 % a n d 1 4 % v i e w i n g e a c h a s l e s s t h a n e f f e c t i v e , w i t h t h e
e x c e p t i o n s o f w o r k P r e l a t e d l e a r n i n g ( 2 7 % v i e w i n g i t a s l e s s t h a n e f f e c t i v e ) , p e r s o n a l
f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y ( 2 7 % ) , a n d e n t e r p r i s e e d u c a t i o n ( 2 8 % )
•
S t a t i s t i c a l m o d e l l i n g w a s u s e d t o e x a m i n e a s s o c i a t i o n s b e t w e e n e f f e c t i v e n e s s
( m e a s u r e d b y p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d t h r e e w h o l e P s c h o o l i n s p e c t i o n O f s t e d
j u d g e m e n t g r a d e s l i n k e d t o m o r a l d e v e l o p m e n t , h e a l t h y l i f e s t y l e s a n d
w o r k p l a c e / e c o n o m i c s k i l l s ) a n d a r a n g e o f p o t e n t i a l P S H E e d u c a t i o n a n d n o n P P S H E
e d u c a t i o n f a c t o r s
•
F o r p r i m a r y s c h o o l s , h i g h e r p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s w a s r e l a t e d t o d e l i v e r i n g a l l
s e v e n e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n ; u s e o f p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s a n d Q C D A e n d o f
K e y S t a g e s t a t e m e n t s ; i n c l u s i o n o f P S H E e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y ;
P S H E e d u c a t i o n b e i n g d i s c u s s e d a t p a r e n t s  e v e n i n g s ; s t a f f a w a r e n e s s o f P S H E
e d u c a t i o n C P D o p p o r t u n i t i e s ; p u p i l s b e i n g i n c l u d e d i n P S H E e d u c a t i o n e v a l u a t i o n ,
a n d t h e P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r b e i n g p a i d a n d g i v e n t i m e f o r t h e i r r o l e
•
F o r s e c o n d a r y s c h o o l s , h i g h e r p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s w a s r e l a t e d t o u s e o f d i s c r e t e
P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s ; d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n b y t h e P S H E e d u c a t i o n
c o o r d i n a t o r ; u s e o f p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s ; i n c l u s i o n o f P S H E e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l
a s s e s s m e n t p o l i c y ; P S H E e d u c a t i o n b e i n g d i s c u s s e d a t p a r e n t s  e v e n i n g s , a n d
p a r e n t s / c a r e r s a n d e x t e r n a l a g e n c i e s b e i n g i n c l u d e d i n P S H E e d u c a t i o n e v a l u a t i o n .
G i r l s ' s c h o o l s a l s o t e n d e d t o v i e w t h e i r d e l i v e r y a s m o r e e f f e c t i v e
•
M o r e p o s i t i v e o u t c o m e s o n w h o l e P s c h o o l i n s p e c t i o n O f s t e d g r a d e s t e n d e d t o b e
a s s o c i a t e d w i t h n o n P P S H E e d u c a t i o n f a c t o r s s u c h a s l e v e l o f F S M s , H S s t a t u s , a n d
b e i n g a g i r l s ' s c h o o l . G o v e r n o r s b e i n g i n c l u d e d i n P S H E e d u c a t i o n e v a l u a t i o n w a s
a s s o c i a t e d w i t h m o r e p o s i t i v e O f s t e d j u d g m e n t s o n s p i r i t u a l / m o r a l d e v e l o p m e n t , a n d
a w a r e n e s s o f P S H E e d u c a t i o n . C P D w a s a s s o c i a t e d w i t h p o s i t i v e j u d g m e n t s o n
w o r k p l a c e / e c o n o m i c s k i l l s
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•
A v e r a g e e s t i m a t e d a n n u a l s p e n d p e r p u p i l w a s £ 1 4 0 i n p r i m a r y s c h o o l s , a n d £ 7 0 i n
s e c o n d a r y s c h o o l s . W h e n i n c l u d e d i n t h e s t a t i s t i c a l m o d e l s , t h e r e w a s n o a s s o c i a t i o n
b e t w e e n t h i s s p e n d a n d a n y o f t h e e f f e c t i v e n e s s m e a s u r e s
7 . 1 M e a s u r i n g e f f e c t i v e n e s s
T h e c a s e s t u d y d a t a h e l p s i l l u m i n a t e t h e w a y s i n w h i c h s c h o o l s a t t e m p t e d t o u n d e r s t a n d
e f f e c t i v e n e s s . T h e i s s u e s h e r e t e n d e d t o b e c o m m o n t o b o t h p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s ,
s o f o r t h i s s u b s e c t i o n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y r e s p o n s e s a r e n o t s e p a r a t e d . A n a l y s i s
i n d i c a t e d t h a t o n e h e l p f u l w a y o f u n d e r s t a n d i n g e f f e c t i v e d e l i v e r y i s t o u s e a t y p e o f l e v e l
m o d e l , a s i n d i c a t e d b e l o w :
F r o m t h i s p e r s p e c t i v e , t h e f u r t h e r l e f t o n t h e m o d e l , t h e e a s i e r t o m e a s u r e : i n t h e c l a s s r o o m ,
t h e t e a c h e r c a n s e e s t r a i g h t a w a y h o w p u p i l s r e s p o n d t o a l e s s o n , a n d c a n u s e s o m e f o r m o f
a s s e s s m e n t t o m e a s u r e l e a r n i n g , w h i c h i s r e t u r n e d t o i n t h e n e x t s u b s e c t i o n . B u t a l t h o u g h
s h o r t e r t e r m i m p a c t s P s u c h a s e a t i n g m o r e h e a l t h i l y P c a n b e i d e n t i f i e d , i t i s d i f f i c u l t f o r
t e a c h e r s , p a r e n t s a n d i n f a c t p u p i l s t h e m s e l v e s t o u n d e r s t a n d t h e e x t e n t t o w h i c h t h e
d e l i v e r y c o n t r i b u t e d t o t h e s e o u t c o m e s . L o n g e r t e r m i m p a c t s , f o r e x a m p l e f a m i l y b u d g e t i n g ,
a r e l i n k e d t o a r a n g e o f i n f l u e n c e s , o f w h i c h P S H E e d u c a t i o n c a n o n l y b e a s m a l l p a r t , a n d
m a y w e l l o c c u r a f t e r p u p i l s h a v e l e f t t h e s c h o o l .
I t i s u n s u r p r i s i n g , t h e n , t h a t t h e e v i d e n c e t e n d e d t o b e r e l a t e d m a i n l y t o p u p i l r e s p o n s e s ,
l e a r n i n g a n d i n s o m e c a s e s s h o r t t e r m i m p a c t s , c l e a r l y a t t r i b u t a b l e t o P S H E e d u c a t i o n
d e l i v e r y .
P o s i t i v e r e s p o n s e s t o P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y f r o m p u p i l s t y p i c a l l y r e l a t e d t o f i n d i n g i t
e n j o y a b l e ( f o u n d t o s o m e e x t e n t i n a l l s c h o o l s ) , d u e t o t h e d i f f e r e n t k i n d s o f d e l i v e r y ( a s w i l l
b e d i s c u s s e d ) a n d  i n a t l e a s t h a l f o f s c h o o l s  r a t i n g i t m o r e h i g h l y t h a n o t h e r s u b j e c t s .
O n e i m p o r t a n t a s p e c t o f P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y t h a t w a s v a l u e d a n d t h e r e f o r e f e l t t o b e
e f f e c t i v e , r e l a t e d t o S E A L i n p r i m a r y s c h o o l s i n p a r t i c u l a r . T h i s w a s f e e l i n g f r e e t o e x p r e s s
o n e ' s v i e w s a n d a s k q u e s t i o n s , a n d n o t o n l y t h a t , t o f e e l i n g s a f e t o e x p r e s s o n e ' s v i e w s :
I n a n o r m a l l e s s o n , I ' m n o t v e r y c o n f i d e n t t o s a y t h i n g s , b u t y o u k n o w i n P
S
H E n o 	
o n e ' s a l l o w e d t o l a u g h ( P 8 , p u p i l )
E v e r y t h i n g b e i n g o p e n a n d s a y i n g w h a t y o u t h i n k a n d n o r m a l l y y o u c a n ' t s a y t h a t i n
[ o t h e r l e s s o n s ] . ( P 8 , p u p i l )
T h i s a p p r e c i a t i o n o f b e i n g a b l e t o e x p r e s s t h e m s e l v e s s a f e l y w a s a s s o c i a t e d w i t h b e i n g a b l e
t o r e f l e c t o n t h e i r o w n f e e l i n g s , a n d w a s l i n k e d i n s e v e r a l p r i m a r y s c h o o l s , p a r t i c u l a r l y P 4 , t o
c i r c l e t i m e . S o m e y o u n g e r s e c o n d a r y p u p i l s r e p o r t e d h o w m u c h t h e y h a d v a l u e d t h i s i n
p r i m a r y s c h o o l ( l i n k i n g t o t h e e a r l i e r d i s c u s s i o n a b o u t t h e p u r p o s e o f P S H E e d u c a t i o n i n
C h a p t e r 3 ) :
I r e a l l y m i s s c i r c l e t i m e a t p r i m a r y s c h o o l  i t c o u l d s t i l l w o r k a t s e c o n d a r y s c h o o l .
L
i k e , s o m e o f m y f r i e n d s f o u n d o u t I d a n c e f r o m F a c e b o o k , b u t i f w e h a d c i r c l e t i m e
w e w o u l d k n o w w h a t m a t t e r s t o e a c h o t h e r  e x c e p t f o r y o u r r e a l l y c l o s e f r i e n d s ,
n o b o d y r e a l l y k n o w s w h o y o u a r e  t h a t ' s w h a t P
S
H E s h o u l d b e a b o u t .
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H o w e v e r , w h e r e i s s u e s w e r e r a i s e d i n a s a f e , c o n f i d e n t i a l a r e n a , i t w a s i m p o r t a n t t h a t t h e y
w e r e d e a l t w i t h . F o r e x a m p l e i n P 4 , p u p i l s d i s c u s s e d h o w t e a c h e r s w e r e s o m e t i m e s s l o w o r
i n e f f e c t i v e w h e n d e a l i n g w i t h b u l l y i n g i n c i d e n t s , s o m u c h s o t h a t s o m e w o u l d n o t t e l l a
t e a c h e r a s t h e y j u s t t e l l y o u t o s t a y a w a y ; I k n o w t h e y w o u l d n ' t d o a n y t h i n g a b o u t i t . O n e
p u p i l s a i d h i s b u l l y i n g g o t w o r s e a f t e r h e h a d r e p o r t e d i t s o h e w o u l d n o l o n g e r t e l l a n y o n e .
I n a t l e a s t t h r e e s c h o o l s , s o m e p u p i l s f o u n d P S H E e d u c a t i o n t o b e a w e l c o m e b r e a k f r o m t h e
i n t e n s i t y o f o t h e r s u b j e c t s . F o r e x a m p l e i n t w o s e c o n d a r y s c h o o l s , P S H E e d u c a t i o n w a s
m o s t a p p r e c i a t e d w h e n t h e r e w a s a r e l a x e d a t m o s p h e r e i n t h e l e s s o n s , a n d i t w a s s e e n t o
b e a b r e a k f r o m w o r k s t r e s s b y o l d e r p u p i l s i n t w o s c h o o l s .
I n a t l e a s t f o u r s c h o o l s , p u p i l s r e p o r t e d h o w t h e y p a r t i c u l a r l y v a l u e d t h e s u b j e c t a n d e l e m e n t s
o f i t t h a t t h e y s a w w o u l d h e l p t h e m i n t h e f u t u r e . F o r e x a m p l e :
W h e n w e d i d t h e g r o w i n g u p a n d s e x a n d r e l a t i o n s h i p s i t w a s i m p o r t a n t t o k n o w w h a t
w a s g o i n g t o h a p p e n t o u s , b e c a u s e w h e n w e g o t o l d e r w e m i g h t n o t h a v e k n o w n a n d
w h e n i t w a s h a p p e n i n g w e m i g h t h a v e t h o u g h t t h i s i s d o d g y . ( P 9 , p u p i l )
T h i s q u o t a t i o n a l s o i l l u s t r a t e s t h e g e n e r a l p o i n t t h a t t h e m o s t p o s i t i v e r e a c t i o n s w e r e w h e r e
p u p i l s f e l t t h e y w e r e l e a r n i n g a b o u t h o w t o d e a l w i t h k e y i s s u e s i n t h e i r l i v e s t h a t t h e y c o u l d
t h e n m a k e u s e o f n o w o r i n t h e f u t u r e . O n e t e a c h e r p u t t h i s s u c c i n c t l y :
I f w h a t w e ' r e d o i n g t o d a y h e l p s y o u m a k e a n i n f o r m e d d e c i s i o n t o m o r r o w , a n d
t h e r e f o r e t a k e s y o u o u t o f t r o u b l e , t h e n t o d a y h a s b e e n w o r t h w h i l e . ( S 3 , t e a c h e r )
S o m e p u p i l s i n d i c a t e d t h a t i t n e e d e d t o b e f o c u s s e d o n t h e r e a l w o r l d , t o h e l p g a i n i m p o r t a n t
k n o w l e d g e f o r l i f e .
T h i s f o c u s o n ' r e a l w o r l d ' k n o w l e d g e w a s l i n k e d b y s o m e p u p i l s a n d t e a c h e r s t o l e s s o n s
d e l i v e r e d b y o u t s i d e e x p e r t s i n a t l e a s t f o u r s c h o o l s . F o r e x a m p l e i n S 2 , p u p i l s f e l t t h a t
i n v o l v i n g t h e p o l i c e i n u n d e r s t a n d i n g t h e p e n a l t i e s a s s o c i a t e d w i t h i l l e g a l d r u g u s e d e e p e n e d
t h e i r u n d e r s t a n d i n g . T h e i m p o r t a n c e o f t h i s e x p e r t i s e i s r e t u r n e d t o i n t h e c o n c l u d i n g
d i s c u s s i o n .
M o s t p o w e r f u l l y , p u p i l s w e r e a b l e t o g i v e c l e a r e x a m p l e s o f s h o r t t e r m i m p a c t s a s a r e s u l t o f
l e a r n i n g i n P S H E e d u c a t i o n . I n p r i m a r y s c h o o l s , t h i s t y p i c a l l y r e l a t e d t o b e h a v i o u r s i n v o l v i n g
r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r s . I n P 3 , p u p i l s d i s c u s s e d h o w b u l l y i n g h a d b e e n r e d u c e d t h r o u g h
P S H E e d u c a t i o n t e a c h i n g a n d i n P 8 t h e i m p a c t s o f a s e s s i o n o n c y b e r P b u l l y i n g i n p a r t i c u l a r
w e r e p a r t i c u l a r l y a p p r e c i a t e d . A n u m b e r o f p u p i l s t a l k e d a b o u t t h e p e r i l s o f c h a t r o o m s a n d
g o o d p r a c t i c e i n u s i n g t h e i n t e r n e t a n d s o c i a l n e t w o r k i n g s i t e s , a n d o n e p u p i l i n p a r t i c u l a r
w a s a b l e t o u s e i t t o h e l p r e s o l v e a n o n g o i n g c y b e r P b u l l y i n g p r o b l e m w i t h a p e e r .
P u p i l s i n P 3 a l s o t a l k e d a b o u t l e a r n i n g a b o u t r e s p e c t i n g o t h e r s , a n d i n P 1 a n d S 3 t h i s w a s
m e n t i o n e d b y t e a c h e r s t o b e a p a r t i c u l a r s t r e n g t h o f t h e i r p r o g r a m m e s .
I n a d d i t i o n t o S 3 , p u p i l s i n o t h e r s e c o n d a r y s c h o o l s g a v e e x a m p l e s o f i m p a c t s i n r e l a t i o n t o
t h e i r p e e r r e l a t i o n s h i p s . P u p i l s a t S 5 d i s c u s s e d t h i s i s s u e i n s o m e d e p t h , a n d s e v e r a l p u p i l s
h e r e e x p r e s s e d t h e v i e w t h a t b u l l y i n g w a s o v e r e m p h a s i s e d a n d p u p i l s m i g h t b e a c c u s e d o f
b u l l y i n g w h e n t h e y h a d n ' t :
I g o t a c c u s e d o f b u l l y i n g o n c e , i t w a s w o r s e t h a n b e i n g b u l l i e d , n o n e o f t h e t e a c h e r s
b e l i e v e d m e . ( S 5 , p u p i l )
A s w e l l a s i m p a c t s o n r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r s , p u p i l s a n d p a r e n t s g a v e e x a m p l e s o f o t h e r
i m p a c t s . I n t w o s c h o o l s , e x a m p l e s w e r e g i v e n b y p u p i l s a n d p a r e n t s o f i m p a c t s o n
u n d e r s t a n d i n g / a c t i o n s r e l a t i n g t o h e a l t h . P u p i l s i n P 3 d i s c u s s e d t h e f o c u s o f P S H E
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e d u c a t i o n l e s s o n s o n h e a l t h y e a t i n g , a n d a p a r e n t i n t e r v i e w e d i n P 5 d i s c u s s e d c h a n g e s s h e
h a d s e e n i n h e r s o n :
B o x 7 . 1 . 1 : P
S H E e d u c a t i o n i m p a c t s : P a r e n t s ' e x p e r i e n c e
I n P 5 , o n e p a r e n t r e p o r t e d a r a n g e o f h e a l t h P r e l a t e d c h a n g e s s h e h a d o b s e r v e d i n h e r s o n ,
w h i c h s h e r e l a t e d t o P S H E e d u c a t i o n t e a c h i n g .
S h e n o t e d t h a t h e w a s v e h e m e n t l y a n t i P s m o k i n g :
[ s m o k i n g ] a n d t h e d r u g s a n d s t u f f t h e y l e a r n a l o t a b o u t i n Y e a r 4 a n d i f t h a t s t a y s w i t h t h e m
f o r t h e r e s t o f t h e i r l i v e s t h i s w i l l b e a g e n e r a t i o n w h o n e v e r s m o k e b e c a u s e t h e y a r e s o r u d e
t o p e o p l e w h o s m o k e . . . t h e y t a k e i t i n b u t w h e t h e r t h e y r e m e m b e r i t a l l t h e w a y t h r o u g h w i l l
r e m a i n t o b e s e e n .
H e w a s a l s o v e r y k n o w l e d g e a b l e a b o u t t h e f i v e a d a y m e s s a g e o n f r u i t a n d v e g e t a b l e s , s i n c e
h e a l t h y e a t i n g w a s d r u m m e d i n t o t h e m . H e r m a i n c o n c e r n r e l a t e d t o h i s b e i n g w e i g h e d a t
s c h o o l : s h e h a d c h o s e n n o t t o t e l l h i m h i s r e s u l t s a s h e w o u l d w o r r y h e w a s h e a v y a s a
r e s u l t . S h e s a i d t h a t w a s a d o w n s i d e o f a l l t h i s h e a l t h y s t u f f , w h i c h s h e r e l a t e d t o P S H E
e d u c a t i o n .
I n a d d i t i o n , s h e s a i d P S H E e d u c a t i o n h a d e n c o u r a g e d h e r s o n t o u n d e r s t a n d h y g i e n e a n d
w a s h m o r e o f t e n w h i c h s h e h a d n o t b e e n a b l e t o e n c o u r a g e h i m t o d o h e r s e l f .
T h e r e w e r e a n u m b e r o f p o w e r f u l e x a m p l e s o f i m p a c t s i n t e r m s o f b e i n g a b l e t o d e a l w i t h
p e r s o n a l d i f f i c u l t i e s , p a r t i c u l a r l y i n o n e p r i m a r y s c h o o l i n r e l a t i o n t o d e a l i n g w i t h l o s s a n d g r i e f
( s e e b e l o w ) . T h e q u o t a t i o n s i n B o x 7 . 1 . 2 i n d i c a t e h o w P S H E e d u c a t i o n c a n e f f e c t i v e l y
c o m b i n e w i t h w i d e r p a s t o r a l c a r e w i t h i n t h e s c h o o l t o h e l p p u p i l s d e a l w i t h s e r i o u s p e r s o n a l
i s s u e s , a n d s u p p o r t o t h e r s i n d o i n g s o :
B o x 7
. 1 . 2
: P
S H
E e d u c a t i o n i m p a c t s : P u p i l s ' e x p e r i e n c e s
A n u m b e r o f p u p i l s i n P 6 d i s c u s s e d h o w P S H E e d u c a t i o n h a d h e l p e d t h e m w i t h d e a l i n g w i t h
s e r i o u s i s s u e s s u c h a s d i v o r c e , d e a t h o r i l l n e s s i n t h e i r f a m i l y :
•
I u s e d t o b l a m e m y p a r e n t s d i v o r c e o n m y s e l f b u t I r e a l i s e n o w t h a t t h a t i s n ' t g o i n g t o
h e l p t h e s i t u a t i o n
•
M y m u m d i e d i n Y e a r 4 f r o m o v a r i a n c a n c e r . P
S
H E h e l p e d m e t o t h i n k a b o u t t h i n g s
•
M y b r o t h e r d i e d i n Y e a r 4 a n d I h a d a l o t o f s u p p o r t w h i c h I f o u n d q u i t e h e l p f u l
•
P
S
H E t a u g h t u s w e s h o u l d a l l g i v e [ p u p i l ] a b i t m o r e s u p p o r t
•
T h e r e c a n b e r e a l l y h e l p f u l t e a c h e r s  s h e ' s a m a z i n g , s h e ' s s o s u p p o r t i v e , i f y o u w a n t
t o l e t i t a l l o u t y o u c a n
•
[ p u p i l ' s ] m u m d i e d a n d w e a l l t o o k i t s e r i o u s l y a n d t h o u g h t a b o u t h o w s h e f e l t
T e a c h e r s i n t w o p r i m a r y s c h o o l s f o u n d i m p r o v e d c l a s s r o o m a n d p l a y g r o u n d b e h a v i o u r ,
w h i c h t h e y r e l a t e d t o P S H E e d u c a t i o n t e a c h i n g , a s t h e h e a d t e a c h e r i n P 2 i n d i c a t e s h e r e :
M y j u d g m e n t i s w e a r e v e r y g o o d i n t h i s s c h o o l , P
S
H E i s o n e o f o u r s t r e n g t h s . I w o u l d
b a c k t h a t u p b y s a y i n g , l o o k a t t h e c h i l d r e n 	 t h e y a r e h a p p y a n d w e l l b e h a v e d , t h e r e
a r e v e r y f e w b e h a v i o u r i s s u e s h e r e . M o s t o f u s h a v e 2 9 w e l l b e h a v e d c h i l d r e n , a n d
t h e i r b e h a v i o u r o f t e n r e m o d e l s t h e b e h a v i o u r o f t h e o t h e r s . . . w e k n o w v i s i t o r s c o m e
h e r e a n d e n j o y i t , a n d t h e f e e d b a c k f r o m p a r e n t s i s v e r y p o s i t i v e . ( P 2 , h e a d t e a c h e r )
I n a n o t h e r s c h o o l , t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d h a d p e r s o n a l l y w o r k e d h a r d o n o n e i s s u e a n d
f e l t t h a t t h i s h a d h a d i m p a c t s :
I f e e l I h a v e b e e n w a g i n g w h a t f e e l s l i k e a o n e m a n w a r o n c a s u a l h o m o p h o b i a i n t h e
s c h o o l  l a n g u a g e a n d i n s u l t s  I h a v e n o t i c e d a r e d u c t i o n i n t h a t w h i c h I s e e a s a n
i m p o r t a n t t o u c h s t o n e [ i n r e l a t i o n t o r e l a t i o n s h i p s ] s o I t h i n k t h e r e h a s b e e n a n
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i m p r o v e m e n t i n i n t e r p e r s o n a l s k i l l s , t o d o p a r t l y w i t h S E
A L
w o r k , p a r t l y v e r t i c a l
t u t o r i n g b u t c e r t a i n l y t h e t e a c h i n g o f P S H E e d u c a t i o n .
T h e d i f f i c u l t i e s i n a t t r i b u t i n g c h a n g e t o P S H E e d u c a t i o n a p p a r e n t i n a n u m b e r o f t h e
e x a m p l e s a b o v e , l e a d s o n t o t h e p r o b l e m s s c h o o l s f a c e i n a t t e m p t i n g t o m a k e j u d g m e n t s
a b o u t i m p a c t s o f P S H E e d u c a t i o n .
T h e s c h o o l s e n i o r l e a d e r i n t e r v i e w e d i n S 4 p r o v i d e d a g o o d e x a m p l e o f t h i s . H e f e l t h e
l a c k e d i n f o r m a t i o n a b o u t i m p a c t :
B o x 7 . 1 . 3 : D i f f i c u l t i e s i n m e a s u r i n g i m p a c t o f P
S H E e d u c a t i o n : O n e s e n i o r l e a d e r s '
v i e w
W h i l s t t h e s c h o o l e v a l u a t e d t h e P S H E e d u c a t i o n d r o p P d o w n d a y s i n t e r m s o f p u p i l f e e d b a c k
t h e y n e e d e d t o g e t t h e i r h e a d s a r o u n d a s s e s s i n g i m p a c t . H e w a s s u r e i t d i d h a v e a n i m p a c t ,
s o m e a s u r i n g i t s h o u l d b e p o s s i b l e , b u t s a i d i t w a s v e r y g r e y a n d s o d i f f i c u l t t o m e a s u r e , a n d
d i d n o t c u r r e n t l y k n o w h o w . S o m e a s p e c t s w e r e e a s i e r t h a n o t h e r s . H e n o t e d t h a t c a r e e r s
a w a r e n e s s h a s m o r e t a n g i b l e o u t c o m e s , f o r e x a m p l e , t h a n s e e i n g i m p a c t a b o u t p o s i t i v e
r e l a t i o n s h i p s . H e s a i d t h a t o n e p o s s i b i l i t y w o u l d b e t o t r y t r a c k w i d e r i m p a c t a n d s k i l l s l e a r n t
a c r o s s t h e s c h o o l , n o t j u s t a s s e s s i n g i n d i v i d u a l P S H E e d u c a t i o n d a y s . H e a r i n g a b o u t s i x t h
f o r m e r s a n d t h e i r k n o w l e d g e o f s e x o r d r u g s , f o r i n s t a n c e , w a s i n t e r e s t i n g , b u t d i f f i c u l t t o
k n o w t h e s c h o o l ' s i m p a c t u p o n f u t u r e k n o w l e d g e l e v e l s : d i d i t i n f l u e n c e t e e n a g e p r e g n a n c y
r a t e s ? A r e t h e y g o o d c i t i z e n s ? C u r r e n t l y t h e y o n l y h e a r a n e c d o t a l e v i d e n c e : c o u l d t h i s
c h a n g e i n f u t u r e a n d t h e y h a v e s o m e m o r e f o r m a l i s e d f e e d b a c k / i n f o r m a t i o n f r o m s i x t h f o r m
c o l l e g e s ? F o r h i m , m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e i m p a c t o f P S H E e d u c a t i o n o n b e h a v i o u r w o u l d
b e u s e f u l .
7 . 2 S c h o o l v i e w s o f e f f e c t i v e n e s s : S u r v e y d a t a
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P r i m a r y s c h o o l s
P r i m a r y s c h o o l s t h a t t o o k p a r t i n t h e s u r v e y t e n d e d t o s e e t h e i r p r o v i s i o n o f P S H E e d u c a t i o n
a s e f f e c t i v e . F i g u r e 7 . 2 . 1 b e l o w i n d i c a t e s t h a t a r o u n d a t h i r d o f p r i m a r y s c h o o l s f e l t t h e i r
P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n w a s v e r y e f f e c t i v e , a n d l e s s t h a n 1 0 % i n e a c h c a s e v i e w e d i t a s
l e s s t h a n e f f e c t i v e . T h e f i g u r e d o e s i n d i c a t e , h o w e v e r , d i f f e r e n c e s i n p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s
b e t w e e n e l e m e n t s .
I n r e l a t i o n t o t h e p e r s o n a l w e l l b e i n g e l e m e n t s , p r o v i s i o n o f d i e t / n u t r i t i o n a n d h e a l t h y
l i f e s t y l e s , s a f e t y e d u c a t i o n a n d e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g , w e r e v i e w e d a s v e r y
e f f e c t i v e b y o v e r 4 0 % o f p r i m a r y s c h o o l s . E m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g i s v i e w e d
p a r t i c u l a r l y s t r o n g l y i n p r i m a r y s c h o o l s , o f w h i c h n e a r l y 6 0 % v i e w e d t h e i r p r o v i s i o n a s v e r y
e f f e c t i v e .
T h i s i s l i k e l y t o b e r e l a t e d , a s n o t e d e a r l i e r o n i n C h a p t e r 4 , t o t h e p r e p o n d e r a n c e o f S E A L
d e l i v e r y i n p r i m a r y s c h o o l s , i n w h i c h m u c h o f t h i s t y p e o f w o r k i s d e l i v e r e d .
I n c o n t r a s t , d r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o e d u c a t i o n , a n d s e x a n d r e l a t i o n s h i p s e d u c a t i o n w e r e
v i e w e d a s v e r y e f f e c t i v e i n l e s s t h a n a q u a r t e r o f p r i m a r y s c h o o l s , w i t h 1 5 % o f s c h o o l s i n
e a c h c a s e v i e w i n g t h e i r p r o v i s i o n a s l e s s t h a n e f f e c t i v e .
T h e e c o n o m i c w e l l b e i n g e l e m e n t s w e r e s i g n i f i c a n t l y l e s s l i k e l y t o b e v i e w e d a s e f f e c t i v e o r
v e r y e f f e c t i v e i n p r i m a r y s c h o o l s . M o s t c l e a r l y , p e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y w a s t h e
o n l y e l e m e n t v i e w e d a s l e s s t h a n e f f e c t i v e b y a m a j o r i t y ( 5 2 % ) o f p r i m a r y s c h o o l s , w i t h o n l y
5 % v i e w i n g t h e i r p r o v i s i o n a s v e r y e f f e c t i v e , a n d e n t e r p r i s e e d u c a t i o n w a s v i e w e d a s l e s s
t h a n e f f e c t i v e b y a l m o s t 5 0 % o f p r i m a r y s c h o o l s .
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F i g u r e 7 . 2 . 1 : P e r c e p t i o n s o f e f f e c t i v e n e s s i n p r i m a r y s c h o o l s *
* F e w e r r e s p o n d e n t s a n s w e r e d t h e s e q u e s t i o n s . P l e a s e s e e T a b l e A 3 . 1 1 i n A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r d e t a i l .
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S
e c o n d a r y s c h o o l s
A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , m o s t s e c o n d a r y s c h o o l s v i e w e d t h e i r p r o v i s i o n a s e f f e c t i v e ; j u s t
u n d e r a t h i r d v i e w e d P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n a s v e r y e f f e c t i v e a n d a r o u n d 1 0 % v i e w e d i t
a s l e s s t h a n e f f e c t i v e . A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , t h e f i g u r e s h o w s d i f f e r e n c e s i n p e r c e i v e d
e f f e c t i v e n e s s b e t w e e n e l e m e n t s .
I n r e l a t i o n t o t h e p e r s o n a l w e l l b e i n g e l e m e n t s , p r o v i s i o n o f d i e t / n u t r i t i o n a n d h e a l t h y
l i f e s t y l e s , s a f e t y e d u c a t i o n a n d e m o t i o n a l h e a l t h a n d w e l l b e i n g , w e r e l e s s l i k e l y t o b e v i e w e d
a s v e r y e f f e c t i v e b y s e c o n d a r y s c h o o l s c o m p a r e d w i t h p r i m a r i e s , w i t h a r o u n d 2 6 P 2 8 % o f
s e c o n d a r i e s v i e w i n g t h e i r p r o v i s i o n a s v e r y e f f e c t i v e , a n d a r o u n d 1 2 % v i e w i n g i t a s l e s s t h a n
e f f e c t i v e i n e a c h c a s e .
I n c o n t r a s t , d r u g s , a l c o h o l a n d t o b a c c o e d u c a t i o n , a n d s e x a n d r e l a t i o n s h i p s e d u c a t i o n a r e
b o t h m o r e l i k e l y t o b e v i e w e d a s v e r y e f f e c t i v e i n s e c o n d a r y s c h o o l s t h a n p r i m a r i e s ( b y 3 3 %
a n d 3 8 % o f s e c o n d a r i e s , r e s p e c t i v e l y ) , a n d a r o u n d t w o t o t h r e e t i m e s l e s s l i k e l y t o b e v i e w e d
a s l e s s t h a n e f f e c t i v e ( 2 % a n d 6 % o f s e c o n d a r i e s r e s p e c t i v e l y ) .
W i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f c a r e e r s e d u c a t i o n , t h e e c o n o m i c w e l l b e i n g e l e m e n t s w e r e
s e e n a s l e s s e f f e c t i v e t h a n p e r s o n a l w e l l b e i n g a s p e c t s , a l t h o u g h t h e d i f f e r e n c e s w e r e n o t a s
p r o n o u n c e d a s f o r p r i m a r y s c h o o l s . N e v e r t h e l e s s , o v e r a q u a r t e r o f s e c o n d a r i e s f e l t t h e i r
p e r s o n a l f i n a n c e / f i n a n c i a l c a p a b i l i t y a n d e n t e r p r i s e e d u c a t i o n p r o v i s i o n w a s l e s s t h a n
e f f e c t i v e , a n d a f i f t h f e l t t h e i r w o r k P r e l a t e d l e a r n i n g w a s l e s s t h a n e f f e c t i v e .
*
*
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F i g u r e 7 . 2 . 2 : P e r c e p t i o n s o f e f f e c t i v e n e s s i n s e c o n d a r y s c h o o l s *
* F e w e r r e s p o n d e n t s a n s w e r e d t h e s e q u e s t i o n s . P l e a s e s e e T a b l e A 3 . 1 2 i n A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r d e t a i l .
7 . 3 M o d e l l i n g i n f l u e n c e s o n e f f e c t i v e n e s s
I n f l u e n c e s o n e f f e c t i v e n e s s w e r e i n v e s t i g a t e d b y c o n d u c t i n g s t a t i s t i c a l m o d e l l i n g t o e x p l o r e
t h e e x t e n t t o w h i c h a v a r i e t y o f f a c t o r s w e r e r e l a t e d t o p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s , a n d s o m e
e x t e r n a l m e a s u r e s . D e t a i l e d d i s c u s s i o n o f t h e s e a n a l y s e s i s i n c l u d e d i n t h e T e c h n i c a l a n n e x
( A p p e n d i x 4 ) . B u t , i n b r i e f , t h e f o c u s o f t h e s e a n a l y s e s w a s t o i d e n t i f y a n d e x a m i n e
i n f l u e n c e s o n e f f e c t i v e P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n a t p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l l e v e l s .
P r i o r t o c o n d u c t i n g t h e s e a n a l y s e s , a m e a s u r e o f e f f e c t i v e P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y w a s
r e q u i r e d . T w o a p p r o a c h e s t o m e a s u r e m e n t w e r e e x p l o r e d :
1 . T h e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s o f P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n ( a s r e p o r t e d b y r e s p o n d e n t s
t o t h e P S H E e d u c a t i o n s u r v e y s ) .
A s n o t e d a b o v e , t h e v a s t m a j o r i t y o f r e s p o n d e n t s p l a c e d t h e i r s c h o o l ' s P S H E e d u c a t i o n
p r o v i s i o n o n t h e e f f e c t i v e e n d o f t h e s c a l e , s o t h e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s m o d e l
e x p l o r e s h o w t h e r e s p o n s e o f v e r y e f f e c t i v e m i g h t b e c o n s t r u c t e d f r o m r e s p o n s e s t o
o t h e r s u r v e y i t e m s . T h i s m o d e l t h e n i d e n t i f i e d f a c t o r s w h i c h t e n d e d t o b e a s s o c i a t e d
w i t h a r e s p o n d e n t r e p o r t i n g t h a t t h e i r s c h o o l ' s P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n w a s v e r y
e f f e c t i v e i n p r o m o t i n g l e a r n i n g a b o u t P S H E e d u c a t i o n .
2 . O f s t e d j u d g e m e n t g r a d e s o n p u p i l o u t c o m e s .
T h e O f s t e d m e a s u r e w a s d e r i v e d f r o m p u b l i s h e d w h o l e P s c h o o l i n s p e c t i o n o u t c o m e s .
I n i t i a l l y j u s t i n s p e c t i o n s t a k i n g p l a c e f o l l o w i n g t h e S e p t e m b e r 2 0 0 9 r e v i s e d f r a m e w o r k
w e r e i n c l u d e d , b u t t h i s g a v e v e r y l o w s u b s a m p l e s i z e s . T o t r y a n d r e s o l v e t h e p r o b l e m
o f l i m i t e d O f s t e d j u d g e m e n t a v a i l a b i l i t y , 2 0 0 8 / 0 9 j u d g e m e n t s w e r e m e r g e d w i t h t h e
2 0 0 9 / 1 0 j u d g e m e n t s . T h i s h e l p e d t o b o o s t t h e s a m p l e s i z e i n b o t h p r i m a r y a n d
s e c o n d a r y s c h o o l s t o 4 6 % ( n = 4 2 6 ) a n d 4 7 % ( n = 2 9 2 ) r e s p e c t i v e l y . S o , w h i l s t t h e r e h a s
b e e n s o m e c o m p r o m i s e t h r o u g h d r a w i n g o n j u d g e m e n t s w h i c h c o u l d h a v e b e e n m a d e
*
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u p t o t w o y e a r s a g o , t h e i n c r e a s e i n s u b s a m p l e s i z e s h e l p e d i m p r o v e t h e r e l i a b i l i t y a n d
v a l i d i t y o f t h e r e s u l t i n g a n a l y s e s . F o r s o m e O f s t e d j u d g e m e n t s , w o r d o r p h r a s e
c h a n g e s m a d e i t u n r e a s o n a b l e t o c o m b i n e t h e s e ( a s t h e y w e r e n o t c a p t u r i n g i d e n t i c a l
t h i n g s P s e e T e c h n i c a l a n n e x f o r d e t a i l s ) . T h i s l e f t t h r e e i t e m s t h a t w e r e v i r t u a l l y
i d e n t i c a l i n t h e 0 8 / 0 9 a n d 0 9 / 1 0 r e p o r t s a s f o l l o w s :
O f s t e d 1
( s p i r i t ) : T h e e x t e n t o f p u p i l s ' s p i r i t u a l , m o r a l a n d c u l t u r a l d e v e l o p m e n t
O f s t e d 2
( h e a l t h y ) : T h e e x t e n t t o w h i c h p u p i l s a d o p t h e a l t h y l i f e s t y l e s
O f s t e d 3 ( w o r k s k i l l s ) : T h e e x t e n t t o w h i c h p u p i l s d e v e l o p ( w o r k p l a c e a n d o t h e r
s k i l l s ) t h a t w i l l c o n t r i b u t e t o t h e i r f u t u r e e c o n o m i c w e l l b e i n g .
7 . 3 . 1 E x a m i n i n g h o w p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d O f s t e d m e a s u r e s a r e s t a t i s t i c a l l y
a s s o c i a t e d
T a b l e 3 a a n d 3 b i n t h e T e c h n i c a l a n n e x p r e s e n t s t h e s e a n a l y s e s f o r t h e 0 9 / 1 0 a n d c o m b i n e d
2 0 0 8 t o 2 0 1 0 j u d g e m e n t s r e s p e c t i v e l y .
F o r t h e p r i m a r y s c h o o l s u r v e y , s i g n i f i c a n t a s s o c i a t i o n b e t w e e n p e r c e p t i o n s o f e f f e c t i v e
d e l i v e r y a n d a l l t h r e e O f s t e d j u d g e m e n t s w e r e f o u n d . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s j u d g e d a s
o u t s t a n d i n g i n e a c h o f t h e t h r e e j u d g e m e n t s w e r e s i g n i f i c a n t l y m o r e l i k e l y t o r e p o r t t h a t t h e y
p e r c e i v e d t h e i r P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n t o b e v e r y e f f e c t i v e .
R e s p o n d e n t s f r o m s e c o n d a r y s c h o o l s j u d g e d a s o u t s t a n d i n g i n e a c h o f t h e t h r e e j u d g e m e n t s
w e r e m o r e l i k e l y t o r e p o r t t h a t t h e y p e r c e i v e d t h e i r P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n t o b e v e r y
e f f e c t i v e a c r o s s a l l 3 j u d g e m e n t s  b u t s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e i s o n l y r e a c h e d f o r t h e s e c o n d
h e a l t h y l i f e s t y l e s j u d g e m e n t .
T h e d a t a i n t h e T e c h n i c a l a n n e x a l s o s h o w s t h a t t h e r e i s a n o t a b l e o v e r l a p b e t w e e n t h e
O f s t e d j u d g e m e n t s . T h i s i s s e e n i n b o t h s a m p l e s b u t i s m o s t s t r i k i n g i n t h e s e c o n d a r y s c h o o l
s a m p l e . P e r c e p t i o n s a r o u n d P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y a r e c o r r e l a t e d w i t h t h e O f s t e d
j u d g e m e n t s , a l t h o u g h t h e s e c o r r e l a t i o n s a r e m u c h w e a k e r t h a n t h o s e s e e n a m o n g s t a n d
b e t w e e n t h e j u d g e m e n t s t h e m s e l v e s ( s e e F i g u r e s 3 a a n d 3 b ) .
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P o s s i b l e i n f l u e n c e s o n e f f e c t i v e n e s s u s e d i n t h e m o d e l s
T h e f a c t o r s t h a t w e r e c o n s i d e r e d i n t h e m o d e l s a s p o s s i b l e i n f l u e n c e s o n e f f e c t i v e n e s s w e r e
d r a w n f r o m t h e P S H E e d u c a t i o n s u r v e y , u t i l i s i n g p r e v i o u s e v i d e n c e . T h e s e a r e d e t a i l e d i n
B o x 7 . 3 . 2 b e l o w .
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B o x 7 . 3 . 2 : p o t e n t i a l i n f l u e n c e s o n P
S H E e d u c a t i o n e f f e c t i v e n e s s
1 . D e l i v e r y o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n :
•
u s i n g P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s o r o t h e r a p p r o a c h e s
•
f r e q u e n c y o f P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y
•
t e a c h i n g m e t h o d s a d o p t e d
•
w h o t e a c h e s P S H E e d u c a t i o n
2 . A s s e s s m e n t i n P S H E e d u c a t i o n :
•
t y p e s o f a s s e s s m e n t s u s e d
•
u s e o f Q C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s
•
v i s i b i l i t y o f P S H E e d u c a t i o n a s s e s s m e n t s ( w h e t h e r r e f e r r e d t o i n s c h o o l a s s e s s m e n t
p l a n / p o l i c y ; w h e t h e r m e n t i o n e d i n r e p o r t s ; w h e t h e r d i s c u s s e d a t p a r e n t s  e v e n i n g s )
3 . P S H E e d u c a t i o n q u a l i f i c a t i o n s a n d C P D t r a i n i n g
•
P S H E e d u c a t i o n q u a l i f i c a t i o n s o f s t a f f
•
C P D t r a i n i n g P a w a r e n e s s a n d e a s e o f a c c e s s
4 . P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t i o n a n d l e a d e r s h i p
•
w h e t h e r P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t i o n i s r e s o u r c e d ( t i m e a n d m o n e y )
•
w h e t h e r P S H E e d u c a t i o n i s s u p p o r t e d b y S L T a n d / o r s c h o o l g o v e r n o r
•
w h e t h e r P S H E e d u c a t i o n i s p r e s e n t i n s c h o o l p o l i c y
5 . P S H E e d u c a t i o n e v a l u a t i o n
•
w h e t h e r P S H E e d u c a t i o n i s e v a l u a t e d t h r o u g h c o n s u l t a t i o n ( e . g . w i t h p u p i l s )
6 . E s t i m a t e o f r e s o u r c i n g
•
e s t i m a t e d s p e n d o n P S H E e d u c a t i o n p e r p u p i l
7 . H e a l t h y S c h o o l s t a t u s
•
w h e t h e r t h e s c h o o l h a s n a t i o n a l H e a l t h y S c h o o l s t a t u s a n d / o r i s p a r t i c i p a t i n g i n t h e
H e a l t h y S c h o o l s e n h a n c e m e n t m o d e l
8 . E x t e r n a l / c o n t e x t u a l
•
F a i t h s t a t u s
•
E l i g i b i l i t y f o r F S M
•
S c h o o l c a p a c i t y
•
G O R
•
T y p e o f s c h o o l
•
A d m i s s i o n s p o l i c y
P r i o r t o i n c l u d i n g t h e s e f a c t o r s i n t h e m o d e l s , a n a n a l y s i s o f t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e s e
f a c t o r s a n d b o t h p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d t h e O f s t e d m e a s u r e s w a s c o n d u c t e d ( s e e
A p p e n d i x I o f t h e T e c h n i c a l a n n e x ) . T h e a i m o f t h i s ( a n d a l l ) s t a t i s t i c a l m o d e l s i s t o e x p l a i n a s
m u c h o f t h e v a r i a t i o n b e t w e e n s c h o o l s u s i n g a s f e w v a r i a b l e s a s p o s s i b l e , s o o n l y v a r i a b l e s
w h i c h ( s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t l y ) a d d t o t h e e x p l a n a t o r y p o w e r o f a n y p a r t i c u l a r m o d e l s h o u l d
b e i n c l u d e d i n t h e m o d e l . T h i s a n a l y s i s h e l p e d t o r e d u c e t h e n u m b e r o f v a r i a b l e s t o i n c l u d e
j u s t t h o s e t h a t h a d t h e s t r o n g e s t r e l a t i o n s h i p w i t h p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s . D e t a i l s a r e
p r o v i d e d i n T a b l e s 5 a a n d 5 b o f t h e T e c h n i c a l a n n e x , b u t i n e s s e n c e t h i s f o u n d t h a t w h i l s t
m a n y o f t h e p o t e n t i a l e x p l a n a t o r y f a c t o r s w e r e a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r p e r c e i v e d
e f f e c t i v e n e s s i n d e l i v e r y , f a r f e w e r w e r e a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r O f s t e d g r a d e s . A l m o s t n o n e
o f t h e O f s t e d g r a d e s w e r e l i n k e d t o P S H E e d u c a t i o n : t h e y w e r e r e l a t e d i n s t e a d t o o t h e r
f a c t o r s , s u c h a s H e a l t h y S c h o o l s t a t u s a n d e x t e r n a l f a c t o r s . T h i s i n d i c a t e s t h a t t h e O f s t e d
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g r a d e s a r e n o t e x p l i c i t l y l i n k e d t o P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y , r a t h e r t o t h e w i d e r w o r k o f t h e
s c h o o l c o n c e r n i n g p u p i l s ' s p i r i t u a l , m o r a l a n d c u l t u r a l d e v e l o p m e n t , t h e i r a d o p t i o n o f h e a l t h y
l i f e s t y l e s , a n d t h e i r d e v e l o p m e n t o f s k i l l s c o n t r i b u t i n g t o t h e i r f u t u r e e c o n o m i c w e l l b e i n g .
T h e s t a t i s t i c a l m o d e l l i n g w a s t h e n c o n d u c t e d , a n d l e d t o t h e f o l l o w i n g f i n d i n g s f o r e a c h
m o d e l .
7 . 3 . 3 P r i m a r y s a m p l e
7 . 3 . 3 . 1 A s s o c i a t i o n s w i t h p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s
T h e m o d e l a c c o u n t s f o r 1 2 % o f t h e v a r i a t i o n i n t h e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s . D e l i v e r i n g t h e
f u l l s e v e n e l e m e n t s w a s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y .
R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s t h a t d e l i v e r e d a l l s e v e n w e r e a r o u n d t w i c e a s l i k e l y t o r e p o r t
e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d w i t h r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s d e l i v e r i n g f e w e r t h a n f i v e
e l e m e n t s .
A s s e s s i n g t h r o u g h p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d
e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s u s i n g p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s t o a s s e s s P S H E
e d u c a t i o n w e r e a r o u n d 1 . 5 t i m e s a s l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d t o t h o s e w h o
d i d n o t u s e t h i s .
T h e u s e o f Q C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d
e f f e c t i v e d e l i v e r y ( a l t h o u g h t h e s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h i s i s b o r d e r l i n e ) .
R e f e r e n c e t o P S H E e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r
r a t e s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e P S H E e d u c a t i o n i s
r e f e r r e d t o i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y w e r e a r o u n d 1 . 6 t i m e s a s l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e
d e l i v e r y c o m p a r e d t o r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e t h i s w a s n o t t h e c a s e .
D i s c u s s i n g P S H E e d u c a t i o n p r o g r e s s a t p a r e n t s  e v e n i n g s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f
p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e P S H E e d u c a t i o n p r o g r e s s i s
d i s c u s s e d a t p a r e n t s  e v e n i n g s w e r e a r o u n d 1 . 7 5 t i m e s a s l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y
c o m p a r e d t o r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e t h i s w a s n o t t h e c a s e .
A w a r e n e s s o f C P D o p p o r t u n i t i e s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e
d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s w h o w e r e a w a r e o f l o c a l a n d n a t i o n a l C P D i n P S H E e d u c a t i o n w e r e
a r o u n d 1 . 9 t i m e s a s l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d t o r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s
w h e r e t h i s w a s n o t t h e c a s e .
P r o v i s i o n o f t i m e a n d a d d i t i o n a l p a y m e n t f o r P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t i o n i s a s s o c i a t e d w i t h
h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e P S H E
e d u c a t i o n c o o r d i n a t i o n w a s a w a r d e d w i t h a d d i t i o n a l t i m e a n d i n c o m e w e r e a r o u n d 1 . 7 t i m e s
a s l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d t o r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e t h i s w a s
n o t t h e c a s e .
E v a l u a t i n g P S H E e d u c a t i o n t h r o u g h c o n s u l t a t i o n w i t h p u p i l s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s
o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h o c o n s u l t e d w i t h p u p i l s a n d
u s e d t h i s t o e v a l u a t e P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n w e r e a r o u n d 1 . 9 t i m e s a s l i k e l y t o r e p o r t
e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d t o r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e t h i s w a s n o t t h e c a s e .
I n s u m m a r y , f o r p r i m a r y s c h o o l s , a n d i n r e l a t i o n t o t h e i s s u e s c o n s i d e r e d , P S H E e d u c a t i o n
d e l i v e r y w a s s e e n t o b e m o s t e f f e c t i v e w h e n :
•
A l l s e v e n e l e m e n t s w e r e d e l i v e r e d
•
P u p i l p r o g r e s s r e c o r d s w e r e u s e d f o r a s s e s s m e n t
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•
Q C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s w e r e u s e d
•
P S H E e d u c a t i o n w a s i n c l u d e d i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y
•
P S H E e d u c a t i o n w a s d i s c u s s e d a t p a r e n t s  e v e n i n g s
•
S t a f f w e r e a w a r e o f C P D o p p o r t u n i t i e s
•
T h e P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r w a s p a i d a n d g i v e n t i m e f o r t h e r o l e
•
P S H E e d u c a t i o n e v a l u a t i o n i n c l u d e d p u p i l c o n s u l t a t i o n .
7 . 3 . 3 . 2 A s s o c i a t i o n s w i t h O f s t e d j u d g e m e n t s
O
f s t e d 1 ( s p i r i t u a l / m o r a l d e v e l o p m e n t )
T h e m o d e l a c c o u n t s f o r 9 % o f t h e v a r i a t i o n i n t h e o u t c o m e .
T h e p e r c e p t i o n o f h o w e a s y i t i s f o r t h e i r s c h o o l t o f u n d P S H E e d u c a t i o n C P D a n d r e l e a s e
s t a f f t o a t t e n d i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s w h e r e
r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t i t w a s e a s y f o r t h e i r s c h o o l t o f u n d a n d r e l e a s e w e r e a r o u n d t w i c e
a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
E v a l u a t i o n o f P S H E e d u c a t i o n t h r o u g h c o n s u l t i n g w i t h g o v e r n o r s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r
r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s w h e r e r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t g o v e r n o r s w e r e
c o n s u l t e d a n d t h e r e s u l t s u s e d t o d e v e l o p P S H E e d u c a t i o n w e r e a r o u n d 1 . 8 t i m e s a s l i k e l y t o
b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
F a i t h s c h o o l s a r e a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . F a i t h s c h o o l s w e r e
a r o u n d 3 . 5 t i m e s a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
O
f s t e d 2 ( h e a l t h y l i f e s t y l e s )
T h e m o d e l a c c o u n t s f o r 9 % o f t h e v a r i a t i o n i n t h e o u t c o m e .
E v a l u a t i o n o f P S H E e d u c a t i o n t h r o u g h c o n s u l t i n g w i t h g o v e r n o r s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r
r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s w h e r e r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t g o v e r n o r s w e r e
c o n s u l t e d a n d t h e r e s u l t s u s e d t o d e v e l o p P S H E e d u c a t i o n w e r e o v e r 2 . 5 t i m e s a s l i k e l y t o
b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
H e a l t h y S c h o o l s t a t u s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s
w i t h H e a l t h y S c h o o l s t a t u s w e r e a r o u n d 3 . 5 t i m e s a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n
t h i s O f s t e d m e a s u r e .
F a i t h s c h o o l s a r e a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . F a i t h s c h o o l s w e r e
a r o u n d 1 . 8 t i m e s a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
P o v e r t y / d e p r i v a t i o n i s a s s o c i a t e d w i t h l o w e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s i n
t h e h i g h e s t 2 5 % o f c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y w e r e l e s s t h a n a t h i r d a s l i k e l y t o b e
j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e c o m p a r e d w i t h s c h o o l s i n t h e l o w e s t 2 5 % o f
c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y .
O
f s t e d 3 ( e c o n o m i c w e l l b e i n g )
T h e m o d e l a c c o u n t s f o r 1 1 % o f t h e v a r i a t i o n i n t h e o u t c o m e .
T h e p r e s e n c e o f P S H E e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p l a n i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r
r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s w h e r e r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t P S H E e d u c a t i o n
i s r e f e r r e d t o i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p l a n / p o l i c y w e r e o v e r t w i c e t i m e s a s l i k e l y t o b e
j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
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H e a l t h y S c h o o l s t a t u s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . T h i s f i n d i n g
i s m o r e t e n t a t i v e  a s i t i s j u s t n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t .
F a i t h s c h o o l s a r e a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . F a i t h s c h o o l s w e r e
a r o u n d t w i c e a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
P o v e r t y / d e p r i v a t i o n i s a s s o c i a t e d w i t h l o w e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s i n
t h e h i g h e s t 2 5 % o f c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y w e r e a r o u n d a q u a r t e r a s l i k e l y t o b e
j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e c o m p a r e d w i t h s c h o o l s i n t h e l o w e s t 2 5 % o f
c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y .
7 . 3 . 3 . 3
C a s e s t u d y a n d q u e s t i o n n a i r e o p e n r e s p o n s e d a t a
O n l y o n e o f t h e p r i m a r y c a s e s t u d y s c h o o l i n t e r v i e w e e s p i c k e d u p t h e i m p o r t a n c e o f f u l l
c o v e r a g e , w i t h t h e s e n i o r l e a d e r i n P 4 i d e n t i f y i n g t h a t c o v e r a g e o f e l e m e n t s n o t c o v e r e d b y
S E A L u n i t s w a s o f t e n w e a k a n d t h e r e f o r e t e a c h i n g w a s n o t e f f e c t i v e . H o w e v e r , n o n e o f t h e
s c h o o l i n t e r v i e w e e s e x p l i c i t l y m e n t i o n e d a s s e s s m e n t i n t h e i r r e s p o n s e s ( i n r e l a t i o n t o
e f f e c t i v e n e s s ) , o r t h e u s e o f Q C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s . C u r r i c u l u m c o v e r a g e m o r e
w i d e l y w a s m e n t i o n e d b y a r o u n d a q u a r t e r o f t h e 6 6 8 r e s p o n d i n g p r i m a r y s c h o o l s w h o m a d e
o p e n c o m m e n t s o n e f f e c t i v e n e s s , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o i n t e g r a t i o n a c r o s s t h e c u r r i c u l u m ,
a n d h a v i n g f r e q u e n t l e s s o n s o f a d e q u a t e l e n g t h .
H o w e v e r , p a r e n t a l e n g a g e m e n t a n d c o n s u l t a t i o n w a s m e n t i o n e d b y t h r e e o f t h e p r i m a r y c a s e
s t u d y s c h o o l s a s i m p o r t a n t , w i t h t w o s c h o o l s c o n c e r n e d a b o u t p a r e n t a l o b j e c t i o n s t o P S H E
e d u c a t i o n , e s p e c i a l l y S R E a n d t h e r o l e o f t h e m e d i a i n i n f l u e n c i n g p a r e n t a l c o n c e r n s , w i t h
t h e s e n i o r l e a d e r i n P 5 n o t i n g t h a t m e d i a p l a y a m a s s i v e r o l e i n h e i g h t e n i n g p a r e n t a l
a n x i e t i e s i n c e r t a i n a r e a s e . g . b u l l y i n g a n d c h i l d r e n p l a y i n g o u t s i d e , w h i c h s c h o o l s t h e n t r y t o
t a c k l e t h r o u g h P S H E e d u c a t i o n .
A l t h o u g h p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t w a s n o t m e n t i o n e d e x p l i c i t l y i n t h e c a s e s t u d y p r i m a r y
s c h o o l s , s t a f f s k i l l s , c o n f i d e n c e a n d c o m m i t m e n t w e r e m e n t i o n e d , a l l o f w h i c h c a n b e
i n f l u e n c e d b y e f f e c t i v e p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t . S t a f f i n g ( i n t e r m s o f s t a f f s k i l l s , c o n f i d e n c e
a n d s p e c i a l i s t s k i l l s ) w a s a l s o m e n t i o n e d i n o p e n c o m m e n t s o n t h e s u r v e y a s c o n t r i b u t i n g t o
e f f e c t i v e d e l i v e r y b y 2 1 % o f t h e 6 6 8 w h o c o m m e n t e d . R e l a t e d t o t h i s w e r e t h e t e a c h i n g
m e t h o d s , n o t e d b y a t h i r d o f p r i m a r i e s w h o c o m m e n t e d , i n c l u d i n g t a i l o r e d p r o v i s i o n t o
p a r t i c u l a r n e e d s , c r e a t i v e m e t h o d s , v a r y i n g g r o u p a c t i v i t y a n d c i r c l e t i m e , a n d u s e o f
a s s e m b l i e s .
T h e r o l e o f t h e P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r w a s c e n t r a l i n a l l o f t h e c a s e s t u d y p r i m a r y
s c h o o l s , f o r e x a m p l e i n P 1 t h e c o o r d i n a t o r h a d a s p e c i f i c c o m m i t m e n t t o P S H E e d u c a t i o n
f r o m h e r p r e v i o u s w o r k , a n d h a d t h e P S H E e d u c a t i o n q u a l i f i c a t i o n . T h e t e a c h e r , g o v e r n o r
a n d s e n i o r l e a d e r i n t e r v i e w e d a l l i d e n t i f i e d t h a t P S H E e d u c a t i o n w a s v e r y w e l l l e d i n t h i s
s c h o o l , a n d t h e t e a c h e r i n p a r t i c u l a r l i n k e d t h i s t o e f f e c t i v e t e a c h i n g i n t h e s c h o o l . R e l a t e d t o
t h i s , i n t h e c a s e s t u d y d a t a , w a s t h e c o m m i t m e n t o f t h e s e n i o r l e a d e r s h i p t e a m a n d v a l u i n g
P S H E e d u c a t i o n , a s n o t e d i n C h a p t e r 3 a b o v e . T h i s w a s a l s o n o t e d b y a r o u n d 5 0 o f t h e
s c h o o l s i n o p e n c o m m e n t s o n t h e s u r v e y .
O n l y o n e c a s e s t u d y p r i m a r y s c h o o l i d e n t i f i e d c o n s u l t i n g p u p i l s a s b e i n g i m p o r t a n t , b u t t h e
d a t a f r o m s p e a k i n g t o p u p i l s i n d i c a t e d t h e i m p o r t a n t e v i d e n c e f o r e f f e c t i v e n e s s t h a t c a n b e
o b t a i n e d f r o m t a k i n g a c c o u n t o f p u p i l s ' v i e w s . I n t h e c a s e s t u d y d a t a , p u p i l s p i c k e d o u t t w o
p a r t i c u l a r i s s u e s w h i c h t h e y f e l t c o n t r i b u t e d s i g n i f i c a n t l y t o e f f e c t i v e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g i n
P S H E e d u c a t i o n .
T h e f i r s t a r e a w a s t h e c l a s s r o o m e n v i r o n m e n t . I n f o u r p r i m a r y s c h o o l s , p u p i l s i d e n t i f i e d t h e
n e e d t o f e e l f r e e a n d s a f e t o a s k q u e s t i o n s a n d e x p r e s s t h e i r v i e w s . R e l a t e d t o t h i s , p u p i l s
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e x p e c t e d i s s u e s r a i s e d t o b e t r e a t e d c o n f i d e n t i a l l y , b u t d e a l t w i t h a s a p p r o p r i a t e , w i t h p u p i l s
i n o n e s c h o o l n o t i n g t h a t w h e r e c o n c e r n s a b o u t b u l l y i n g w e r e r a i s e d t h e y w e r e n o t t a k e n
s e r i o u s l y , a n d t h i s m e a n t t h e y w e r e l e s l i k e l y t o e n g a g e f u l l y w i t h l e s s o n s t h a t t h e y f e l t w o u l d
n o t l e a d t o p o s i t i v e c h a n g e .
T h e s e c o n d a r e a o f i m p o r t a n c e i n a t l e a s t t h r e e s c h o o l s w a s t h e v a l u e p l a c e d o n t h e
i n v o l v e m e n t o f o u t s i d e a g e n c i e s , s u c h a s t h e p o l i c e o r c o m m u n i t y g r o u p s , i n t e a c h i n g P S H E
e d u c a t i o n , d u e t o t h e i r e x p e r t i s e i n c e r t a i n e l e m e n t s o f t h e s u b j e c t .
7 . 3 . 4
S e c o n d a r y s a m p l e
7 . 3 . 4 . 1 A s s o c i a t i o n s w i t h p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s
T h e m o d e l a c c o u n t s f o r 1 5 % o f t h e v a r i a t i o n i n t h e o u t c o m e .
T h e u s e o f d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d
e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h i c h u s e d d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s
t o d e l i v e r s o m e o r a l l o f t h e e l e m e n t s w e r e o v e r t w i c e a s l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y
c o m p a r e d w i t h r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s n o t u s i n g d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s .
P S H E e d u c a t i o n b e i n g t a u g h t b y a P S H E e d u c a t i o n c o P o r d i n a t o r i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r
r a t e s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e a l l e l e m e n t s o f P S H E
e d u c a t i o n w a s t a u g h t b y t h e P S H E e d u c a t i o n c o P o r d i n a t o r w e r e a r o u n d 2 . 6 t i m e s a s l i k e l y t o
r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d w i t h r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e n o e l e m e n t s o f
P S H E e d u c a t i o n w e r e t a u g h t b y t h e P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r .
A s s e s s i n g t h r o u g h p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d
e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s u s i n g p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s t o a s s e s s P S H E
e d u c a t i o n w e r e a r o u n d 1 . 8 t i m e s a s l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d t o t h o s e w h o
d i d n o t u s e t h i s .
R e f e r e n c e t o P S H E e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l p o l i c y / i m p r o v e m e n t p l a n i s a s s o c i a t e d w i t h
h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y , a l t h o u g h t h e s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h i s i s
b o r d e r l i n e .
E v a l u a t i n g P S H E e d u c a t i o n t h r o u g h c o n s u l t a t i o n w i t h p a r e n t s / c a r e r s i s a s s o c i a t e d w i t h
h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h o c o n s u l t e d w i t h
p a r e n t s / c a r e r s a n d u s e d t h i s t o e v a l u a t e P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n w e r e a r o u n d 1 . 8 t i m e s a s
l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d t o r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e t h i s w a s n o t
t h e c a s e .
E v a l u a t i n g P S H E e d u c a t i o n t h r o u g h c o n s u l t a t i o n w i t h p a r e n t s / c a r e r s a n d e x t e r n a l a g e n c i e s
i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s
w h o c o n s u l t e d w i t h p a r e n t s / c a r e r s a n d e x t e r n a l a g e n c i e s a n d u s e d t h i s t o e v a l u a t e P S H E
e d u c a t i o n p r o v i s i o n w e r e a r o u n d 1 . 9 t i m e s a s l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d t o
r e s p o n d e n t s f r o m s c h o o l s w h e r e t h i s w a s n o t t h e c a s e .
G i r l s ' s c h o o l s a r e a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e d e l i v e r y . R e s p o n d e n t s
f r o m g i r l s ' s c h o o l s w e r e a r o u n d 2 . 3 t i m e s a s l i k e l y t o r e p o r t e f f e c t i v e d e l i v e r y c o m p a r e d t o
r e s p o n d e n t s f r o m b o y s o r m i x e d s c h o o l s .
I n s u m m a r y , f o r s e c o n d a r y s c h o o l s , a n d i n r e l a t i o n t o t h e i s s u e s c o n s i d e r e d , P S H E
e d u c a t i o n d e l i v e r y w a s s e e n t o b e m o s t e f f e c t i v e w h e n :
•
D i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s w e r e u s e d
•
P S H E e d u c a t i o n w a s d e l i v e r e d b y t h e P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r
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•
P u p i l p r o g r e s s r e c o r d s w e r e u s e d f o r a s s e s s m e n t
•
P S H E e d u c a t i o n w a s i n c l u d e d i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y
•
P S H E e d u c a t i o n e v a l u a t i o n i n c l u d e d c o n s u l t a t i o n w i t h p a r e n t s / c a r e r s a n d e x t e r n a l
a g e n c i e s .
I n a d d i t i o n , g i r l s  s c h o o l s t e n d e d t o v i e w t h e i r d e l i v e r y a s b e i n g m o r e e f f e c t i v e .
7 . 3 . 4 . 2 A s s o c i a t i o n s w i t h O f s t e d j u d g e m e n t s
O
f s t e d 1 ( s p i r i t u a l / m o r a l d e v e l o p m e n t )
T h e m o d e l a c c o u n t s f o r 2 1 % o f t h e v a r i a t i o n i n t h e o u t c o m e .
E v a l u a t i o n o f P S H E e d u c a t i o n t h r o u g h c o n s u l t i n g w i t h g o v e r n o r s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r
r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s w h e r e r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t g o v e r n o r s w e r e
c o n s u l t e d a n d t h e r e s u l t s u s e d t o d e v e l o p P S H E e d u c a t i o n w e r e a r o u n d 3 . 5 t i m e s a s l i k e l y t o
b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
B e i n g i n t h e H e a l t h y S c h o o l e n h a n c e m e n t m o d e l i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f
o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s w i t h H e a l t h y S c h o o l s t a t u s w e r e a r o u n d 2 . 8 t i m e s a s l i k e l y
t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
P o v e r t y / d e p r i v a t i o n i s a s s o c i a t e d w i t h l o w e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s i n
t h e h i g h e s t 2 5 % o f c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y w e r e l e s s t h a n a s e v e n t h a s l i k e l y t o b e
j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e c o m p a r e d w i t h s c h o o l s i n t h e l o w e s t 2 5 % o f
c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y .
G i r l s  s c h o o l s a r e a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . G i r l s  s c h o o l s
w e r e o v e r 8 t i m e s a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e c o m p a r e d t o
r e s p o n d e n t s f r o m b o y s o r m i x e d s c h o o l s .
O
f s t e d 2 ( h e a l t h y l i f e s t y l e s )
T h e m o d e l a c c o u n t s f o r 2 2 % o f t h e v a r i a t i o n i n t h e o u t c o m e .
H e a l t h y S c h o o l s t a t u s i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s
w i t h H e a l t h y S c h o o l s t a t u s w e r e a r o u n d 3 . 9 t i m e s a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n
t h i s O f s t e d m e a s u r e .
P o v e r t y / d e p r i v a t i o n i s a s s o c i a t e d w i t h l o w e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s i n
t h e h i g h e s t 2 5 % o f c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y w e r e a r o u n d a t e n t h a s l i k e l y t o b e
j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e c o m p a r e d w i t h s c h o o l s i n t h e l o w e s t 2 5 % o f
c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y .
G i r l s  s c h o o l s a r e a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . G i r l s  s c h o o l s
w e r e o v e r 5 . 5 t i m e s a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e c o m p a r e d
t o r e s p o n d e n t s f r o m b o y s o r m i x e d s c h o o l s .
O
f s t e d 3 ( e c o n o m i c w e l l b e i n g )
T h e m o d e l a c c o u n t s f o r 2 3 % o f t h e v a r i a t i o n i n t h e o u t c o m e .
A w a r e n e s s o f P S H E e d u c a t i o n C P D i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g
j u d g e m e n t s . S c h o o l s w h e r e r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t h a t t h e y w e r e a w a r e o f b o t h l o c a l a n d
n a t i o n a l P S H E e d u c a t i o n C P D w e r e a r o u n d 3 t i m e s a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n
t h i s O f s t e d m e a s u r e .
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B e i n g i n t h e H e a l t h y S c h o o l e n h a n c e m e n t m o d e l i s a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f
o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s w i t h H e a l t h y S c h o o l s t a t u s w e r e a r o u n d 3 . 7 t i m e s a s l i k e l y
t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e .
P o v e r t y / d e p r i v a t i o n i s a s s o c i a t e d w i t h l o w e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . S c h o o l s i n
t h e h i g h e s t 2 5 % o f c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y w e r e a r o u n d a n i n t h a s l i k e l y t o b e
j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e c o m p a r e d w i t h s c h o o l s i n t h e l o w e s t 2 5 % o f
c o n c e n t r a t i o n s o f F S M e l i g i b i l i t y .
G i r l s  s c h o o l s a r e a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r r a t e s o f o u t s t a n d i n g j u d g e m e n t s . G i r l s  s c h o o l s
w e r e o v e r 5 . 6 t i m e s a s l i k e l y t o b e j u d g e d a s o u t s t a n d i n g o n t h i s O f s t e d m e a s u r e c o m p a r e d
t o r e s p o n d e n t s f r o m b o y s o r m i x e d s c h o o l s .
7 . 3 . 4 . 3
C a s e S t u d y a n d q u e s t i o n n a i r e o p e n r e s p o n s e d a t a
D i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s w e r e i d e n t i f i e d a s b e i n g i m p o r t a n t f o r e f f e c t i v e P S H E
e d u c a t i o n t e a c h i n g i n t w o s e c o n d a r y s c h o o l s , w i t h t w o o t h e r s c h o o l s s u g g e s t i n g t h e a m o u n t
o f c u r r i c u l u m t i m e w a s a n i m p o r t a n t i n f l u e n c e :
B o x 7 . 3 . 4 : T h e i m p o r t a n c e o f d e d i c a t e d c u r r i c u l u m t i m e a n d e f f e c t i v e t i m e t a b l i n g
I n t h i s s c h o o l , d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n w a s p r i m a r i l y t h r o u g h t u t o r p e r i o d s o f a r o u n d 2 0
m i n u t e s a t l u n c h t i m e a n d o c c a s i o n a l t i m e t a b l e d l e s s o n s .
T h e t e a c h e r s n o t e d t h a t t h i s g a v e i n s u f f i c i e n t t i m e t o c o v e r s u c h a n i n t e n s i v e r a n g e o f t o p i c s .
O f t e n , d e l i v e r y w a s n o t t i m e d w e l l . F o r e x a m p l e , p u p i l s w e r e f e l t t o b e g o i n g o u t o n w o r k
e x p e r i e n c e w i t h i n s u f f i c i e n t p r e p a r a t i o n , a n d d r u g s e d u c a t i o n w a s t a u g h t i n Y 1 0 P S H E
e d u c a t i o n s e s s i o n s b e f o r e t h e b a s i c s h a v e b e e n t a u g h t i n s c i e n c e ; o r w e r e b e i n g r e p e a t e d
a n d w e r e b o r i n g i n Y 1 1 .
I n t h e t i m e t a b l e d l e s s o n s , a l a c k o f p r i o r i t y g i v e n t o t h e s u b j e c t m e a n t t h a t s t a f f w h o
h a p p e n e d t o b e f r e e t a u g h t t h e s e s s i o n s , m e a n i n g t h a t s o m e g r o u p s h a d a d i f f e r e n t P S H E
e d u c a t i o n t e a c h e r e a c h w e e k . T h i s m e a n t t h e r e w a s o f t e n a l a c k o f c o n t i n u i t y a n d
c o n s i s t e n c y .
C u r r i c u l u m t i m e w a s a l s o m e n t i o n e d b y a r o u n d 3 0 % o f t h e 3 3 7 r e s p o n d i n g s c h o o l s w h o
m a d e o p e n c o m m e n t s o n e f f e c t i v e n e s s , c e n t r i n g o n h a v i n g f r e q u e n t , d i s c r e t e P S H E
e d u c a t i o n l e s s o n s .
A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , t h e r o l e o f t h e P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r w a s s e e n t o b e v e r y
i m p o r t a n t i n s e c o n d a r y s c h o o l s i n t h e c a s e s t u d y s a m p l e . T w o s c h o o l s i n p a r t i c u l a r i d e n t i f i e d
t h e i m p o r t a n c e o f P S H E e d u c a t i o n l e a d e r s h i p . A t e a c h e r i n S 3 m a d e s o m e i n s t r u c t i v e
c o m m e n t s , s i n c e a t t h e t i m e o f t h e i n t e r v i e w t h i s s c h o o l w a s n o t i n t e n d i n g t o r e p l a c e t h e
c u r r e n t P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r w h o w a s c h a n g i n g r o l e s . S h e n o t e d t h a t n o w t h a t w e
w o n ' t h a v e a l e a d e r . . . t h a t ' s a b i g w o r r y , a n d f e l t t h a t p a r t s o f P S H E e d u c a t i o n w i l l b e g i n t o f a l l
b y t h e w a y s i d e . T h e t e a c h e r a l s o d i s c u s s e d h o w t h e p r e v i o u s c o o r d i n a t o r h a d s u p p o r t e d
a s s e s s m e n t ( b y l o o k i n g a t v i d e o s o f l e s s o n s ) a n d e x p l a i n e d t h a t w h i l s t s h e c o u l d d o t h i s
h e r s e l f i t w o u l d b e l e s s e f f e c t i v e : y o u h a v e t o h a v e y o u r e x p e r t s t h e r e .
T h e n e e d f o r e x p e r t i s e i n t e a c h i n g P S H E e d u c a t i o n w a s l i n k e d t o a n o t h e r s e t o f i s s u e s
p i c k e d u p i n t h e c a s e s t u d y d a t a : t e a c h e r c o n f i d e n c e , c o m m i t m e n t a n d s k i l l s . I n S 5 a n d S 2 ,
p u p i l s n o t e d t h a t t h i s w a s a p r o b l e m i n r e l a t i o n t o d e l i v e r y b y t u t o r s , a s t h i s r a n g e o f q u o t e s
f r o m S 2 i l l u s t r a t e :
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T h e a r t t e a c h e r k n o w s n o t h i n g a b o u t P S H E  [ s h e t a l k s a b o u t ] m a r r i a g e a n d r e l i g i o n ,
s h e m a k e s h e r s t r o n g v i e w s k n o w n w h i c h i s g o o d b e c a u s e w e c a n a r g u e b a c k , b u t
s h e c a n ' t t e a c h i t s o w e e n d u p j u s t w a t c h i n g v i d e o s
W e g e t d i f f e r e n t t e a c h e r s e a c h l e s s o n a n d a l l h a v e d i f f e r e n t e x p e c t a t i o n s i n r e l a t i o n
t o b e h a v i o u r e . g . s i t t i n g s t i l l o r d i s c u s s i n g a n d i n t e r a c t i n g : i t ' s h a r d t o a d j u s t .
S t a f f i n g i s s u e s w e r e a l s o m e n t i o n e d b y a r o u n d 5 7 % o f t h e 3 3 7 s e c o n d a r y t e a c h e r s w h o
m a d e o p e n c o m m e n t s o n e f f e c t i v e n e s s i n t h e s u r v e y , p a r t i c u l a r l y c o n f i d e n c e , s p e c i a l i s t
t e a m s ( t h i s a l o n e w a s m e n t i o n e d b y 1 6 % ) , a n d u s e o f e x t e r n a l s p e c i a l i s t s . R e l a t e d t o t h i s , i n
t h e o p e n c o m m e n t s 2 0 % w h o r e s p o n d e d m e n t i o n e d t e a c h i n g u s i n g a p p r o p r i a t e m e t h o d s
i n c l u d i n g t a i l o r i n g t o n e e d s , c r e a t i v i t y a n d v a r i e t y o f m e t h o d s .
A l s o l i n k e d t o P S H E e d u c a t i o n l e a d e r s h i p w a s t h e i s s u e o f c o m m i t m e n t t o P S H E e d u c a t i o n
a n d v a l u i n g t h e s u b j e c t , a s n o t e d f o r p r i m a r y s c h o o l s a b o v e . T h i s w a s s e e n t o b e a n i s s u e i n
t w o s e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s , w i t h t h e s e n i o r l e a d e r i n t e r v i e w e d i n S 1 a r g u i n g t h a t
t h e r e w a s a l a c k o f c o m m i t m e n t i n t h i s s c h o o l f r o m t h e h e a d t e a c h e r , w h o h a d a p p o i n t e d
n e w h e a d o f f a c u l t y , a n d i n c l u d e d P S H E e d u c a t i o n l e a d e r s h i p i n t h i s r o l e a l o n g s i d e o t h e r
s e n i o r r o l e s . T h i s l e a d e r a l s o f e l t t h a t p r o m i s e s t o d e a l w i t h p r o b l e m s w i t h i n a p p r o p r i a t e
l e a r n i n g s p a c e s w e r e n o t k e p t , s u g g e s t i n g a l a c k o f c o m m i t m e n t . H e c o n c l u d e d t h a t i n t h i s
s c h o o l P
S
H E e d u c a t i o n i s p u s h e d a r o u n d a s i t r e m a i n s a
C
i n d e r e l l a s u b j e c t w h i c h s e n d s o u t
a m e s s a g e t o s t a f f a n d p u p i l s a b o u t i t s s t a t u s . I n S 2 , o n e o f t h e t e a c h e r s f e l t t h a t i n t h i s
s c h o o l , i n c o n t r a s t , a m e m b e r o f t h e S L T h a d g r a s p e d t h e P S H E e d u c a t i o n n e t t l e a n d t a k e n
o n r e s p o n s i b i l i t y f o r f i n a l l y s o r t i n g i t o u t . H o w e v e r , t h i s t e a c h e r c a u t i o n e d t h a t t h e s c h o o l h a d
t o m a k e a r e a l c o m m i t m e n t , a n d f e l t t h a t e v e n w i t h t h i s i n c r e a s e d r e s p o n s i b i l i t y t h e y w e r e
j u s t t i n k e r i n g a t t h e e d g e s , j u s t t i c k i n g t h e b o x f o r
O
f s t e d .
A s i d e f r o m t h e r e f e r e n c e p r o d u c e d a b o v e t o t h e u s e f u l n e s s o f t h e P S H E e d u c a t i o n i n
s u p p o r t i n g a s s e s s m e n t i n S 3 , o n l y S 1 m e n t i o n e d a s s e s s m e n t a s a f a c t o r a s s o c i a t e d w i t h
e f f e c t i v e n e s s o f d e l i v e r y , n o t i n g t h a t w i t h o u t g o o d a s s e s s m e n t , e f f e c t i v e n e s s o f d e l i v e r y
c o u l d n o t b e m e a s u r e d . H o w e v e r , i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h e w i d e P r a n g i n g a s s e s s m e n t
d i s c u s s i o n a b o v e ( s e e C h a p t e r 6 ) .
T h e i m p o r t a n c e o f c o n s u l t i n g w i t h p a r e n t s w a s m e n t i o n e d b y a g o v e r n o r a t o n e s c h o o l , a n d
o t h e r s a l s o d i s c u s s e d c o n s u l t i n g p u p i l s .
A s w i t h p r i m a r y s c h o o l s , p u p i l s w e r e a b l e t o g i v e s o m e i n t e r e s t i n g i n s i g h t s i n t o t h e i r
e x p e r i e n c e s o f t e a c h i n g P S H E e d u c a t i o n  s o m e o f w h i c h h a v e b e e n o u t l i n e d a b o v e  a n d i t
i s w o r t h n o t i n g o n e o t h e r p o i n t r a i s e d i n a t l e a s t t h r e e s c h o o l s . T h i s r e l a t e d t o t h e n a t u r e o f
P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s b e i n g d i f f e r e n t f r o m o t h e r s u b j e c t s . P u p i l s v a l u e d t h e o p p o r t u n i t y t o
e n g a g e w i t h a s u b j e c t t h a t w a s d i f f e r e n t , r e l a t e d c l e a r l y t o t h e i r l i v e s , i n v o l v i n g o p p o r t u n i t i e s
t o d i s c u s s t h e i r v i e w s a n d f e e l i n g s o p e n l y a n d  c r u c i a l l y  o n e n o t a s s o c i a t e d w i t h h i g h
a c a d e m i c p r e s s u r e . S e v e r a l p u p i l s m e n t i o n e d i n p a r t i c u l a r t h e d i f f e r e n t a t m o s p h e r e g a v e
t h e m a s p a c e t o e s c a p e f r o m w o r k s t r e s s i n o t h e r s u b j e c t s .
7 . 4 C o s t e f f e c t i v e n e s s
C l e a r l y , m e a s u r i n g c o s t e f f e c t i v e n e s s i s d i f f i c u l t , p a r t i c u l a r l y P a s i s t h e c a s e f o r P S H E
e d u c a t i o n P w h e r e t h e r a n g e o f r e s o u r c e s u s e d i s l a r g e ( i f s t a f f i n g a n d e x t e r n a l t i m e a r e
i n c l u d e d ) , a n d h a r d t o q u a n t i f y . I n t h e s u r v e y , r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o n o t e h o w m u c h
e x p l i c i t b u d g e t w a s a v a i l a b l e f o r P S H E e d u c a t i o n , a s w e l l a s h o w m u c h t i m e w a s s p e n t o n
P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y b y a n u m b e r o f s t a f f g r o u p s . U s i n g a v e r a g e p a y r a t e s f o r d i f f e r e n t
s t a f f g r o u p s d e r i v e d f r o m D f E a n d o t h e r s o u r c e s , t h e s e r e s p o n s e s w e r e u s e d t o p r o d u c e a n
e s t i m a t e o f a n n u a l s p e n d p e r p u p i l i n e a c h s c h o o l .
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T h e f u l l d e t a i l i s p r o v i d e d i n t h e T e c h n i c a l a n n e x ( A p p e n d i x 4 ) , b u t i n s u m m a r y t h i s f i n d t h a t
t h e r e i s a v e r y l a r g e v a r i a t i o n i n s p e n d p e r p u p i l r e p o r t e d , i n p a r t i c u l a r w i t h s o m e s c h o o l s
c l a i m i n g v e r y l a r g e a m o u n t s o f s t a f f t i m e s p e n t o n P S H E e d u c a t i o n , c r e a t i n g a l a r g e p o s i t i v e
s k e w i n t h e d a t a . T h i s i n d i c a t e s t h a t t h e s e s c h o o l s w e r e a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n i n a d i f f e r e n t
w a y f r o m t h e m a j o r i t y o f r e s p o n d e n t s , a n d m e a n s t h e d a t a s h o u l d b e t r e a t e d w i t h s o m e
c a u t i o n .
T o p a r t l y t a k e i n t o a c c o u n t t h e s e o u t l i e r s , i t i s b e t t e r t o u s e t h e m e d i a n a s a m e a s u r e o f
a v e r a g e s p e n d p e r p u p i l o n P S H E e d u c a t i o n , w h i c h i s p r e s e n t e d s e p a r a t e l y f o r p r i m a r y a n d
s e c o n d a r y s c h o o l s b e l o w .
T o t a k e i n t o a c c o u n t t h i s p o s i t i v e s k e w i n t h e e f f e c t i v e n e s s m o d e l l i n g , t h e d a t a o n s p e n d
w e r e g r o u p e d p r i o r t o i n c l u d i n g i n t h e e f f e c t i v e n e s s m o d e l s r e p o r t e d a b o v e . W h e n i n c l u d i n g
t h e s p e n d p e r p u p i l i n t h e s e m o d e l s , t h e r e w a s n o a s s o c i a t i o n b e t w e e n t h i s s p e n d a n d
p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s o r e f f e c t i v e n e s s u s i n g t h e t h r e e ( w h o l e P s c h o o l i n s p e c t i o n ) O f s t e d
m e a s u r e s f o r p r i m a r y s c h o o l s o r s e c o n d a r y s c h o o l s .
I n t h e c a s e s t u d i e s , t e a c h e r s a n d e v e n s e n i o r l e a d e r s d i d n o t u s u a l l y a p p e a r t o a p p r e c i a t e
t h a t t h e c o s t o f P S H E e d u c a t i o n d i d n o t j u s t r e l a t e t o t h e e x p l i c i t P S H E e d u c a t i o n b u d g e t , b u t
a l s o i n c l u d e s a l l o f t h e r e s o u r c e s a s s o c i a t e d w i t h d e l i v e r y i n c l u d i n g s t a f f c o s t s a n d t i m e o f f
t i m e t a b l e f o r o t h e r l e s s o n s w h e r e d r o p P d o w n d a y s w e r e u s e d . T h e r e f o r e i n t h e c a s e s t u d y
d a t a , s c h o o l s t e n d e d t o s i m p l y d i s c u s s t h e e x p l i c i t P S H E e d u c a t i o n b u d g e t s t h e y u s e d .
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P r i m a r y s c h o o l s
F r o m t h e s u r v e y , t h e e s t i m a t e d a n n u a l m e d i a n o v e r a l l s p e n d p e r p u p i l , i n c l u d i n g a n e s t i m a t e
o f s t a f f i n g c o s t , w a s a r o u n d £ 1 4 0 . T h e a v e r a g e b u d g e t f o r P S H E e d u c a t i o n ( f o r r e s o u r c e s ,
p h o t o c o p y i n g e t c ) w a s £ 4 0 0 .
I n p r i m a r y c a s e s t u d y s c h o o l s , t h e e x p l i c i t P S H E e d u c a t i o n b u d g e t w a s r e l a t e d t o s c h o o l
s i z e , a n d r a n g e d f r o m £ 1 0 0 t o £ 8 0 0 , w i t h a t y p i c a l b u d g e t b e i n g a r o u n d £ 2 0 0 P £ 3 0 0 . S o m e
w e r e a b l e t o m a k e u s e o f o t h e r f u n d i n g . F o r e x a m p l e P 3 h a d s o m e f u n d s f r o m t h e l o c a l P C T .
O t h e r s c h o o l s u s e d c o n t r i b u t i o n s f r o m p a r e n t s f o r s p e c i f i c p r o j e c t s . I n g e n e r a l , s c h o o l s
t e n d e d t o n e e d t o s p e n d t i m e l o o k i n g f o r o p p o r t u n i t i e s a n d f u n d s f r o m a v a r i e t y o f s o u r c e s .
S o m e w e r e a b l e t o m a n a g e t h i s b y u s i n g f u n d s n o t s e t a s i d e f o r P S H E e d u c a t i o n
i m a g i n a t i v e l y , a s t h i s c o m m e n t i l l u s t r a t e s w e l l :
W e f u n d i t b y h o o k a n d b y c r o o k ! W e g e t s p o n s o r s h i p f r o m l o c a l b u s i n e s s e s t o
s u p p o r t d i g g i n g p l a n t s  c h a r i t i e s w h o c a n r u n g r e a t w o r k s h o p s f o r y o u , s a m p l e
t h e s e a n d t h e n p u t t h e m o n a y e a r l y c y c l e . . . y o u r i n g b u s i n e s s e s 	 s a y i n g w e a r e
d o i n g r o a d s a f e t y , c a n y o u d o n a t e ? I t d o e s n ' t m a t t e r i f i t ' s g o t
S
a i n s b u r y ' s o n t h e b a c k
o f i t !
A
n d p a r e n t s , t h e y ' l l c o n t r i b u t e .
S
o y o u h a v e t o s e e t h e v a l u e o f i t 	 f o r e x a m p l e ,
w e a r e h a v i n g a n e w p l a y g r o u n d l a i d a t t h e m o m e n t , a n d y e s I c o u l d d o s n a k e s a n d
l a d d e r s o n i t , b u t n o , I ' m p u t t i n g a r o a d o n i t w i t h z e b r a c r o s s i n g s , s o t h e k i d s a r e
g o i n g t o l o v e p l a y i n g a t r o a d s a f e t y o n i t . ( P 2 , h e a d t e a c h e r )
V i e w s t e n d e d t o b e m i x e d o n w h e t h e r t h e l e v e l o f f u n d i n g t h a t t e n d e d t o b e a v a i l a b l e f o r
P S H E e d u c a t i o n w a s a d e q u a t e o r n o t . I n P 6 , f o r e x a m p l e , t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d s t a t e d
t h a t t h e r e w e r e s e r i o u s f i n a n c i a l i s s u e s w i t h i n t h e s c h o o l r e g a r d l e s s , a n d s a i d o v e r a l l t h e
s c h o o l w a s i n c r e d i b l y t i g h t b u d g e t e d . H o w e v e r , h e d i d n o t s e e t h i s a s p a r t i c u l a r l y h a r m f u l t o
P S H E e d u c a t i o n a s h e f e l t i t w a s l e s s r e s o u r c e d e p e n d a n t t h a n m a n y o t h e r s u b j e c t s . I n P 4 ,
i n c o n t r a s t , t h e P S H E e d u c a t i o n l e a d ' s £ 2 0 0 b u d g e t h a d b e e n r e d u c e d t o £ 1 5 0 t h i s y e a r
w h i c h s h e s a i d w a s f r u s t r a t i n g ( a l t h o u g h o t h e r s u b j e c t b u d g e t s h a d a l s o b e e n r e d u c e d ) ,
s t a t i n g t h a t i t w a s j u s t n o t e n o u g h a s b o o k s , r e s o u r c e s , v i s i t o r s , g a m e s , p u p p e t s , e t c . w e r e
a l l v e r y e x p e n s i v e . I n P 3 , t h e r e w e r e d i f f e r i n g v i e w s e v e n w i t h i n t h e s c h o o l o n t h e a d e q u a c y
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o f t h e ( £ 3 0 0 ) P S H E e d u c a t i o n b u d g e t , w i t h o n e o f t h e t e a c h e r s f e e l i n g t h a t m o r e r e s o u r c e s
a n d f u n d i n g w e r e n e e d e d , w h e r e a s t h e s e n i o r l e a d e r f e l t t h a t t h e s c h o o l w a s r e s o u r c e d a s
a n d w h e n i t w a s n e e d e d a n d t h a t b u d g e t c u t s s h o u l d n o t i m p a c t o n t h e i r p r o v i s i o n . T h e
P S H E e d u c a t i o n l e a d f e l t t h a t m o r e f u n d i n g w a s n e e d e d n a t i o n a l l y d u e t o t h e o b v i o u s
b e n e f i t s t o t h e d e l i v e r y o f P S H E i n s c h o o l s .
P a r t i c i p a n t v i e w s o n t h e m o s t v a l u a b l e u s e o f r e s o u r c e s v a r i e d f r o m s c h o o l t o s c h o o l ,
a l t h o u g h t h e m a j o r i t y p o i n t e d t o t h e i m p o r t a n c e o f h i g h q u a l i t y p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t ,
w i t h o t h e r s d i s c u s s i n g s p e c i f i c r e s o u r c e s . I n P 1 , t h e s e n i o r l e a d e r n o t e d t h a t i t w a s n o t j u s t
a b o u t r e s o u r c e s , b u t a b o u t t h e b e s t u s e o f r e s o u r c e s i n s u p p o r t i n g t e a c h i n g a n d l e a r n i n g :
[ P S H E e d u c a t i o n l e a d ] c a n r e q u e s t a d d i t i o n a l r e s o u r c e s b u t I ' m n o t s u r e w e n e e d
m o r e t h i n g s 	 a l o t o f S E
A L
r e s o u r c e s a r e n ' t a s w e l l u s e d a s t h e y m i g h t b e  m o r e
C P D c o n v e r s a t i o n s n e e d e d r a t h e r t h a n a r e s o u r c i n g i s s u e .
7 . 4 . 2
S e c o n d a r y S c h o o l s
W h i l s t t h e e s t i m a t e d a n n u a l o v e r a l l s p e n d p e r p u p i l ( f r o m t h e s u r v e y ) w a s a r o u n d h a l f o f t h a t
f o r p r i m a r y s c h o o l s , a t a r o u n d £ 7 0 , t h e a v e r a g e b u d g e t f o r r e s o u r c e s , p h o t o c o p y i n g e t c . w a s
h i g h e r a t £ 1 5 0 0 .
S e c o n d a r y c a s e s t u d y s c h o o l s w e r e l e s s w i l l i n g t o s h a r e d e t a i l s o f b u d g e t s o n t h e w h o l e , s o
t h e r e i s n o t a g o o d p i c t u r e o f b u d g e t s i z e , a l t h o u g h S 1 r e p o r t e d t h a t t h e i r b u d g e t o f £ 5 0 0 0
p e r y e a r w a s a s t r o n g b u d g e t ( a n d t h i s w o u l d h a v e b e e n w e l l i n t o t h e t o p q u a r t e r o f s c h o o l
b u d g e t s i n t h e s u r v e y s a m p l e ) . I n c o m m o n w i t h p r i m a r y s c h o o l s , s o m e m e n t i o n e d c u t s i n
b u d g e t s , a l t h o u g h o n e o f t h e s e n o t e d u s i n g f r e e r e s o u r c e s t o s u p p l e m e n t t h e l o w e r b u d g e t .
S p e c i f i c r e s o u r c e s t e n d e d t o b e s e e n a s t h e m o s t v a l u a b l e u s e o f t h e s e f u n d s , a l t h o u g h o n e
l e a d c o m m e n t e d t h a t t h e e x p e n s e o f e x t e r n a l r e s o u r c e s p u t h e r o f f b u y i n g t h e m a s s h e s a i d
s h e t h e n f e l t o b l i g e d t o k e e p u s i n g t h e m ( d u e t o t h e c o s t ) , w h i c h s t i f l e d c r e a t i v i t y . T w o
s e c o n d a r y s c h o o l s a l s o m e n t i o n e d t h e c o s t o f u s i n g e x t e r n a l a g e n c i e s f o r d e l i v e r y .
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8
. C o n c l u s i o n s a n d d i s c u s s i o n
T h i s c h a p t e r f i r s t l y b r i n g s t o g e t h e r t h e k e y p o i n t s f r o m t h e d a t a , c l o s e l y f o l l o w i n g t h e
s t r u c t u r e o f t h e r e p o r t , a n d s e c o n d l y p r o v i d e s a m o r e g e n e r a l d i s c u s s i o n a b o u t t h e r e l a t e d
i s s u e s a n d i m p l i c a t i o n s t h a t a r i s e f r o m t h i s . L i n k s a r e m a d e h e r e b e t w e e n t h e s e f i n d i n g s a n d
o t h e r k e y r e s e a r c h i n t h e f i e l d .
8 . 1 S y n t h e s i s o f k e y i s s u e s
L
e a d e r s h i p a n d s t r a t e g i c a p p r o a c h e s
D a t a a n a l y s i s p o i n t s t o t h e i m p o r t a n c e o f s t r o n g l e a d e r s h i p a n d s u p p o r t f o r P S H E e d u c a t i o n
i n s c h o o l . T h e r e a r e t w o a s p e c t s t o t h i s : ( i ) c l e a r c o o r d i n a t i o n o f t h e s u b j e c t i n t e r n a l l y , t o
f a c i l i t a t e c r o s s P c u r r i c u l a r l i n k s a n d a v o i d u n n e c e s s a r y o v e r l a p o r d u p l i c a t i o n w i t h o t h e r
c u r r i c u l u m s u b j e c t s ; a n d ( i i ) s t r a t e g i c S L T s u p p o r t f o r P S H E e d u c a t i o n t o s i g n i f y s t a t u s a n d
e n c o u r a g e b u y P i n f r o m s t a f f . I n t h e a b s e n c e o f s e n i o r l e a d e r s h i p f o r P S H E e d u c a t i o n ,
d e l i v e r y i s l i k e l y t o b e v e r y v a r i a b l e a n d l a c k i n g a s y s t e m a t i c a p p r o a c h . I n b o t h c a s e s , d a t a
i n d i c a t e s t h a t t h e s e w e r e i s s u e s o f p a r t i c u l a r c o n c e r n i n s e c o n d a r y s c h o o l s .
D e l i v e r y a n d c u r r i c u l u m c o v e r a g e
E v i d e n c e ( b o t h q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e ) d e m o n s t r a t e s t h a t c u r r e n t d e l i v e r y i n E n g l a n d i s
i n c o n s i s t e n t a n d , a t s e c o n d a r y l e v e l , o f t e n i n f r e q u e n t . W h i l s t p r i m a r y s c h o o l s w e r e l i k e l y t o
u s e S E A L a n d o t h e r s u b j e c t l e s s o n s i n a d d i t i o n t o ( o r s o m e t i m e s i n s t e a d o f ) d i s c r e t e P S H E
e d u c a t i o n l e s s o n s , s e c o n d a r y s c h o o l s w e r e m o r e l i k e l y t h a n p r i m a r i e s t o u s e d r o p P d o w n
d a y s a n d t u t o r / f o r m g r o u p t i m e w i t h i n t h e i r P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y .
T h e g e n e r a l l y l o w e r s t a t u s o r v a l u e a f f o r d e d t o P S H E e d u c a t i o n a t s e c o n d a r y l e v e l i s
i l l u s t r a t e d b y t h e a b s e n c e o f a n y s t r o n g g o o d p r a c t i c e e x a m p l e s o f d e l i v e r y w i t h i n t h e
s e c o n d a r y c a s e s t u d i e s . B y c o n t r a s t , p r o v i s i o n a t p r i m a r y l e v e l w a s n o t a b l y m o r e s e c u r e ,
w i t h t h e u s e o f S E A L r e s o u r c e s k e y h e r e , a s d i s c u s s e d f u r t h e r b e l o w .
D a t a s u g g e s t t h a t d e l i v e r y i s m o r e s u c c e s s f u l w h e n t h e r e i s a d e d i c a t e d c u r r i c u l u m , r e g u l a r
t i m e t a b l e d l e s s o n s , a n d s u b j e c t P s p e c i f i c P S H E e d u c a t i o n s t a f f . L e s s s u c c e s s f u l i s i n p u t
r e s t r i c t e d t o d r o p P d o w n d a y s , w h i c h s u p p o r t s e x i s t i n g e v i d e n c e ( H i r s t , F o r m b y a n d O w e n ,
2 0 0 6 ; O f s t e d , 2 0 0 5 , 2 0 1 0 ) . I n o t h e r w o r d s , n o t h a v i n g d e d i c a t e d P S H E e d u c a t i o n s t a f f a n d
t i m e w i t h i n t h e c u r r i c u l u m c a n r e d u c e b o t h t h e q u a n t i t y a n d q u a l i t y o f t h e p r o v i s i o n .
W i t h r e g a r d t o c u r r i c u l u m c o v e r a g e , a n d t h e p e r s o n a l w e l l b e i n g e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n
s p e c i f i c a l l y , S E A L d o m i n a t e s a t p r i m a r y l e v e l , w h i c h m e a n s t h a t e m o t i o n a l w e l l b e i n g t e n d s t o
b e w e l l P d e l i v e r e d a n d h i g h l y v a l u e d , i n c o n t r a s t w i t h s e c o n d a r y s c h o o l s w h e r e e m o t i o n a l
w e l l b e i n g a n d m o s t o t h e r e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n a r e o f f e r e d l e s s c o n s i s t e n t l y .
H o w e v e r , o t h e r a r e a s o f P S H E e d u c a t i o n ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f s a f e t y a n d h e a l t h y l i f e s t y l e s )
a r e l e s s h i g h l y v a l u e d a n d w e l l P d e l i v e r e d w i t h i n p r i m a r y s c h o o l s . T h e r e f o r e , s u p p o r t i n
p r i m a r y s c h o o l s n e e d s t o b e o n d e v e l o p i n g P S H E e d u c a t i o n a c r o s s t h e f u l l r a n g e o f
e l e m e n t s , p r i m a r y s c h o o l s n e e d p a r t i c u l a r s u p p o r t i n r e l a t i o n t o S R E a n d D A T e d u c a t i o n .
S c h o o l s  r i g h t t o s e t t h e i r o w n a g e n d a f o r S R E w i t h i n P S H E e d u c a t i o n ( D f E E , 2 0 0 0 ) a p p e a r s
t o m a n i f e s t i n s o m e l o s s o f o p p o r t u n i t y t o l i n k t h e c u r r i c u l u m m o r e c l o s e l y t o o t h e r p o l i c y
a g e n d a s r e l a t e d t o y o u n g p e o p l e . O n e e x a m p l e o f t h i s c o n c e r n s h o m o p h o b i c b u l l y i n g :
h o m o s e x u a l i t y a s a t o p i c w a s g e n e r a l l y t h o u g h t t o b e u n d e r P e x p l o r e d w i t h i n P S H E e d u c a t i o n
b y a n u m b e r o f c a s e s t u d y p a r t i c i p a n t s ( s u p p o r t e d b y o t h e r r e s e a r c h t o t h i s e f f e c t ; s e e
F o r m b y , f o r t h c o m i n g ; F o r r e s t e t a l , 2 0 0 4 ; O f s t e d , 2 0 1 0 ; M a r t i n e z a n d E m m e r s o n , 2 0 0 8 ) , y e t
g u i d a n c e t o s c h o o l s p r o m o t e s t h e e m b e d d i n g o f a n t i P b u l l y i n g w o r k ( D C S F , 2 0 0 7 ) .
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T h e r e i s a p a r t i c u l a r c o n c e r n , i n b o t h p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s , i n r e l a t i o n t o t h e
e c o n o m i c w e l l b e i n g a s p e c t s , w h i c h i n g e n e r a l w e r e n o t s e e n t o b e a s w i d e l y c o v e r e d , w e l l
d e l i v e r e d , o r a s e f f e c t i v e a s o t h e r s , s u p p o r t i n g e v i d e n c e e l s e w h e r e ( O f s t e d , 2 0 1 0 ) . T h i s w a s
a p a r t i c u l a r l y s e r i o u s i s s u e i n p r i m a r y s c h o o l s . T h i s i s l i k e l y t o b e r e l a t e d t o t h e l a c k o f
e x p e r t i s e i n t h e s e a r e a s f o r m a n y P S H E e d u c a t i o n l e a d s , a n d t h e f a c t t h a t t h e n e w
p r o g r a m m e o f s t u d y f o r e c o n o m i c w e l l b e i n g a n d f i n a n c i a l c a p a b i l i t y w a s n o t i n t r o d u c e d u n t i l
2 0 0 8 . P r i m a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s t h e r e f o r e n e e d s u p p o r t t o e n s u r e t h e y d e l i v e r t h e s e
e l e m e n t s e f f e c t i v e l y a n d t o m a k e l i n k s b e t w e e n p e r s o n a l a n d e c o n o m i c w e l l b e i n g e l e m e n t s ,
a n d t o d e l i v e r t h e m c o h e r e n t l y . A t n a t i o n a l l e v e l , t h o u g h t a l s o n e e d s t o b e g i v e n t o p o s t P 1 6
p r o v i s i o n , w h e r e f a r l e s s i s k n o w n , b u t w h e r e t h e r e a r e s t r o n g o p p o r t u n i t i e s f o r l i n k i n g
e c o n o m i c w e l l b e i n g p r o v i s i o n w i t h e m p l o y a b i l i t y a n d l i f e s k i l l s .
T h e E v e r y C h i l d M a t t e r s o u t c o m e s a n d a s s o c i a t e d p o l i c i e s , i n c l u d i n g H e a l t h y S c h o o l s ,
u n d e r p i n a n d s u p p o r t m a n y a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n , e s p e c i a l l y i n r e l a t i o n t o s a f e t y ,
h e a l t h , a n d e c o n o m i c w e l l b e i n g . T h e i m p o r t a n c e o f t h e E C M o u t c o m e s f r a m e w o r k t o P S H E
e d u c a t i o n p r o v i s i o n s h o u l d t h e r e f o r e b e t a k e n i n t o a c c o u n t i n a n y c o n s i d e r a t i o n o f p o l i c y
c h a n g e s i n r e l a t i o n t o t h e E C M a g e n d a .
S u p p o r t f o r t e a c h i n g P S H E e d u c a t i o n
L o c a l a u t h o r i t i e s w e r e s e e n t o b e i m p o r t a n t t o s c h o o l s i n a n u m b e r o f w a y s , b u t f r o m t h e
v i e w p o i n t o f s c h o o l s i n t w o p a r t i c u l a r w a y s . F i r s t , t h e y s o m e t i m e s p r o v i d e d l o c a l l y P b a s e d
c o n t e x t P s p e c i f i c r e s o u r c e s , t r a i n i n g a n d i n P s c h o o l s u p p o r t w h i c h w e r e o f t e n h i g h l y v a l u e d ,
p a r t i c u l a r l y i n p r i m a r y s c h o o l s . S e c o n d , t h e y p r o v i d e d a g a t e w a y t o h i g h q u a l i t y r e s o u r c e s ,
t r a i n i n g a n d d e v e l o p m e n t f r o m e l s e w h e r e . L A r e p r e s e n t a t i v e s a d d e d a t h i r d a r e a o f v a l u e :
c h a l l e n g i n g s c h o o l s t o d e v e l o p a p p r o p r i a t e P S H E e d u c a t i o n p r o v i s i o n . T h e r e i s s o m e
i n d i c a t i o n t h a t t h o s e s c h o o l s w h i c h a r e m o r e i n d e p e n d e n t o f L A s u p p o r t ( p a r t i c u l a r l y a t
s e c o n d a r y l e v e l ) , s u c h a s v o l u n t a r y a i d e d a n d f o u n d a t i o n s c h o o l s , m a y b e m o r e l i k e l y t o u s e
P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y m e t h o d s t h a t a r e a s s o c i a t e d w i t h b e i n g l e s s e f f e c t i v e , s u c h a s
p r o v i s i o n v i a d r o p P d o w n d a y s o r t h r o u g h t u t o r / f o r m g r o u p t i m e . D f E t h e r e f o r e n e e d s t o
e n s u r e t h a t a p p r o p r i a t e s u p p o r t a n d c h a l l e n g e i n r e l a t i o n t o P S H E e d u c a t i o n i s p r o v i d e d f o r
s c h o o l s t h a t a r e o u t s i d e o f L A c o n t r o l , o r w h e r e L A s u p p o r t h a s / m a y b e r e m o v e d a s p a r t o f
a u s t e r i t y m e a s u r e s .
T h e m o s t e f f e c t i v e P S H E e d u c a t i o n w a s d e l i v e r e d b y w e l l P q u a l i f i e d s t a f f , s u g g e s t i n g t h a t
P S H E e d u c a t i o n C P D q u a l i f i c a t i o n s s h o u l d b e f u n d e d a n d s u p p o r t e d . H o w e v e r , r e l e a s e f o r
C P D w a s a b a r r i e r i n m a n y s c h o o l s . T h i s s u g g e s t s t h a t i n o r d e r t o g a r n e r s u p p o r t t h e
r a t i o n a l e a n d e v i d e n c e f o r C P D a s k e y t o q u a l i t y a p p r o a c h e s a n d c o n t e n t i n P S H E e d u c a t i o n
m u s t b e e x p l i c i t t o a l l s t a f f , a n d f e e d b a c k m e c h a n i s m s f o r s h a r i n g l e a r n i n g f r o m C P D s h o u l d
b e e m b e d d e d . L i k e w i s e , C P D m u s t b e e f f e c t i v e a n d q u a l i t y a s s u r e d t o h e l p t e a c h e r s t o m e e t
t h e s e e x p e c t a t i o n s . A p p r o p r i a t e C P D t h a t c a n b e p r o v i d e d i n s c h o o l s h o u l d b e e x p l o r e d , t o o ,
f o r e x a m p l e p r o v i d i n g g r o u p o r t e a m C P D f o r s p e c i a l i s t t e a m s ( a s p r o v i d e d b y o n e o f t h e
c a s e s t u d y L A s ) , o r m o d e l s i n v o l v i n g i n P s c h o o l c o a c h i n g .
R e g a r d i n g r e s o u r c e s f o r P S H E e d u c a t i o n , t h e m o s t u s e f u l w e r e t h o s e t h a t s t i m u l a t e d
d i s c u s s i o n a n d r e f l e c t i o n  o f t e n v i s u a l , i n t e r a c t i v e , a n d r e l e v a n t t o r e a l l i f e . T h e l a c k o f
n a t i o n a l l y p r o v i d e d / q u a l i t y a s s u r e d r e s o u r c e s w a s a n i s s u e f o r s o m e , w i t h a p l e t h o r a o f
p r i v a t e s e c t o r c o m p a n i e s o f f e r i n g c o n s u l t a n c y s e r v i c e s i n t h e a r e a , b u t w i t h n o c l e a r m e a n s
o f a s s u r i n g t h e q u a l i t y o f t h i s p r o v i s i o n f o r s c h o o l s . E x t e r n a l i n p u t s w e r e a l s o v a l u e d ,
a l t h o u g h a g a i n t h e r e w a s a n e e d f o r q u a l i t y c o n t r o l . L A s c o u l d p o t e n t i a l l y p r o v i d e t h i s q u a l i t y
c o n t r o l ; i f n o t , t h e g o v e r n m e n t n e e d s t o e n s u r e t h e r e a r e m e c h a n i s m s a v a i l a b l e t o p r o v i d e
t h i s a t l o c a l a n d n a t i o n a l l e v e l s .
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A
s s e s s m e n t a n d f o r m s o f c o n s u l t a t i o n
A s s e s s m e n t a n d e v a l u a t i o n o f P S H E e d u c a t i o n w e r e b o t h i n c o n s i s t e n t a r e a s : b e c a u s e
s c h o o l s h a d d i f f e r e n t u n d e r s t a n d i n g s o f P S H E e d u c a t i o n , t h e i r v i e w s o n a s s e s s m e n t a l s o
v a r i e d . W h i l s t s o m e s c h o o l s w e r e a c t i v e l y o p p o s e d t o f o r m a l a s s e s s m e n t , o t h e r s i d e n t i f i e d i t
a s e s s e n t i a l . E x p l a n a t i o n s r e v e a l e d m i s p e r c e p t i o n s r e g a r d i n g a p p r o p r i a t e f o r m s o f P S H E
e d u c a t i o n a s s e s s m e n t : f o r e x a m p l e , a c o n c e r n a b o u t i n t r o d u c i n g t e s t i n g a n d e x a m i n a t i o n s i n
s e n s i t i v e a r e a s w i t h i n P S H E e d u c a t i o n , r a t h e r t h a n a m o t i v a t i o n t o b e t t e r u n d e r s t a n d w h a t
y o u n g p e o p l e h a v e l e a r n t f r o m P S H E e d u c a t i o n a n d h o w t h i s c a n b e m e a s u r e d o r m o n i t o r e d .
C o n c e r n s r e l a t e d b o t h t o w h a t a s s e s s m e n t m i g h t m e a n f o r p u p i l s a n d l e s s o n s , a n d m o r e
b r o a d l y f o r P S H E e d u c a t i o n a s a w h o l e , a n d i t s r e l a t e d s t a t u s a s a s u b j e c t . T h i s p o t e n t i a l l i n k
b e t w e e n ( l a c k o f ) a s s e s s m e n t a n d t h e p e r c e i v e d v a l u e o f a s u b j e c t h a s a l s o b e e n r e c e n t l y
e v i d e n c e d i n r e l a t i o n t o c i t i z e n s h i p e d u c a t i o n , s u g g e s t i n g t h a t p u p i l s a n d s t a f f c a n b e
r e l u c t a n t t o a c k n o w l e d g e t h e e d u c a t i o n a l v a l u e o f a s u b j e c t t h a t c a n n o t e a s i l y b e m e a s u r e d
o r g r a d e d ( R i c h a r d s o n , 2 0 1 0 ) . T h e r e i s t h e r e f o r e a n e e d f o r g r e a t e r d i s c u s s i o n a n d c l e a r e r
c o m m u n i c a t i o n o f w h a t m e a n i n g f u l a s s e s s m e n t i n P S H E e d u c a t i o n m i g h t i n v o l v e ( e . g . i s i t
a s s e s s i n g k n o w l e d g e , b e h a v i o u r , s k i l l s , a t t i t u d e , o r a c o m b i n a t i o n s o f t h e s e ? ) . S o m e
e x a m p l e s i n t h e c a s e s t u d i e s c o u l d b e u s e d a s a s t a r t i n g p o i n t f o r t h i s d i s c u s s i o n . S c h o o l s
w e r e a l s o u n c l e a r a b o u t h o w t o e v a l u a t e P S H E e d u c a t i o n e f f e c t i v e l y , a n d w h o t o i n v o l v e
( e . g . p u p i l s , s t a f f , o r b o t h ) . T h e p r o v i s i o n o f s p e c i f i c g u i d a n c e o n t h i s s h o u l d b e c o n s i d e r e d ,
i n r e l a t i o n t o o t h e r m e a n s o f a t t e m p t i n g t o a s s e s s o u t c o m e s a n d d e l i v e r y e f f e c t i v e n e s s .
E f f e c t i v e d e l i v e r y o f P
S
H E e d u c a t i o n : I n t e g r a t e d a n d f r a g m e n t e d a p p r o a c h e s
W i t h i n t h i s r e s e a r c h , t h e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s o f P S H E e d u c a t i o n o f t e n r e l a t e d t o i s s u e s
d i s c u s s e d a b o v e , s u c h a s t h e d e l i v e r y m o d e l s , s t a f f i n g , s u p p o r t a n d r e s o u r c e s , a n d C P D .
H o w e v e r , t h e r e w a s a l s o r e c o g n i t i o n t h a t P S H E e d u c a t i o n i s h a r d t o a s s e s s a n d a n y l o n g
t e r m o u t c o m e s d i f f i c u l t t o m e a s u r e . T h i s s u g g e s t s f i r s t o f a l l t h a t t h e r e i s a c o n t i n u i n g n e e d
f o r r e s e a r c h w o r k o n d e v e l o p i n g a p p r o p r i a t e m e a s u r e s o f P S H E e d u c a t i o n e f f e c t i v e n e s s .
T h e m o d e l l i n g e x e r c i s e c o n d u c t e d e m p h a s i s e d t h i s n e e d , s i n c e w i t h o u t e s t a b l i s h e d ,
a c c e p t e d m e a s u r e s i t i s n e c e s s a r y t o u s e i n d i c a t o r s s u c h a s t e a c h e r s ' p e r c e p t i o n s o f
e f f e c t i v e n e s s , o r p r o x y i n d i c a t o r s s u c h a s ( w h o l e P s c h o o l i n s p e c t i o n ) O f s t e d g r a d e s .
M o d e l l i n g s u g g e s t e d t h a t t h e f o l l o w i n g f a c t o r s i n p a r t i c u l a r w e r e a s s o c i a t e d w i t h p e r c e p t i o n s
o f m o r e e f f e c t i v e P S H E e d u c a t i o n :
F o r p r i m a r y s c h o o l s t h i s r e l a t e d t o :
•
f u l l c u r r i c u l u m c o v e r a g e
•
u s e o f p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s f o r a s s e s s m e n t
•
u s e o f Q C D A e n d o f K e y S t a g e s t a t e m e n t s
•
i n c l u d i n g P S H E e d u c a t i o n i n t h e s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y
•
i n c l u d i n g P S H E e d u c a t i o n a t p a r e n t s  e v e n i n g s
•
s t a f f a w a r e n e s s o f C P D o p p o r t u n i t i e s
•
g i v i n g a P S H E e d u c a t i o n c o o r d i n a t o r p a y a n d t i m e f o r t h e i r r o l e
•
i n c l u d i n g p u p i l s i n t h e e v a l u a t i o n o f P S H E e d u c a t i o n .
F o r s e c o n d a r y s c h o o l s t h i s r e l a t e d t o :
•
d i s c r e t e P S H E e d u c a t i o n l e s s o n s
•
P S H E e d u c a t i o n d e l i v e r y b y s t a f f w i t h e x p e r t i s e ( e . g . a P S H E e d u c a t i o n
c o o r d i n a t o r )
•
u s e o f p u p i l p r o g r e s s r e c o r d s f o r a s s e s s m e n t
•
i n c l u d i n g P S H E e d u c a t i o n i n a s c h o o l a s s e s s m e n t p o l i c y
•
i n c l u d i n g p a r e n t s / c a r e r s a n d e x t e r n a l a g e n c i e s i n t h e e v a l u a t i o n o f P S H E
e d u c a t i o n .
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T a k i n g t h i s m o d e l l i n g e v i d e n c e a n d t h e c a s e s t u d y w o r k t o g e t h e r , s o m e b r o a d e r c o n c l u s i o n s
c a n b e d r a w n o n t h e i s s u e o f e f f e c t i v e P S H E e d u c a t i o n . E v i d e n c e s u g g e s t s t h a t s c h o o l s w i t h
s u c c e s s f u l P S H E e d u c a t i o n a r e m o r e l i k e l y t o h a v e t h e f o l l o w i n g f e a t u r e s : a c o h e r e n t ,
p r o g r e s s i v e c u r r i c u l u m a c r o s s t h e f u l l r a n g e o f e l e m e n t s , c o r e c u r r i c u l u m t i m e , w e l l
r e s o u r c e d d e l i v e r y , a n d C P D o p p o r t u n i t i e s . T h e y a r e m o r e l i k e l y t o w o r k i n a c o n t e x t o f c l e a r
s u p p o r t f r o m s e n i o r l e a d e r s , a n d m o t i v a t e d , r e w a r d e d P S H E e d u c a t i o n l e a d e r s . T h e s e
s c h o o l s a r e m o r e l i k e l y t o s e e t h e r o l e o f P S H E e d u c a t i o n a s s u p p o r t i n g b o t h l i f e s k i l l s a n d
p u p i l l e a r n i n g , a n d a l i g n t h i s w i t h t h e i r v i s i o n o f t h e p u r p o s e o f s c h o o l i n g m o r e b r o a d l y . I n a n
i d e a l m o d e l , d e l i v e r y w o u l d b e d e s i g n e d t o m e e t d i f f e r e n t r e q u i r e m e n t s o r e l e m e n t s , s u c h a s
w h o i t w a s d e l i v e r e d b y ( e . g . s c h o o l n u r s e , e x t e r n a l s p e a k e r s ) a n d w h e n ( e . g . e x t r a o f f
t i m e t a b l e t i m e t o t a k e p a r t i n e n t e r p r i s e e d u c a t i o n a c t i v i t i e s ) . W i t h i n m o r e e f f e c t i v e s c h o o l s i n
t h e c a s e s t u d i e s , p u p i l s v a l u e d t h e s p a c e t o d i s c u s s i s s u e s o p e n l y a n d s a f e l y , a n d
a p p r e c i a t e d t h e f o c u s o n r e a l l i f e a n d t h e r e a l w o r l d . T h i s c o m b i n a t i o n i s l i k e l y t o r e q u i r e b o t h
h i g h l y s k i l l e d t e a c h e r s , a n d a d d i t i o n a l d e l i v e r y u s i n g h i g h q u a l i t y e x t e r n a l i n v o l v e m e n t .
T h e l e a s t e f f e c t i v e d e l i v e r y w a s a s s o c i a t e d w i t h a l a c k o f a c o h e r e n t P S H E e d u c a t i o n
p r o g r a m m e , o f t e n w i t h e l e m e n t s m i s s i n g o r c o v e r e d w i t h r e p e t i t i o n i n d i f f e r e n t y e a r s , a n d
s e v e r e w e a k n e s s e s i n e l e m e n t s b e y o n d S E A L i n p r i m a r y s c h o o l s . I n t h e s e s c h o o l s , P S H E
e d u c a t i o n w a s l e s s l i k e l y t o b e s e e n a s c e n t r a l t o t h e c o r e w o r k o f t h e s c h o o l P s i n c e i t w a s
n o t s e e n t o s u p p o r t l e a r n i n g P a n d w a s o f t e n n o t v a l u e d b y s e n i o r l e a d e r s . C o r e c u r r i c u l u m
t i m e w a s o f t e n m i s s i n g o r e a s i l y s u b s u m e d b y w i d e r c u r r i c u l u m r e q u i r e m e n t s , w i t h s o m e
e l e m e n t s e n t i r e l y o r p a r t l y d e a l t w i t h i n d r o p P d o w n d a y s o r v i a u n t r a i n e d t u t o r s . I n t h e s e
s c h o o l s , p u p i l s o f t e n f o u n d d e l i v e r y b o r i n g o r n o t r e l e v a n t t o t h e i r l e a r n i n g , o r t h e i r w i d e r
l i v e s .
T h e s e f e a t u r e s c a n b e r e p r e s e n t e d s c h e m a t i c a l l y , a s i n d i c a t e d i n F i g u r e 8 . 1 . 1 b e l o w . T h e s e
f e a t u r e s a r e l i n k e d t o g e t h e r a n d t o t h e o v e r a r c h i n g a p p r o a c h t o P S H E e d u c a t i o n w h i c h
s c h o o l s t a k e ( i . e . t h e e x t e n t t o w h i c h t h e y s e e i t a s i m p o r t a n t a n d h o w / i n w h a t w a y ) . T h i s
a p p r o a c h i s o n a c o n t i n u u m , f r o m w h a t c a n b e c a l l e d a n i n t e g r a t e d a p p r o a c h a t o n e e n d P
a s s o c i a t e d w i t h t h e m o s t e f f e c t i v e d e l i v e r y P o r a f r a g m e n t e d a p p r o a c h o n t h e o t h e r ,
a s s o c i a t e d w i t h l e s s e f f e c t i v e d e l i v e r y . T h i s s u g g e s t s t h a t a s a s t e p t o w a r d s b u i l d i n g m o r e
e f f e c t i v e P S H E e d u c a t i o n , s c h o o l s s h o u l d c o n s i d e r t h e i r a p p r o a c h i n r e l a t i o n t o e a c h o f t h e
d i m e n s i o n s i n t h e t a b l e a s a d i a g n o s t i c t o o l t o e x a m i n e h o w t h e y m i g h t m o v e f r o m a m o r e
i n e f f e c t i v e f r a g m e n t e d a p p r o a c h t o a m o r e e f f e c t i v e , i n t e g r a t e d o n e . T h e s e d i m e n s i o n s t e n d
t o i n t e r a c t a n d b e a s s o c i a t e d w i t h o n e a n o t h e r , a n d t h e r e a r e a l s o k e y c o n t e x t u a l i s s u e s ,
s u c h a s t h o s e r e l a t i n g t o a g e p h a s e , b r o a d e r s c h o o l e t h o s , t h e r a n g e o f n e e d s o f p u p i l s , a n d
s c h o o l s i z e .
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F i g u r e 8 . 1 . 1 : A p p r o a c h e s t o
P S H E e d u c a t i o n
: I n t e g r a t e d t o f r a g m e n t e d c u r r i c u l u m
I n t e g r a t e d a p p r o a c h F r a g m e n t e d a p p r o a c h
L e a d e r s h i p
a n d
o r g a n i s a t i o n
P S H E e d u c a t i o n a l i g n e d w i t h
s
c h o o l v i
s
i o n
P S H E e d u c a t i o n p e r i p h e r a l t o
s
c h o o l v i
s
i o n
S e n i o r l e v e l o v e r
s
i g h t a n d
s
u p p o r t L
i t t l e
s
e n i o r o v e r
s
i g h t a n d
s
u p p o r t
A l l e l e m e n t
s
c l e a r l y a n d
c o h e r e n t l y l e d
L
e a d e r
s
h i p f o r d i f f e r e n t e l e m e n t
s
i
s
o l a t e d a n d
s
o m e m i
s s
i n g
L
i n k e d t o o t h e r a
s
p e c t
s
o f
c u r r i c u l u m
I
s
o l a t e d f r o m o t h e r a
s
p e c t
s
o f
c u r r i c u l u m
S h a r e d u n d e r
s
t a n d i n g a n d
c o m m i t m e n t f r o m
s
t a f f
V a r i a b l e u n d e r
s
t a n d i n g a n d
c o m m i t m e n t f r o m
s
t a f f
S u p p o r t e d ,
s
e c u r e a n d
r e
s
o u r c e d P S H E e d u c a t i o n l e a d
I
s
o l a t e d , i n
s
e c u r e , u n d e r 1
r e
s
o u r c e d l e a d
D e l i v e r y
A l l e l e m e n t
s
c o v e r e d E l e m e n t
s
v a r i a b l y c o v e r e d
D e v e l o p m e n t w e l l i n f o r m e d v i a
a
s s
e
s s
m e n t / e v a l u a t i o n
D e v e l o p m e n t p o o r l y i n f o r m e d b y
a
s s
e
s s
m e n t / e v a l u a t i o n
T i m e t a b l e d i n c o r e c u r r i c u l u m N o t t i m e t a b l e d
W i d e r a n g e o f a p p r o a c h e
s
u
s
e d N a r r o w r a n g e o f a p p r o a c h e
s
C
o m m u n i t y / e x t e r n a l f o c u
s
I n t e r n a l f o c u
s
S p i r a l p r o g r e
s s
i o n G a p
s
o r r e p e t i t i o n i n p r o g r e
s s
i o n
S u
p p o r t
D e v e l o p m e n t
s
u p p o r t e d D e v e l o p m e n t r e
s
t r i c t e d
P u p i l
s
e n g a g e d P u p i l
s
n o t e n g a g e d
P a r e n t
s
e n g a g e d P a r e n t
s
n o t e n g a g e d
8
. 2 D i s c u s s i o n
T h e k e y i s s u e s s y n t h e s i s p r e s e n t e d a b o v e l e a d s t o a n u m b e r o f b r o a d e r p o i n t s t h a t e m e r g e
t h a t a r e w o r t h y o f d i s c u s s i o n a n d c o n s i d e r a t i o n b y p o l i c y m a k e r s a n d s c h o o l s .
P u p i l e n g a g e m e n t
T h e f i r s t o f t h e s e i s i n r e l a t i o n t o t h e i m p o r t a n c e o f t h e v o i c e o f p u p i l s i n P S H E e d u c a t i o n .
W h e r e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y , p u p i l s i n v o l v e d i n t h e c a s e s t u d i e s v a l u e d t h e s p a c e t h a t P S H E
e d u c a t i o n p r o v i d e d t o l e a r n a b o u t k e y i s s u e s a f f e c t i n g t h e m b o t h n o w a n d i n t h e f u t u r e , a n d
t o s a f e l y a s k q u e s t i o n s a n d e x p r e s s v i e w s . T h e y a l s o e n j o y e d t h e b r e a k i t o f t e n p r o v i d e d
f r o m t h e i n t e n s i t y o f m o r e a c a d e m i c s u b j e c t s , a p p r e c i a t e d a s s i s t a n c e w i t h p e r s o n a l
d i f f i c u l t i e s , a n d a c k n o w l e d g e d t h e r o l e t h a t P S H E e d u c a t i o n c o u l d p l a y i n h e l p i n g t h e m
p r e p a r e f o r l i f e b e y o n d s c h o o l . H o w e v e r , m a n y s c h o o l s l a c k e d y o u n g p e o p l e ' s o p i n i o n s a n d
e x p r e s s e d n e e d s a s a c e n t r a l c o m p o n e n t o f t h e i r c u r r i c u l u m p l a n n i n g a n d d e l i v e r y ,
s u p p o r t i n g p r e v i o u s e v i d e n c e t h a t t h i s i s a n a r e a t h a t n e e d s i m p r o v e m e n t ( M a c d o n a l d , 2 0 0 9 ;
O f s t e d , 2 0 0 7 ) .
P u r p o s e a n d s t a t u s o f P
S
H E e d u c a t i o n
S e c o n d l y , t h i s r e s e a r c h p o i n t s t o a l a c k o f c l e a r o r s h a r e d u n d e r s t a n d i n g o n t h e n a t u r e o f
P S H E e d u c a t i o n , o r r a t i o n a l e f o r w h y s c h o o l s s h o u l d i m p l e m e n t i t . W h i l s t t h e r e w e r e c l e a r
p o l i c y d r i v e r s i n s o m e a r e a s , m o s t c l e a r l y c o n c e r n i n g e m o t i o n a l w e l l b e i n g a s r e l a t e d t o b o t h
E C M o u t c o m e s a n d O f s t e d i n d i c a t o r s , o t h e r a r e a s w e r e n o t s o s t r o n g l y s u p p o r t e d b y p o l i c y ,
w h i c h m i l i t a t e s a g a i n s t i n t e g r a t e d d e l i v e r y . I n a d d i t i o n , f o r s o m e , P S H E e d u c a t i o n w a s
v i e w e d a s a d u m p i n g g r o u n d f o r c o n c e r n s n o t d e a l t w i t h e l s e w h e r e i n s c h o o l , a n d / o r a s a
r e s p o n s e t o t h e s o c i a l c o n t e x t o f t h e s c h o o l s ( e . g . a r e a s w h e r e d r u g u s e , g u n / k n i f e c r i m e o r
d i v o r c e w e r e p e r c e i v e d t o b e s i g n i f i c a n t ) . T h i s d i d n o t f a c i l i t a t e a c o h e r e n t c u r r i c u l u m .
H o w e v e r , o t h e r s t a f f v a l u e d t h e o p p o r t u n i t y t h a t P S H E e d u c a t i o n p r o v i d e d t o i n t e g r a t e
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p r o v i s i o n r e l a t e d t o p a r t i c u l a r i s s u e s i n t h e c u r r i c u l u m , i n c l u d i n g c h i l d a n d s o c i a l
d e v e l o p m e n t , b e h a v i o u r m a n a g e m e n t a n d c o n f l i c t r e s o l u t i o n , a n d e q u a l i t y a n d d i v e r s i t y .
R e l a t e d t o t h i s p o i n t i s t h e i s s u e o f t h e p u r p o s e o f P S H E e d u c a t i o n . A s a l l u d e d t o a b o v e ,
h o w s c h o o l s u n d e r s t a n d t h e p u r p o s e o f P S H E e d u c a t i o n i s s i g n i f i c a n t i n d e t e r m i n i n g s c h o o l
a p p r o a c h e s t o d e l i v e r y . W i t h i n t h i s , t h e r e a p p e a r s t o b e a n i m p l i c i t t e n s i o n b e t w e e n s c h o o l s
a s a m e a n s t o t e a c h c h i l d r e n , t h a t i s , w i t h a f o c u s o n a c a d e m i c r e s u l t s a n d a c h i e v e m e n t , a n d
s c h o o l s a s a m e a n s t o d e v e l o p c h i l d r e n , w h i c h i n c l u d e s s u p p o r t i n g d e v e l o p m e n t i n s o c i a l
s k i l l s , e m o t i o n a l w e l l b e i n g , a n d s o o n . I t w a s t h e m i n o r i t y w h o s a w t h e s e t w o r o l e s ( t e a c h i n g
a c a d e m i c s u b j e c t s a n d s u p p o r t i n g c h i l d d e v e l o p m e n t ) a s b e i n g e x p l i c i t l y l i n k e d s o t h a t P S H E
e d u c a t i o n p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e i n s u p p o r t i n g y o u n g p e o p l e ' s b r o a d e r w e l l b e i n g , w h i c h i n
t u r n h a d a d i r e c t i m p a c t u p o n t h e i r a c a d e m i c a c h i e v e m e n t , t h o u g h s y n e r g i e s b e t w e e n h e a l t h
a n d w e l l b e i n g a n d a c a d e m i c o u t c o m e s a r e i n c r e a s i n g l y b e i n g a c k n o w l e d g e d e l s e w h e r e
( A g g l e t o n e t a l , 2 0 1 0 ) . I n s c h o o l s w h e r e t h e e m p h a s i s w a s m o r e h e a v i l y w e i g h t e d o n
t e a c h i n g a c a d e m i c s u b j e c t s , P S H E e d u c a t i o n P a n d t h e w i d e r v i e w o f s c h o o l i n g P w e r e l i k e l y
t o s u f f e r t h r o u g h b e i n g a w a r d e d l e s s t i m e , s t a t u s , a n d s u p p o r t .
D i f f e r e n t u n d e r s t a n d i n g s a b o u t t h e p u r p o s e o f s c h o o l i n g a l s o r e l a t e t o d i f f e r e n c e s o f o p i n i o n
a b o u t a s s e s s m e n t , w i t h s o m e r e s p o n d e n t s s u g g e s t i n g t h a t i n t r o d u c i n g f o r m a l a s s e s s m e n t
w o u l d p u t P S H E e d u c a t i o n o n a p a r w i t h o t h e r a c a d e m i c s u b j e c t s , w h i l s t o t h e r s s a i d t h a t
P S H E e d u c a t i o n w i l l n e v e r b e l i k e o t h e r s u b j e c t s , a n d s h o u l d n o t b e s p o i l t b y t r y i n g t o m a k e
i t s o .
T o g e t h e r w i t h p u r p o s e , s t a t u s i s a l s o s i g n i f i c a n t t o t h e d e l i v e r y o f P S H E e d u c a t i o n . C l e a r l y , i f
P S H E e d u c a t i o n i s n o t u n d e r s t o o d t o b e i n t e g r a l t o t h e p u r p o s e o f s c h o o l i n g ( a s a r e
m a t h s / n u m e r a c y , f o r i n s t a n c e ) t h e n t h e s u b j e c t w i l l n o t b e g i v e n a h i g h p r i o r i t y . A s t h e s u r v e y
r e s u l t s d e m o n s t r a t e , t h e s t a t u s o f P S H E e d u c a t i o n w i l l b e a p p a r e n t , f o r i n s t a n c e i n i t s
( i n ) v i s i b i l i t y i n s c h o o l p o l i c y d o c u m e n t s , p r o c e s s e s f o r r e p o r t i n g t o p a r e n t s , a n d i n i t s d e l i v e r y
m e c h a n i s m s . I n t h e c a s e s t u d i e s , t h i s l o w s t a t u s o f P S H E e d u c a t i o n P a s d e m o n s t r a t e d
t h r o u g h t h e s e m e a n s P w a s n o t l o s t o n s t a f f , p u p i l s , p a r e n t s , o r g o v e r n o r s .
F i g u r e 8 . 2 . 1 b e l o w i n d i c a t e s h o w t h e s t a t u s o f P S H E e d u c a t i o n i s i n f l u e n c e d b y t h e s c h o o l s 
v i e w o f b o t h t h e s t a t u s o f t h e s u b j e c t , a n d t h e p u r p o s e o f s c h o o l i n g . O n e c a n p l a c e s c h o o l s
s o m e w h e r e o n a c o n t i n u u m u s i n g t h e s e t w o i s s u e s a s a x e s . T h e d i a g r a m i n d i c a t e s t h a t t h e
q u a d r a n t i n w h i c h a s c h o o l i s p l a c e d i n f l u e n c e s t h e s t a t u s a n d v a l u e o f P S H E e d u c a t i o n i n
t h e s c h o o l .
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F i g u r e 8 . 2 . 1 : L i n k i n g s c h o o l v i e w s o f p u r p o s e t o s u p p o r t f o r P
S H E e d u c a t i o n
I t i s w o r t h p o i n t i n g o u t h e r e t h a t t h e r e a r e i n e v i t a b l y s o m e d i f f e r e n c e s o f o p i n i o n b e t w e e n
i n d i v i d u a l s w i t h i n t h e s a m e s c h o o l , a n d t h i s c a n h i g h l i g h t w h e r e t e n s i o n s e x i s t b e t w e e n t h e
s c h o o l m a n a g e m e n t ' s v i e w o f t h e p u r p o s e s o f b o t h t h e s c h o o l a n d P S H E e d u c a t i o n , a n d
o t h e r s t a f f v i e w s o f t h e s e t w o i s s u e s . A f u r t h e r i s s u e w o r t h m e n t i o n i n g i s t h a t i n t h e c a s e
s t u d y s a m p l e a n d m o r e b r o a d l y t h e r e a r e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l p r e s s u r e s o n s o m e s c h o o l s t o
f o c u s o n a c a d e m i c o u t c o m e s , p a r t i c u l a r l y s c h o o l s w i t h l o w a t t a i n m e n t l e v e l s o r p o o r O f s t e d
r a t i n g s , w h i c h c a n l e a d t o t e n s i o n s w h e r e s c h o o l s w o u l d l i k e t o f o c u s o n w i d e r l i f e s k i l l s a n d
p r i o r i t i s e P S H E e d u c a t i o n , b u t f e e l c o m p e l l e d t o p u t t h e i r e n e r g i e s i n t o t h e a c a d e m i c w o r k o f
t h e s c h o o l .
P
S
H E e d u c a t i o n e x p e r t i s e
R e l a t e d t o s t a t u s , i s t h e i s s u e o f e x p e r t i s e , w i t h s o m e s t a f f a s k e d t o t e a c h P S H E e d u c a t i o n
w i t h l i t t l e s p e c i a l i s t k n o w l e d g e o r s k i l l s i n t h e a r e a . T h e p r a c t i c e o f a s u b j e c t b e i n g t a u g h t b y
t e a c h e r s o f w h o m 9 0 % d o n o t h a v e a s p e c i a l i s t q u a l i f i c a t i o n w o u l d r a r e l y o r n e v e r b e a p p l i e d
t o o t h e r s u b j e c t s p e c i a l i s m s , y e t i s c o m m o n p l a c e , a c c o r d i n g t o t h e s u r v e y d a t a , f o r P S H E
e d u c a t i o n . T h i s m a y w e l l c o n t r i b u t e s t o p e r c e p t i o n s ( a n d s o m e t i m e s r e a l i t y ) o f l o w e r
c u r r i c u l u m s t a t u s . T h i s l e d t o a l a c k o f c o n f i d e n c e a m o n g s t s o m e s t a f f , w h i c h h a s a l s o b e e n
d o c u m e n t e d e l s e w h e r e ( D u r e x , 2 0 1 0 ; F o r m b y , f o r t h c o m i n g ; O f s t e d , 2 0 1 0 ) , a n d c l e a r l y
r e l a t e s t o a c c e s s t o C P D a n d o t h e r s u p p o r t o p p o r t u n i t i e s , a s w e l l a s s t a f f s u p p o r t o r
c o m m i t m e n t t o t h e s u b j e c t m o r e g e n e r a l l y . A d d i t i o n a l l y , t h e i s s u e o f e x p e r t i s e a n d
c o n f i d e n c e c a n r e l a t e m o r e c l o s e l y t o p a r t i c u l a r e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n w h e r e e x p e r t
k n o w l e d g e m a y b e n e c e s s a r y , f o r e x a m p l e r e g a r d i n g S R E o r D A T e d u c a t i o n , w h i c h m a y
p a r t l y e x p l a i n t h e i n c o n s i s t e n t d e l i v e r y i n t h e s e a r e a s .
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T h e s e i s s u e s a l s o r e l a t e t o p u p i l s ' p e r c e p t i o n s o f t h e i r t e a c h i n g ( a n d c r e d i b i l i t y o f t h e i r
t e a c h e r s ) , i n t h a t t h e y m a y n o t f e e l t h e y a r e b e i n g t a u g h t b y a n e x p e r t i n t h e s u b j e c t . T h e s e
v i e w s a r e e c h o e d i n o t h e r e v i d e n c e ( F o r m b y , f o r t h c o m i n g ; M a c d o n a l d , 2 0 0 9 ; O f s t e d , 2 0 0 5 ,
2 0 1 0 ) , a s w e l l a s t h e c a s e s t u d y d a t a . W h i l s t t h e u s e o f s p e c i a l i s t e x t e r n a l i n p u t c a n h e l p
r e s o l v e t e a c h e r s l a c k i n g c o n f i d e n c e o r s k i l l s , i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t i t i s e x p e r t i s e a n d
q u a l i t y t h a t i s k e y , n o t b e i n g e x t e r n a l p e r s e . H e n c e , t h e r e w e r e i n s t a n c e s o f o u t s i d e r i n p u t
i n t o P S H E e d u c a t i o n t h a t , w h i l s t p e r h a p s b e i n g p r e f e r a b l e f o r s c h o o l o r g a n i s a t i o n p u r p o s e s ,
w a s u l t i m a t e l y d e e m e d t o b e o f l o w q u a l i t y b y p u p i l s a n d s o m e s t a f f .
E x t e r n a l i n f l u e n c e s
V a r i a t i o n s i n t h e p r o v i s i o n o f c e r t a i n e l e m e n t s o f P S H E e d u c a t i o n m i g h t a l s o b e i n f o r m e d b y
e x t e r n a l f a c t o r s , i n a d d i t i o n t o i n t e r n a l s c h o o l f a c t o r s c i t e d a b o v e ( s u c h a s s t a f f i n g i s s u e s ) ,
a n d t h e r e i s s o m e e v i d e n c e t o s u g g e s t t h a t t h e s e i m p a c t u p o n p a r t i c u l a r P S H E e d u c a t i o n
e l e m e n t s m o r e t h a n o t h e r s . W h i l s t t h e ( n e w e r ) e c o n o m i c w e l l b e i n g a s p e c t s m a y b e
d i s a d v a n t a g e d b y a l a c k o f e x p e r t i s e a n d a v a i l a b l e r e s o u r c e s , c e r t a i n a r e a s t h a t f a l l u n d e r
p e r s o n a l w e l l b e i n g m a y f a c e a d d i t i o n a l b a r r i e r s t o p r o g r e s s . S c h o o l s m a y , f o r e x a m p l e , h a v e
c o n c e r n s t h a t t e a c h i n g c h i l d r e n a n d y o u n g p e o p l e a b o u t s e n s i t i v e a r e a s , s u c h a s s e x a n d
r e l a t i o n s h i p s o r d r u g s , c a n r e s u l t i n n e g a t i v e a t t e n t i o n f r o m p a r e n t s a n d / o r m e d i a ( I n g h a m
a n d H i r s t , 2 0 1 0 ; M a c d o n a l d , 2 0 0 9 ; S t e a d a n d S t r a d l i n g , 2 0 1 0 ) , a n d t h e r e w a s s o m e
e v i d e n c e t o s u p p o r t t h i s f r o m t h e c a s e s t u d i e s . T h i s c a n l e a v e t e a c h e r s f e e l i n g
u n c o m f o r t a b l e o r i l l P e q u i p p e d t o d e a l w i t h t h e s e i s s u e s ( F o r m b y e t a l , 2 0 1 0 ; O f s t e d , 2 0 0 7 ) ,
a n d t h e y m a y t h e r e f o r e p r e f e r t o f o c u s o n a s p e c t s s u c h a s e m o t i o n a l w e l l b e i n g ( a s
e v i d e n c e d i n t h i s d a t a ) , r a t h e r t h a n o t h e r a r e a s o f P S H E e d u c a t i o n t h a t m i g h t b e v i e w e d a s
c o n t e n t i o u s . T h e r e m a y a l s o b e f r u s t r a t i o n a m o n g s o m e s t a f f a b o u t a c o m m o n f o c u s o n S R E
i n t h e p u b l i c e y e a t t h e e x p e n s e o f o t h e r a s p e c t s o f P S H E e d u c a t i o n ( M a c d o n a l d , 2 0 0 9 ) .
T h i s r e p o r t o f f e r s s t r o n g e v i d e n c e t h a t f o r m a n y s c h o o l s t a f f , p u p i l s a n d s t a k e h o l d e r s P S H E
e d u c a t i o n i s d e e m e d t o b e i m p o r t a n t i n s u p p o r t i n g y o u n g p e o p l e ' s f u t u r e s o c i a l a n d
e c o n o m i c l i v e s . T o d e l i v e r P S H E e d u c a t i o n s u c c e s s f u l l y , h o w e v e r , s t a f f i d e n t i f y a n e e d f o r
c o n t i n u e d s t r a t e g i c s u p p o r t f r o m b o t h s c h o o l s a n d p o l i c y m a k e r s .
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Appendix 1: Case study methodology 
LA level  
 
This level of fieldwork and analysis was significant due to the strategic importance of LAs in 
supporting effective PSHE education delivery. Interviews at this level focused on local 
overview, strategic vision, and development plans. Most interviewees' roles consisted of: 
• LA PSHE education lead; 
• LA HS lead; 
• Other local stakeholders (e.g. LA SRE lead if appropriate).  
 
Interviews were conducted separately or as small discussion groups, depending on the 
practicalities and preferences of the staff involved. Interviews/discussions lasted between 
around 45 minutes and three hours. 
 
Schedule topics included: 
• background and role in supporting PSHE education at LA level; participation in any 
relevant regional/national networks; 
• current picture of PSHE education delivery across primary and secondary schools in 
LA: best/innovative practice and areas of weakness; examples of effective models for 
each element of PSHE education; 
• main enablers and constraints for schools;  
• resources and support offered to schools; LA materials; LA website; signposting; 
CPD/training provision; take-up of support; identified needs and how LA is meeting 
them; 
• prevalence of interagency working e.g. specialist third sector input into PSHE 
education provision; links between schools, youth work, local NHS provision, etc.; 
• guidance on assessment and evaluation; issues for staff re assessment/measuring 
outcomes for pupils; issues relating to consultation with parents/pupils; any concerns 
raised. 
 
School strategic level  
 
From each school, we interviewed the head teacher or nominated senior lead, the PSHE 
education coordinator/lead, and a governor where possible (ideally with a responsibility for 
PSHE education). Where able, we also spoke to the School Improvement Partner. 
Interviews lasted between 20 minutes for telephone interviews and up to two hours for face-
to-face interviews. At both school strategic and PSHE education deliver level, 
interviews/focus groups covered issues around: 
• background and role in supporting/delivering PSHE education at school level; school 
level policy, guidance, leadership and support for PSHE education; participation in any 
relevant local networks; schools ethos or approach re. SRE / PSHE education; 
• perceived role/status of PSHE education and links to wider curriculum 
content/concerns; 
• current picture of PSHE education delivery across school: best practice and areas of 
weakness; examples of effective models for each element of PSHE education; 
• nature of PSHE education provision; content and delivery methods across elements 
and year groups; evidence of innovative forms of provision/delivery; examples of best 
practice and areas of weakness for each element of PSHE education; 
• view on effectiveness and impact of current PSHE education delivery; examples or 
evidence of impact; 
• main enablers and constraints for school;  
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• resources and support offered to schools; LA materials; LA website; use of 
signposting/referral; CPD/training provision; issues relating to take-up of support; 
regional/national resources and support; identified needs and how LA and/or school is 
aiming to meet them; 
• prevalence of interagency working e.g. specialist third sector input into PSHE 
education provision; links between school, youth work, local NHS provision, etc.; 
• assessment and evaluation issues; any concerns raised. 
 
PSHE education delivery level  
 
Staff data 
At the level of PSHE education delivery, we conducted individual or group interviews with 
teachers involved in delivering PSHE education. The decision about individual interviews or 
focus groups depended on the school and staff team delivering PSHE education.  
 
Pupil focus groups 
In addition, we carried out focus groups with pupils in all but one school. The key aim was to 
explore PSHE education from the pupils' perspectives, and their views on what aspects they 
think had an impact on their understanding, attitudes and behaviour (and which did not). 
Where possible, in both primary and secondary schools we requested pupils from across the 
year groups (in primary from Years 4-6) and included a mix of ages, genders and abilities. 
The topic guides included discussion of the following core topic areas, but were also 
informed by contextual information on the content and modes of delivery gathered from 
school staff interviews:  
• experiences of PSHE education at school; recollections of topics covered;  
• particular lessons, topics or learning experiences they enjoyed/found interesting/had a 
positive impact on their understanding, skills, attitudes and behaviours and why; 
• aspects of PSHE education they disliked or had little impact on their understanding, 
skills, attitudes and behaviours and why; 
• views on the different methods of delivery, teachers/teaching styles and learning 
materials and resources used;  
• experience and views on any guest speakers, visits etc.; 
• how their work/efforts in PSHE education were assessed and views on current 
assessment methods; 
• whether they had been asked for feedback/been consulted about PSHE education; 
• their suggestions about how PSHE education could be improved. 
 
Telephone interviews with parents/carers  
For the inclusion of parents/carers in the case studies, we conducted separate telephone 
interviews, lasting between 20-40 minutes. They were recruited using letters with reply slips 
and prepaid return envelopes distributed via schools classes of pupils from Year 6 and Year 
11. The main focus was to explore: 
• the level of awareness of PSHE education content and delivery;  
• their recollections/knowledge of their child's experiences of PSHE education;  
• views on the different elements of the curriculum. 
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Appendix 2: Research instruments 
 
 
 
 
 
 
 
Primary questionnaire 
Pages labelled 1 of 8 through to 8 of 8 
This questionnaire will help us understand how schools currently deliver elements of PSHE education
(PSHEE), in whichever way you organise them, and whatever you call your provision. By PSHEE
(regardless of how you name or teach this), we include the following subject areas:
1. Diet/nutrition and healthy lifestyles
2. Drug, alcohol and tobacco education
3. Emotional health and well-being
4. Safety education
5. Sex and relationships education (SRE)
6. Enterprise education
7. Personal finance/financial capability
We are interested in your CURRENT PSHEE, not about any plans you might have for the future.
The questionnaire will best be completed by someone with an overview of PSHEE across the school. It
should take no longer than 25 minutes to complete.
Please read each question carefully and mark a box to indicate your answer. Once you have completed the
questionnaire please return in the pre-paid envelope by 12th March 2010.
Your help with this important study is much appreciated.
In accordance with the Data Protection Act responses are COMPLETELY CONFIDENTIAL.
Instructions for filling in the questionnaire:
mark or fill the circles
use black or blue ink to complete the form
do not strike through a block of boxes.
Alternatively you can complete the questionnaire on-line using the following link:
http://research.shu.ac.uk/pshesurvey
If you have any queries about the questionnaire please do not hesitate to contact Anna Stevens on
a.stevens@shu.ac.uk or 0114 225 4656.
Introduction
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Personal, Social, Health and Economic Education (PSHEE):
A mapping study of the prevalent models of delivery and their effectiveness
Page 2 of 8
Section 1: PSHEE curriculum and its content
Section 2: Current delivery of PSHEE and teaching methods
Q3 Thinking about Key Stage 1, how do you generally teach the following elements of PSHEE?
 (please tick all that apply)
Yes we teach all PSHEE programmes of study
Yes we teach some PSHEE programmes of study
 
We do not teach any programmes of study
Q1 Do you currently teach the joint non-statutory citizenship and PSHEE programmes of study
 to the following year groups?
As part of overall PSHEE lessons
As part of citizenship lessons
This element is timetabled in its own right
As part of other subject lessons (please specify all
subjects)
This element is not offered at all at Key Stage 1
Other (please specify):
Don't know
As part of Social and Emotional Aspects of Learning
(SEAL) lessons
This element is integrated across the curriculum
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Don't
knowR
Q2 Do you have another term for PSHEE provision in your school? If so please indicate below
      what it is called.
Yes (please indicate)
No (we call it PSHEE)
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What is the name of your school?
What is the postcode of your school?
All responses will remain anonymous in our report, but please complete the following for
internal use by independent researchers at Sheffield Hallam University only. No identifying
information will be passed on to DCSF:
As part of 'enrichment' sessions
As part of 'drop-down' or themed day(s)
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Q4 Still thinking about Key Stage 1, how often are the following elements of PSHEE taught within 
 your school?
Weekly or more
Up to once a month
Up to once a term
Once a year
Other (please specify):
Don't know
Once during Key Stage 1
Q5 Now thinking about Key Stage 2, how do you generally teach the following elements of PSHEE?
(please tick all that apply)
As part of PSHEE lessons
As part of citizenship lessons
This element is timetabled in its own right
As part of other subject lessons
This element is not offered at all at Key Stage 2
Other (please specify):
Don't know
As part of SEAL lessons
This element is integrated across the curriculum
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Q6 Still thinking about Key Stage 2, how often are the following elements of PSHEE taught within
 your school?
Weekly or more
Up to once a month
Up to once a term
Once a year
Other (please specify):
Don't know
Q7 Returning to ALL Key Stages of PSHEE delivery now, does the current teaching of PSHEE in
      your school use any of the following methods?
Whole class lessons
Small group lessons
Single sex lessons
Faith-specific lessons
Specific lessons for pupils with disabilities or special needs
Lectures / teacher-led information lessons
Facilitated discussions between pupils
Theatre in education / drama / role play workshops
Other (please specify):
Yes No
Page 4 of 8
Once during Key Stage 2
Don't know
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School nursing staff
Other class teacher(s)
Other support staff e.g. Mentor(s)
Q8 Who currently teaches/supports the following elements of PSHEE in your school?
(please tick all that apply)
Guest speaker(s) from external agency(s),
incl. peer educator(s)
Other (please specify):
Teaching Assistant
PSHEE Co-ordinator
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Section 3: PSHEE assessment
Q9 Please tick any forms of assessment currently used in your school to assess pupils' progress
 within PSHEE:
No assessment for PSHEE
Verbal feedback from teacher
Student progress record, portfolio or file
Pupil self-assessment
Other (please specify):
Yes No Don't know
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Peer assessment
Teacher observation
Does your school currently use QCDA end of key stage
statements as part of PSHEE assessment?
Yes No
Is PSHEE included or referred to within your school's Assessment Policy/Plan?
Don't know
Do teachers comment on pupils' achievement in PSHEE in your annual reports
to parents/carers?
Written assessment
Are arrangements made at parents' evenings / consultations for pupils' progress
in PSHEE to be discussed?
Section 4: Workforce, resources and support for PSHEE
Q12 Please estimate any other costs per school year relating to PSHEE
  (e.g.costs of visits, resources etc):
£
Q10 Please tell us:
Q11 In your school, approximately how many of the following staff are currently involved in
  teaching/supporting PSHEE and how much time on average does each staff group spend on
  this? For example if two Teaching Assistants spend time supporting PSHEE please give the
  average proportion of both of their time.
%
%
%
%
%
%
%Teacher(s) of other subjects within school
Senior leader(s)
School nursing staff(s)
Other support staff e.g. Mentor(s)
Other LA staff e.g. Youth worker(s), Connexions PAs
Guest speaker(s) from external agency(s),
incl. peer educator(s)
Other(s) (please specify):
Teaching Assistant(s)
Head of PSHEE or teacher of PSHEE %
Approx % of time spent
teaching/supporting PSHEE
(average across each staff
group)
Approx number of staff
teaching/supporting
PSHEE across each
staff group
Example (Teaching Assistant(s)) 2 52 %
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Q14 Please indicate to what extent you agree with the following statements about PSHEE:
Strongly
agree Agree
Neither
agree nor
disagree Disagree Stronglydisagree
I feel well-informed about opportunities locally for CPD
relating to PSHEE
I feel well-informed about opportunities nationally for
CPD relating to PSHEE
It is easy for my school to release PSHEE teaching staff
to attend CPD opportunities
National PSHEE CPD qualification
Q13 Thinking about the school staff above how many currently have the following qualifications
   /experience? (please state the number of staff)
Other accredited PSHEE qualification (please specify):
Non-accredited PSHEE training / CPD (please specify):
Other (please specify)
Number of staff:
It is easy for my school to fund CPD opportunities for
PSHEE teaching staff
Q15  Is there is a clearly identified person(s) responsible for PSHEE
    co-ordination and curriculum planning across the school i.e.
   a PSHEE Co-ordinator/Lead?
There is a clearly identified member of the SMT/SLT
responsible for supporting PSHEE within the school
There is a clearly identified governor responsible for
supporting PSHEE within the school
There is a clearly identified school policy about PSHEE
PSHEE is part of our school's Improvement Policy / Plan
Yes (please go to q16)
No (please go to Q20)
Don't know (please go to Q20)
Q20 Please say whether you agree with the following statements about PSHEE:
Section 5: PSHEE Co-ordination and leadership
Q17 Does this person(s) receive any additional allowance/pay (e.g. TLR)
   specifically for their PSHEE Co-ordinator/Lead role?
Q18 Do this person(s) receive any additional time specifically for their 
   PSHEE Co-ordinator/Lead role?
Yes No
Q19 Are you the PSHEE Co-ordinator/Lead?
Q16 Please state the job title of this person(s)
Yes No
Yes No Don't know
Don't know
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Q22 How effective do you think your current provision is in promoting learning about PSHEE?
Very
effective
Somewhat
effective Neither
Not very
effective
Not at all
effective
Don't
know/NA
Diet/nutrition and healthy lifestyles
Drug, alcohol and tobacco education
Emotional health and well-being
Safety education
Sex and relationships education (SRE)
Enterprise education
Personal finance/financial capability
PSHEE overall
Q23 Thinking now about delivery (staffing, timetabling, teaching methods etc.) what aspects do you
   think are the most effective?
Section 7: Future PSHEE planning
Additional funding/resources within my school
Additional training opportunities to up-skill staff
Changing views/attitudes amongst colleagues
Changing views/attitudes amongst pupils
Greater SMT/SLT support for PSHEE
Q24 Looking ahead to 2011 when PSHEE will become statutory, what help or support do you think
  you/ your school might need in preparation for this? Please indicate the THREE most important
  factors:
Changing views/attitudes amongst parents/carers
The development of local policy/guidance
The development of a local support network
(to help share good practice)
The development of local teaching resources
The development of national policy/guidance
(to help share good practice)
The development of national teaching resources
(to help share good practice)
 Other (please specify)
Support on how best to engage with parents/carers
Section 6: Consultations and perceptions of effectiveness
Yes, and we have used the findings in subsequent
 PSHEE planning/delivery
Yes, but we have not (yet) used the findings in
subsequent PSHEE planning/delivery
No
Don't know
Q21 Have you ever evaluated/consulted with the following groups about your schools 
   approach/provision of PSHEE?
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Q26 Which, if any, elements of PSHEE do you think you will require more support with? Please
  provide more detail below in relation to which element and what support you think you will
  require (e.g. re planning, teaching, assessment, CPD/training needs, etc.):
Section 8: Any further comments
Q29 Please make any additional comments you wish in the space provided below:
Yes No Don't knowQ27 Does your school have National Healthy Schools status?
Q28 Is your school taking part in the Healthy Schools
  enhancement model?
Yes No Don't know
Section 9: Future research involvement
Your name:
As part of this research, we will also be carrying out some school case studies. These will
involve some interviews with school staff and a focus group with school pupils. Selected case
study schools will be offered £250 to cover the costs of taking part. If your school would be
willing to be involved in this stage, please let us know by providing contact details below:
Phone number:
E-mail address:
Thank you very much for your time
Q25 Do you currently have any plans for the development of PSHEE running up to 2011? If so
   please provide detail below:
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Secondary questionnaire 
Pages 1 of 8 through to 8 of 8 
 
 
Personal, Social, Health and Economic Education (PSHEE):
A mapping study of the prevalent models of delivery and their effectiveness
This questionnaire will help us understand how schools currently deliver elements of PSHE education
(PSHEE), in whichever way you organise them, and whatever you call your provision. By PSHEE
(regardless of how you name or teach this), we include the following subject areas:
1. Diet/nutrition and healthy lifestyles
2. Drug, alcohol and tobacco education
3. Emotional health and well-being
4. Safety education
5. Sex and relationships education (SRE) excluding that within the science curriculum
6. Careers education
7. Enterprise education
8. Personal finance/financial capability
9. Work-related learning
We are interested in your CURRENT PSHEE, not about any plans you might have for the future.
The questionnaire will best be completed by someone with an overview of PSHEE across the school. It
should take no longer than 25 minutes to complete.
Please read each question carefully and mark a box to indicate your answer. Once you have completed the
questionnaire please return in the pre-paid envelope by 12th March 2010
Your help with this important study is much appreciated.
In accordance with the Data Protection Act responses are COMPLETELY CONFIDENTIAL.
Instructions for filling in the questionnaire:
mark or fill the circles
use black or blue ink to complete the form
do not strike through a block of boxes.
Alternatively you can complete the questionnaire on-line using the following link:
http://research.shu.ac.uk/pshesurvey
If you have any queries about the questionnaire please do not hesitate to contact Anna Stevens on
a.stevens@shu.ac.uk or 0114 225 4656.
Introduction
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Section 1: PSHEE curriculum and its content
Section 2: Current delivery of PSHEE and teaching methods
Q3 Thinking about Key Stage 3, how do you generally teach the following elements of PSHEE?
 (please tick all that apply)
As part of overall PSHEE lessons
This element is timetabled in its own right
As part of citizenship lessons
As part of tutor/form group time
As part of 'enrichment' sessions
As part of 'drop-down' or themed day(s)
This element is not offered at all at Key Stage 3
Other (please specify):
Don't know
This element is integrated across the curriculum
As part of other subject(s) lessons
(please specify all subjects):
Yes we teach all PSHEE programmes of study
Yes we teach some PSHEE programmes of study
 
We do not teach any programmes of study
Q1 Do you currently teach the joint non-statutory citizenship and PSHEE programmes of study
 to the following year groups?
Y8 Y9 Y10 Y11
Post
  16
Don't
knowY7
Q2 Do you have another term for PSHEE provision in your school? If so please indicate below
      what it is called.
Yes (please indicate)
No (we call it PSHEE)
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What is the name of your school?
What is the postcode of your school?
All responses will remain anonymous in our report, but please complete the following for
internal use by independent researchers at Sheffield Hallam University only. No identifying
information will be passed on to DCSF:
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Q4 Still thinking about Key Stage 3, how often are the following elements of PSHEE taught within your
 school?
Weekly or more
Up to once a month
Up to once a term
Once a year
Other (please specify):
Don't know
Once during Key Stage 3
Q5 Now thinking about Key Stage 4, how do you generally teach the following elements of PSHEE?
(please tick all that apply)
As part of overall PSHEE lessons
This element is timetabled in its own right
As part of citizenship lessons
As part of tutor/form group time
As part of 'enrichment' sessions
As part of 'drop-down' or themed day(s)
This element is not offered at all at Key Stage 4
Other (please specify):
Don't know
This element is integrated across the curriculum
As part of other subject(s) lessons
(please specify all subjects):
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Q6 Still thinking about Key Stage 4, how often are the following elements of PSHEE taught within
 your school?
Weekly or more
Up to once a month
Up to once a term
Once a year
Other (please specify):
Don't know
Q7 Returning to ALL Key Stages of PSHEE delivery now, does the current teaching of PSHEE in
      your school use any of the following methods?
Whole class lessons
Small group lessons
Single sex lessons
Faith-specific lessons
Specific lessons for pupils with disabilities or special needs
Lectures / teacher-led information lessons
Facilitated discussions between pupils
Theatre in education / drama / role play workshops
Referral/signposting to (internal) school service(s) e.g. health clinic
Referral/signposting to other (external) local service(s)
Visit(s) to local service(s)
Other (please specify):
Yes No
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Once during Key Stage 4
Don't know
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Teachers of other subjects within school
Head of PSHEE or teacher of PSHEE
School nursing staff
Other support staff e.g. Mentor(s)
Other LA staff e.g. Youth worker(s), Connexions PAs
Q8 Who currently teaches/supports the following elements of PSHEE in your school? (please tick all
that apply)
Guest speaker(s) from external agency(s),
incl. peer educator(s)
Other (please specify):
Teaching Assistant
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Section 3: PSHEE assessment
Q9 Please tick any forms of assessment currently used in your school to assess pupils' progress
 within PSHEE:
No assessment for PSHEE
Verbal feedback from teacher
Student progress record, portfolio or file
Pupil self-assessment
Other (please specify):
Yes No Don't know
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Peer assessment
Teacher observation
Does your school currently use QCDA end of key stage statements as part
of PSHEE assessment?
Yes No
Is PSHEE included or referred to within your school's Assessment Policy/Plan?
Don't know
Do teachers comment on pupils' achievement in PSHEE in your annual reports
to parents/carers?
Written assessment
Are arrangements made at parents' evenings / consultations for pupils'
progress in PSHEE to be discussed?
Section 4: Workforce and support for PSHEE
Q11 In your school, approximately how many of the following staff are currently involved in
  teaching/supporting PSHEE and how much time on average does each staff group spend on
  this? For example if two Teaching Assistants spend time supporting PSHEE please give the
  average proportion of both of their time.
%
%
%
%
%
%
%Teacher(s) of other subjects within school
Senior leader(s)
School nursing staff(s)
Other support staff e.g. Mentor(s)
Other LA staff e.g. Youth worker(s), Connexions PAs
Guest speaker(s) from external agency(s),
incl. peer educator(s)
Other(s) (please specify):
Teaching Assistant(s)
Q12 Please estimate any other costs per school year relating to PSHEE
  (e.g.costs of visits, resources etc): £
Q10 Please tell us:
Head of PSHEE or teacher of PSHEE %
Approx % of time spent
teaching/supporting PSHEE
(average across each staff
group)
Approx number of staff
teaching/supporting
PSHEE across each
staff group
Example (Teaching Assistant(s)) 2 52 %
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Q14 Please indicate to what extent you agree with the following statements about PSHEE:
Strongly
agree Agree
Neither
agree nor
disagree Disagree
Strongly
disagree
I feel well-informed about opportunities locally for CPD
relating to PSHEE
I feel well-informed about opportunities nationally for
CPD relating to PSHEE
It is easy for my school to release PSHEE teaching staff
to attend CPD opportunities
It is easy for my school to fund CPD opportunities for
PSHEE teaching staff
National PSHEE CPD qualification
Q13 Thinking about the school staff above, how many currently have the following qualifications
   /experience? (please state the number of staff)
Other accredited PSHEE qualification (please specify):
Non-accredited PSHEE training / CPD (please specify):
Other (please specify)
Number of staff:
Q15  Is there is a clearly identified person(s) responsible for PSHEE
    co-ordination and curriculum planning across the school i.e.
   a PSHEE co-ordinator/Lead?
There is a clearly identified member of the SMT/SLT
responsible for supporting PSHEE within the school
There is a clearly identified governor responsible for
supporting PSHEE within the school
There is a clearly identified school policy about PSHEE
PSHEE is part of our school's Improvement Policy / Plan
Yes (please go to q16)
No (please go to q20)
Don't know (please go to q20)
Q20 Please say whether you agree with the following statements about PSHEE:
Section 5: PSHEE Co-ordination and leadership
Q17 Does this person(s) receive any additional allowance/pay (e.g. TLR)
   specifically for their PSHEE Co-ordinator/Lead role?
Q18 Do this person(s) receive any additional time specifically for their 
  PSHEE Co-ordinator/Lead role?
Yes No Don't know
Q19 Are you the PSHEE Co-ordinator/Lead?
Q16 Please state the job title of this person(s)
Yes No
Yes No Don't know
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Q22 How effective do you think your current provision is in promoting learning about PSHEE?
Very
effective
Somewhat
effective Neither
Not very
effective
Not at all
effective
Don't
know/NA
Diet/nutrition and healthy lifestyles
Drug, alcohol and tobacco education
Emotional health and well-being
Safety education
Sex and relationships education (SRE)
Careers education
Enterprise education
Personal finance/financial capability
Work-related learning
PSHEE overall
Q23 Thinking now about delivery (staffing, timetabling, teaching methods etc.) what aspects do you
   think are the most effective?
Section 6: Consultations and perceptions of effectiveness
Yes, and we have used the findings in subsequent
PSHEE planning/delivery
Yes, but we have not (yet) used the findings in
subsequent PSHEE planning/delivery
No
Don't know
Q21 Have you ever evaluated/consulted with the following groups about your schools 
   approach/provision of PSHEE?
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Section 7: Future PSHEE planning
Additional funding/resources within my school
Additional training opportunities to up-skill staff
Changing views/attitudes amongst colleagues
Changing views/attitudes amongst pupils
Greater SMT/SLT support for PSHEE
Q24 Looking ahead to 2011 when PSHEE will become statutory, what help or support do you think
  you/ your school might need in preparation for this? Please indicate the THREE most important
  factors:
Changing views/attitudes amongst parents/carers
The development of local policy/guidance
The development of a local support network
(to help share good practice)
The development of local teaching resources
The development of national policy/guidance
(to help share good practice)
The development of national teaching resources
(to help share good practice)
Other (please specify)
Support on how best to engage with parents/carers
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Q26 Which, if any, elements of PSHEE do you think you will require more support with? Please
   provide more detail below in relation to which element and what support you think you will
   require (e.g. re planning, teaching, assessment, CPD/training needs, etc.):
Section 8: Any further comments
Q29 Please make any additional comments you wish in the space provided below:
Yes No Don't knowQ27 Does your school have National Healthy Schools status?
Q28 Is your school taking part in the Healthy Schools
  enhancement model? Yes No Don't know
Section 9: Future research involvement
Your name:
Phone number:
E-mail address:
Thank you very much for your time
Q25 Do you currently have any plans for the development of PSHEE running up to 2011? If so
   please provide detail below:
As part of this research, we will also be carrying out some school case studies. These will
involve some interviews with school staff and a focus group with school pupils. Selected case
study schools will be offered £250 to cover the costs of taking part. If your school would be
willing to be involved in this stage, please let us know by providing contact details below:
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LA PSHE education lead interview topic guide 
 
INTRODUCTION 
• Project background 
• Purpose of interview - to gain an overview of the authority's approach to PSHE 
education delivery, current picture in local schools, role of LA in supporting PSHE 
education, strategic vision & development plans, effectiveness & cost effectiveness, 
resources & support, assessment and evaluation  
• Interview takes 1-1.5 hours  
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Sign consent form  
DOCUMENTS 
Identify/collect most appropriate key documents/summaries (e.g. teen pregnancy policies, 
PSHE education / SRE self-assessment, LA PSHE education guidance/good practice 
documentation, sample of LA resources supporting PSHE education delivery and associated 
areas/activities) 
GENERAL BACKGROUND (5 mins) 
1. What is your job title, role and background?  
- Overall and in terms of day to day responsibilities (how much time spent with 
schools/teachers directly?) 
 
2. Tell me about your team, their roles and links with other LA teams (where is PSHE 
education support positioned within the LA)? 
 
3. Are you involved with any regional or national networks relating to PSHE education? 
LA ISSUES, STRATEGIES, PLANS & LINKAGES (15 mins) 
4. What are the main issues affecting the LA and your team - in terms of current and 
future funding, strategies, priorities etc? 
- How does/will this affect the PSHE education support provided to schools? 
5. Are there any other local issues that make aspects of PSHE education particularly 
pertinent to schools in this LA? (e.g. drugs/alcohol, bullying, teenage pregnancies, 
obesity)  
 
6. What do you consider to be the main priorities in the current LA PSHE education 
strategy? 
 
7. What other strategic issues are driving local PSHE education plans?  
- New primary/secondary curricula 
- new Ofsted  inspection framework (more focus on well-being/ECM/child outcomes) 
- statutory duties (on safeguarding; promoting well-being) 
- Healthy Schools; public health strategies  
- PSHE education CPD Programme 
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9. At the LA strategic level, how is PSHE education linked to (and distinctive from) other 
initiatives or areas of the curriculum (e.g. Healthy Schools, Citizenship, SEAL, well-being 
etc)? 
- And in schools? 
- What are the advantages and disadvantages of this integration/separation of PSHE 
education?  
RESOURCES AND SUPPORT (10 mins) 
8. What materials and resources does the LA currently offer schools – for PSHE 
education as a whole and across each element (especially for SRE & DAT education)? 
- National or local materials/resources used? Why these?  
 
9. What CPD does the LA provide for schools? 
- Who offers this, for which elements, how often, cost, take-up? 
 
10. Any other sources of support offered to schools and PSHE education staff? (e.g. sign-
posting)  
- How does the LA identify schools’ PSHE education support needs? 
 
11. What sorts of external partners / agencies are involved in providing materials, support 
and training relating to PSHE education to schools? 
 
12. How does the LA promote the provision of materials, resources, CPD and support? 
 
13. How is this provision quality assured?  
- criteria used for assessing the quality of materials; evaluation of provision 
CURRENT PICTURE OF PSHE EDUCATION (10 mins) 
14. How is PSHE education currently delivered across LA primary and secondary schools? 
Can you give examples of the: 
- range of models of delivery; good practice; areas of weakness (form time, drop-
down days, timetabled lesson, cross-curricula etc)  
- current delivery for the different elements of PSHE education in primary & 
secondary schools 
- extent to which PSHE education programme of study and supporting schemes of 
work are currently followed and clearly reflected in delivery 
 
15. What do you think are the key issues affecting delivery of PSHE education in schools?  
- What are the main enablers and constraints for schools (timetable pressure; SLT 
support; staff confidence, skills and access to training/CPD; budgets etc.); examples 
of how constraints have been overcome 
ASSESSMENT, CONSULTATION, EVALUATION, EFFECTIVENESS (15 -20 MINS) 
16. What is the LA's guidance to schools on assessment in PSHE education 
- Is (lack of formal) assessment seen as important or not? 
- Does the LA promote the use of QCA end of key stage statements? 
 
17. How do primary and secondary schools assess pupil outcomes in PSHE education?  
- Examples of informal to formal methods used   
- How are pupils’ responses, learning, knowledge/skills, attitude and behaviour change 
differentiated and assessed by teachers? 
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- Awareness of schools’ use of QCA end of key stage statements to inform school 
practice 
  
18. How do schools record and communicate pupils’ engagement or progress in PSHE 
education to pupils and parents? (e.g. verbal / written feedback to pupils, reports and 
parents evenings)? Examples of practice 
 
19. To what extent are pupils & parents informed and consulted about PSHE education 
provision? 
- information to parents about curriculum  
- parents’ right to withdraw (how many, which schools & why) 
- views of pupils, parents and teaching staff  - used to inform curriculum? 
 
20. How does the LA quality assure or evaluate PSHE education delivery in schools? 
- criteria LA use in quality assuring schools' provision 
- support/review schools’ programmes of study/ schemes of work?  
 
21. How else do schools evaluate their own provision? 
- Self-evaluation/reviews of PSHE education 
- role of Ofsted (for schools and for LA approach to PSHE education) 
 
22. How effectively do you think PSHE education is delivered across different school and 
evidence for this (examples)? 
- measures of effectiveness 
- what factors lead to effective PSHE education provision  
LA PSHE EDUCATION BUDGET/COST EFFECTIVENESS (5-10 MINS) 
23. How is PSHE education funded at LA level? 
- Ring-fenced budget for CPD training, materials, support 
- Number of LA staff/consultants supporting PSHE education across schools (salary 
related costs) 
- Any additional sources of LA funding specifically for PSHE education (e.g. from 
TDA, DoH, specific initiatives etc) 
 
24. How is funding for PSHE education allocated to schools? (e.g. per pupil, needs-based, 
initiative-led) 
- How does the funding for PSHE education vary across schools? 
 
25. Given the funding situation for PSHE education, what aspects of delivery are considered 
most and least cost effective (examples and evidence for this)?  
Any other comments/issues 
Close and thanks 
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LA Healthy Schools lead interview topic guide 
INTRODUCTION 
• Project background 
• Purpose of interview - to enable us to gain an overview of the links between PSHE 
education and HS at local authority level, current picture in HS & PSHE education 
local schools, resources & support  
• Interview usually takes 45-60 minutes  
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Sign consent form  
DOCUMENTS 
Identify/collect most appropriate key documents/summaries re HS & PSHE education 
(e.g. HS status of LA schools, LA HS strategies/policies/guidance relating to PSHE education, 
good practice documentation, PSHE education related areas/activities) 
GENERAL BACKGROUND & ROLE (5 mins) 
1. To start, can you tell me about your role -  job title, background, day to day role and 
responsibilities linked to PSHE education  
 
2. Can you tell me about the roles within your wider team and where your team is 
situated within the LA? 
-  Links with education and health 
-  Links to other LA teams e.g. School Improvement, Inclusion etc 
- Links with LA teams supporting SEAL, Citizenship etc 
 
3. Are you involved in any regional/national networks that relate to HS & PSHE education? 
STRATEGIC VISIONS, POLICIES/PLANS & LINKAGES (20 mins max) 
4. Could you briefly outline any local, contextual issues that are particularly pertinent to 
the approach the LA takes to HS/PSHE education/well-being? (e.g. local obesity levels) 
- Proportion of schools with HS status and moving to Enhancement model?  
- Other local indicators of young people’s well-being?  
 
5. How does the Healthy Schools agenda link to PSHE education at the LA strategic 
level? (e.g. joint plans, ECM/child/well-being initiatives, resources, staffing links/liaison, 
SEAL/Citizenship links)?  
- In what ways are these agendas similar, yet distinct? 
 
6. What do you think are the main internal and external factors affecting the development 
of HS/PSHE education/well-being more generally at LA level and in schools?  
- (e.g. ECM/child outcomes, HS status levels, LA priorities/issues)? 
RESOURCES AND SUPPORT (5 mins) 
7. What resources and support (relevant for both HS/PSHE education/well-being) does 
the LA currently offer schools? 
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- LA/national HS materials & guidance (PSHE education overall & especially for SRE & 
 DAT education) 
 
8. Can you tell me about the CPD/training/networks available to schools for PSHE 
education/HS in this LA – and teachers’ access, uptake and evaluation of the provision?  
CURRENT PICTURE OF HS/PSHE EDUCATION DELIVERY (10 mins) 
9. To what extent are HS activities supportive of / linked to the PSHE education 
curriculum in primary and secondary schools across the LA?  
- Distinct or separate strands/activities in terms of school/pupil outcomes?  
- Examples of how PSHE education elements are delivered in primary and secondary 
schools 
 
10. Can you give me any examples of good practice of PSHE education/HS delivery in 
schools?  
- What internal and external factors enable good practice? 
 
11. What internal and external factors constrain the delivery of HS (& PSHE education) in 
schools? 
- Aspects of HS/PSHE education delivery schools have most difficulty with?  
- Examples of good practice/success despite constraints?  
ASSESSMENT, CONSULTATION, EVALUATION, EFFECTIVENESS (5-10 mins) 
12. Unlike the priorities, outcomes, success indicators and quality assurance systems for 
the Healthy Schools enhancement model, PSHE education is not currently formally 
assessed. What are your views on that? 
- how are pupils’ responses, learning/knowledge/skills, attitude & behaviour change 
differentiated and assessed as part of the HS model/PSHE education? 
 
13. To what extent are pupils & parents informed and consulted about HS /PSHE 
education activities? 
- How do they inform the development of HS (& PSHE education)?  
 
14. How does the LA quality assure or evaluate HS/PSHE education delivery in schools 
- criteria LA use in quality assuring schools' HS/PSHE education provision 
 
15. How do schools QA/evaluate their own HS/PSHE education provision /well-being? 
- Self-evaluation/reviews  
- role of Ofsted (2008 – new indicators of the school’s contribution to pupils’ well being) 
 
16. What evidence do you have that PSHE education/HS is effective and making an impact 
on pupils? (Give examples)  
- What measures of effectiveness/impact are used? 
- Any evidence of increased well-being affecting attainment? 
LA HS BUDGET/COST EFFECTIVENESS (5-10 MINS) 
17. How is HS activity funded at LA level (core funding; time limited/initiative based funding; 
income generating targets)? 
  
18. To what extent does LA funding for HS activities affect LA PSHE education 
funding/outcomes (enhance/supplement or detract)? 
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19. How is HS funding/resources allocated to schools (e.g. per pupil, needs-based, 
initiative-led, CPD)? Additional sources of funding specifically for HS in schools? 
 
20. Given the funding situation for HS, what HS activities/approaches are considered most 
and least cost effective (examples and evidence for this)?  
Any other comments/issues 
Close and thanks 
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Other LA stakeholder interview topic guide 
INTRODUCTION 
• Project background 
• Purpose of interview - to enable us to gain an overview of the provision and 
perceptions of effectiveness of PSHE education at local authority level, current 
picture of PSHE education in local schools, resources & support, use of external 
delivery partners  
• Interview usually takes 45-60 minutes  
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Sign consent form  
DOCUMENTS 
Identify/collect any relevant key documents/summaries of their role/work in relation to PSHE 
education.  
GENERAL BACKGROUND (5 mins) 
1. To start, can you tell me about your role(s) - job titles, background, overall role and 
responsibilities in relation to PSHE education in the LA and elsewhere? 
 
2. Are you involved in any regional/national networks that relate to PSHE education? 
STRATEGIC VIEW, POLICIES/PLANS & LINKAGES (15 mins) 
Drawing on your experience from this LA (and comparisons with others you have worked 
with): 
3. Could you briefly outline any local, contextual issues that are particularly pertinent to 
the approach the LA takes to PSHE education? (e.g. teenage pregnancy rates; obesity; 
racism)  
 
4. From your perspective, what do you consider to be the main internal and external 
factors affecting the development of PSHE education at LA level and in schools?  
(e.g. ECM/child outcomes, new primary & secondary curriculums, Ofsted, LA 
 priorities/pressures)   
RESOURCES, SUPPORT, INTER-AGENCY WORKING (5 mins) 
5. What PSHE education resources and support have you developed/delivered/are aware 
of/use? (see showcard) 
- views on their effectiveness, particularly for SRE & DAT education; evaluation of 
materials etc  
 
6. What has been your experience of working with other agencies/stakeholders in 
developing/delivering PSHE education?  
- strengths and weaknesses   
 
7. Can you tell me about the CPD/training/networks available to schools for PSHE 
education/HS in this LA – and teachers’ access, uptake and evaluation of the provision? 
Comparisons with other LAs? 
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CURRENT PICTURE OF PSHE EDUCATION DELIVERY (5-10 mins) 
8. Can you give me some examples of the delivery models used for delivering PSHE 
education in schools (e.g. drop-down days, assemblies etc) 
- Examples of good practice (across different/specific elements) and why 
- Examples of weaker practice (across different/specific elements) and why;  possible 
ways of improving delivery 
 
9. To what extent are PSHE education activities linked to other school activities/areas of 
the curriculum/other initiatives?  
ASSESSMENT, EVALUATION, EFFECTIVENESS (10 mins) 
10. What are your views on assessment in PSHE education?  
- How can pupils’ responses, learning/knowledge/skills, attitude & behaviour change to 
measured or assessed? 
- Examples of good/poor practice; how can assessment be improved?  
 
11. From your experience, to what extent have staff, pupils’ & parents’ views been 
gathered to monitor, evaluate and inform the design of the PSHE education? 
 
12. How else has the quality of PSHE education delivery in schools been evaluated? 
- LA quality assurance criteria  
- Self-evaluation/reviews  
- role of Ofsted (2008 – new indicators of the school’s contribution to pupils’ well being) 
 
13. How effectively do you think PSHE education is delivered across different schools and 
evidence for this (examples)  
- measures of effectiveness (how do we know what’s effective) 
- how can PSHE education be improved 
COST EFFECTIVENESS (5 mins) 
14. Given the funding situation for PSHE education, what do you consider to be the most 
and least cost effective aspects of delivery (examples and evidence for this)?  
Any other comments/issues 
Close and thanks 
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School PSHE education lead interview topic guide 
INTRODUCTION 
• Project background 
• Purpose of interview - to explore school level practices; delivery methods and 
materials; guidance, support and training for PSHE education; links with wider 
curriculum; perceptions of effectiveness; evaluation; assessment 
• Take about an hour 
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Sign consent form  
DOCUMENTS 
In advance - use latest Ofsted report and info from survey return as background to identify 
and explore specific issues. Request relevant/select documents in advance, pick up at visit, 
or request posting on afterwards: (e.g. Programmes of Study/Schemes of Work for PSHE 
education / SRE / careers / SEAL / citizenship, etc; PSHE education/SRE self-assessment; 
school developed PSHE education resources).  
GENERAL BACKGROUND (5 mins) 
1. What is your job title, role and background (generally and in relation to PSHE 
education) 
 
2. How much of your work relates to supporting/leading PSHE education?  
 
3. Are there any local issues that make particular aspects of PSHE education more 
pertinent to pupils at this school? (e.g. drugs/alcohol, bullying/behaviour, teenage 
pregnancies, lifestyle choices,  etc.)  
SCHOOL’S CURRENT PSHE EDUCATION POLICY, STATUS AND LINKAGES (10 mins) 
4. What do you see as the main purpose/role of PSHE education in this school? 
 
5. Tell me more about the school’s policy or overall approach to PSHE education.  
- Curriculum plan for each year / use of QCDA Programmes of Study 
 
6. How is PSHE education linked to other school policies (e.g. bullying, Equal Opps) or 
curriculum areas (e.g. SEAL, Citizenship, ECM/child outcomes, Healthy Schools, other 
subject areas, etc.)? 
 
7. What are your 'units' called and how do they map to these elements: 
• Diet and healthy lifestyles 
• Drugs, alcohol and tobacco education 
• Emotional health and well-being 
• Safety education 
• Sex and relationships education 
• Enterprise education 
• Personal finance/financial capability 
• Careers education (in secondary only) 
• Work-related learning (in secondary only) 
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- which elements are more/less of a focus in this school? 
 
8. What are the main internal and external factors driving changes in PSHE education in 
schools? 
• new school inspection framework (more focus on well-being/ECM/child outcomes) 
• statutory duties (on safeguarding; promoting well-being) 
• Healthy Schools; public health strategies (Teenage Pregnancy, Substance Misuse, 
Obesity strategies etc) 
• PSHE education CPD Programme 
• working with external contributors to PSHE education 
• others 
 
9. How do you perceive the status of PSHE education in this school, compared to other 
subjects (and other schools)? 
- How do you think pupils, parents, staff and Governors perceive the status of PSHE 
education  
- What affects its status in this school?  
CURRENT PSHE EDUCATION DELIVERY (10 mins) 
10. How does your PSHE education policy translate into practice?  
- timetabling - lessons per week/term 
- who teaches different elements - specialists/non-specialists 
- lesson activities for different elements - examples 
- teaching approaches used (assemblies, drop-down days, discussions, visitors) 
 
11. Is delivery differentiated or tailored to meet varying needs, ability and interests? (e.g. 
career interests, nurture groups for different issues). Give examples.  
 
12. What are the main enablers and constraints on effective delivery of PSHE education 
in the school (e.g. timetable pressures; ethos; SLT support; staff confidence; access to 
training)  
STAFFING FOR PSHE education (5 mins) 
13. Can you tell me more about the staffing input to PSHE education - numbers of staff, 
time spent on PSHE education (see survey Q11) 
- difficulties (in primary) separating PSHE education from cross curricula approach 
- form tutors/other subject specialists teaching PSHE education 
 
14. How much external staff / agencies input do you bring in for PSHE education?  
- how important do you see their contribution? 
- what is the impact (evidence of impact)?  
 
15. What qualities/skills do you think make an effective PSHE education teacher? 
(examples where possible) – any different to teaching other subjects? 
 
16. What do you consider to be the main strengths/weaknesses of staff in 
teaching/supporting each element?  
- subject background, skills, experience, training, confidence 
- strong team or just one or two individuals driving it 
- staff peer support – how effective 
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17. Any other concerns or issues in relation to co-ordinating/leading PSHE education staff 
in the school? 
MATERIALS, GUIDANCE AND SUPPORT FOR PSHE education (10 mins) 
18. What materials, guidance and support for PSHE education that are used  for 
different KS/elements of PSHE education (especially SRE & DAT education) 
- show card type list of organisations and websites - national, regional, local/LA) 
- who decides/guides the use of these (LA PSHE education lead, you, individual 
teachers) 
 
19. What are your perceptions of the quality and usefulness of these materials? 
- What QA criteria do you/teachers use for assessing  materials or external agency 
input 
 
20. Views on the support provided by the LA PSHE education team – strengths and 
weaknesses of support offered 
 
21. What CPD /training have staff had around PSHE education? 
- current uptake of CPD training (national CPD programme, regional/local training; 
accredited/non-accredited) 
- views on the quality and effectiveness of CPD training 
 
22. To what extent do you/other colleagues participate in local/regional networks relevant 
to PSHE education? 
 
23. Which areas or issues do you think staff need more support/guidance/training in? (for 
particular elements) 
- use of signposting/referral 
ASSESSMENT, EVALUATION AND EFFECTIVENESS (15 mins) 
24. Earlier you said you saw the purpose of PSHE education as being….... - how do you 
know if you/the pupils have achieved that?  
 
25. Tell me more about the assessment methods used for PSHE education across the 
school (see survey summary)  
 
26. How is learning, attitude & behaviour change differentiated and assessed? 
- How do you get pupils to reflect on their learning? 
 
27. What guidance do you follow on assessment? 
- QCA end of key stage statements to inform school practice 
- School or individual teacher’s methods of assessment 
 
28. (From survey, if appropriate:) How is PSHE education referred to in the schools’ 
Assessment Policies? 
 
29. Is assessment necessary, or effective in PSHE education? How can assessment 
methods be improved? 
 
30. How is engagement/progress/achievement recorded and communicated to pupils and 
parents across different schools (e.g. verbal/written feedback to pupils, reports and 
parents evenings)? 
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31. To what extent are parents informed, and pupils & parents consulted about PSHE 
education provision 
- What information do parents receive? (right to withdraw) 
- Are pupils asked whether PSHE education meets their needs 
- How does feedback inform provision (evidence) 
 
32. How effectively do you think different aspects of PSHE education are taught? 
 
33. How do you know? - evidence of effectiveness 
- Self-evaluation/reviews of PSHE education activities - what are the key points 
- Ofsted (impact of well being indicators on self-evaluation) 
- changes made to PSHE education provision as a result of review/evaluation - 
examples 
 
34. What aspects of PSHE education do you think are delivered most/least effectively and 
why?  
- Examples of good practice 
- Areas of weakness  
PSHE EDUCATION BUDGET/COST EFFECTIVENESS (5 MINS) 
35. The survey suggests that in terms of funding... 
 
36. What are your views on the current level of funding for PSHE education given other 
school priorities? 
 
37. Tell me more about how PSHE education is funded within the school? 
- Ring-fenced budget for CPD training, materials, support, external staff, visits  
- How are these decisions made; spending priorities 
- Any knowledge of % of staff hours spent teaching/supporting PSHE education (salary 
related costs) 
- Any additional sources of funding for PSHE education (e.g. from TDA, DoH, specific 
initiatives, etc.) 
 
38. Given the current level of funding for PSHE education, what aspects of delivery are 
considered most and least cost effective (examples and evidence for this)?  
Any other comments/issues 
Close and thanks 
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School SLT interview topic guide 
INTRODUCTION 
• Project background 
• Purpose of interview - to explore the status of PSHE education in the school, school 
level policies, practices; guidance and support for PSHE education; links with wider 
curriculum; delivery perceptions of effectiveness; evaluation; assessment. 
• Interview takes c45 minutes  
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Sign consent form  
DOCUMENTS 
In advance – summarise latest Ofsted report and info from survey to identify specific issues. 
Request relevant/select documents in advance, pick up at visit, or request posting on 
afterwards: (e.g. school level policy for PSHE education; links to areas of the curriculum).  
GENERAL BACKGROUND (5 mins) 
1. What is your job title, role and background (generally and in relation to PSHE 
education)?  
- How much of your role involves supporting/leading PSHE education?  
 
2. To start, could you briefly outline what you think are the key issues affecting the school 
more broadly and how these may be linked to, or effect PSHE education in this 
school (e.g. drugs/alcohol, bullying, teenage pregnancy, or focus on attainment so PSHE 
education not a priority) 
SCHOOL’S CURRENT PSHE EDUCATION POLICY, STATUS AND LINKAGES (10 mins) 
3. What do you see as the main purpose or role of PSHE education in the school?  
- learning outcomes or other benefits 
 
4. Tell me about the school’s strategy or policies related to PSHE education 
- Who’s responsible for developing it – your role in this 
- Overall ethos, or approach to each element 
 
5. What do you see as the main internal and external factors driving changes in PSHE 
education in schools? 
- New primary/secondary curriculum 
- new school inspection framework (more focus on well-being/ECM/child outcomes) 
- statutory duties (on safeguarding; promoting well-being) 
- Healthy Schools; public health strategies  
- PSHE education CPD Programme 
- working with external contributors to PSHE education 
 
6. How do you perceive the status of PSHE education in this school, compared to other 
subjects (and status in other schools)? 
- What affects its status (non-stat; non-assessed; school priorities; staff skills)? 
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7. To what extent is the approach to PSHE education linked to (or distinct from) the 
wider curriculum and other school priorities, concerns or initiatives? (e.g. SEAL, 
Citizenship, ECM/child outcomes, Healthy Schools, pupil’s well-being, etc.) 
CURRENT PSHE EDUCATION DELIVERY (5 mins) 
8. Given your role, how aware are you of the approaches and methods used for delivering 
PSHE education (e.g. circle time, drop down days, assemblies, visitors, peer educators 
etc) 
 
9. Can you give examples of good practice in PSHE education teaching? Areas where 
PSHE education provision is weaker? 
 
10. What do you consider to be the main enablers and constraints on effective delivery of 
PSHE education in the school?  (e.g. timetable pressures; staff skills, access to 
training/CPD)  
STAFFING OF PSHE education (<5 mins) 
11. Can you tell me about the organisation of staffing of PSHE education 
- Numbers of specialists/non specialists 
- Staff time spent supporting/teaching PSHE education (compared to other subjects)  
- use of external agencies/input 
 
12. What makes a good PSHE education teacher? Is this any different to other subjects?  
MATERIALS, GUIDANCE AND SUPPORT FOR PSHE EDUCATION (<5 mins) 
13. What are your views on the quality of: 
- PSHE education materials and resources used by staff 
- CPD and training on offer for PSHE education?  
 
14. How well supported do you think the teachers of PSHE education are 
- From LA team, SLT, Governors, PSHE education school lead, peer support, etc.  
- Areas or issues where staff need more support/guidance/training  
ASSESSMENT, EVALUATION AND EFFECTIVENESS (5-10 mins) 
15. What are your views on the assessment methods used for PSHE education?  
- Is PSHE education referred to in the schools’ Assessment Policies?  
- Is assessment necessary, or effective in PSHE education?  
- How can assessment methods be improved? 
 
16. To what extent are pupils & parents consulted about PSHE education provision 
- How are views/feedback incorporated into the design and development of 
provision (evidence for this)? 
 
18. How is the quality of PSHE education provision evaluated?  
- Self-evaluation/reviews of HS activities 
- Role of Ofsted (impact of new indicators of well being) 
 
19. How do you know whether the PSHE education is effective?  
- Evidence of impact, examples 
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PSHE EDUCATION BUDGET/COST EFFECTIVENESS (5 MINS) 
20. How is PSHE education funded within the school? 
- Ring-fenced budgets; spending priorities 
- How does this compare to other curriculum areas? 
- Any additional sources of funding for PSHE education (e.g. from TDA, DoH, specific 
initiatives, etc.) 
 
21. Of all the areas where PSHE education resources are spent (e.g. staff costs, external 
visitors, additional budgets), which one produces the greatest impact in terms of 
effectiveness? And reasons why?   
Any other comments/issues 
Close and thanks 
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School governor interview topic guide 
INTRODUCTION 
• Project background 
• Purpose of interview - to find out about the role of governors in leading/supporting 
PSHE education in school; awareness of policies, practices, developments, in PSHE 
education;  delivery and staffing issues; links with wider curriculum/agendas etc  
• Interview will take about 20 minutes 
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Verbal consent  
DOCUMENTS 
In advance – summarise Ofsted report and survey return to identify and explore specific 
issues. Request any relevant governor-specific PSHE education documentation to be posted 
or signposted to.  
GENERAL BACKGROUND 
1. What is your Governor title, role and background in relation to school/governors/PSHE 
education? 
- How much of your Governor role relates to PSHE education-related issues?  
 
2. In your role as school Governor, what do you consider to be the key issues affecting 
the school more broadly 
AWARENESS OF SCHOOL’S PSHE EDUCATION-RELATED POLICY, PSHE 
EDUCATION STATUS AND LINKAGES 
3. Do any of these (or other) issues relate to the school’s approach to PSHE education 
(e.g. drugs/alcohol, bullying, teenage pregnancies etc.)?  
 
4. How aware are you of the school’s policies relating to PSHE education, Healthy 
Schools, ECM/child outcomes, etc?  
 
5. What do you see as the main internal and external factors driving changes in PSHE 
education in your school? 
- new school inspection framework (more focus on well-being/ECM/child outcomes) 
- statutory duties (on safeguarding; promoting well-being) 
- Healthy Schools; public health strategies (Teenage Pregnancy, Substance Misuse, 
Obesity strategies etc) 
- SLT support 
 
6. As a Governor, how do you perceive the status of PSHE education in this school, 
compared to other subjects (and other schools)? 
- What affects its status? 
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CURRENT PSHE EDUCATION PROVISION  
7. Given what you have already us about your role, the school’s priorities and your 
awareness of PSHE education, what are your views on PSHE education provision in 
general? 
      
8. And your views on:  
- Delivery of PSHE education – effectiveness; awareness of good and weak practice 
- Assessment in PSHE education 
- Staffing, training and development 
- Materials and resources 
- Consultation with governors, pupils and parents 
- SLT support for PSHE education 
- Budget for PSHE education   
Any other comments/issues 
Close and thanks 
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School SIP interview topic guide 
INTRODUCTION 
• Project background 
• Purpose of interview - to enable us to explore the role of the SIP in supporting PSHE 
education in the school; any identified needs for improvements in aspects relating to 
PSHE education strategy or delivery; developments in PSHE education, etc. 
• Interview will take about 15-30 minutes? 
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Verbal consent  
DOCUMENTS 
In advance - use latest Ofsted report and info from survey return as background to identify 
and explore specific issues e.g. around school improvement. Request any relevant SIP-
specific PSHE education documentation to be posted or signposted to.  
GENERAL BACKGROUND AND KEY ISSUES 
Please briefly outline:  
 
1. Your title, background and role (in relation to this school and more generally). History 
of involvement with the school. How many schools does s/he act as a SIP for? How much 
time spent in the school?  
 
2. In your role as SIP, what do you consider to be the key issues affecting the school 
more broadly 
 
3. How may these be linked to PSHE education in this school (e.g. post-inspection issues; 
leadership; staffing; evaluation of performance; priorities and plans for improvement)  
SCHOOL’S PSHE EDUCATION-RELATED POLICY, PSHE EDUCATION STATUS AND 
LINKAGES 
Given what you have told us about the school’s priorities and PSHE education, what can you 
tell us about the following: 
 
4. What are your views on PSHE education provision broadly?  
PROMPTS: Status of PSHE education; Delivery; Assessment; Training and Development 
for staff; Materials 
 
5. What evidence do you have for this? 
  
6. How does this compare with other schools you work with? 
Any other comments/issues 
Close and thanks 
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Teachers interview/group discussion topic guide 
INTRODUCTION 
• Project background 
• Purpose of interview - to explore teachers’ experiences of delivering PSHE education; 
delivery methods and materials; support and training for PSHE education; links with 
wider curriculum; perceptions of effectiveness; evaluation; assessment.  
• Interview takes 1-1.5 hours (depending on individual/group) 
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Sign consent form  
DOCUMENTS 
In advance - use latest Ofsted report, info from survey return and documents/info provided at 
the strategic level as background to identify and explore specific issues. 
GENERAL BACKGROUND (5 mins) 
1. What are your job title, role and background (generally and in relation to delivering 
PSHE education ‘on the ground’) 
- Which PSHE education elements and year groups taught?  
- How much of your work relates to preparing/teaching PSHE education? 
 
2. Are there any local issues that make aspects of PSHE education more pertinent to 
pupils at this school? (e.g. drugs/alcohol, bullying/behaviour, teenage pregnancies, 
lifestyle choices,  etc.) 
SCHOOL’S APPROACH TO PSHE EDUCATION, LINKAGES AND STATUS (5-10 mins) 
3. What do you see as the main purpose/role of PSHE education in this school? 
 
4. Overall, how would you sum up this school’s approach or ethos to PSHE education?  
 
5. How do you think PSHE education fits with other areas of the curriculum/school 
policies (e.g. Healthy Schools, SEAL, Citizenship, other subjects, bullying, Equal Opps)  
 
6. What do you see as the main internal and external factors driving changes in PSHE 
education in schools? 
- new school inspection framework (more focus on well-being/ECM/child outcomes) 
- statutory duties (on safeguarding; promoting well-being) 
- Healthy Schools; public health strategies (Teenage Pregnancy, Substance Misuse, 
Obesity strategies etc) 
- PSHE education CPD Programme 
- working with external contributors to PSHE education 
- others 
 
7. How do you perceive the status of PSHE education in this school, compared to other 
subjects (and the status of PSHE education in other schools)? 
- How do you think pupils, parents, other staff and Governors perceive the 
status of PSHE education? 
- What affects its status (non-statutory; non-assessed; staff skills, etc.)? 
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CURRENT PSHE EDUCATION DELIVERY (20 mins) 
8. How are the elements of PSHE education are covered/taught in this school: 
• Diet and healthy lifestyles 
• Drugs, alcohol and tobacco education 
• Emotional health and well-being 
• Safety education 
• Sex and relationships education 
• Enterprise education 
• Personal finance/financial capability 
• Careers education (in secondary only) 
• Work-related learning (in secondary only) 
 
- which elements are more/less of a focus in this school? 
- content and approaches/delivery models used (examples of elements and year 
groups) 
- what works well - examples of good practice, what doesn't  
- main issues/areas of weakness and reasons why; evidence for claims; across 
elements and year groups and as whole; evidence of innovative forms of 
provision/delivery 
 
9. Is delivery differentiated or tailored to meet varying needs, ability and interests? (e.g. 
career interests, nurture groups for different issues). Give examples. 
 
10. Which aspects of teaching PSHE education do you enjoy teaching and why? Which 
aspects don’t you enjoy and why?  
STAFFING OF PSHE EDUCATION (5 mins) 
11. How much time do you spend supporting / teaching PSHE education in a typical 
week/half term?  
- How does this input compare to teaching other areas of the curriculum? 
 
12. Can you tell me about any external staff / agencies input b(r)ought  in for PSHE 
education? 
- What evidence do you have of the impact (of this on pupils’ learning)?   
 
13. What qualities/skills do you think make an effective PSHE education teacher? 
(examples where possible) – any different to teaching other subjects? 
 
14. What do you consider to be your main strengths/weaknesses in teaching/supporting 
each element?  
- subject background, skills, experience, training, confidence 
- strong team or just one or two individuals driving it 
 
15. Do you have any other concerns or issues in relation to teaching/supporting PSHE 
education in the school? 
MATERIALS, GUIDANCE AND SUPPORT FOR PSHE EDUCATION (10 mins) 
16. What materials, guidance and support for PSHE education do you use  for different 
KS/elements of PSHE education (especially SRE & DAT education) 
- show card type list of organisations and websites - national, regional, local/LA 
- awareness, use and views on materials 
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- who guides / decides the use of these (LA PSHE education lead, school lead, 
individual teachers) 
 
17. What are your perceptions of the quality and usefulness of these materials? 
- How do you assess what's good quality? 
 
18. What are your experiences of, and views on the support provided by the LA PSHE 
education team -  strengths and weaknesses of support offered 
 
19. What CPD / training have staff had on PSHE education? 
- current uptake of CPD training (national CPD programme, regional/local training, 
accredited/non-accredited) 
- views on the quality and effectiveness of CPD training 
 
20. Do you participate in any local/regional networks relevant to PSHE education? 
 
21. How well supported do you feel by your PSHE education lead and colleagues in the 
school? 
- Views on school leadership of PSHE education 
- Experience of peer support from other colleagues – impact/effectiveness 
 
22. Which areas or issues do you think you need more support/guidance/training 
- Particular elements of PSHE education 
- Use of signposting/referral 
ASSESSMENT, EVALUATION AND EFFECTIVENESS (15 - 20 mins) 
23. Tell me how you assess different elements/KS/year groups? 
 
24. How is learning, attitude & behaviour change differentiated and assessed? 
- How do you get pupils to reflect on their learning? 
 
25. What guidance do you follow on assessment? 
- QCA end of key stage statements used? Do they inform school practice? 
(examples)  
- LA guidance, school’s or individual teacher’s methods of assessment 
 
26. (From survey, if appropriate:) How is PSHE education referred to in the schools’ 
Assessment Policies?  
 
27. In your opinion is assessment necessary, or effective in PSHE education? How can 
assessment methods be improved? 
 
28. How are pupils’ engagement and progress in PSHE education recorded and 
communicated to pupils and parents (e.g. verbal/written feedback to pupils, reports 
and parents evenings)? 
 
29. To what extent are parents informed, and pupils & parents consulted about PSHE 
education provision 
- What information do parents receive? (right to withdraw) 
- Are pupils asked whether PSHE education meets their needs 
- How does feedback inform provision (evidence) 
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30. How effectively do you think PSHE education is taught in this school (compared to 
other subjects/other schools?)  
- Evidence of effectiveness - examples of how it makes a difference 
- Self-evaluation/reviews of PSHE education activities 
- Examples of changes made to PSHE education provision as a result of 
review/evaluation 
 
31. What aspects of PSHE education do you think are delivered most/least effectively and 
why?  
- Examples of good practice  - how do you know if it’s made an impact in terms of 
pupil reactions/engagement, attitudes, learning and behaviour 
- Examples or evidence of impact 
- Areas of weakness  
 
32. What do you think are the main enablers and constraints on effectiveness? (e.g. wider 
school pressures; ethos; governors; parental/pupil input/involvement; confidence, skills 
and access to training/CPD, etc.)  
PSHE EDUCATION BUDGET/COST EFFECTIVENESS (5 MINS) 
33. Can I just check, the survey suggests that in terms of funding... 
 
34. What do you think about the current level of funding for PSHE education? 
 
35. Are you aware how PSHE education spending priority decisions are made? 
 
36. Given the current level of funding for PSHE education, what aspects of delivery are 
considered most and least cost effective (examples and evidence for this)?  
Any other comments/issues 
Close and thanks 
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Parents interview topic guide 
INTRODUCTION 
• Project background: conducting research into the different ways that schools deliver 
Personal, Social, Health and Economic (PSHE) education as part of the curriculum. This 
covers the broad areas of: 
- Diet and healthy lifestyles 
- Drugs, alcohol and tobacco education 
- Emotional health and well-being 
- Safety education 
- Sex and relationships education 
- Enterprise education 
- Personal finance/financial capability 
- Careers education (secondary only) 
- Work-related learning (secondary only) 
 
We’ve visited your child's school to find out about how PSHE education is taught there, and 
now we want to find out about parents/carers views.  
• Purpose of the interview: to find out what you have been told or know about the [PSHE 
education] taught in your [Y6/10] child’s school; the different topics covered; your child’s 
experience of PSHE education; your views on the different aspects of the curriculum. 
 
• Interview takes 15-20 mins 
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Verbal consent  
YOUR CHILD 
 
1. To start, can I just ask how long [name of child] has been at [name of school]? 
2. On the whole, how would you describe his/her experience of school? 
3. And typically, how much does [name of child] tell you about their day at school, lessons 
they’ve had, etc? 
PSHE EDUCATION IN GENERAL 
 
4. What do you know, or have been told, about [PSHE education] taught in schools 
generally?  
(How do you know this – from your child, school, other parents, media?) 
 
5. How relevant do you think the element/topics covered in PSHE education (see list above) 
are to your child at this stage? 
6. Do you think schools are the best places for children to learn about these issues – and 
your reasons? 
(Where or who else could they learn from?) 
 
7. [PSHE education] is not assessed or marked like other subjects. What are your views on 
that? 
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[PSHE EDUCATION] AT YOUR CHILD’S SCHOOL 
   
8. Do you know what PSHE education is called and how often it is timetabled? 
 (How do you know this?) 
 
9. Do you know how these topics are taught?  
(e.g. lessons, form time, assemblies, circle time, visits, events, speakers) 
 
10. As far as you are aware, what topics or issues have [child] been taught as part of [PSHE 
education]?  What can you recall your child saying about any of these topics? 
(Can prompt from list) 
• Diet and healthy lifestyles 
• Drugs, alcohol and tobacco education 
• Emotional health and well-being 
• Safety education 
• Sex and relationships education 
• Enterprise education (e.g. Young Chamber, Young Enterprise, Princes Trust projects, 
- like Project Trident in the past) 
 
• Personal finance/financial capability 
• Careers education(secondary only) 
• Work-related learning (secondary only) 
(How do you know this?) 
 
11. What has been [child’s] experience of [PSHE education] at school?  
(What do you recall them ever saying about it - enjoyable, interesting, embarrassing, 
boring?) 
 
12. Do you think that being taught [PSHE education] at school has increased your child’s 
knowledge of these subjects? In what ways / examples? 
13. To what extent would you say it has changed his/her thinking, attitudes or behaviour? 
Examples? 
PARENTAL ENGAGEMENT 
 
14. What (other) information do you recall receiving directly from the school about [PSHE 
education]?  
(e.g. letters, information evenings, feedback or consultant forms / events)  
(Anything specific related to SRE e.g. right to withdraw child from lessons; careers) 
 
15. Do you know about the progress your child makes in [PSHE education]?  
(Who from – your child, verbally from the teacher, reports) 
(Is it important to you to know about this aspect of your child’s learning?) 
 
16. Do you think you get enough, too much or too little information from school about PSHE 
education?  
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- Would you like to know more from the school about [PSHE education], how it’s 
taught? 
17. Would you like to be asked (more) about your views so that parent’s are involved in 
shaping how [PSHE education] is delivered? 
 
18. Any other comments? 
Close and thanks 
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Pupils focus group topic guide 
INTRODUCTION 
• Project background 
• Purpose of interview - to find out what pupils think about their [PSHE education] 
lessons;  views on the different topics covered in [PSHE education] lessons and the 
ways they are taught.  
• Focus group will take about an hour 
• Explain voluntary participation, confidentiality, anonymity 
• Permission to record 
• Any questions  
• Verbal consent  
OPENING QUESTION 
Can we start by introducing ourselves, can you tell us your first name, year and say one thing 
about PSHE education lessons (or local name for it) 
 
PSHE EDUCATION LESSONS 
 
1. Starting with youngest year group and moving up, can you tell me a bit about your PSHE 
education lessons/when its covered 
 
(e.g. how often it’s timetabled, what it’s called, how it’s taught, what you do, who teaches it) 
 
2. Tell me about some of the different things you've covered in [PSHE education] lessons - 
(encourage free recall) 
 
3. Can you tell me a bit more about each of the different areas of [PSHE education]  
 
 (e.g. what topics you covered, which other parts of the timetable or subjects it was 
covered in, and what you do/learn) 
 
• Diet and healthy lifestyles 
• Drugs, alcohol and tobacco education 
• Emotional health and well-being 
• Safety education 
• Sex and relationships education 
• Enterprise education 
• Personal finance/financial capability 
(And for secondary:) 
• Careers education 
• Work-related learning 
 
4. What topics or issues have you found most and least interesting and why?  
 
5. Tell us about the any speakers, visitors or visits you’ve had as part of [PSHE education]? 
 
6. What sorts of materials (worksheets/books/DVDs/websites) have you used as part of 
[PSHE education] and what did you think about them? 
 
7. What do you think makes a good [PSHE education lesson]? (e.g. the teacher, discussion 
time, different activities) 
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(Is that the same for other lessons?)  
 
8. Other than in lessons, where, or who else, do you learn about these issues from? 
 
9. Do you think it’s important that PSHE education issues are taught in school? Why?  
 
IMPACT OF [PSHE EDUCATION] 
 
10. What do you think the main purpose of [PSHE education] in school is, or should be?  
 
(e.g. to be relevant to your life, to help you understand, think differently, change attitudes 
or behaviours) 
 
11. Do you think [PSHE education] meets that purpose? 
 
(Are the aims or purposes of each lessons made clear to you?) 
 
12. What impact has [PSHE education] had on you personally? Give examples of the 
difference it’s made to you.  
 
(e.g. changed your thinking, attitude or behaviour).  
 
YOUR PROGRESS IN [PSHE EDUCATION] 
 
13. How do you know if you are progressing in [PSHE education]?  
 
 (e.g. verbal teacher feedback, marked work, own assessment, peer feedback) 
 
14. How does that compare to other subjects? 
 
15. Would it be more or less helpful if [PSHE education] was assessed like all your other 
subjects - and explain why? 
 
16. Is [PSHE education] one of the subjects covered at Parent’s Evening or in your school 
report?  
 
OVERALL VIEWS 
 
17. What mark (out of 10) would you give your [PSHE education lessons]? 
 
(How does that compare to your other subjects overall)?  
 
18. Until now, have you even been asked what you think about [PSHE education] overall or 
for different aspects of it (e.g. SRE)?  
 
(How was your feedback used? Has anything changed?) 
 
19. What do your parents/carers know about the [PSHE education] you do in school?  
 
(e.g. information from school, what do you tell them / talk about?) 
 
20. How could [PSHE education] be improved in your school? 
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(e.g. more/fewer lessons, different approaches, different teachers) 
 
21. Any other comments? 
 
Close and thanks 
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Appendix 3: Quantitative data analysis 
Questionnaires returns were given a unique ID and logged on to a database to ensure 
accurate data processing and to enable targeted reminders to be sent out. The 
questionnaires were then scanned and verified using specialist data capture software 
(Teleform). Once the survey had been closed, online and hard copy responses were merged 
together using SPSS and two final datasets were created for primary school responses and 
secondary school responses. External data from the school level annual census was then 
merged in using the unique reference number for schools. This provided variables to be used 
in analysis such as the percentage of pupils eligible for free school meals (a proxy for 
deprivation) and the faith status of the school. This faith school status breakdown is provided 
below. 
 
Table A3.1 Primary schools' faith status  
 
Faith status n % 
Does not apply 605 66 
Church of England 229 25 
Roman Catholic 77 8 
None 5 1 
Church of England/Free Church 1 0 
Church of England/Methodist 3 0 
Jewish 2 0 
Methodist/Church of England 1 0 
Total 923 100 
 
Table A3.2 Secondary schools' faith status  
 
Faith status n % 
Does not apply 472 77 
Roman Catholic 56 9 
Church of England 44 7 
None 33 5 
Christian 4 1 
Church of England/Methodist 1 0 
Church of England/Roman Catholic 1 0 
Jewish 2 0 
Muslim 3 0 
Roman Catholic/Church of England 1 0 
Total 617 100 
 
Univariate analysis was conducted for both primary and secondary school responses which 
answered key mapping questions for the study. Bivariate analysis was then conducted in 
order to explore what factors may be associated with effectiveness of PSHE education 
provision. Significant factors to come out from this analysis were then used in the model 
(explained below). 
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Missing data 
 
For certain questions in the survey a notable proportion of the respondents left the question 
blank. For the univariate analysis we have reported the valid percent and not included 
missing values in the calculations. The total n values will hence differ for some of the 
questions. Where there are notable variations in total n values this has been highlighted with 
an asterisk within the graph and full tables with total n values are reported in this appendix. 
 
Table A3.3 Primary teaching methods (Report Figure 4.1.2) 
 
 
Yes No DK 
% n % n % n Valid n Missing 
Whole class lessons 100 912 0 1 0 0 913 10 
Facilitated discussions between 
pupils 94 790 6 47 1 12 849 74 
Theatre in education/ drama/role 
play workshops 91 782 8 66 2 14 862 61 
Small group lessons 91 766 9 78 0 2 846 77 
Lectures/teacher-led information 
lessons 71 559 27 211 2 19 789 134 
Single sex lessons 65 537 34 278 1 8 823 100 
Specific lessons for pupils with 
disabilities or special needs 29 215 69 517 3 21 753 170 
Faith-specific lessons 13 96 84 627 3 22 745 178 
 
Table A3.4 Frequency of delivery KS1 and KS2 (Report Figure 4.1.3) 
 
  
  
Weekly+  
up to once 
a month  
up to once 
a term  
once a 
year or 
less  
  
  
 
% n % n % n % n Valid 
n 
DK/Missing 
Emotional health 
and well-being  
KS1 75 579 10 80 10 80 5 37 776 147 
KS2 70 535 12 95 12 92 6 44 766 157 
Safety education  KS1 28 215 21 161 32 240 18 139 755 168 KS2 24 175 20 145 33 246 23 170 736 187 
Diet/nutrition and 
healthy lifestyles  
KS1 27 205 18 136 32 245 23 172 758 165 
KS2 25 184 18 134 33 243 24 182 743 180 
Sex and 
relationships 
education (SRE)  
KS1 10 63 8 47 22 133 60 361 604 319 
KS2 5 33 4 32 17 121 74 527 713 210 
Personal 
finance/financial 
capability  
KS1 5 22 6 26 30 122 59 243 413 510 
KS2 5 25 6 34 31 170 59 325 554 369 
Enterprise 
education  
KS1 4 16 6 23 24 87 65 232 358 565 
KS2 5 27 5 27 27 137 63 322 513 410 
Drug, alcohol 
and tobacco 
education- up to 
once a month  
KS1 3 22 4 25 18 118 74 477 642 281 
KS2 3 23 5 37 27 199 65 479 738 185 
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Table A3.5 Secondary teaching methods (Report Figure 4.2.2) 
 
 
Yes No Total   
% n % n Valid n DK/Missing 
Whole class lessons 100 610 0 2 612 5 
Theatre in education/drama/role 
play workshops 95 547 5 32 579 38 
Facilitated discussions between 
pupils 94 508 6 35 542 75 
Referral/signposting to other 
(external) local service(s) 91 476 9 46 521 96 
Referral/signposting to (internal) 
school service(s) e.g. health clinic 91 507 9 53 560 57 
Lectures/teacher-led information 
lessons 82 382 18 82 464 153 
Small group lessons 69 350 31 159 509 108 
Single sex lessons 51 258 49 246 503 114 
Visit(s) to local service(s) 43 197 57 265 462 155 
Specific lessons for pupils with 
disabilities or special needs 32 155 68 325 481 136 
Faith-specific lessons 9 40 91 421 461 156 
 
Table A3.6 Frequency of delivery KS3 and KS4 (Report Figure 4.2.3) 
 
 
  Weekly+ up to 
once a 
up to 
once a 
once a 
year or 
  
  
  % n % n % n % n Valid 
n 
Missing 
Emotional health and 
well-being  
KS3 16 81 15 77 28 138 41 205 501 116 
KS4 13 56 12 53 25 110 50 223 442 175 
Safety education  KS3 8 39 11 51 27 128 55 265 483 134 KS4 8 34 8 35 23 99 62 271 439 178 
Diet/nutrition and healthy 
lifestyles  
KS3 11 53 11 55 25 127 54 271 507 110 
KS4 10 46 10 43 21 91 59 261 440 177 
Sex and relationships 
education (SRE)  
KS3 6 33 8 43 20 100 65 331 507 110 
KS4 7 33 8 39 21 99 63 294 464 153 
Personal 
finance/financial 
education 
KS3 7 33 7 35 20 93 66 312 472 145 
KS4 8 37 7 35 22 101 63 288 461 156 
Enterprise education KS3 7 30 7 32 21 92 64 277 431 186 KS4 7 30 7 28 22 88 64 255 401 216 
Drug, alcohol and 
tobacco education- up to 
once a month 
KS3 7 33 9 46 23 119 61 311 510 107 
KS4 6 30 9 42 21 97 64 297 466 151 
Work-related learning KS3 8 33 8 33 19 79 65 268 413 204 KS4 11 48 10 44 24 100 54 228 419 198 
Careers education KS3 7 35 8 40 22 105 63 306 486 131 KS4 10 48 15 69 26 122 48 221 460 157 
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Table A3.7 Secondary curriculum coverage (Report Figure 4.2.4) 
 
 
Yes we teach 
all PSHE 
education 
programmes 
of study 
Yes we teach 
some PSHE 
education 
programmes 
of study 
We do not 
teach any 
programmes 
of study 
Valid 
n 
  
% n % n % n n 
DK/ 
Missing 
q1_y7 67 383 32 179 1 6 568 49 
q1_y8 68 395 31 178 1 6 580 37 
q1_y9 70 383 29 159 1 6 549 68 
q1_y10 63 342 34 183 3 14 539 78 
q1_y11 64 337 34 181 2 13 531 86 
q1_y12 38 79 48 99 14 30 217 400 
 
Table A3.8 Forms of assessment used in primary schools (Report Figure 6.1.1) 
 
 
Yes No     
% n % n Valid 
n 
Missing 
Teacher observation 98 819 2 16 835 88 
Verbal feedback from teacher 98 708 2 17 725 198 
Pupil self-assessment 88 610 12 82 692 231 
Peer assessment 70 376 30 163 539 384 
Student progress record, 
portfolio or file 
59 318 41 224 542 381 
Written assessment 51 284 49 276 560 363 
 
Table A3.9 Forms of assessment used in secondary schools (Report Figure 6.1.3) 
 
 
Yes No 
 
  
% n % n 
Valid 
n Missing 
Teacher observation 95 508 5 29 537 80 
Verbal feedback from teacher 95 485 5 26 511 106 
Written assessment 64 287 36 160 448 169 
Student progress record, portfolio 
or file 68 300 32 142 442 175 
Pupil self-assessment 91 480 9 46 527 90 
Peer assessment 82 373 18 80 454 163 
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Table A3.10 Forms of consultation used in primary schools (Report Figure 6.2.1) 
 
 
Yes, and we 
have used the 
findings in 
subsequent 
PSHE education 
planning/delivery 
Yes, but we 
have not (yet) 
used the 
findings in 
subsequent 
PSHE education 
planning/delivery No 
  
  
% n % n % n 
Valid 
n Missing 
Pupils 70 563 14 116 16 130 809 114 
School staff 79 651 13 106 9 71 828 95 
Governors 54 357 15 101 31 201 659 264 
Parents/carers 60 431 13 96 27 194 721 202 
Local community 
members 17 89 5 25 77 394 509 414 
Faith organisations 19 98 5 27 76 393 518 405 
External 
agencies/individuals 
involved in PSHE 
education delivery 
55 348 8 48 37 237 633 290 
 
Table A3.11 Perceptions of effectiveness in primary schools (Report Figure 7.2.1) 
 
Very effective Effective 
Neither/not 
effective    
% n % n % n 
Valid 
n Missing 
PSHE education overall 34 305 61 545 6 50 900 23 
Diet/nutrition and healthy 
lifestyles  46 422 50 455 4 33 910 13 
Drug, alcohol and tobacco 
education 21 187 64 572 15 129 888 35 
Emotional health and well-
being  58 526 40 366 2 18 910 13 
Safety education  43 389 53 473 4 37 899 24 
Sex and relationship 
education (SRE)  24 207 62 539 15 127 873 50 
Enterprise education  8 57 43 304 49 343 704 219 
Personal finance/financial 
capability  5 40 42 314 52 390 744 179 
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Table A3.12 Perceptions of effectiveness in secondary schools (Report Figure 7.2.2) 
 
 
Very effective 
  
Effective 
  
Neither/not 
effective 
  
  
  
% n % n % n 
Valid 
n 
Missi
ng 
PSHE education overall 29 174 62 372 9 51 597 20 
Diet/nutrition and healthy 
lifestyles 26 157 62 375 12 71 603 14 
Drug, alcohol and tobacco 
education 33 197 61 370 6 38 605 12 
Sex and relationship 
education (SRE) 38 232 53 321 8 51 604 13 
Carers education 33 194 53 313 14 85 592 25 
Enterprise education 19 107 54 303 28 155 565 52 
Personal finance/financial 
capability 15 86 58 342 27 160 589 28 
Work-related learning 22 123 57 314 21 117 553 64 
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Appendix 4: Technical annex: modelling effective PSHE education 
provision 
The focus of these analyses was to identify and examine influences on effective PSHE 
education provision at Primary and Secondary school levels. Prior to conducting these 
analyses, a (reliable and valid) measure of effective PSHE education delivery was required. 
Two approaches to measurement were explored: 
 
1. The perceived effectiveness of PSHE education provision (as reported by the 
respondent to the PSHE education survey). 
 
2. Ofsted judgement grades on pupil outcomes. 
 
The perceived effectiveness measure is drawn from an item on the PSHE education surveys 
(Q22). These relate to how effective the respondent reported current provision is in 
promoting learning about PSHE education overall (and within the specific PSHE education 
curriculum elements).  
 
The Ofsted measures was derived from published inspection outcomes (initially just following 
the September 2009 inspections but, due to notable issues relating to subsample sizes, this 
was expanded to also include inspections in the 2008-09 academic year).  
 
The analysis takes the following stages: 
1. Summarising the perceived effectiveness survey measures 
2. Summarising the Ofsted measures  
3. Examining how the Perceived and Ofsted measures are associated. 
4. Summarising the hypothesised influences (on effective PSHE education provision) 
5. Specifying the proposed model and modelling approach 
6. Presenting the models 
7. Interpreting the models. 
 
1. Summarising the perceived effectiveness survey measures 
 
Q22 contains a bank of 10 items which ask respondents to rate how they perceive the 
current provision to be in promoting learning about PSHE education. The first item asks 
about PSHE education overall whilst the following 9 items focus on specific elements of the 
PSHE education curriculum. This analysis focuses on the first item only. Table 1 presents the 
responses to these for the primary and secondary samples. 
 
Table 1: How effective do you think your current provision is 
in promoting learning about PSHE education 
 Primary Secondary 
Very Effective 34% (305) 29% (174) 
Somewhat Effective 61% (545) 62% (372) 
Neutral / not effective 5% (50) 9% (51) 
 
Total Responses (missing) 
 
900 (23) 
 
597 (20) 
 
It is clear that the vast majority of respondents placed their schools PSHE education 
provision on the effective end of the scale. To progress with the model, the focus will be on 
exploring influences on the first response. This identifies a reasonably sized subsample of 
schools where the overall PSHE education provision is perceived to be very effective.  
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If the modelling focuses on these as outcomes (DVs) it should be noted that these are 
indirect, qualitative and subjective measures. The model will essentially be exploring how the 
response of very effective might be constructed from responses to other survey items. In 
essence, the model will identify factors which tend to be associated with a respondent 
reporting that their schools PSHE education provision was very effective in promoting 
learning about PSHE education – i.e. which responses precede the conclusion that their 
schools PSHE education provision is very effective. 
 
2. Summarising the Ofsted measures  
 
As shown in Table 2a, ten Ofsted inspection judgements were considered. Two of these 
focused on the overall judgement or pupil attainment whilst the other eight touch on aspects 
of the PSHE education curriculum.  
 
Table 2a: Ofsted judgements following the September 2009 inspections. 
 
 
Primary  
n=171 (19%); 752 cases (82% 
missing) 
Secondary 
n=97 (16%); 520 cases (84% 
missing) 
 Outstand Good Sat / 
Inad 
Outstand Good Sat / Inad 
 
Overall Ofsted score  
 
11%  
 
44% 
 
45%  
 
9% 
 
40% 
 
51% 
 
… Pupil Attainment Score 10%  22%  68%  10% 23% 67% 
… effectiveness of p/ships in promoting 
learning and wellbeing  
26% 61% 13% 28% 57% 16% 
…extent of pupils spiritual, moral and 
cultural development. 
21% 66% 14% 17% 55% 28% 
…extent to which pupils adopt healthy 
lifestyles 
32% 63% 5% 16% 63% 21% 
…extent to which pupils feel safe 36% 57% 8% 22% 68% 10% 
…extent to which pupils contribute to sch 
/ wider community 
26% 58% 16% 25% 58% 17% 
…extent to which pupils develop 
[workplace and other skills]/[skills] that 
will contribute to their future economic 
wellbeing  
9% 41% 50% 15% 
 
47% 
 
39% 
…effectiveness of care, guidance and 
support 
38% 52% 11% 33% 56% 11% 
..effectiveness with which sch promotes 
equality of opportunity and tackles 
discrimination  
19% 54% 28% 15% 47% 39% 
 
It is likely that these judgement measures will overlap a little, and this is affirmed through a 
correlational analysis (using Spearman rho) which reveals statistically significant correlations 
across all 10 (in both Primary and Secondary). 
 
As mentioned earlier, the problem that the Ofsted measures bring is a notable reduction in 
precision (due to the reduced sample size). The potential introduction of bias is not known 
(e.g. perhaps inspections focused on specific types of schools such as low attaining schools) 
and so this was explored through an additional analysis summarised in Table 2c.  
 
For primary schools, the analysis revealed some evidence of bias relating to faith status 
(higher proportion of non-faith school with Ofsted details) and school type. 
 
For secondary schools, a notable geographical bias is evident with Ofsted details more 
concentrated in some areas (SW, NW and NE) compared with others (London and West 
Mids). 
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Overall, this illustrates that the use of the Ofsted measures not only reduces the statistical 
precision but introduces some bias which could undermine the validity of inferring the sample 
results to the wider population.  
 
To try and resolve the problem of limited Ofsted judgement availability, 2008/09 judgements 
were merged with the 2009/10 judgements. This helps to boost the sample size in both 
primary and secondary schools to 46% (n=426) and 47% (n=292) respectively. For some 
Ofsted judgements, word or phrase changes made it unreasonable to combine these (as 
they were not capturing identical things) but three judgements were identified that maintained 
consistent wording across the two years. The three judgements were: 
 
Ofsted 1 (spirit): The extent of pupils' spiritual, moral and cultural development 
 
Ofsted 2 (healthy): The extent to which pupils adopt healthy lifestyles 
 
Ofsted 3 (work skills): The extent to which pupils develop (workplace and other skills) 
that will contribute to their future economic wellbeing. 
 
Table 2b: Ofsted judgements for 2009/10, 2008/09 and combined (2008 to 2010) 
 
Primary Sample 
 
2009/10 (n=171) 
 
2008/09 (n=258) 
 
2008/09 and 2009/10 combined (n=426) 
 
 Outstand Good Sat / Inad 
…extent of pupils spiritual, moral and 
cultural development. 
38% (98) 57% (147) 5% (13) 
…extent to which pupils adopt healthy 
lifestyles 
43% (112) 55% (143) 1% (3) 
…extent to which pupils develop [workplace 
and other skills]/[skills] that will contribute to 
their future economic wellbeing  
21% (54) 47% (121) 32% (83) 
Primary, 2008 / 09 and 09/10 combined 
(n=426) 
Outstand Good Sat / Inad 
…extent of pupils spiritual, moral and 
cultural development. 
31% (133) 60% (257) 9% (36) 
…extent to which pupils adopt healthy 
lifestyles 
39% (167) 58% (248) 3% (11) 
…extent to which pupils develop [workplace 
and other skills]/[skills] that will contribute to 
their future economic wellbeing  
16% (69) 45% (191) 39% (166) 
 
 Outstand Good Sat / Inad 
…extent of pupils spiritual, moral and cultural 
development. 
21% (35) 66% (112) 14% (24) 
…extent to which pupils adopt healthy lifestyles 32% (55) 63% (108) 5% (8) 
…extent to which pupils develop [workplace and 
other skills]/[skills] that will contribute to their 
future economic wellbeing  
9% (15) 41% (70) 50% (86) 
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Secondary Sample 
 
2009/10 (n=97) 
 
2008/09 (n=195) 
 
2008/09 and 2009/10 combined (n=287) 
 
 Outstand Good Sat / Inad 
…extent of pupils spiritual, moral and cultural 
development. 
33% (65) 56% (20) 11% (20) 
…extent to which pupils adopt healthy lifestyles 39% (76) 54% (106) 7% (13) 
…extent to which pupils develop [workplace and 
other skills]/[skills] that will contribute to their 
future economic wellbeing  
32% (62) 43% (84) 25% (49) 
 
 Outstand Good Sat / Inad 
…extent of pupils spiritual, moral and cultural 
development. 
28% (81) 56% (161) 16% (45) 
…extent to which pupils adopt healthy lifestyles 32% (92) 58% (165) 11% (30) 
…extent to which pupils develop [workplace and 
other skills]/[skills] that will contribute to their 
future economic wellbeing  
27% (77) 45% (128) 29% (83) 
 
So, whilst there has been some compromise with drawing on judgements which could have 
been made up to two years ago, the increase in subsample sizes will hopefully improve the 
reliability and validity of the resulting analyses. Tables 2c and 2d present analyses into the 
availability of these Ofsted judgements across a range of external factors (faith status, FSM 
etc.). For the new, combined, judgements, the only significant association is seen within the 
primary school sample in relation to faith status – faith schools were less likely to have 
details of Ofsted judgements (42%) compared with non-faith schools (49%). Whilst this is 
statistically significant, the strength of association is pretty weak (Cramer's V=0.07) and so, 
whilst noted, this bias is unlikely to have a drastic impact on further analyses. 
  
 Outstand Good Sat / Inad 
…extent of pupils spiritual, moral and cultural 
development. 
17% (17) 55% (54) 28% (27) 
…extent to which pupils adopt healthy lifestyles 16% (16) 63% (61) 21% (20) 
…extent to which pupils develop [workplace and 
other skills]/[skills] that will contribute to their 
future economic wellbeing  
15% (14) 47% (45) 39% (38) 
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Table 2c: Availability of Ofsted judgement details across other variables (JUST 2009/10 
judgements) 
 primary Secondary 
Faith Status p<0.05; V=0.084. 
Faith schools less likely (14%) 
to have Ofsted detail compared 
with non-faith schools (21%). 
ns 
 
School Capacity ns ns 
FSM ns 
Proportion of schools with 
Ofsted detail increases with 
deprivation from 16% (least 
deprived) up to 22% (most 
deprived) - but NOT statistically 
significant. 
ns 
Proportion of schools with 
Ofsted detail increases with 
deprivation from 11% (least 
deprived) up to 19% (most 
deprived) - but NOT statistically 
significant. 
School Type p<0.05, V=0.109. 
Voluntary aided least likely to 
have Ofsted detail (11%), 
foundation most likely (27%) - 
this will overlap with faith status. 
ns 
 
Perceived effectiveness DV ns 
Proportion of schools with 
Ofsted details higher amongst 
respondents who reported very 
effective PSHE education 
provision (21%) compared with 
respondents who did not (18%). 
ns 
Proportion of schools with 
Ofsted details lower amongst 
respondents who reported very 
effective PSHE education 
provision (14%) compared with 
respondents who did not (16%). 
GOR ns 
Some geographical variation 
with Ofsted detail most 
available in SW (24%) and 
London (21%) and least 
available in NW (14%) and 
West Mids (15%) - but not 
statistically significant. 
P<0.05, V=0.182. 
A notable degree of 
geographical variation in 
availability of Ofsted details - 
most available = SW (29%), NW 
and NE (both 21%) … least 
available = London and 
Yorks/Humber (both 7%) 
 
Single-sex / Co-ed n/a ns 
Girls schools least likely (7%), 
then boys schools (10%) and 
finally mixed (17%) 
Admissions n/a p<0.05; V=0.115. 
No selective schools have 
Ofsted details, 17% of Modern 
schools and 21% of modern 
schools - note 51 schools are 
listed as not applicable for this 
variable. 
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Table 2d: Availability of Ofsted judgement details across other variables (Combined 
2009/10 AND 2008/09 judgements). 
 primary Secondary 
Faith Status p<0.05; V=0.069. 
Faith schools less likely (42%) 
to have Ofsted detail compared 
with non-faith schools (49%) 
ns 
Faith schools less likely (39%) 
to have Ofsted detail compared 
with non-faith schools (49%) but 
NS 
School Capacity ns ns 
FSM ns 
 
ns. 
School Type Ns Ns 
 
Perceived effectiveness DV Ns Ns 
GOR ns 
 
ns 
 
Single-sex / Co-ed n/a ns 
Admissions n/a ns 
 
3. Examining how the Perceived effectiveness and Ofsted measures are statistically 
associated 
 
Table 3a and 3b presents these analyses for the 09/10 and combined 2008 to 2010 
judgements respectively 
 
For the primary school survey, significant association between perceptions of effective 
delivery and all three Ofsted judgements were found. Respondents from schools judged as 
outstanding in each of the three judgements were significantly more likely to report that they 
perceived their PSHE education provision to be very effective. 
 
For secondary respondents, similar patterns are also evident. However, statistical 
significance is only reached for the second judgement (healthy lifestyles). . Respondents 
from schools judged as outstanding in each of the three judgements were more likely to 
report that they perceived their PSHE education provision to be very effective across all 3 
judgements – but statistical significance is only reached for the adopt healthy lifestyles 
judgement. 
 
The single perception outcome and three Ofsted judgement outcomes will be coded as 
binary variables. For the perception measure the value 1 indicates a response of perceived 
very effective PSHE education provision and 0 indicates all other responses. For the three 
Ofsted judgements, the value 1 indicates an Outstanding judgement outcome and 0 all other 
judgement outcomes. This simplification of the outcomes is necessary for the specific 
modelling approach (binary logistic regression). Additionally, it enables statistical association 
amongst the 4 outcomes to be explored concisely using correlation coefficients. Figure 3a 
and 3b presents these analyses for the primary school and secondary school sample 
respectively. 
 
It seems that there is a notable overlap between the Ofsted judgements. This is seen in both 
samples but is most striking in the secondary school sample. Perceptions around PSHE 
education delivery are correlated with the Ofsted judgements, although these correlations are 
much weaker than those seen amongst and between the judgements themselves (see 
Figures 3a and 3b). 
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Table 3a: Association between the perceived effectiveness DV and the ten Ofsted 
judgement measures – JUST 2009/10 judgements 
 % reporting that their PSHE 
education provision is very 
effective 
Primary Secondary 
…extent of pupils spiritual, moral and cultural development. 
Outstanding  
Good  
Satisfactory / Inadequate 
 
51% 
38% 
21% 
 
25% 
31% 
19% 
Chi-Square sig; Cramer's V P=0.06 (ns) ns 
…extent to which pupils adopt healthy lifestyles 
Outstanding  
Good  
Satisfactory / Inadequate 
 
56% 
32% 
13% 
 
38% 
26% 
20% 
Chi-Square sig; Cramer's V <0.05; 0.255 ns 
…extent pupils develop [workplace skills] that will contribute 
to their future economic wellbeing 
Outstanding  
Good  
Satisfactory / Inadequate  
 
 
60% 
47% 
28% 
 
 
27% 
37% 
14% 
Chi-Square sig; Cramer's V <0.05; 0.232 ns 
 
Table 3b: Association between the perceived effectiveness DV and the ten Ofsted 
judgement measures – COMBINED 2008/09 2009/10 judgements 
 % reporting that their PSHE 
education provision is very 
effective 
Primary Secondary 
…extent of pupils spiritual, moral and cultural development. 
Outstanding  
Good  
Satisfactory / Inadequate 
 
42% 
33% 
19% 
 
35% 
27% 
16% 
Chi-Square sig; Cramer's V <0.05; 0.131 ns (p=0.09) 
…extent to which pupils adopt healthy lifestyles 
Outstanding  
Good  
Satisfactory / Inadequate 
 
42% 
31% 
9% 
 
38% 
23% 
17% 
Chi-Square sig; Cramer's V <0.05; 0.141 <0.05, 
0.171 
…extent pupils develop [workplace skills] that will contribute 
to their future economic wellbeing 
Outstanding  
Good  
Satisfactory / Inadequate  
 
 
47% 
37% 
27% 
 
 
37% 
27% 
20% 
Chi-Square sig; Cramer's V <0.05; 0.232 ns (p=0.07) 
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Figure 3a: Correlations amongst the 4 outcome variables – primary schools 
 (Ofsted judgements for 2008 to 2010) 
 
 
 
  
Ofsted 1: 
Spiritual, moral 
and cultural 
development 
Ofsted 3: 
Workplace 
skills … future 
economic 
wellbeing 
Ofsted 2: Adopt 
healthy 
lifestyles 
 
Respondent 
perceptions 
around PSHE 
education 
provision 
0.61 
0.48 
0.61 
0.12 
0.11 
0.10 
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Figure 3b: Correlations amongst the 4 outcome variables – secondary schools 
 (Ofsted judgements for 2008 to 2010) 
 
4. Summarising the hypothesised influences (on effective PSHE education provision) 
 
The influencing variables are drawn from within the PSHE education survey and from 
external sources. Items from the survey focus on things such as how PSHE education is 
delivered, how prominent PSHE education is within school policy and whether teachers hold 
a PSHE education qualification. External details provide a broader context to take account of 
variations in school types (faith status, school capacity) and the pupil population (e.g. 
eligibility for FSM): In all, we are considering 8 broad areas: 
 
1. Delivery of PSHE education: 
o … using PSHE education lessons or other approaches 
o … frequency of PSHE education delivery 
o … teaching methods adopted 
o … who teaches PSHE education  
 
2. Assessment in PSHE education: 
o … types of assessments used 
o … use of QCDA Key Stage statements 
o … visibility of PSHE education assessments (whether referred to in school 
assessment plan / policy; whether mentioned in reports, whether discussed at 
parents’ evenings). 
 
3. PSHE education Qualifications and CPD training 
o PSHE education qualifications of staff 
o CPD training- awareness and ease of access 
Ofsted 1: 
Spiritual, moral 
and cultural 
development 
Ofsted 3: 
Workplace 
skills … future 
economic 
wellbeing 
Ofsted 2: Adopt 
healthy 
lifestyles 
 
Respondent 
perceptions 
around PSHE 
education 
provision 
0.67 
0.65 
0.72 
0.18 
0.13 
ns 
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4. PSHE education coordination and leadership 
o … whether PSHE education coordination is resourced (time and money) 
o … whether PSHE education is supported by SLT and/or school governor 
o … whether PSHE education is present in school policy 
 
5. PSHE education evaluation 
o … whether PSHE education is evaluated through consultation (e.g. with pupils) 
 
6. Healthy School Status 
o …whether the school has national healthy status and/or is participating in the 
healthy schools enhancement model 
 
7. Resourcing - 
o …estimated cost (per pupil) of PSHE education delivery 
 
8. External / contextual 
o Faith status 
o Eligibility for FSM 
o School capacity 
o GOR 
o Type of school 
o Admissions policy 
 
5. Specifying the proposed model and modelling approach 
 
As all of the outcome variables are binary (coded as 1=reported very effective PSHE 
education delivery; 0=did not report very effective PSHE education delivery), logistic 
regression is the most suitable modelling approach (Tabachnick and Fidell, 2001).  
 
Following the bivariate analyses, the explanatory variables were siphoned down to a 
collection of key factors which are displayed in Table 5a and 5b for the primary and 
secondary samples. 
 
The bivariate analyses identify variables which have a statistically significant association with 
the outcome (perceived effective delivery) but do not acknowledge any interplay or overlap 
between these associations. This is why it is important to use multivariate statistical 
modelling.  
 
The aim of this (and all) statistical models is to reach a maximum explanatory power1 using 
as few explanatory variables as possible. Only variables which (statistically significantly) add 
to the explanatory power of the model will be included into the model. 
 
The starting point is to consider the bivariate analyses and identify the key factors which are 
carried forward into the model – as shown in Table 5a (primary) and 5b (secondary). 
 
o Before examining the tables, a…whether the school has national healthy 
status and/or is participating in the healthy schools enhancement model 
 
A total of 4 outcome variables were modelled. This was done for both the primary and 
secondary school samples. Figure 5 outlines these models. 
  
                                               
1
 Explanatory power is a statistical term which relates to the proportion of variation in an outcome 
variable that is accounted for by variations in explanatory variables within a statistical model.  
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Figure 5: Summarising the proposed logistic regression models 
 
Model 1: Perceptions of very effective PSHE education delivery 
This model focuses predominantly on responses to the survey (along with some external / 
contextual factors) to identify key associations with perceived very effective PSHE education 
delivery. 
 
Models 2: identifying associations with being judged as outstanding on the 
following Ofsted criteria: 
 
2a: The extent of pupils' spiritual, moral and cultural development 
 
2b: The extent to which pupils adopt healthy lifestyles 
 
2c: The extent to which pupils develop (workplace and other skills) that will contribute to 
their future economic wellbeing 
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Table 5a: Primary sample - key explanatory variables  
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Table 5a: Secondary sample - key explanatory variables 
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6. Presenting the models 
 
Logit Model 1 (Primary School Sample) 
 
Perceptions of very effective PSHE education provision 
 
Explanatory power (Pseudo r-square) = 12% 
  
B Exp(B) 
95% 
C.I.for 
EXP(B) 
 
    Lower Upper 
PSHE education elements offered at KS1 
    
All 7 elements offered 0.00 1.00 - - 
5 or 6 offered -0.62 0.54 0.36 0.79 
less than 5 offered -0.68 0.51 0.28 0.93 
      
PSHE education assessment - use of student progress 
record 
    
Do not use PSHE education assessment 0.00 1.00 - - 
Use 0.39 1.48 1.04 2.11 
      
Whether currently use QCDA end of KS statements     
Do not use 0.00 1.00 - - 
Use 0.35 1.41 0.99 2.02 
      
Is PSHE education included / referred to in school 
assessment plan? 
    
No 0.00 1.00 - - 
Yes 0.49 1.63 1.15 2.31 
      
Is PSHE education progress discussed at parents’ evenings 
    
No 0.00 1.00 - - 
Yes 0.56 1.75 1.16 2.64 
      
Awareness of local and/or national PSHE education CPD 
    
Not aware of either 0.00 1.00 - - 
Aware of local but not national 0.33 1.40 0.88 2.22 
Aware of national but not local -0.12 0.88 0.20 3.89 
Aware of both national and local 0.66 1.93 1.22 3.06 
      
Does PSHE education coordinator receive additional time / 
money? 
    
Neither 0.00 1.00 - - 
Additional pay but not time 0.14 1.15 0.51 2.61 
Additional time but not pay 0.52 1.67 1.14 2.45 
Additional time and pay 0.55 1.74 0.91 3.31 
      
Evaluation of PSHE education through consulting with pupils     
Do not consult with pupils 0.00 1.00 - - 
Consult but results not yet used 0.10 1.11 0.58 2.13 
Consult and results are used 0.63 1.87 1.16 3.02 
      
Constant -2.25 0.11 
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Logit Model 2a (Primary School Sample) 
 
Ofsted judgement of outstanding in terms of the extent of pupils spiritual, moral and 
cultural development 
 
Explanatory power (Pseudo r-square) = 9% 
 
  
  
B Exp(B) 
95% 
C.I.for 
EXP(B) 
 
    Lower Upper 
Perceived ease for school to release and fund PSHE 
education CPD     
Neither fund nor release 0.00 1.00 - - 
Release but not fund -0.22 0.80 0.41 1.56 
Fund but not release 0.75 2.11 0.41 10.95 
Release and Fund 0.68 1.98 1.17 3.34 
 
    
Evaluation of PSHE education through consulting with 
governors 
    
Do not consult with governors 0.00 1.00 - - 
Consult but results not yet used -0.24 0.79 0.33 1.87 
Consult and results are used 0.58 1.79 1.11 2.88 
     
Faith Status 
    
Not Faith School  0.00 1.00 - - 
Faith School 1.25 3.49 2.18 5.57 
      
Constant -1.66 0.19 
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Logit Model 2b (Primary School Sample) 
 
Ofsted judgement of outstanding in terms of the extent to which pupils adopt healthy 
lifestyles  
 
Explanatory power (Pseudo r-square) = 9% 
 
 
  
B Exp(B) 
95% 
C.I.for 
EXP(B) 
 
    Lower Upper 
Evaluation of PSHE education through consulting with 
governors 
    
Do not consult with governors 0.00 1.00 - - 
Consult but results not yet used 0.79 2.21 0.91 5.40 
Consult and results are used 0.98 2.67 1.30 5.47 
     
Healthy School Status 
       
Not HS 0.00 1.00 - - 
HS 1.25 3.48 1.46 8.26 
     
Faith Status 
    
Not Faith School  0.00 1.00 - - 
Faith School 0.59 1.80 1.12 2.91 
     
FSM Eligibility 
       
<5.26% eligible 0.00 1.00 - - 
5.26-11.17% 
-0.62 0.54 0.29 0.99 
11.17-21.57% -0.97 0.38 0.21 0.70 
21.57%+ -1.13 0.32 0.17 0.62 
     
Constant -1.96 0.14 
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Logit Model 2c (Primary School Sample) 
 
Ofsted judgement of outstanding in terms of the extent to which pupils develop 
(workplace and other skills) that will contribute to their future economic wellbeing 
 
Explanatory power (Pseudo r-square) = 11% 
 
  
B Exp(B) 
95% 
C.I.for 
EXP(B) 
 
    Lower Upper 
Is PHSEE referred to in school assessment plan / policy  
       
No 0.00 1.00 - - 
Yes 0.83 2.28 1.27 4.11 
     
Healthy School Status 
       
Not HS 0.00 1.00 - - 
HS 1.97 7.15 0.95 54.00 
     
Faith Status 
    
Not Faith School  0.00 1.00 - - 
Faith School 0.69 2.00 1.09 3.67 
     
FSM Eligibility 
       
<5.26% eligible 0.00 1.00 - - 
5.26-11.17% 
-0.69 0.50 0.23 1.09 
11.17-21.57% -1.01 0.36 0.17 0.79 
21.57%+ -1.35 0.26 0.11 0.64 
     
Constant -3.45 0.03 
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Logit Model:  Perceptions of very effective PSHE education provision 
Secondary School Sample 
 
Explanatory power (Pseudo r-square) = 15% 
 
Logit Model 2a (Secondary School Sample) 
 
  
B Exp(B) 
95% 
C.I.for 
EXP(B) 
 
    Lower Upper 
    
  
Use of PSHE education lessons at KS3 
    
No elements taught through PSHE education lessons 0.00 1.00 - - 
Some elements taught through PSHE education lessons 0.90 2.47 1.07 5.73 
Most elements taught through PSHE education lessons 0.84 2.32 1.14 4.71 
ALL elements taught through PSHE education lessons 0.86 2.36 1.19 4.70 
      
PSHE education taught by PSHE education lead/specialist 
    
No elements taught by PSHE education specialist teacher 0.00 1.00 - - 
Some elements taught by PSHE education specialist teacher 0.64 1.90 0.86 4.22 
Most elements taught by PSHE education specialist teacher 0.55 1.73 0.86 3.51 
All elements taught by PSHE education specialist teacher 0.97 2.64 1.46 4.76 
      
PSHE education assessment - use of student progress 
record 
    
Do not use 0.00 1.00 - - 
Use 0.60 1.82 1.20 2.76 
      
Is PSHE education in school policy and/or improvement 
plan?     
No, not in either 0.00 1.00 - - 
In policy but not improvement plan -0.34 0.71 0.26 1.93 
In improvement plan but not policy -1.12 0.33 0.07 1.49 
In both 0.53 1.70 0.73 3.96 
      
Evaluation of PSHE education - consulting parents / carers 
    
Do not consult 0.00 1.00 - - 
Have consulted but not yet used results 0.68 1.98 0.91 4.31 
Have consulted and used results 0.59 1.81 1.17 2.79 
      
Evaluation of PSHE education - consulting external agencies 
    
Do not consult 0.00 1.00 - - 
Have consulted but not yet used results -0.17 0.84 0.33 2.16 
Have consulted and used results 0.64 1.89 1.20 2.98 
      
Single-sex or mixed school 
    
Mixed 0.00 1.00 - - 
Single (boys) -0.69 0.50 0.17 1.51 
Single (girls) 0.82 2.26 1.15 4.46 
      
Constant -3.58 0.03 
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Ofsted judgement of outstanding in terms of the extent of pupils spiritual, moral and 
cultural development 
 
Explanatory power (Pseudo r-square) = 21% 
 
 
 
  
B Exp(B) 
95% 
C.I.for 
EXP(B) 
 
    Lower Upper 
Evaluation of PSHE education through consulting with 
governors 
    
Do not consult with governors 0.00 1.00 - - 
Consult but results not yet used 0.89 2.43 0.84 7.03 
Consult and results are used 1.26 3.53 1.71 7.29 
     
Healthy Schools Enhancement Model        
No / don't know 0.00 1.00 - - 
Yes, school is in HS enhancement model 1.02 2.78 1.42 5.44 
     
FSM Eligibility 
       
<5.26% eligible 0.00 1.00 - - 
5.26-11.17% -0.94 0.39 0.17 0.91 
11.17-21.57% -1.87 0.15 0.06 0.37 
21.57%+ -2.07 0.13 0.05 0.33 
     
Single-sex / Mixed 
       
Mixed 0.00 1.00 - - 
Boys School 0.73 2.08 0.56 7.73 
Girls School 2.14 8.46 2.70 26.51 
      
Constant -1.00 0.37 
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Logit Model 2b (Secondary School Sample) 
 
Ofsted judgement of outstanding in terms of the extent to which pupils adopt healthy 
lifestyles 
 
Explanatory power (Pseudo r-square) = 22% 
 
 
  
B Exp(B) 
95% 
C.I.for 
EXP(B) 
 
    Lower Upper 
Healthy School Status 
       
Not HS 0.00 1.00 - - 
HS 1.36 3.89 1.52 9.94 
     
FSM Eligibility 
       
<5.26% eligible 0.00 1.00 - - 
5.26-11.17% -1.04 0.36 0.17 0.76 
11.17-21.57% -2.32 0.10 0.04 0.23 
21.57%+ -2.27 0.10 0.04 0.24 
     
Single-sex / Mixed 
       
Mixed 0.00 1.00 - - 
Boys School 1.22 3.40 0.92 12.61 
Girls School 1.72 5.58 1.80 17.33 
     
Constant -0.85 0.43 
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Logit Model 2c (Secondary School Sample) 
 
Ofsted judgement of outstanding in terms of the extent to which pupils develop 
(workplace and other skills) that will contribute to their future economic wellbeing 
 
Explanatory power (Pseudo r-square) = 23% 
 
  
B Exp(B) 
95% 
C.I.for 
EXP(B) 
 
    Lower Upper 
Awareness of PHSEE CPD 
       
Neither local nor national 0.00 1.00 - - 
Local but not national 0.04 1.05 0.33 3.34 
National but not local 1.14 3.12 0.43 22.73 
Both Local and National 1.07 2.91 1.27 6.68 
 
    
Healthy Schools Enhancement Model        
No / don't know 0.00 1.00 - - 
Yes, school is in HS enhancement model 1.30 3.68 1.82 7.44 
     
FSM Eligibility 
       
<5.26% eligible 0.00 1.00 - - 
5.26-11.17% -0.69 0.50 0.22 1.17 
11.17-21.57% -2.08 0.13 0.05 0.32 
21.57%+ -2.18 0.11 0.04 0.31 
     
Single-sex / Mixed 
    
Mixed 0.00 1.00 - - 
Boys School 0.79 2.21 0.56 8.71 
Girls School 1.73 5.61 1.67 18.87 
     
Constant -1.41 0.25 
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7. Interpreting the models 
 
Primary sample 
The perception measure seems to be more influenced / constructed by responses to the 
survey whilst the Ofsted measures are more influenced / constructed by external / contextual 
factors. 
 
Appendix II provides an overview of the bivariate associations between the three Ofsted 
measures and external / contextual factors. 
 
Perception of very effective PSHE education delivery 
• The model accounts for 12% of the variation in the outcome. 
• Delivering the full 7 elements associated with higher rates of perceived effective 
delivery. Respondents from schools that delivered all 7 were around twice as likely to 
report effective delivery compared with respondents from schools delivering fewer than 5 
elements. 
• Assessing through pupil progress records is associated with higher rates of 
perceived effective delivery. Respondents from schools using pupil progress records 
to assess PSHE education were around 1.5 times as likely to report effective delivery 
compared to those who did not use this. 
• The use of QCDA is associated with higher rates of perceived effective delivery 
(although the statistical significance of this is borderline). 
• Reference to PSHE education in the school assessment plan / policy is associated 
with higher rates of perceived effective delivery. Respondents from schools where 
PSHE education is referred to in the school assessment plan/policy were around 1.6 
times as likely to report effective delivery compared to respondents from schools where 
this is not the case. 
• Discussing PSHE education progress at parents’ evenings is associated with 
higher rates of perceived effective delivery. Respondents from schools where PSHE 
education progress is discussed at parents’ evenings were around 1.75 times as likely to 
report effective delivery compared to respondents from schools where this is not the 
case. 
• Awareness of CPD opportunities is associated with higher rates of perceived 
effective delivery. Respondents who were aware of local and national CPD in PSHE 
education were around 1.9 times as likely to report effective delivery compared to 
respondents from schools where this is not the case. 
• Provision of time and additional payment for PSHE education coordination is 
associated with higher rates of perceived effective delivery. Respondents from 
schools where PSHE education coordination was awarded with additional time and 
income were around 1.7 times as likely to report effective delivery compared to 
respondents from schools where this is not the case. 
• Evaluating PSHE education through consultation with pupils is associated with 
higher rates of perceived effective delivery. Respondents from schools who consulted 
with pupils and used this to evaluate PSHE education provision were around 1.9 times 
as likely to report effective delivery compared to respondents from schools where this is 
not the case. 
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Ofsted 1 (spiritual / moral development) 
• The model accounts for 9% of the variation in the outcome. 
• The perception of how easy it is for their school to fund PSHE education CPD AND 
release staff to attend is associated with higher rates of outstanding judgements. 
Schools where respondents reported that it was easy for their school to fund and release 
were around twice as likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure.  
• Evaluation of PSHE education through consulting with governors is associated 
with higher rates of outstanding judgements. Schools where respondents reported 
that governors were consulted and the results used to develop PSHE education were 
around 1.8 times as likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure. 
• Faith schools are associated with higher rates of outstanding judgements. Faith 
schools were around 3.5 times as likely to be judged as outstanding on this Ofsted 
measure. 
 
Ofsted 2 (healthy lifestyles) 
• The model accounts for 9% of the variation in the outcome. 
• Evaluation of PSHE education through consulting with governors is associated 
with higher rates of outstanding judgements. Schools where respondents reported 
that governors were consulted and the results used to develop PSHE education were 
over 2.5 times as likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure. 
• Healthy school status is associated with higher rates of outstanding judgements. 
Schools with healthy school status were around 3.5 times as likely to be judged as 
outstanding on this Ofsted measure. 
• Faith schools are associated with higher rates of outstanding judgements. Faith 
schools were around 1.8 times as likely to be judged as outstanding on this Ofsted 
measure. 
• Poverty / deprivation associated with lower rates of outstanding judgements. 
Schools in the highest 25% of concentrations of FSM eligibility were less than a third as 
likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure compared with schools in the 
lowest 25% of concentrations of FSM eligibility. 
 
Ofsted 3 (economic wellbeing) 
• The model accounts for 11% of the variation in the outcome. 
• The presence of PSHE education on school assessment plan is associated with 
higher rates of outstanding judgements. Schools where respondents reported that 
PSHE education is referred to in the school assessment plan / policy were over twice 
times as likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure. 
• Healthy school status is associated with higher rates of outstanding judgements. 
This finding is more tentative – as it just not significant. 
• Faith schools are associated with higher rates of outstanding judgements. Faith 
schools were around twice as likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure. 
• Poverty / deprivation associated with lower rates of outstanding judgements. 
Schools in the highest 25% of concentrations of FSM eligibility were around a quarter as 
likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure compared with schools in the 
lowest 25% of concentrations of FSM eligibility 
 
Secondary sample 
As seen within the primary sample, the perception measure seems to be more influenced / 
constructed by responses to the survey whilst the Ofsted measures are more influenced / 
constructed by external / contextual factors. In particular, poverty / deprivation amongst the 
pupil population is seen as highly associated with Ofsted judgements. 
 
Appendix II provides an overview of the bivariate associations between the three Ofsted 
measures and external / contextual factors. 
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Perception of very effective PSHE education delivery 
• The model accounts for 15% of the variation in the outcome. 
• The use of PSHE education lessons is associated with higher rates of perceived 
effective delivery. Respondents from schools which used PSHE education lessons to 
deliver some or all of the elements were over twice as likely to report effective delivery 
compared with respondents from schools not using PSHE education lessons. 
• PSHE education being taught by a PSHE education co-ordinator is associated with 
higher rates of perceived effective delivery. Respondents from schools where all 
elements of PSHE education was taught by the PSHE education co-ordinator were 
around 2.6 times as likely to report effective delivery compared with respondents from 
schools where no elements of PSHE education was taught by the PSHE education 
coordinator. 
• Assessing through pupil progress records is associated with higher rates of 
perceived effective delivery. Respondents from schools using pupil progress records 
to assess PSHE education were around 1.8 times as likely to report effective delivery 
compared to those who did not use this. 
• Reference to PSHE education in the school policy / improvement plan is 
associated with higher rates of perceived effective delivery. Although the statistical 
significance of this is borderline. 
• Evaluating PSHE education through consultation with parents / carers is 
associated with higher rates of perceived effective delivery. Respondents from 
schools who consulted with pupils and used this to evaluate PSHE education provision 
were around 1.8 times as likely to report effective delivery compared to respondents from 
schools where this is not the case. 
• Evaluating PSHE education through consultation with external agencies is 
associated with higher rates of perceived effective delivery. Respondents from 
schools who consulted with external agencies and used this to evaluate PSHE education 
provision were around 1.9 times as likely to report effective delivery compared to 
respondents from schools where this is not the case. 
• Girls schools are associated with higher rates of perceived effective delivery. 
Respondents from girls’ schools were around 2.3 times as likely to report effective 
delivery compared to respondents from boys or mixed schools. 
 
Ofsted 1 (spiritual / moral development) 
• The model accounts for 21% of the variation in the outcome. 
• Evaluation of PSHE education through consulting with governors is associated 
with higher rates of outstanding judgements. Schools where respondents reported 
that governors were consulted and the results used to develop PSHE education were 
around 3.5 times as likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure. 
• Being in the healthy school enhancement model is associated with higher rates of 
outstanding judgements. Schools with healthy school status were around 2.8 times as 
likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure. 
• Poverty / deprivation associated with lower rates of outstanding judgements. 
Schools in the highest 25% of concentrations of FSM eligibility were less than a seventh 
as likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure compared with schools in 
the lowest 25% of concentrations of FSM eligibility. 
• Girls schools are associated with higher rates of outstanding judgements. Girls 
schools were over 8 times as likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure 
compared to respondents from boys or mixed schools. 
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Ofsted 2 (healthy lifestyles) 
• The model accounts for 22% of the variation in the outcome. 
• Healthy school status is associated with higher rates of outstanding judgements. 
Schools with healthy school status were around 3.9 times as likely to be judged as 
outstanding on this Ofsted measure. 
• Poverty / deprivation associated with lower rates of outstanding judgements. 
Schools in the highest 25% of concentrations of FSM eligibility were around a tenth as 
likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure compared with schools in the 
lowest 25% of concentrations of FSM eligibility. 
• Girls schools are associated with higher rates of outstanding judgements. Girls 
schools were over 5.5 times as likely to be judged as outstanding on this Ofsted 
measure compared to respondents from boys or mixed schools. 
 
Ofsted 3 (economic wellbeing) 
• The model accounts for 23% of the variation in the outcome. 
• Awareness of PSHE education CPD is associated with higher rates of outstanding 
judgements. Schools where respondents reported that they were aware of both local 
and national PSHE education CPD were around 3 times as likely to be judged as 
outstanding on this Ofsted measure. 
• Being in the healthy school enhancement model is associated with higher rates of 
outstanding judgements. Schools with healthy school status were around 3.7 times as 
likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure. 
• Poverty / deprivation associated with lower rates of outstanding judgements. 
Schools in the highest 25% of concentrations of FSM eligibility were around a ninth as 
likely to be judged as outstanding on this Ofsted measure compared with schools in the 
lowest 25% of concentrations of FSM eligibility. 
• Girls schools are associated with higher rates of outstanding judgements. Girls 
schools were over 5.6 times as likely to be judged as outstanding on this Ofsted 
measure compared to respondents from boys or mixed schools. 
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APPENDIX A: Summarising the bivariate analyses (conditions for effective delivery v 
perceptions of effective delivery) 
 
Part 1: DELIVERY 
 
Table 1a: How PSHE education is delivered at KS1 and KS2 
 
KS1 
 
KS2 
 
  …of which % reporting 
V.Effective 
 …of which % reporting 
V.Effective 
Use of PSHE education lessons 
No element delivered through PSHE education lessons 
Some elements delivered through PSHE education lessons 
Most elements delivered through PSHE education lessons 
ALL elements delivered through PSHE education lessons  
 
30% 
27% 
34% 
9% 
 
37% 
25% 
37% 
44% 
 
27% 
21% 
36% 
16% 
 
 
 
37% 
27% 
33% 
40% 
 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.129  ns 
Use of Citizenship Lessons 
No element delivered through Citizenship lessons 
Some elements delivered through Citizenship lessons 
Most elements delivered through Citizenship lessons 
ALL elements delivered through Citizenship lessons  
 
78% 
27% 
4% 
1% 
 
33% 
37% 
37% 
25% 
 
69% 
23% 
5% 
2% 
 
 
34% 
32% 
38% 
47% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
Use of SEAL to deliver PSHE education 
No element delivered through SEAL 
Some elements delivered through SEAL 
Most elements delivered through SEAL 
ALL elements delivered through SEAL  
 
30% 
49% 
16% 
5% 
 
34% 
32% 
36% 
49% 
 
32% 
46% 
15% 
7% 
 
 
39% 
30% 
32% 
40% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
PSHE education elements timetabled 
No element timetabled 
Some elements timetabled 
Most elements timetabled 
ALL elements timetabled  
 
67% 
28% 
3% 
2% 
 
33% 
34% 
43% 
67% 
 
51% 
41% 
6% 
2% 
 
 
35% 
32% 
35% 
44% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.098  ns 
PSHE education elements integrated across curriculum 
No element integrated 
Some elements integrated 
Most elements integrated 
ALL elements integrated 
 
35% 
41% 
17% 
6% 
 
30% 
33% 
39% 
49% 
 
40% 
41% 
15% 
2% 
 
 
34% 
31% 
36% 
50% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.108  ns 
PSHE education delivered in other subject lessons 
No element delivered through other subjects 
Some elements delivered through other subjects 
Most elements delivered through other subjects 
ALL elements delivered through other subjects  
 
47% 
39% 
13% 
1% 
 
34% 
30% 
41% 
100% 
 
42% 
41% 
15% 
2% 
 
 
37% 
30% 
31% 
64% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.143  <0.05; 0.125 
PSHE education delivered in enrichment sessions 
No element delivered through enrichment sessions 
Some elements delivered through enrichment sessions 
Most elements delivered through enrichment sessions  
ALL elements delivered through enrichment sessions  
 
76% 
21% 
3% 
1% 
 
33% 
32% 
67% 
50% 
  
n/a 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.125   
PSHE education delivered in drop-down days 
No element delivered through drop-down days  
Some elements delivered through drop-down days 
Most elements delivered through drop-down days ALL 
elements delivered through drop-down days  
 
66% 
30% 
4% 
1% 
 
34% 
34% 
38% 
30% 
  
n/a 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns   
PSHE education elements offered 
All 7 elements offered 
5 or 5 elements offered 
Less than 5 offered  
 
58% 
30% 
12% 
 
41% 
26% 
20% 
 
84% 
15% 
1% 
 
35% 
22% 
50% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.170  <0.05; 0.105 
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Table 1b: How PSHE education is delivered at KS3 and 4 
 KS3  KS4  
  …of which % reporting 
V.Effective 
 …of which % reporting 
V.Effective 
Use of PSHE education lessons 
No element delivered through PSHE education lessons 
Some elements delivered through PSHE education 
lessons 
Most elements delivered through PSHE education lessons 
ALL elements delivered through PSHE education lessons  
 
18% 
13% 
36% 
 32% 
 
15% 
26% 
31% 
38% 
 
34% 
10% 
26% 
30% 
 
 
 
21% 
25% 
31% 
38% 
 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.174  <0.05; 0.150 
Use of Citizenship Lessons 
No element delivered through Citizenship lessons 
Some elements delivered through Citizenship lessons 
Most elements delivered through Citizenship lessons 
ALL elements delivered through Citizenship lessons  
 
72% 
17% 
7% 
4% 
 
27% 
31% 
40% 
48% 
 
 
78% 
13% 
4% 
4% 
 
28% 
28% 
41% 
46% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
PSHE education elements timetabled 
No element timetabled 
Some elements timetabled 
Most elements timetabled 
ALL elements timetabled  
 
55% 
40% 
5% 
0.4% 
 
31% 
27% 
25% 
50% 
 
81% 
15% 
2% 
2% 
 
31% 
20% 
47% 
20% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
PSHE education elements integrated across 
curriculum 
No element integrated 
Some elements integrated 
Most elements integrated 
ALL elements integrated 
 
51% 
42% 
3% 
4% 
 
32% 
26% 
30% 
35% 
 
71% 
24% 
3% 
3% 
 
31% 
24% 
13% 
29% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
PSHE education delivered in other subject lessons 
No element delivered through other subjects 
Some elements delivered through other subjects 
Most elements delivered through other subjects 
ALL elements delivered through other subjects  
 
57% 
40% 
2% 
1% 
 
29% 
29% 
23% 
43% 
 
66% 
29% 
3% 
2% 
 
29% 
30% 
29% 
20% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
Use of tutor / form sessions to deliver PSHE education 
No element delivered through tutor groups 
Some elements delivered through tutor groups 
Most elements delivered through tutor groups 
ALL elements delivered through tutor groups  
 
60% 
28% 
6% 
6% 
 
32% 
28% 
22% 
12% 
 
67% 
23% 
5% 
6% 
 
 
31% 
28% 
20% 
15% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
 
    
PSHE education delivered in enrichment sessions 
No element delivered through enrichment sessions 
Some elements delivered through enrichment sessions 
Most elements delivered through enrichment sessions  
ALL elements delivered through enrichment sessions  
 
66% 
28% 
3% 
2% 
 
28% 
31% 
39% 
33% 
 
72% 
24% 
2% 
3% 
 
28% 
31% 
17% 
44% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
PSHE education delivered in drop-down days 
No element delivered through drop-down days  
Some elements delivered through drop-down days 
Most elements delivered through drop-down days ALL 
elements delivered through drop-down days  
 
44% 
41% 
7% 
8% 
 
32% 
28% 
20% 
25% 
 
51% 
35% 
6% 
8% 
 
 
34% 
26% 
18% 
20% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  Ns  <0.05; 0.122 
PSHE education elements offered 
All 9 elements offered 
7 or 8 elements offered 
Less than 7 offered  
 
88% 
11% 
2% 
 
31% 
22% 
0% 
 
93% 
5% 
2% 
 
30% 
18% 
15% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
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Table 1c: Frequency of PSHE education delivery in KS1 and 2 
 KS1  KS4  
  …of which % 
reporting 
V.Effective 
 …of which % 
reporting 
V.Effective 
Monthly delivery … 
Diet/nutrition 
Drug, alcohol and tobacco 
emotional health and wellbeing 
safety education 
SRE 
enterprise 
personal finance 
  
 
37% 
5% 
71% 
41% 
12% 
4% 
5% 
 
 
40% (V=0.101) 
52% (V=0.090) 
36% (V=0.068) 
39% (V=0.089) 
40% (ns) 
50% (V=0.079) 
50% (ns) 
 
35% 
7% 
68% 
35% 
7% 
6% 
6% 
 
 
35% (ns) 
36% (ns) 
34% (ns) 
35% (ns) 
38% (ns) 
42% (ns) 
38% (ns) 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
Using ALL 7 elements … monthly delivery 
No PSHE education element delivered monthly 
1 element delivered monthly 
2 elements delivered monthly 
3+ elements delivered monthly 
 
26% 
24% 
20% 
31% 
 
 
31% 
26% 
33% 
43% 
 
30% 
24% 
19% 
27% 
 
 
35% 
34% 
29% 
37% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.132  ns 
 
Table 1d: Frequency of PSHE education delivery in KS3 and 4 
 KS3  KS4  
  …of which % 
reporting 
V.Effective 
 …of which % 
reporting 
V.Effective 
At least monthly delivery … 
Diet/nutrition 
Drug, alcohol and tobacco 
emotional health and wellbeing 
safety education 
SRE 
Careers education 
enterprise 
personal finance 
Work-related learning 
  
 
18% 
13% 
26% 
15% 
12% 
12% 
10% 
11% 
11% 
 
 
32% (ns) 
33% (ns) 
29% (ns) 
29% (ns) 
35% (ns) 
31% (ns) 
36% (ns) 
34% (ns) 
29% (ns) 
 
14% 
12% 
18% 
11% 
12% 
19% 
9% 
12% 
15% 
 
40% (V=0.094) 
35% (ns) 
27% (ns) 
30% (ns) 
36% (ns) 
29% (ns) 
37% (ns) 
35% (ns) 
28% (ns) 
Using ALL 9 elements … monthly delivery 
No PSHE education element delivered each 
month 
1 element delivered each month 
2 elements delivered each month 
3+ elements delivered each month  
 
68% 
11% 
5% 
17% 
 
 
30% 
25% 
17% 
30% 
 
71% 
8% 
5% 
16% 
 
 
30% 
26% 
14% 
32% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
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Table 1e: teaching methods 
 Prim  Sec  
  …of which % 
reporting 
V.Effective 
 …of which % 
reporting 
V.Effective 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.132  ns 
Teaching Method 
Whole class 
Small group 
Single-sex lessons 
Faith specific lessons 
Lessons for pupils with disabilities or SEN 
Lectures / teacher led info lessons 
Facilitated discussion between pupils 
Theatre / role play 
Referral to internal service (e.g. clinic) 
Referral to external service  
Visits to local services 
 
100% 
91% 
66% 
13% 
29% 
72% 
94% 
92% 
- 
- 
 
 
34% (ns) 
36% (V=0.118) 
30% (V=0.120) 
35% (ns) 
41% (V=0.092) 
34% (ns) 
35% (ns) 
36% (V=0.087) 
- 
- 
 
100% 
69% 
51% 
9% 
32% 
82% 
94% 
95% 
91% 
91% 
43% 
 
29% (ns) 
32% (ns) 
28% (ns) 
23% (ns) 
30% (ns) 
29% (ns) 
29% (ns) 
30% (ns) 
30% (ns) 
29% (ns) 
31% (ns) 
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Table 1f: Who teaches PSHE education 
 Primary  Secondary  
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
PSHE education lead / specialist 
No elements taught by PSHE education lead/specialist 
Some elements taught by PSHE education lead/spec 
Most elements taught by PSHE education lead/spec 
ALL elements taught by PSHE education lead/spec 
  
 
45% 
12% 
21% 
22% 
 
 
30% 
29% 
39% 
40% 
 
23% 
13% 
22% 
42% 
 
 
16% 
23% 
28% 
39% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.104  <0.05; 0.203 
Other teachers 
No elements taught by other teachers 
Some elements taught by other teachers 
Most elements taught by other teachers 
ALL elements taught by other teachers 
  
 
7% 
6% 
39% 
48% 
 
21% 
29% 
29% 
40% 
 
14% 
21% 
20% 
46% 
 
49% 
29% 
19% 
28% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.134  <0.05; 0.189 
Nurse 
No elements taught by nurse 
Some elements taught by other nurse 
Most elements taught by other nurse 
ALL elements taught by other nurse 
  
 
46% 
49% 
4% 
0.3% 
 
35% 
32% 
36% 
67% 
 
52% 
47% 
1% 
1% 
 
30% 
29% 
0% 
0% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
Teaching Assistant 
No elements taught by teaching assistant 
Some elements taught by teaching assistant 
Most elements taught by teaching assistant 
ALL elements taught by teaching assistant 
  
 
48% 
25% 
14% 
13% 
 
31% 
32% 
36% 
47% 
 
82% 
9% 
2% 
7% 
 
29% 
31% 
9% 
35% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.111  ns 
Other Support Staff 
No elements taught by other support staff 
Some elements taught by other support staff 
Most elements taught by other support staff 
ALL elements taught by other support staff 
  
 
75% 
19% 
4% 
2% 
 
33% 
35% 
43% 
33% 
 
76% 
22% 
1% 
2% 
 
28% 
33% 
29% 
36% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
Other LA Staff 
No elements taught by other LA staff 
Some elements taught by other LA staff 
Most elements taught by other LA staff 
ALL elements taught by other LA staff 
  
   
40% 
54% 
5% 
2% 
 
27% 
30% 
39% 
46% 
 
Chi-Square sig; Cramer's V    ns 
Guest Speakers 
No elements taught by guest speakers 
Some elements taught by guest speakers 
Most elements taught by guest speakers  
ALL elements taught by guest speakers 
  
 
40% 
43% 
15% 
3% 
 
30% 
35% 
41% 
36% 
 
23% 
54% 
16% 
7% 
 
20% 
33% 
26% 
39% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  <0.05; 0.128 
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Part 2: Assessment 
 
Table 2a: Assessment methods in PSHE education 
 Primary (n=868) Secondary (n=592) 
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
Teacher Observation 
Use 
Do not use 
  
 
94% 
6% 
 
36% 
25% 
 
86% 
14% 
 
31% 
24% 
Chi-Square sig; Cramer's V  Ns  ns 
Verbal Feedback 
Use 
Do not use 
  
 
82% 
18% 
 
36% 
31% 
 
82% 
18% 
 
30% 
28% 
Chi-Square sig; Cramer's V  Ns  ns 
Written Assessment 
Use 
Do not use 
  
 
33% 
67% 
 
42% 
32% 
 
49% 
51% 
 
36% 
25% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.099  <0.05; 0.128 
Student progress record 
Use 
Do not use 
  
 
94% 
6% 
 
45% 
29% 
 
51% 
49% 
 
38% 
22% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.155  <0.05; 0.176 
Pupil Self assessment 
Use 
Do not use 
  
 
94% 
6% 
 
37% 
30% 
 
81% 
19% 
 
33% 
19% 
Chi-Square sig; Cramer's V  Ns  <0.05; 0.111 
Peer assessment 
Use 
Do not use 
  
 
94% 
6% 
 
39% 
31% 
 
63% 
37% 
 
35% 
21% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.083  <0.05; 0.146 
 
Table 2b: Visibility of PSHE education assessment  
 Primary (n=868) Secondary (n=592) 
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
..use QCDA end of KS statements in PSHE education 
assessment  
Yes 
No/dk 
  
 
 
33% 
68% 
 
 
45% 
29% 
 
 
36% 
64% 
 
 
37% 
24% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.165  <0.05; 0.130 
Is PSHE education referred to in school assessment 
policy / plan  
Yes 
No/dk 
  
 
37% 
64% 
 
48% 
27% 
 
36% 
65% 
 
38% 
24% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.210  <0.05; 0.143 
Do teachers comment on pupils achievements in PSHE 
education in annual reports  
Yes 
No/dk 
  
 
 
87% 
13% 
 
 
35% 
27% 
 
 
68% 
32% 
 
 
34% 
19% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  <0.05; 0.160 
Pupils progress in PSHE education at parents’ evenings  
Yes 
No/dk 
  
 
70% 
31% 
 
39% 
23% 
 
52% 
48% 
 
37% 
21% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.163  <0.05; 0.180 
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Part 3: Qualifications and CPD 
 
Table 3a: PSHE education qualifications amongst teaching staff  
 Primary  Secondary  
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
National PSHE education CPD qualification 
None 
1 member of staff 
2+ members of staff  
 
72% 
24% 
4% 
 
33% 
36% 
62% 
 
68% 
34% 
13% 
 
21% 
38% 
40% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.116  <0.05; 0.193 
Other accredited PSHE education qualification 
None 
1 member of staff 
2+ members of staff 
  
 
95% 
3% 
2% 
 
34% 
35% 
77% 
 
 
91% 
6% 
3% 
 
29% 
33% 
15% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.125  ns 
Non-accredited PSHE education qualification 
None 
1 member of staff 
2+ members of staff 
  
 
63% 
15% 
23% 
 
33% 
39% 
38% 
 
 
68% 
11% 
21% 
 
 
26% 
27% 
40% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  <0.05; 0.128 
 
Table 3b: Awareness of CPD for PSHE education 
 Primary  Secondary  
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
Q14a – awareness of national CPD opps 
Agree 
Neut/disagree 
 
 
69% 
31% 
 
40% 
21% 
 
73% 
27% 
 
34% 
16% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.184  <0.05; 0.174 
Q14b – awareness of local CPD opps 
Agree 
Neut/disagree 
 
 
37% 
64% 
 
44% 
28% 
 
58% 
42% 
 
 
37% 
20% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.163  <0.05; 0.183 
Q14a and b – awareness of CPD opps 
Neither 
Just National 
Just Local 
Both 
 
 
29% 
34% 
2% 
35% 
 
20% 
35% 
33% 
45% 
 
23% 
19% 
3% 
54% 
 
15% 
26% 
16% 
38% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.207  <0.05; 0.213 
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Table 3c: Ease of release / funding for PSHE education CPD 
 Primary  Secondary  
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
Q14c – easy for school to release staff  
Agree 
Neut/disagree 
 
 
41% 
59% 
 
42% 
28% 
 
28% 
72% 
 
40% 
25% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.144  <0.05; 0.146 
Q14b – easy for school to fund CPD staff 
Agree 
Neut/disagree 
 
 
26% 
75% 
 
45% 
31% 
 
21% 
79% 
 
39% 
27% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.128  <0.05; 0.105 
Q14c and d – easiness for school to support (release 
and fund) 
Neither 
Release but not fund 
Fund but not release 
Both 
 
 
 
57% 
34% 
2% 
35% 
 
 
28% 
39% 
42% 
45% 
 
 
66% 
15% 
5% 
16% 
 
 
 
25% 
38% 
29% 
42% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.156  <0.05; 0.150 
 
Part 4: Coordination and Leadership 
 
Table 4a: Presence of a PSHE education coordinator 
 
 Primary  Secondary  
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
Clearly Identified person responsible for PSHE 
education coord 
Yes 
No / don't know 
 
96% 
4% 
 
35% 
18% 
 
 
97% 
3% 
 
30% 
12% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.068  ns~ 
~ - chi-square test not valid 
 
Table 4b: Support (time and money) for PSHE education Coordination 
 Primary  Secondary  
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
Does PSHE education lead get additional allowance? 
Yes 
No / don't know 
 
11% 
89% 
 
39% 
33% 
 
 
77% 
23% 
 
31% 
23% 
Chi-Square sig; Cramer's V 
 
 <0.05; 0.068  ns 
Does PSHE education lead get additional time? 
Yes 
No / don't know 
 
32% 
68% 
 
44% 
30% 
 
 
64% 
36% 
 
33% 
22% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.132  <0.05; 0.115 
Above two combined 
Neither time nor money 
Money but not time 
Time but not money 
Both time and money 
 
 
64% 
4% 
25% 
7% 
 
30% 
32% 
44% 
43% 
 
 
20% 
16% 
4% 
61% 
 
24% 
20% 
15% 
34% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.131  <0.05; 0.141 
Whether respondent was PSHE education lead 
Yes 
No 
 
 
77% 
23% 
 
33% 
38% 
 
92% 
8% 
 
29% 
25% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
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Table 4c: Support for PSHE education from SLT / governor 
 Primary  Secondary  
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
Clearly identified member of SMT/SLT responsible for 
supporting PSHE education 
Yes 
No / don't know 
 
 
72% 
28% 
 
 
38% 
24% 
 
 
 
86% 
14% 
 
 
30% 
21% 
Chi-Square sig; Cramer's V 
 
 <0.05; 0.128  ns 
Clearly identified governor responsible for supporting 
PSHE education 
Yes 
No / don't know 
 
 
54% 
46% 
 
 
40% 
28% 
 
 
 
47% 
53% 
 
 
38% 
21% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.128  <0.05; 0.186 
Above two combined 
Neither SLT nor governor 
SLT but not governor 
Governor but not SLT 
Both  
 
 
16% 
31% 
12% 
42% 
 
25% 
29% 
23% 
44% 
 
 
11% 
42% 
3% 
44% 
 
17% 
22% 
39% 
38% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.187  <0.05; 0.193 
 
 
Table 4d: Presence of PSHE education in school policy 
Clearly identified school policy about PSHE education  
Yes 
No / don't know 
 
93% 
7% 
 
36% 
10% 
 
 
84% 
16% 
 
32% 
12% 
Chi-Square sig; Cramer's V 
 
 <0.05; 0.144  <0.05; 0.168 
PSHE education is part of schools’ improvement 
plan/policy 
Yes 
No / don't know 
 
67% 
33% 
 
38% 
27% 
 
 
73% 
27% 
 
33% 
16% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.112  <0.05; 0.171 
Above two combined 
Not in policy or improvement plan 
In policy but not improvement plan 
In improvement plan but not in policy 
In both 
 
 
5% 
29% 
3% 
64% 
 
8% 
30% 
13% 
39% 
 
 
10% 
17% 
7% 
66% 
 
14% 
17% 
8% 
36% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; 0.171  <0.05; 0.233 
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Part 5: Evaluation 
 
Table 5: Evaluation of PSHE education 
 Primary Overall – 34% 
reported PSHE 
education as v 
effective 
Secondary Overall – 29% 
reported PSHE 
education as v 
effective 
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
Pupils 
Yes and Findings Used 
Yes but not used yet 
No/dk 
 
63% 
13% 
24% 
 
42% 
24% 
21% 
 
 
79% 
8% 
14% 
 
34% 
13% 
10% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; V= 0.207  <0.05; V=0.200 
School Staff 
Yes and Findings Used 
Yes but not used yet 
no 
 
73% 
12% 
16% 
 
40% 
21% 
19% 
 
 
66% 
7% 
27% 
 
32% 
15% 
26% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; V= 0.187  ns 
Governors 
Yes and Findings Used 
Yes but not used yet 
no 
 
40% 
11% 
40% 
 
46% 
28% 
27% 
 
 
28% 
8% 
65% 
 
41% 
35% 
24% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; V=0.196  <0.05; V=0.169 
Parents / Carers 
Yes and Findings Used 
Yes but not used yet 
no 
 
48% 
11% 
41% 
 
 
44% 
30% 
24% 
 
 
33% 
7% 
60% 
 
41% 
33% 
22% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; V=0.196  <0.05; V=0.190 
Local Community 
Yes and Findings Used 
Yes but not used yet 
no 
 
10% 
3% 
87% 
 
 
52% 
36% 
32% 
 
 
13% 
3% 
84% 
 
48% 
37% 
26% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; V=0.121  <0.05; V=0.162 
Faith Orgs 
Yes and Findings Used 
Yes but not used yet 
no 
 
11% 
3% 
86% 
 
53% 
28% 
32% 
 
 
9% 
3% 
88% 
 
29% 
32% 
29% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; V=0.138  ns 
External Agencies 
Yes and Findings Used 
Yes but not used yet 
no 
 
40% 
5% 
56% 
 
39% 
33% 
31% 
 
 
53% 
7% 
40% 
 
39% 
16% 
19% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  <0.05; 0.217 
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Part 6: Healthy Schools 
 
Table 6: Healthy Schools Status 
 Primary Overall – 34% 
reported PSHE 
education as v 
effective 
Secondary Overall – 29% 
reported PSHE 
education as v 
effective 
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
Q27 - National Healthy Schools Status? 
Yes 
No/dk 
 
89% 
11% 
 
35% 
19% 
 
83% 
17% 
 
32% 
16% 
Chi-Square sig; Cramer's V 
 
 <0.05; V= 0.11  <0.05; V= 0.13 
Q28 - In Healthy Schools Enhancement Mode 
Yes 
No/dk 
 
50% 
50% 
 
39% 
29% 
 
 
40% 
60% 
 
33% 
26% 
Chi-Square sig; Cramer's V  <0.05; V= 0.11  ns 
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Part 7: Workforce and estimated cost 
 
Respondents were asked to estimate the approximate number of staff involved in teaching 
and support PSHE education across the following staff groups: head of PSHE education or 
teacher of PSHE education; senior leader(s); teacher(s) of other subjects within school; 
school nursing staff; teaching assistant(s); other support staff; other LA staff, and guest 
speaker(s). For each staff group respondents were asked to give the average percentage of 
time staff spent on teaching/supporting PSHE education. External data2 containing the 
average salary of each staff group was then merged in. These were then multiplied together 
to produce an approximate figure for staff costs across each staff group. The total figure for 
staff costs was then added to the figure for any other costs per school year to give a total 
amount spent on PSHE education. This was then divided by the number of pupils in the 
school (from school census data) to give a cost per pupil. Three tables summarise these 
analyses. The first presents the cost estimate variables (scale and categorised). The key 
thing about this table is the striking positive skew of the data – a few instances of very high 
spending around PSHE education distort the mean upwards, away from the centre of the 
data (the median). This is the main reason for categorising this variable – such a skew 
makes statistical tests such as ANOVA invalid (Kruskal Wallis and/or Mann-Whitney U being 
used instead). The second two present the association between the cost estimates and the 4 
PSHE education outcomes.  
 
  
                                               
2
 http://www.dcsf.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000874/Addition_G.xls; 
http://www.dcsf.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000874/index.shtml; 
http://www.education.gov.uk/research/data/uploadfiles/DCSF-RR154.pdf. 
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Cost estimate details – univariate summaries 
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Primary school sample – cost estimate v 4 PSHE education outcomes 
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Secondary school sample – cost estimate v 4 PSHE education outcomes 
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Part 8: External / contextual factors 
 
Table 8: External / contextual factors 
 Primary Overall – 34% 
reported PSHE 
education as v 
effective 
Secondary Overall – 29% 
reported PSHE 
education as v 
effective 
  …of which % 
reporting V.Effective 
 …of which % 
reporting V.Effective 
Faith School? 
Yes 
No 
 
34% 
66% 
 
 
36% 
33% 
 
18% 
82% 
 
31% 
29% 
Chi-Square sig; Cramer's V 
 
 ns  ns 
Eligibility for FSM 
Lowest 25% 
Low-Mid 25% 
Mid-High 25% 
Highest 25% 
 
 
25% 
25% 
25% 
25% 
 
 
37% 
32% 
36% 
30% 
 
26% 
25% 
26% 
24% 
 
36% 
28% 
26% 
24% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
School Capacity 
Small 
Medium 
Large 
 
 
29% 
33% 
38% 
 
 
36% 
35% 
31% 
 
 
33% 
34% 
33% 
 
29% 
23% 
36% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  P<0.05; 0.121 
GOR 
East Mids 
East of England 
London 
NE 
NW 
SE 
SW 
West Mids 
Yorks and Humber 
 
 
14% 
12% 
8% 
5% 
14% 
18% 
13% 
7% 
10% 
 
 
35% 
36% 
39% 
35% 
26% 
33% 
33% 
29% 
44% 
 
 
9% 
13% 
12% 
6% 
14% 
15% 
10% 
12% 
9% 
 
31% 
31% 
34% 
26% 
30% 
23% 
32% 
21% 
29% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
Type of School 
Community 
Foundation 
Voluntary Aided 
Voluntary Controlled 
 
 
65% 
2% 
22% 
12% 
 
 
33% 
31% 
34% 
38% 
 
 
56% 
23% 
17% 
4% 
 
 
28% 
32% 
29% 
35% 
Chi-Square sig; Cramer's V  ns  ns 
Sex of School 
Mixed / Coed 
Boys 
Girls 
 
 
n/a 
 
  
86% 
4% 
9% 
 
28% 
22% 
45% 
Chi-Square sig; Cramer's V    P<0.05; 0.112 
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APPENDIX B: An examination of bivariate associations between the four outcome 
measures and external / contextual factors. 
 
Primary Schools 
  Judged as outstanding …     
        
 
Perceived very 
effective 
PSHE 
education   
Ofsted 1 (Spiritual 
/ Moral 
Development)  
Ofsted 2 
(Healthy 
Lifestyles)  
Ofsted 3 
(Workplace 
Skills) 
        
All Respondents 34% (305)  31% (133)  39% (167)  16% (69) 
                
        
Faith Status 
       
Faith School 33% (197)  24% (71)  33% (99)  12% (35) 
Not Faith School 36% (106)  48% (62)  52% (68)  26% (34) 
        
V= ns  0.24  0.18  0.18 
                
        
Eligibility for FSM 
       
Least Deprived (FSM <= 5.2%) 37% (79)  40% (37)  58% (53)  30% (28) 
5.3 - 9.7% 32% (68)  34% (33)  40% (39)  13% (13) 
9.8 - 17.7% 36% (78)  30% (33)  33% (36)  12% (13) 
17.8%+ 30% (65)  22% (23)  26% (27)  8% (8) 
        
V= ns  0.14  0.24  0.24 
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Secondary Schools 
  Judged as outstanding …     
        
 
Perceived very 
effective 
PSHE 
education   
Ofsted 1 (Spiritual 
/ Moral 
Development)  
Ofsted 2 
(Healthy 
Lifestyles)  
Ofsted 3 
(Workplace 
Skills) 
        
All Respondents 29% (174)  28% (81)  32% (92)  27% (77) 
                
        
Single-sex / mixed 
       
Mixed 27% (144)  24% (60)  28% (69)  23% (58) 
Boys School 21% (6)  36% (5)  43% (6)  36% (5) 
Girls School 43% (25)  71% (17)  71% (17)  61% (14) 
        
V= 0.11  0.29  0.26  0.24 
                
        
Faith Status 
       
Faith School 31% (34)  42% (18)  32% (14)  30% (13) 
Not Faith School 29% (140)  26% (63)  32% (78)  26% (63) 
        
V= ns  0.13  ns  ns 
                
        
Eligibility for FSM 
       
Least Deprived (FSM <= 5.2%) 36% (57)  55% (39)  67% (46)  55% (38) 
5.3 - 9.7% 28% (41)  26% (17)  34% (22)  26% (17) 
9.8 - 17.7% 27% (41)  18% (14)  15% (12)  14% (11) 
17.8%+ 24% (34)  16% (12)  15% (11)  14% (10) 
        
V= ns  0.35  0.45  0.38 
                
        
School Capacity 
       
Small (<= 900) 29% (55)  28% (25)  38% (34)  27% (24) 
Medium (901-1,200) 23% (46)  27% (26)  26% (25)  23% (22) 
Large (1,201+) 36% (72)  30% (31)  33% (33)  29% (30) 
        
V= 0.12  ns  ns  ns 
                
        
Admissions Policy 
       
Comprehensive 28% (134)  28% (64)  29% (67)  25% (57) 
Selective 44% (16)  73% (11)  93% (14)  81% (13) 
Other 30% (23)  14% (6)  24% (10)  17% (7) 
        
V= ns  0.26  0.31  0.31 
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